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Desde las tres de la tarde el pueblo | 
empezó a manifestar su impaciencia | 
por conocer noticias del resultado de 
las elecciones. Cualquier impresión re. 
cibkla. sin tener <;q cuenta la garantía 
del origen, era admitida como cierta. 
Ello dió motivo a que al oscurecer 
las calles estuvieran llenas de público, 
que, a pie y en automóviles, recorrían 
la ciudad aclamando a los candidatos 
de la Liga y del partido liberal. 
Las pizarras y transparentes coloca-
dos en las redacciones y en los círcu-
los políticos daban al público toda cla-
se de noticias, muchas equivocadas, 
algunas ciertas. 
Varios periódicos lanzaron ediciones 
extraordinarias, cad? cual según su 
filiación, asegurando haber ganado 
uno u otro candidato. 
Así fué creciendo la incertidumbre 
y los juicios opuestos- Y así se termi-
nó la jornada del día primero-
Nosotros no nos atrevemos a hacer 
un cálculo al cerrar esta edición, y 
nos limitaremos a recoger la impresión 
de cada uno de los bandos conten-
dientes y de los centros oficiales. 
Esas impresiones hemos ido copián-
dolas en nuestra pizarra, ante la cual 
toda la noche se congregó un numero-
so público que aplaudía o silbaba la 
noticia, según halagase o contrariase 
sus esperanzas. 
Por cierto que un titulado policía 
secreta, sin duda aspirando a un as-
censo fácil y avieso, nos acusó al Go-
bierno de haber escrito frases en la 
pizarra que denunciaban irregularida-
des en Careos; falsa y ridicula acusa-
ción, primero porque no fueron es-
critas tales cosas, segundo porque na-
die puede dar crédito a tales especies, 
toda vez que tal como está redactada | 
la Ley Electoral impide todo fraude' 
que pueda hacerse en Correos. 
Nuestra redacción se ha visto con-
curridísima todo el día por infinidad 
de personas pertenecientes a todas las 
clases sociales y a todos lor partidos, 
deseosos de conocer noticias electora-" 
les, pudiendo complacerles en peque-] 
ña medida, ya q-ie los telegramas lle-j 
garon muy escasos a nosotros y muyj 
de tarde en tarde. 
LAS IMPRESIONES DE LOS 
LIGU1STAS 
Los liguistas creen haber ganado 
cinco provincias, y la sexta, la de la 
Habana, hasta última hora no la da-
ban por perdida definitivamente. 
L O S L I B E R A L E S 
Desde un principio aseguraron un 
triunfo arrollador en la Habana, y 
muy seguro en Pinar del Río y Cama-
güey. Dan por seguro el triunfo en 
Las Villas, aunque se quejaban de 
que no se les entregaban los telegra-
mas que se les enviaba de dichas pro-
vincias, entendiendo que ello demos-
traba la bondad de sus noticias. 
E N L A JUNTA C E N T R A L E L E C -
T O R A L 
Los datos empezaron a llegar muy 
tarde y con mucha lentitud a la Jun-
ta Central Electoral. A la hora de ce-
rrar esta edición los datos allí eran 
tan pocos que nada probaban en con-
creto. Sin embargo, expertos electora-
les, fundándose en esos datos, daban 
por seguro el triunfo de la Liga en 
E l G o b i e r n o c r e a a s e g u r a d o e l t r i u n f o d e l a L i g a e n O r i e n t e , S a n t a C l a r a y M a t a n z a s 
Oriente y Matanzas, el triunfo libe-
ral en la Habana y Camagüey y muy 
niveladas las fuerzas en Pinar del Río 
y Las Villas. 
L a Junta tomó el acuerdo, a pro-
puesta del doctor Remírez, de nom-
brar a los magistrados Vandama y 
Aróstegui custodios de los escrutinios 
electorales de la municipalidad de la 
Habana mientras no estén debidamen-
te legalizados. 
P R O T E S T A S 
Los liberales estiman que han su-
frido toda clase de coacciones y ata-
ques en Matanzas y Las Villas, y se 
disponen a presentar toda clase de 
protestas legales en consecución de. 
justicia, tan pronto como se reciban 
las confirmaciones de esos actos. 
Los Hünfstros de lus K«tud*H Vnlilo* 
y de Espiidu 
A las once y media de la noche, es-
tuvo en la Secretaría de Uooernación 
el Ministro de loa Estados Unidos Mr. 
Long, a quien acompañaba el Ministro 
de España señor Alfredo de Mariáte-
gul. 
Ambos diplomáticos deseaban entre-
vistarse con el señor Hernández, para 
adquirir noticias de las elecciones. 
EH señor Hernández se encontraba 
en aquellos momentos en la Dirección 
de Comunicaciones, y desde allí se di-
rigieron a dicha oficina, los señores 
Long y Mariátegui. 
E l ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Ixmg. se entrevistó en las 
primeras toras de la tarde con el 
Jefe del Estado y declaró a los re-
jórters que veía con gusto la forma 
ordenada como se iba verificando la 
votación en la Habani, y que, según 
sns noticias, señalaba el mismo or-
den en el Interior. 
E l escrutinio provincial ^ 
Este empezará inmediatamente des 
pués de haberse recibido en la Jun-
ta Provincial la relación general y 
documentación de un Municipio, y, 
diariamente continuará desde las 8 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. 
Del caso se dló cuenta al juoz de 
Instrucción de la sección cuarta quien 
decretó la detención del acusado. i 
>'o hubo protestas 
Las elecciones en el término de la 
Habana se han celebrado con abso-
luta tranquilidad. 
L a Junta Municipal Electoral no ha 
tenido conocimiento de haberse rea-
lizado coacción alguna, ni ante la 
mismo ha sido formulada queja ni 
protesta de ninguna clase. 
Un cable al Xlnlstro Céspedes 
De acuerdo con los deseos de la Can 
cillería de los Estados Unidos, que 
solicitó informes oficiales acerca del 
desenvolvimiento de las elecciones ce-
lebradas en Cuba, la Secretaría de E s -
tado envió, anoche, un cable al doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, Ministro 
en Washington referente a los comido9 
comunicándole que se habían celebra-
do con bastante tranquilidad y sin in-
cidentes de gran importancia, as* co-
mo que los escrutinios se estaban rea-
lizando sin interrupción alguna. En el 
mensaje se le indica al Ministro Cés-
pedes que traslade esas noticas al De-
partamento de Estado de la Unión. 
L A S E L E C C I O N E S 
E l escrntlnlo en los colegios 
A las tres de la tarde terminó la 
votación en los colegios, dando co* 
mieitío al escrutinio electoral. 
Las mesas electorales 
A las once de la mañana fundo- ! 
naban regular y normalmente los co- i 
legloa electorales del término muñí- | 
cip&l de la Habana. Los que no pu-1 
dieron abrirse a las siete de la ma-1 
ñaña, por ausencia de vocales y se-
cretarlo, lo hicieron antes de las on-
ce, como previene la ley, una vez 
que la Junta Municipal Electoral hi-
zo los nombramientos de los sustitu-
tos. 
Ataque epiléptico 
A las dos de la tarde el secreta-
rio del colegio número 5, del barrio 
de Chávez, señor Manuel Pineda, su-
frió un ataque epiléptico, siendo In-
dispensable conducirlo a un cenxro de 
socorro. 
L a Junta Municipal Electoral al ta 
ner conocimiento de este accldentei 
designó al señor Benigno D á v a l ^ y 
Gómez, para sustituir al señor Pi-
neda. 
Disparos 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 253, Bvelio Ramos dice que 
cumpliendo órdenes del capitán de la 
séptima estación procedió a detener a 
varios individuos que iban en un au-
tomóvil en la esquina de Soledad y 
San Miguel se le resistieron dándose 
a la fuga, pudiendo detener solo a uno 
de ellos nombrado Octavio Díaz y Díaz, 
vecino de Valle número 13, quien trató 
de hacerle un disparo amartillándose 
la bala, mientras otros de los fugi-
tivos conocido por Moquilo le hizo un 
disparo sin causarle daño. 
Ocavio Díaz fué remitido al Vivac. 
Jueces denunciados 
l 
E l Secretario de Gobernación dió 
traslado ayer al de Justicia, de varias 
denuncias formuladas contra jueces 
municipales, a quienes se acusa de 
parcialidad en sus funciones como 
Presidentes de Juntas Electorales. 
siderar seguro su triungo, figuraron el 
Comandante Brodermann, Ayudante 
del señor Presidente de la República 
y el joven Mario Monocal y Seva, el 
mayor de los hijos del Jefe del Estado. 
También se aglomeré numeroso 
pueblo en la calle de Morro, frente a 
la morada del doctor Zayas, dando 
vivas. 
Una manifestación de estudiantes, 
con banderas, también hizo acto de 
presencia en la morada del doctor Za-
yas aclamándole. 
,E1 doctor Zayas scalió al balcón salu-
dándoleu;. 
entre lag personas reunidas en Pa-
lacio que la Alcaldía de la Habana, 
había sido ganada por el candida-
to liberal, D. Mrcelino Díaz de Ville-
gas. 
Con respecto al Gobierno Provin-
cial había noticias y comentarios 
contradictorios. 
corrió los colegios electorales de 1» 
ciudad. 
Ambos se mostraban infatigables. 
Declaraciones del doctor Zayas 
A hora avanzada, cuando ya el doc-
tor Zayag decidía recogerse, hizo las 
siguientes manifestaciones a nuestro 
repórter señor Dobal: 
"Que tiene la completa seguridad, 
tanto por sus noticias particulares co-
mo por las notas oficiales que están 
en su poder, que ha triunfado en las 
provincias de Oriente( Camagüey Sah 
ta Clara y Pinar del Río y que aún 
cuando la provincia de la Habana está 
Idecisa, tiene esperanzas ¿o triunfar 
en las mismas." 
E l escrutinio municipal 
Este lo hará la Junta Murlcipal 
Electoral, comenzando hoy a las ocho 
de la mañana, y continuará verifi-
cándolo dicriamente, desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. E l escrutinio será público. 
Edición apócrifa 
I 
A petición del general Enrique Loy-
naz del Castillo fué detenido ayer en la 
Avenida de la República esquina a San 
Nicolás por el vigilante número 97, 
un individuo nombrado Raúl Prado y 
Pérez, vecino de Cárcel número 15, 
por estar haciendo circular un suple-
mento al periódico E l Triunfo, hoja 
calificada de clandestina por la admi-
nistración del mencionado periódico, 
que se hizo circular con el ánimo del 
restar entusiasmo a los liberales re-
comendándoles que fueran al retrai-
miento. E l detenido fué presentado 
ante el juez de instrucción de la sec-
ción segunda y quedó en libertad me-
diante fianza de cien pesos. 
Coacción 
E l vigilante número 1543, Pío Ber-
trand. presentó en la oncena estación 
de policía a Francisco Avila Ferrer. de 
veinte y cinco años de edad y vecino 
de UUoa 13, en Puentes Grandes, y a 
Avellno Díaz Freger. de la Habana, de 
21 años de edad soltero y vecino de 
Esperanza número 8 en el Cerro, por 
quejarse el primero de que al ir a vo-
tar al colegio electoral número 2 de 
Puentes Grandes se le presentó Díaz 
Freger, pregunfándole por quien iba 
a votar y al decirle que por la Liga a 
empujones lo hizo entrar en un au-
tomóvil, pretendiendo quitarle su cé-
dula electoral. 
E n casa del doctor Zayas 
E l doctor Alfredo Zayas ha recibido 
telegramas donde se le participa el 
triunfo completo de la Liga Nacional 
en los Distritos de Trinidad; Santo Do 
mingo; Bolondrón; Cabezas; en los 23 
Colegios de Puerto Padre; Camagüey; 
en todos los colegios de Guantánamo; 
Gibara; Santiago de Cuba; Colón; 
Caney; Songo; San Antonio de Río 
Blanco; Bolondrón; Guanabacoa; San 
Antonio de los Baños; Caimito; Bauta; 
Batabanó; Caimanera; L a Maya; Cas-
corro; Cárdenas; Cunagua; Minas; 
Jatibo'nlco; Sibanicú; Guainjaro; Gi-
bara; Cienfuegos; Camajuanl; Conso-
lación del Sur; San Cristóbal; Amari-
llas y otros. 
Ha recibido también el doctor Zayas 
estos otros telegramas: 
Del Representante Gulllén, desde 
Victoria de las Tunas, participándole 
que los liberales asaltaron a tiros el 
colegio de Cauto del Paso apropiándo-
se de la documentación. 
Participándosele que fué suspendida 
la elección en el Colegio único del Ga-
briel, por haberse constituido la mesa 
a deshora. 
Y participándosele que los liberales 
de Unión Reyes fueron al retraimien-
to. 
Felicitaciones 
Entre las numerosas personas que 
anoche concurrieron a la morada del 
doctor Zayas, felicitándole por con-
Mayorfa a favor del señor Díaz de 
Villegas 
Don Marcelino Díaz de Villegas, can 
didato liberal a la Alcaldía de la Ha 
baña, nos comunicó anoche que hasta 
la hora en que lo visitamos tenía ma 
Voría sferta en ciento cunrenta v 
seis colegios de los 183 de esta ciu-
dad. 
Agregó que tenía la seguridad de 
contar también con mayoría en al-
gunos de los 37 colegios restantes; pe-
ro que quería asegurarlo en firme por 
carecer hasta entonces de datos. 
NOTICIAS D E PALACIO 
I 
Triunfo de la Liga en las seis pro. 
Tlnoia« 
DECLARACIONES D E L 
RAL MENOCAL 
GENE. 
£1 Jefe del Estado declaró ayer 
tarde, que se hallaba muy satis-
fecho del comportamiento de las 
tropas durante el día y de la ac-
tuación de los funcionarios electo-
rales, así como también del orden 
que había reinado en toda la Re-
pública, salvo algunos ligeros inci-
dentes sin mayor importancia. 
Anoche se reunieron en Palacio to-
dos los Secretarios del Despacho Y 
muchas significadas personalidades 
de la Liga Nacional. 
A las once y media se recibieron 
distintas noticia? según las cuales la 
Liga había ganado la provincia de las 
Villas por una mayoría de tres mil 
votos. 
En esas noticias se consignaba que 
Yaguajay fué ganado por 315 votos; 
Camajuanl. Isabela de Sagua, Ranrho 
Veloz y Quemados de Güines, por 200. 
También so infor^nba al señor Pre-
sidente, que habían sido ganados ios 
términos ÓP Sagua la Grande, 'fuen-
tes. Calabazar de Sagua y Encrucija-
d a 
E l Presidente del Partido Conser-
vador señor Aurelio Alvarez, declaró 
a Iso repórters que por las noticias 
que le enviaban ios jefes de dicho 
partido en el Inttrlor, la Liga Na-
cional había ganado los compromi-
sarios presidenciales en las seis pro-
vincias. 
E l Gobernador interino le Cama-
güey comunicó a su vez al gsceral 
Menocal. rué en aquella provmci i ?ra 
seguro el triunfo de la Liga, y el re-
presentante señor Adolfo Núñez por 
mil votos. 
L a Alcaldía v el Gobierno de la Ha. 
baña 
I 
A las doce de la noche se admitía 
Vivas ai jefe del Estado 
A la misma hora, las doce de ia 
noche, un numeroso núcleo reuni¿o 
frente a la casa del doctor Zayas, se 
organizó en entusiasta manifestación 
al Informársele que la Liga habla 
triunfado en las Villas, yse dirigió 
hacia Palacio datado vivas al jefe del 
Estado. 
E l general» Menocal, desde los bal-
cones, correspondió al saludo de los 
manifestantes. 
Informes del doctor Montero 
E l secretario de la Presidencia di-
jo a los repórters que el triunfo 
de la Liga estaba asegurado en Orien 
te, Las Villas y Matanzas y que ha-
bía noticias favorables de las otras 
provincias. En Orlente los liguistas 
ganaron, todos los térml-nos, según 
tel^rama del señor José María Lasa 
al jefe del Estado. 
Mayoría liberal en la provincia 
Según loa datos recibidos en la 
Junta Central Electoral hasta las 
doce de la noche, la mayoría liberal 
en la prlvnncia era de 191 .̂ 
E l General Asi n i 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, el general Asbert comenzó a 
I recorrer los colegios observando la 
I constitución de las mesas y el co-
I mienzo de las elecciones. Luego se 
'estableció en el Círculo Liberal de 
la Avenida de Italia donde daba ór-
denes y recibía datos de las pobla-
ciones del interior. 
Al empezar la tarde vo lv í ' ' a reco-
rrer los colegios y así mismo los úl-
timos momen*os de la votación, pre-
senciando luego el cierre de los cole-
gios. 
No descansó un sólo momento re-
clblen^p constantemente vítores y 
aplausos en todos los barrios debién-
dose a él, en gran parte, el triunfo 
liberal en la provincia de la Habana. 
Así lo reconocían los propios conser. 
vadores. 
Alberto Barreras 
Otro Incansable director liberal fué 
el goebrnador Alberto Bareras. 
Personalmente y por teléfono estu-
co comunicado con los pueblos de la 
provincia llevando al minuto el esta-
| do le votación, acudiendo allí donde 
se necesitaba un consérjo, una orden 
o una recolución rápida y atinada. 
Otros elementos 
Los señores Orencio Nodarse, Mar-
celino Diaz de Villegas y González Sa-
raaín desplegaron gran actividad y 
acierto todo el día en el Circulo y en 
la calle. 
Quiñoues j Fino 
E l candidato al Gobierno de la Ha-
bana por la Liga, estuvo ayer reco-
rriendo la provincia. 
E l doctor Gustavo Pino también re-
E l suceso de Punta Brava 
A virtud de un exhorto telegráfico 
del juez municipal suplente de Punta 
Brava, señor Francisco Pérez, el juea 
de guardia anoche, doctor Potts se 
constituyó en el Hospital "Calixto 
García'' para recibir la declaración a 
Damián Ramos Crl8to( que resultó 
herido de bala en la tarde de ayer en 
el pueblo de su residencia. 
Manifestó el herido que se encontra-
ba parado frente a un colegio electo-
ral que estaba establecido en la Can-
grejera cuando se originó un tiroteo 
que partió de un grupo de amigos del 
candidato a Alcalde Esteban Delgado, 
viendo caer en esos momentos al suelo 
a u namio suyo nombrado Gonzalo y 
al tratar de levantarlo para prestar-
le auxilio, se sintió herido. 
Ignora Ramos quien fué el autor del 
disparo aunque sí asegura que partió 
del grupo a que antes hacemos refe-
rencia. 
NOTICIAS D E GOBERNACION 
E l Alcalde de SantiagíT de Coba 
S(»5un datos oficiales, el coronel 
Ramón Ruiz, administrador de correos 
de Santiago de Cuba, y candidato a la 
alcaldía municipal a triunfado por una 
mayoría de más de 800 votos. 
Para evitar rl retraimient» 
E l Subsecretaírlo de Gobernación, 
doctor Aguiar, manifestó ayer tar-
ñ1) a los periodistas que desde la no-
che anterior se encontraba en la Ha-
bana el Supervisor militar de Cifuen 
tes, a las Inmediatas órdenes del Se-
cretarlo del Departamento y que esa 
medida había sido adoptada para que 
los liberales, quo se habían quejado, 
concurrieran a los comicios a votar 
y dejaran por lo tanto sin efecto su 
acuerdo de ir al retramiento 
A informar 
Ei Secretarlo de Gobernación oate-
vo ayer tarde en Palacio para darle 
cuenta al Jefe del Estado de los dife-
rentes hechos ocurridos en- el interior 
con motivo de las elecciones. 
Recorriendo 
¡Hl Subseoretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, en compañía del ayu-
dante del Secretario, recorrió por la 
tarde la ciudad en automóvil, visi-
tando todos los colegios electorales, 
a fin de informarse personalmente del 
mantenimiento del orden durante el 
día. 
Dlredamcnte :i la Central Ei^otoral 
El Secretario de Gobernación dió 
órdenes ayer tarde a los funcionarios 
de Comunicaciones en el sentido de 
que todos los telegramas dirigidos 
a la Junta Central Electoral sean cur 
sados inmediatamente, sin dar notl-; 
cias a nadie, pues solo debe facilitar-
las el referido organismo. 
Snatrajeron la documentación 
Comunican de Madruga quo el Pre-
sidente del Colegio número 1. del ba-
rrio de Sabana de Robles, ha denun-
ciado que le han sustraído la documei 
tación de dicho colegio. 
E l juzgado correspondiente cono» 
del hecho. 
Continúa en la página OCHO 
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ESPEBAUBO Vh RESULTADO DE 
LAS l l í N VS 
K E W YORK, Noviembre 1. 
Los siete nuevos candidatos presl-
tienciales de 1920 han sometido esta 
iioche sus casos a sus respectivos ju-
atíos y esperan mañana el veredicto 
de las urnas. Todos se han retirado 
para acatar la decisión del pueLlo 
líniericano. E l pueblo tiene ahora un 
sus manos la tarea de levantar el te-
lón del drama nacional y escoger un 
luador para los próximos cuatro años. 
En varios Estados se eligirán gcber-
liüdores y legisladores. Los le8,ders 
de partidos que durante varias se-
iranas han estado dirigiendo los des-
tinos de sus respectivos candidatos 
Di rnaado su atención sobre la Liga 
cié las Naciones, caballo de batalla de 
líi campaña, han corrido la cortim 
de su pupitre, se han puesto sus tiom-
breros y marchado a sus casas. An-
tes de abandonar sus oficinas centra-
les han estudiado hasta el último in-
forme de los presidentes de los dis-
tintos conrités y hasta han consulta-
dol os avisos del Weather Burean del 
gobierno pensando en el efecto que la 
fcituación del tiempo pueda tener en 
las elecciones. Créese que la vota-
ción, con motivo del sufragio feme-
no, será mayor que la de 1916. 
,E1 senador Harding, candidato del 
partido republicano, se retiró hoy a 
eu hogar en Marión para esperar la 
decisión de sus conciudadanos. 
E l gobernador Cox, candidato de-
mócrata, pronunció esta noche su dis 
cuhso final en Toledo, regresando 
después a su hogar de Dayton. 
Los presidentes de los comités na. 
cionales de ambos partidos aseguran 
obtener el triunfo. Cox y Harding 
han ecogido distintos sistemas para 
recibir los escrutinios. Harding reci-
birá en su hogar los boletines com-
pletos que le enviará la Prensa Aso-
ciada. Cox se enterará del curso de 
las elecciones en la redacción del 
Dayton Daily News, miembro de la 
Frensa Asociada. 
E n Boston, Calvin Coolidge, candi-
dato a la Vicepresidencia por el par-
tido republicano, se enterará de si 
residirá o no los próximos cuatro 
años en Washington^ Franklyn D. 
Roosevelt, ex-Subsecretario de Mari-
na y candidato a la Vicepresidencia 
por el partidodemocrático, se entera-
rá de los progresos de la lucha en 
su residencia de Hyde Park, New 
York. 
Eugene V . Bebs, candidato presi. 
dencial por el partido socialista, que 
conerá con el Secretario Mourste 
Stedman, abogado de Chicago, sabrá 
¡as noticias de las votaciones en la 
prisión de Atlanta, donde está ence-
llado por haber violado la ley de es-
pionaje-
Los demás contendientes por la 
Presidencia y Vicepresidencia son: 
Partido Prohibí ionista: Aaron S. 
Walkins > Lpík'i 'olvin. 
Obraros y Ciinnesinoa: Parley P . 
Christenmjn v Max Huyes. 
Partido de un soK- Impuesto: Ro-
bert C. Mac Caulty y Richard C . 
"'•rnum-
• oreros socialistas: "WiHiam W. 
I y Aagusto illhaus. 
E n conjunte, (yunientos treinta y 
un miembroá del colegio electoral se-
rán electos y de éstos 266 se necesita-
rán para la elección del candidato 
presidencial. En las últimas elecc.'or 
nes el Presidente Wllson obtuvo 27 T. 
CONFIANZA DE HARDINO 
MARION, Ohio, noviembre lo. 
E l senador Harding aguarda con 
tranquilidad la decisión de sus con-
ciudadanos mañana. No ha hecho 
predicción alguna «obre el resultado 
pero su manera tranquila y su son-
riente faz indican la satisfacción y 
la éonfianza que siente. 
—Sólo puedo decir—contestó a una 
! pregunta—que hemos librado la me-
I jor campaña que se ha conocido y 
¡ aguardamos el resultado con compla-
cencia. 
Rodeado de sus familiares y ami-
gos íntimos ha pasado en su hogar 
la víspera de las eleccioaes. 
Mañana espera depositar su voto 
al mediodía y luego dará un paseo 
en automóvil de cuarenta millas pa. 
ra jugar al golf, regresando a su 
casa para saber el resultado de los 
escrutinios. 
Desde el mes dejunio el senador 
Harding pronunció ciento ochenta y 
un discursos Jargos y cortos. L» ma-
yoría de elos fueron pronunciados 
desde la plataforma del carro null-
man en donde recorrió catorce Esta-
dos. Treinta y tres discursos fueron 
pronunciado? en la platnforma delan-
tera del mismo 'íarro. v treinta y seis 
en otros lugares de Ohio. 
DISCURSO DK COX 
TOLEDO, Ohio, noviembre lo. 
E l gobernador Cox. candidato pre-
sidencial por el Partido Demacrátl-
co, cerró esta noche su campaña pi-
diendo que en las elecciones de ma-
ñana el pueblo favorezca el Ingreso 
de los Estados Unidos en la Liga 
de las Naciones. Predijo que su elec. 
iócn estaba asegurada, declarando 
que s victoria sería el triunfo de una 
causa y no el triunfo y no el triun-
fo de un partido polítir-o 
Millares de personas oyeron su úl-
timo discurso que cerró diciendo que 
la aceptación de la Liga de las Na-
ciones por los Estados Unidos signi-
ficaría "pazen la tiera y buena vo-
luntad en los hombres." 
Cox cerrp su campaña en su ciu-
dad nativa a causa de una superti-
ción política que existe en sus an-
tecesores, que fueron derrotados úni-
camente en las urnas cuando no ha-
bían terminado su campaña aquí en 
vísperas de elecciones. , 
Refiriéndose a su carrera política 
y a la superstición local, el gober-
nador dijo: 
—Termino aquí mi campana «Rta 
noche. Espero triunfar mañana. 
—as elecciones de mañana—dijo el 
gobernador—dirán *i ol pnín «e une 
o no a la Liga. Todos loa traidores 
—agregó—votaran mafianii por Har-
ding. 
Esta declaración moMrO el que al-
gunos abandonasfn el salón, siendo 
silbados por el resto de la concu-
rrencia. 
MISION E S P E C I A L AMERICANA 
A S U D A M O K A 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
E l Departamento de Estado tratan-
do de enviar una misión oficial, pre-
sidida probablemente por el Secreta-
rio Colby, a Sud América, con objeto 
ce devolver las recientes visitas he-
chas por diplomáticos y funcionarios 
sudamericanos Incluyendo la del Pre-
sidente Pessoa del Brasil. 
Todavía no se ha acordado el nom-
bramiento del personal que formará 
la misión ni la fecha en que se efec-
tuará la visita. 
BAJO E L AZUCAR 
NEW YORK, Noviembre 1. 
Arbuckle Brothers, refinadores de I 
esta ciudad, han anunciado una nue-
^va baja de medio centavo en libra en ' 
el precio del azúcar granulado fino | 
j a base de 10.50, haciendo un nuevo 
record de descenso en precio durante j 
la tebporada. L a baja fué motivada . 
por una nueva reducción en el precio I 
del azúcar crudo. 
recomendaron que se hiciera un di-1 
videndo de un ciento por ciento. Se 
votó también que otro dividendo de 
cuatro pesos por cien acciones se pa- j 
gue el día 15 de enero. Esto será | 
equivalente a ocho pesos por acción l 
del stock actual. 
L a United Frult Company, corpo-1 
ración Inscripta en New Jersey tle- i 
ne un capital de 76 millones de pe-
sos, y de éstos $50.316.500 son obli-
gaciones pendientes. Los directores 
tomaron acción formal para fusionar 
a la United Company con la Ñipe 
Bay Company, que hace negocios de 
frutas en la América Central 
E L SERVICIO AEREO POST4L EN 
T R E CUBA Y LOS ESTADOS 
R E Y W E S T , Noviembre í . 
E l servicio aéreo postal entre los 
Estados Unidos y Cuba fué inaugura-
do hoy con la salida de dos hidropla-
nos para la Habana. Cada uno de es-
tos aviones tiene capacidad para con-
ducir mil libras de correspondencia, 
doce pasajeros y cuatrocientas libras 
de equipajes. En su viaje Inicial los 
hidroplanos llevaron el pasaje com-
pleto y una gran cantidad de corres-
pondencia. 
E L TIMO D E L COMBUSTIBLE 
NEW YORK, Noviembre 1. 
i E l profesor P. John Chasler, de 
Brookyn, fu éarrestado hoy acusado 
de robo en conexión con un descubri-
mientod estinado a causar una revo-
lución en la industria del combustible 
para motores mezclando tusa de maíz 
azúcar de caña y levadura como subs-
tituto para la gasolina. 
i Alega el doctor que una prueba se 
! efectuó y fu éaprobada en Ramsey,-
New Jersey, por expertos químicos 
de la Academia Militar de West Point 
Ei fiscal del distrito Lazarus, dijo 
que el secreto real de la prueba con-
sistió en dos barriles de alcohol de 
grano ocultos detrás de una pared y 
! conectados por una tubería con un 
tanque que contenía el sustituto. 
E l arresto de Charley si.guió a una 
invitación hecha por el fiscal del dis-
trito en queja de una delegación re-
presentando doscientas p«r- mas de 
New York, quienes dcHnran haber 
Invertido su dinero «n aciones de la 
Fermogas Gas Comoany, formada por 
i Chasler. 
Henry Barrí». comorUante en pie-
dras preciosa», dijo quu hubia dado 
i un check de cinco mil pcaos pagables 
a la Fermopus Company por quinien-
tas acciones acusó a Chasler do ha-
ber depositado el dinero a crúdilo de 
• la Industrial Research Co. 
L A S EXPORTACIONES E IMPORTA-
C I O M S AHKRICANAS 
WASHINGTON, noviembre lo. 
Las exportaciones para Europa y 
Sudamérica mejoraron algo en sep-
tiembre, saliendo del letargo en que 
estaban sumergidas en el mes de 
agostq, pero en cambio los embar-
ques p.-.ra Asia fueron disminuidos. 
Las importaciones de los tres países 
decrecieron. 
E n una nota facilitada hoy por el 
Departamento de Comercio, se dice 
que las exportaciones para Europa 
durante el mes fueron de$313.412.825 
comparadas con $293.034.383 en agos 
•to. Las importaciones de Europa as-
cendieron a $91.048.291. comnarados 
con $114.751.701 en agosto. Esto de-
ja un balance en favor de los Esta-
dos Unidos aproximndaromte de dos-
cientos millones du Jmos para sep-
tiembre 
Las exportaclolit'S* para Sudaméri-
ca en septiembre ascendieron a pe-
sos 54.447.362 comparados con pe-
sos 46.643.282 en agosto, mientras 
que las importaciones ascendieron a 
$62.499.922 compa'"1'1')» con 61 mi-
llones de pesos 301.491. 
Un balance de ocho millones de 
pesos en favor de Sur América du-
rante el mes. Los ambarquas para 
la Argentina y Brasil aumentaron en 
septiembre. 
Las exportaciones para la Argenti-
na ascendieron a $21.781-809 compa-
rados con $16.017.245, y las expor-
taciones para el Brisal $1G.Ü17.245 
contra $14.520.291. Las lm|iortc¡ones 
de la Argentina ascendiero a ocho 
millones de pesos, siendo en total 
$22.882.280. así que la Argentina tu-
vo un balance aproximadafhente de 
cien millones de posos on su faver 
Las Importaciones del Brasil dismi-
nuyeron en más de seis mirones de 
pesos. E l tota l na ra sentiembre as-
cendía a $15.637.267. Las importa-
ciones a Sur América durante los nue 
ve mp^H han ascendido en total a 
$«37.754 !><>8. coranara'1as con pesos 
481.41.2.454. por I09 primeros nue-
ve meses de 1910 
. . E L DIVIDENDO DE LA UNITED 
F K U I T 
BOSTON, noviembre lo. 
Los directores de la United Fruit 
Company, en reunión celebrada hoy 
HONORES A LOS HEROES D E L A 
(•I ERRA MUNDIAL 
WASHINGTON, noviembre lo. 
Según ae anunció hoy en el De-i 
partamento de Marina, está a pun-1 
to de terminarse la larga demora cu j 
la concesión de las medallas para 
servicio de guerra a los cuerpos de 
infantería de marina y de la arma-
da Las medallas, que fueron reteñí, 
das mientras que una junta naval con 
sideraba su ot -gamiento después de 
una controversia entre oficiales de 
la Armada y una subsecuente inves-l 
tigación congresional efectuada en el 
invierno, fueron mandadas por co-
rreo a los comandantes de los bar-
cos y a las estaciones para ser dis-
tribuidas, bien el día del armisticio, 
noviembre 11, o el domingo de armis. 
ticlo, noviembre 14. 
Las medallas fueron enviadas en 
paquetes sellados con instrucciones 
de que no se abran hasta que no en-
víe el Departamento la orden para 
ello co nobjeto que ean presentadas 
con las debidas ceremonias 
L a lista revisada de los que han 
de recibir las medallas no se ha he-
cho publico y dícese que no se hará 
hasta que las medallas no sean otor-
gadas. Entiéndese sin embargo que 
desde el momento en que la lista orí, 
ginal fué devuelta a la comisión pre-
aidida por el vicealmirante Austin, 
M. Knigh para ser revisada se han 
agregado a ella varios nombres. E n 
la lista original figuraban trece per-
sonas y en la lista reviRada figuran 
19. qué recibirán loa más altos ho-
nores militares. En Jn Unta revisa-
da, según se ha aprobado, se Inclu-
yen los nombres de más de cuatro-
cientos oficiales y soldados que re-
cibirán medallas de servncio distin-
guido, y mil quinientos que recibi-
rán la cruz naval. 
L a controversia sobro las condeco-
raciones navales fuo precipitada el 
invierno pasado por la publicación 
de una carta del vicealmirante W. S. 
SIms. dirlgdia al secretarlo Daniels 
declinando aceptar la medalla del ser 
vicio disitnguido para la cual fué re-
comendado por supuestas injusticias 
en la manera de distribuir los ho-
nores. Después de la Investigación 
del Senado Mr. Daniels devolvió la 
lista a la Junta para que fuera re-
visada y el informe fuó trasmitido 
al secretario de Marina, haco una se-
mana. 
No se dice si los nombres del vi . 
cealmírante SIms y otros oficiales 
quien declinaron Imh medallas el In-
vierno pasado se tilicuentran en la 
lista. 
JAPON Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre lo. 
E l Gobierno americano publicó hoy 
su primera declaración respecto a 
las d i s c u s i c . » s o s t e n i d a s con el em-
bajador ¡Jípenos concernientes a la 
rropueta ley f/» Uextranjera qr.e será 
votadamañamumCalifornia 
vMfuda ir.uíifina en California Créese 
que e' mlin'afl'r jantués se da cuen-
ta de que t»'J 1 ún resultad) del rao. 
vhulento eti C.V.:íornia ser/i acepta-
blo al t a ^ M f no está da acuerdo 
cen rsr.-s Rye' pirvlsloua!'s L a de-
claración fu.̂  1 reparada po* ^ ze-
cretMrli Irlcrírr D.'-vN del Departa-
mciitM de Eítgdo culen de laró que 
se haHi» horho «n contestación a las 
rregunta» que no habían dirigido y 
que el hinho de que se publicara en 
vísperas do las '•lecciones de Califor. 
nia no tenía significación política 
alguna. 
Entiéndese que el objeto principal 
es asegurar al pueblo Japonés que 
l e í intereses legítimos arfan prote-
gidos. 
Mr. Davis declara, que las discu-
siones con el embuj-ulor del Japón 
han sido puramente amistosas. 
E L DIVIDENDO DE L A AMERICAN 
CIGAJIS 
NI'EVA YORK, noviembre lo. 
L a American Cigars Company de-
claró hoy un dividendo del cincuen-
ta por ciento en sus accioes comu-
es pagadero el día 15 de diciembre 
a los accionistas poseedores de va-
lores correspondientes a la emisión 
de diciembre lo . E l día 24 de novlem 
bre se celebrará una reunión de ac-
cionistas con el propósito de aumen. 
tar las acciones, de diez millones de 
pesos a cincuenta millones de pesos. 
mil de sus habitantes, según despa' 
chos al negociado armenio en Lon< k 
á rea . Estos armenios se habían es' 
tado defendiendo contra las fuerzaá 
enemigas desde el mes de Marzo. 
VENCIO LA BOLETA AMERICANA 
ESPERANTO 
H A L I F A X , Noviemnre 1. 
L a goleta Eperanto venció a la De-
lawana por siete inutos y quince se-
gundos ganando la copa y cuatro mil 
pesos. E l tiempo oficial txié: Espe-
ranto, 4-34.30; Delawuna, 4.41.45. 
L a hábil e incomparable dirección 
del capitán Marty del Esperanto le 
diero na victoria. 
L a regata fue presenciada por mi-
llares de personas que estaban en 
gran tensión nerviosa, pues fueron 
]«.s regatas más reñidas que se han 
presenciado en este Ulerto. 
L A E S C A S E Z D E CARBON EN ME* 
JICO 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
E l gobierno mejicano se propont 
ocupar las minas de carbón en l< 
cuenca de Sabinas para aliviar la es4 
casez de carbón, producida porque 13 
huelga iniciada en las minas está ped 
diente de un acuerdo entre patrono! 
y obreros. Esta noticia fué recibldi 
hoy en el Departamento de Comen 
c ío . 
Los ferrocarriles están adquiriendo 
ahora el carbón en los Estados Uní' 
dos para mover sus locomotoras. 
L A BAJA D E L CHOCOLATE 
MONTREAL, Noviembre 1-
L a cocoa y el chocolate han bajado 
de cuatro a siete centavos en libra, 
después de la baja sufrida en los pre-
cios del te y del café. 
M EGO CíOBERNAJXOR MUJICANfl 
C A L E X I C O , California, Noviembre 1. 
Baldomero A . Armada, que fui 
nombrado gobernador provisional del 
¡ distrito septentrional do la Baja Ca* 
• lifornia en el mes de Julio, pero qu< 
I' nunca llegó a a ocupar su puesto, h3 sido nombrado gobernador permanem te del distrito de Mérlüa de la maní* 
I cipalldad de Mexicale, Méjico, susti' 
j tuyendo al gobernador Balarezo. 
LOS OBREROS D E L SALVADOR 
A IIILAMKV 
SAN SALVADOR, Noviembre 1. 
L a confederación obrera del Salva-
dor ,en sesión extraordinaria adoptó 
la resolución de daclarar la muerte 
del alcalde Mac Swiney y la de Mit-
chell Fitzgerald, que perecieron de 
hambre en la Cárce Ide Cork, como 
"maravillosos ejemplos de patriotis-
mo y amor a la libertad." L a resolu-
ción dice que la Federación se une al 
luto de los muertos de los huelguis-
tas irlandeses en nombre de la huma-
nidad, y acordó dirigir un mensaje a 
la Federación Obrera Pan-Americana 
solicitando que pida la libertad de los 
demás huelguistas encarcelados en 
Cork. Durante los últimos tres días 
U bandera de la confederación ha 
permanecido a media acta. 
Una sesión pública de la confedera-
ción de obreros de Salvador uuidos a 
la Unión Obrera Salvudoreña se ce-
lebrar áel martes próximo con objeto 
d<? acordar acuerdos para pedir la 
libertad de los prislmieroa da Cork. 
E L TRONO DF, GRECIA 
PARIS, Noviembre 1. 
Le Petit Parisién anuncia que e» 
probable que el trono de Grecia seí 
ofrecido al Príncipe Leopoldo, Cond( 
de Flandes, hijo segundo del Rey Al1 
berto. E l periódico dice que la répli* 
I ca que dió el Príncipe Pablo de G r c 
I cia a la oferta del gobierno griegd 
afreciéndole el trono será declinada 
r.i Venizelos retiene el poder, comd 
se considera cierto. 
Según Le Petit Parisién, el Rey d< 
los belgas declinj una oferta pared» 
ca de Hungría hace varios meses, i 
favor del Conde de Flandes. 
VICTOIUA B O L S H E V I K I 
SEBASTOPC L, Noviembre 1. 
i Los bolshevlkis han rotu el centro 
del general Wrangel y la*» nías de su 
i ejército al parecer han sido desbara-
j tadas. L a ciudad de Meiitopol y otros 
puntos han sido abandoi.auos y los 
I rojos se hallan cerca án Perhekop. 
i L a ola roja está invadiendo la re-
I gión de Taurida. Wrangel está ha. 
1 ciendo una valiente dsfensa, prepa-
1 rándose ^ara retirurro de Crimea al 
| través del Mar do «wvaU. L03 rojos 
pretende nhaber capturado u Perhe-
kop. 
MATANZA D i : AUMIMOS 
LONDRES, Noviembru 1. 
L a población de Armenia. Hajin. ha 
pido capturada por los nacionalistas 
•urcos que pasaron a cuchillo a diez 
ATENAS, Octubre 31. 
E l Primer Ministro Venizelos de- j 
cJaró hoy en una asamblea pública 
que él no tenía incoveniente en qufl 
los griegos decidieran si el Rey Cons-
tantino volvía a ocupar el trono de 
Grecia. 
L a esencia del discurso pronuncia, 
do por Venizelos significa que si el 
pueblo griego quiere puede eliminaf 
el drecbo do sucesión al trono de h< I 
dinastía de Constantino. 
E n su discurso no se hizo mención 
alguna a la formación de una repú-* 
bllca. 1 
LOS DESORDENES DE ÍKLANDA 
DUBLIN, Noviembre í 
Durante la semana tan continuado 
los desórdenes y loa Uroteos en el 
país . E l inspector de Policía Killeg-
her fué muerto de un tiro anoche en 
Granard. En Tull&n.orB. un sargen-
to de policía fué herido de muerte 
por un desconoció». V™ patrulla 
policiaca fu éatacudu on Abbey Dor- j 
'noy, resultando muerto un policía y 
heridos otros dos. Otrop olicía fue 
herido en Causeway. Paisanos arma-
clos capturaron y destruyeron ei 
cuartel de policía en Little Town apo 
derándose de las tmn-o y municlonea 
que encontraren. 
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E l d í a d e l o s m u e r t o s 
Hoy no tocan las campanas a muer-
to por un general o por un soldado, 
por un millonario o por un pordiosero, 
por un sabio o por un ignorante, por 
un compatriota o por Un extranjero, 
por un conservador o por un liberal-
Tocan por todos los difuntos; por 
todos los que pasaron ya por donde 
nosotros vamos caminando; por to-
dos los que soñaron como soñamos 
nosotros; por todos los que lucharon, 
gozaron, lloraron, amaron y aborre-
cieron como nosotros- L a muerte, más 
democrática y más igualitaria qu; la 
vida, los une a todos en un mismo ta-
ñido de campana, en una misma evo-
cación. Los une a todos para que re-
cordemos, no que han sido grandes, 
poderosos, ilustres, opulentos y feli-
ces, sino que se han muerto. Los une, 
no para pedirnos oro, prebendas, vo-
tos, dignidades y gloria, sino plegarias. 
Los une para decirnos que allí nos 
esperan, con la seguridad de que no 
hemos de faltar a la cita. 
Entre esos muertos que hoy suplican 
a los vivos una oración, están los que 
recorrieron esta jornada, despreciando, 
dura la frente y seca por el orgullo 
el alma; los que pretendieron bestiali-
zar las muchedumbres para subir sobre 
su lomo; los que con los lentes de una 
ciencia fatua no vieron más huí senti-
i'oí,. carne y materia; los que gastaron 
el nombre de libertad para el despo-
tismo, el de fraternidad para el odio 
de clases, el del trabajo para la hol-
ganza y para la rebeldía, el d? ir-
ciención para esclavitud del obrero-
Entre esos muertos, hoy unidos en el 
tañido de las campanas, en los recuer-
dos y en las plegarias, se encuentran 
los que se odiaron, los que combatie-
ron entre sí con mortal ensañamiento] 
en las trincheras por las ambiciones 
de los pueblos, y en las urnas por las 
ambiciones de los políticos. Ahora no 
pueden odiar más. Ahora no pueden 
engañar con falsas promesas. Ahora 
no pueden comprar ni vender votos, 
fli cometer fraudes ni coacciones, ni 
valerse del poder para su lucro y en-
grandecimiento. Ahora no quieren más 
que un recuerdo de perdón por sus 
flaquezas, errores y fechorías, y una 
oración por su alma. 
También ellos tienen su día. Los 
caudillos celebran su victorias; los 
sabios su» inventos; los políticos su 
triunfo: los explotadores, la realiza-
ción de sus codicias; los tenorios, sus 
conquistas; los difuntos su muertes. 
Las victorias, los triunfos, las ambi-
ciones, las iniquidades pasan con su 
estruendo y se desvanecen. El día de 
los muertos no pasa nunca; las campa-
nas tocan siempre en todos los pue-
blos; las carrozas fúnebres desfilan 
a todas horas y en todas las naciones, 
conduciendo habitantes hacia la ciu-
dad de los muertos. Esa es la única 
ciudad que no se destruye nunca y 
en que nada pueden ni la pasión, ni 
las iras, ni el amor, ni el genio, ni el 
poder, ^ las grandezas- Mientras va-
mos hacia allá meditemos, sin vanidad 
libres del polvo y del ruido del cami-
mo, y elevemos por todos los que 
fueron una plegaria tan sincera y tan 
honda como la muerte-
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e ü u b a 
" C U E N T A S N O R M A L E S * 
Reciben este nombre las cuentas que deben ser abiertas precisamen-
te con efectivo, -̂y cuyos d e p ó s i t o s e s tarán exentos por com-
pleto de la tasa marcada por la Moratoria. 
" C U E N T A S I N A M O V I B L E S " 
Reciben este nombre las cuentas en las cuales puede usted depo-
sitar los cheques intervenidos que posea a cargo de este u 
otros Bancos, no negociables hasta que cese la Moratoria, 
cuyos saldos, sin embargo, podrán ser utilizados para suscri-
bir "Títulos Amortizables" del Banco Internaciooal. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s e l e c c i o n e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Hoy deben efectuarse en los Estados 
T'nidos, las elecciones para Presidente 
y Vice Presidente de la República. 
Los candidatos que se disputan los 
cargos son Warren G. Harding, del 
Partido Republicano, y James M. Cox, 
del Partido Demócrata. Además de ts-
tas candidaturas de los dos grande» 
Partidos Americanos el Partido Socia-
lista ha lanzado la de Eugene V. DebR,' 
el Partido Prohibicionista la do Aaron i 
S. Watkins, y el Partido Laborista' 
Agrícola de reciente fundación, la de i 
Parley P. Crlstense,!. 
Calvin Coolidge os el candidato re-
publicano a la Vice Presidencia; FraJi-
klin D." Roosevelt, el candidato de-
mócrata. 
Conforme a la Constitución de los 
Estados Unidos, las elecciones presi-
denciales se llevan a cabo el primer 
Martes después del primer lunes del 
mes de Noviembre, cada cuatro años, 
y por el sistema de elección indirecta. 
Los ciudadanos de cada Estado eligen 
Electores, que a su vez designan el 
nuevo Presidente, bien que tradicio-
nalmente esta elección indirecta sea 
solo nominal, pues los Electores lle-
van el encargo de votar ñor determi-
nado candidato. 
A cada Estado le corresponden tan-
tos Electores como Representantes y 
Senadores tiene en el Congreso Fede-1 
ral. Como el número de Representan-
tes varía según la población, la com-
posición de las Delegaciones de los 
Estados se modifica según el censo. 
En las actuales elecciones, el total 
de Electores es de 531. 'El Estado de 
Nueva York es el que tiene una repre-
sentación más numerosa, con 45 Elec-
tores. Vienen enseguida Pennsylvanla 
con 38, Illinois con 29 y Ohio con 24-
Las elecciones se practican según 
las leyes particulares de los Estados. 
Proclamados los Electores, se reúnen 
«n cada Estado el segundo lunes do 
Enero y en ese acto dan su voto escri-
to por dos nombres, el primero de los 
cuales es para Presidente y el segun-
do para Vice Presidente. Los votos son 
entonces enviados al Presidente del 
Sonado, quien el segundo miércoles de 
Febrero, ante el Senado y la Cámara 
de Representantes reunidos, proclama 
Presidente al candi¿»to que haya ob-
tenido la mitad más uno de los votos 
de todos los Electores. Si ningún can-
didato obtiene esta mayoría, la Cáma-
ra de Representantes elige el Presi-
dente, votando por Estados y el S"11̂ -
do elige al Vice Presidente. 
Los Partidos no tienen representa-
ción proporcional en las Delégaciones 
de cada Estado. L a votación es por lis-
tas completas, de manera que el Par-
tido que alcanza la mayoría dentro 
del Estado obtiene el voto de la Dele-
gación íntegra. Esto da especial inte-
rés a la lucha electoral en las gran-
des ciudades, que son las que mandan 
las Delegaciones más numerosas. 
E n las elecciones de hoy, se eligi-| 
rán además Gobernadores de 35 Esta-
dos y Senadores de 33 Estad>s. Del 
éstos 35 Gobernadores que vacan 22 
son Republicanos y 13 Demócratas; y 
de los Senadores, 15 Republicanos y 
13 Demócratas. E l Senado se compo-
ne de 96 miembro?, de los cuales en 
la pasada Legislatura, 47 eran demó-
cratas, 48 Republicanos y 1 Republi-
cano Progresivo. L a mayoría es 49. 
Como un antecedente, es interesan-
te recordar el resultado de las elec-
ciones de 1916, en las que fué reele-
PArJV C U R A R UÑ R E S F R I A D O 
EN UJí DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita^ 
R U N C H O 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
gido Presidente, Woodrow Wilson, 
candidato Demócrata. 
Tomaron parte en ella un total de 
18.528,843 ciudadanos, que eligieron 
531 Electores, cuya mayoría necesaria 
err-. de 266-
Woodrow Wilson obtuvo 9.129.606 
votos, que Je aseguraron 277 Electo^ 
res. Charles Hughes, que era el can' 
didato Republicano, tuvo 8.538,221 vo-
tos, que le daban 254 Electores. E l 
Presidente fué pues reelegido por una 
mayoría de 23 Electores, oue reoresen-
taban 591.385 votos. 
Los Estados en los cuales la lucha 
entro Demócratas y Republicanos fue 
n ás encarnizada y ru fuerza estuvo 
más o menos equilibrada, fué preci-
samento aquellos que por razón de su 
población tienen Delegaciones más nu-
merosas, lo cual hace más incierto el 
resultado de las actuales elecciones. 
Así, los 45 votos que correspondían 
al Estado de Nueva York, fueron ga, ¡ 
nados en 1916 por los Republicanos, 
por una mayoría de 869,115 votos sobre 
759,426. que obtuvieron los Demócra-
tas. En Ohio, que tenía 24 Electores y 
que este año tiene especial significa-
ción por ser Mr. Cox el Gobernador 
del Estado y Mr. Harding el Senador, 
ganaron los Demócratas sobre'los Re-
publicanos por 504,161 votos contra 
514,753. En Pennevlvania, que tenía 38 
Electores los Republicanos tuvieron 
703,753 votos y los Demócratas 521 
mil 784. En Illinois, al que correspon. 
dieron 29 Eyectores tuvieron respecti-
vr.mente 1.152.549 y 950,229. En Maasa-
chussets que tenía 18, Hughes tuvo 268 
mil 784 votos y Wiláon 247,885. E n 
Missouri, Wilson ganó los 18 Electores 
del Estado por 398.025 votos sobre 
369,339 que obtuvo Hugb*"» 
L a reelección de Mr. Wilson fué ase-
gurada por loa Estados del Oeste. 
Hasta dos díad después de verificadas I 
las elecclonA, el triunfo del candi-1 
dato Republi-MP.o parecía evidente yj 
sólo los resultados de aquellos Estados! 
le dieron al candidato Demócrata la 
mayoría legal^ 
E n las presentes elecciones, un nue-j 
vo factor alterará quizás prciunda-
mente la proporción do las anteriores. 
L a enmienda del sufragio femenino, 
recientemente ratificado, da acceso a 
las urnas a varios millones ('e nue-
vos votantes. Según el censo de 1910, 
las mujeres que hubieran tenido que 
votar eran 26.500,000. Suponiendo que 
este número sea el mismo y que solo 
la cuarta parte ejercite su derecho, la 
mayoría de un Partido sobre el otro, 
que' fué en 1916 de alrededor de 500 
mil votos y de 2.0et»,000 en 1912, pue-
de sufrir una variación sustancial. 
C. 8032 30d.-2. 
por Secundino Presas y Fernández, 
vecino de Sitios número 9. refiere que 
desde hace tres días ha desaparecido 
su hermano Domingo Antonio, espa-
ñol, de treinta y cuatro años de edad, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
HURTO 
Edwln John Valentine, vecino de la 
calle de Zenea número 65, en una 
denuncia que formuló ayer dice que 
do su habitación le han sustraído una 
cartera en la cual guardaba ciento 
cincuenta pesos, creyendo que el au-
tor del hecho sea un dependiente 
nombrado Weecks, de Compostela nú-
mero 137. 
L A AUTOPSIA E S ACUSATORIA 
Los doctores Barroso y Barreras, 
en la mañana de ayer, procedieron a 
C o m p a ñ í a ü i o e r a L a P r e c i o s a d e l M a b a y 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a : 
A A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d a C i t a c i ó n 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, cito a los señores 
accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria qu-, ha-
brá de celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez, departamen-
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el tres de Noviembre próxi 
mo, a las tres de la tarde, y en la cual 
se tratarán los particulares siguien-
tes, después de cumplirse los requisi-
tos reglamentarios, relativos a su 
constitución. 
lo. Lectura del aqta de la Asamblea 
General de la Compañía celebrada el 
dos de Junio de 1919. 
2o. Nombramiento de los señores 
del Consejo, designados por éste, que 
9o. Dar cuenta con el acuerdo del 
Consejo y con los antecedentes de di-
cho acuerdo, para levantar fondos me-
diante la colocación de accioaes de la 
Compañía, para terminar los trabajos 
de exploración de las minas de ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos en las minas. 
l io . Dar cuenta con varias reclama-
ciones. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que por tratarse de Segunda Con-
vocatoria, Se celebrará la Asamblea, 
cualquiera que sea #1 número de Ac-
cionistas que concurran a ella y que, 
según previene e¡ artículo 39 del Re-
glamento de la Compañía, para poder 
asistir a la Asamblea y ejercitar su 
han de firmar e[ acta de la Asamblea, | derecho, habrán d,, presentar el reci-
' bo que acredite haber depositado, con 
un día, por lo menos, de anticipación, 
al en que haya de celebrarse aquélla, 
las iccioncs que posean en la Tesore-
ría de la Compañía o en un Banco de 
esta Cai/itul, o cualquiera de sus su-
cursales de est^ capital o del interior 
de la Isla, y que los que deseen estar 
representados t n la Asamblea, lo ha 
practicar la autopsia al cadáver de la 
señora Victoria Gerbert y Osman, 
cuien en su domicilio de la calle de 
Peñalver número 91, dlcese había si-
do maltratada por su hijo Antonio 
í.'orges. diciéndose por el rumor pú-
blico que a consecuencia de esos gol-
pes la infeliz señora falleció. 
E l resultado de la autopsia ha sido 
acusatorio para el joven Antonio, so-
bre quieiv.pesa hoy uno de los delitos 
más repugnantes de Im escala crimi-
nal. 
Y en el examen del cadáver se han 
observado abiertas las cavidades en 
la región abdominal, desgarraduras 
del hígado y rotura del intestino del-
gado, formando una perforación de 
tres centímetros, así como una he-
morragia en el cpiplón. 
Tanto en la cavidad toráxica como 
en la abdominal se encontró gran 
Contidad de sangre. 
Se inclinan los médicos forenses a 
creer que el fallecimiento fué produ-
cido por las lesiones dol hígado. In-
testino y epiplón. producidas por 
traumatismos que no han dejado hue-
llas externas. 
R e y e r t a e n C i e n f u e g o s 
Cienfuegos, lo. Noviembre 4.40 p. m. 
DIARIO—Habana. 
Ayer a altas honis de la noche sos-
tuvieron una reyerta Clenacnte Carri-
Iles y José Malagria, resultaron muer-
to Carrilles y gravemente herido Ma-
lagria por disparos de revólver cru-
zado entre ambos. 
EV vigilante Alberto Sarriá quiso 
apaciguar a los contendientes sa-
liendo herido en una pierna. 
E L CORRESPONSAL. 
22 de Octubre. 
Se nos telegrafía que la Conferen-
cia Financiera Internacional de Bru-
selas—de la cual me tomé la liber-
tad de hablar en estos días con la 
falta de respeto que se merece—es 
considerada un fracaso por Mr. Boy-
den, agente oficica o de los Estados 
Unidos oerca de aquella colección 
de peritos, por no haber fijado la 
cuantía de la indemnización que ha 
d» pagar Alemania. Según Mr. Boy-
den, si se hubiera fijado, Alemania 
podría formar los planes necesarios 
para cumplir, sus obligaciones, y la 
Conferencia, 'tendría, hechos concre-
tos que la gúiarían al considerar los 
problemas financieros del mundo. 
Me figuro que aún con esos hechos 
delante de sus narices, los eminen-
tes peritos de la Conferencia habrían 
salido con las mismas perogrulla-
das que pusieron en su dictamen; pe-
ro es indudable que ya debiera estar 
fijada la indemnización, que se de-
bió comenzar por ahí, como se pro-
puso en las Conferencias de la Paz, 
y que los alemanes tienen cierto de-
recho a que se les saque de la lu-
certidumbre. 
Eso conviene, además, al resto de 
Europa, donde se va reconociendo 
que. pague mucho o poco, hay que 
poner a Alemania en condiciones de 
hacerlo, porque de su restablecimien-
to económico depende el de las na-
ciones vecinas. E l Inglés Keynes, en 
el libro que publicó hace algunos 
meses y que llamó la atención, ex-
puso esta situación con copia de ar-
gumentos y de datos; pero como es 
inglés, si aconsejo a Francia que no 
sacase demasiado carbón a Alema-
nia y que la dejase vivir, se abstuvo 
de aconsejar a Inglaterra que no sa-
case tantos barcos mercantes a la 
vencida. 
Se calcula que antes de la guerra 
los alemanes ganabaA al año cerca 
do quinientos millones de pesos con 
su mariníi mercante; se han queda-
do sin ella y tardarán en volver a 
tener otra, porque los buques que 
construyan son para los Aliados, prin-
cipalmente, para Inglaterra. Si ésta 
no les exigiesen tantos, podrían ga-
nar, con la navecración, algunos mi-
llones de pesos anuales, que les ayu-
darían a reponerse y é pagar la in-
domni.sación. Pero eso no entra en 
los libros de la Vieja Inglaterra, que 
practica lo dp "pna cosa es predicar 
y otra dar trigo." 
En las Conferencias de l i Paz se 
! propuso—y fué una proposición ra-
zonable—que se anlazase por algu. 
I nos años el pago de las Deudas con-
' .""aídis ñor unos Al'ados con otros, 
i con lo que todos podrían dedicar la 
amortización y los intereses corres-
pondientes a esas Deudas a su re-
construcc'iín interior y a algfin 
plan para "finnneiar"—o "refaccio-
nar," como diríamos en las orillns 
del Ahncndares—a Alemania, avn-
diindolo así a hacer frente a las 
cargas de la indemnización. No pros-
nerr) esa proposición, pornue la com-
batió el gobierno americano, que en 
et;to no estuvo acertado; pero sí lo 
estuvo en pito erado cuando, en Fe . 
brero del año 19. "ropuso que se le-
vantase todos los binn"('Os, cosa que 
no consintieron Infrlaterra y FninHa. 
Si se hubiera he^bo así anenas fir-
mado el armisticio, el estado e - m ó -
mfeo europeo sería hoy bastante me-
nos malo. 
Mr. Kevnes hace en su libro una 
proposición que no es razonable, co-
mo lo (Ta la presentada en las Co <fe-
' ror.cias de la Paz. Mr. Keynes pide 
la cancelación de todas las Deuda» 
entre los Aliados. Los Estados Uni-
do? han prestatdo dier mil millones 
de pesos. Inglaterra más de ocho mil. 
Francia cerca de dos mil. Estas dos 
últimas .laciones son al pronto tiem-
po, acreedoras y deudoras. Si se hi-
ciese la cancelación, los Estados Uni-
dos perderían diez mil millones c !«• 
glaterra cerca de cqatro niil qui-
n'entos; pero Italia ganhvía—esto 
es, dejaría de pagar—cuatro mil mi-
llones Francia tres mil quinientos, 
Rusia'otro tanto. Bélgica mil trepclon-
toc? y las demás mil cuatroctenios mi-
llones. 
Los Estados Unidos serial la na. 
ción que lo pasaría peor. Cuanto a 
Inrrlaterra, sorprenderá oue un In-
glés proponea que su patria renuncie 
a cobrar algo; pero como ese algo 
consiste, en *n mayor parte, en cré-
ditos contra Rusia, que son unos pa-
peles muy mojado» «i ncab» f f »or-
presa. 
E l efecto de la medida en los pre-
supuestos de las naciones ganancio-
sas sería importante. A Italia, por 
ejemplo, la aliviará mt'« el dejar 
de pagar cuatro mil milioiies de pe-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
con el señor Presidente, loa escruta 
dores y el señor Secretario. 
3o. Explicación por el señor Pre-
sidente de haber sido conwCacIa por él 
la Asamblea General Ordinario, y de 
no haberse podido celebi f J iBtM en su 
oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance Ge-
neral de la Compañía en 31 de Diciem-
bre último y con las cuantas corres-
pondientes a dicho Balaucü. 
5o. Dar cuenta con el informe del 
señor Comisarlo. 
6o. Discusión sobre los expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar cuenta con el Balance has-
ta 31 dp Octubre del año en curso, y 
con las cuentas relativas al mismo, ex-
presando la existencia en Caja. 
8o. Dar cuenta con el informe del 
i Ingeniero de la Compañía. 
HERIDO GRAVE DE B A L A 
E l joven Rodolfo Grau Gilledo, na-
tural de la Habana, de diez y nueve 
años de edad y vecino de la Calzada 
de San Lázaro número 319, fué con-
ducido ayer al Hospital Municipal, 
donde lo asistieron de una herida de 
bala, de pronóstico arave. en el hipo-
condrio izquierdo. 
Su hermano Manuel Grau, ingenie-
ro y de veintisiete años de edad, re-
firió a la policía que había entregado 
la escopeta de.tjrar al blanco a Ro-
dolfo para que la cargara y que hecho 
esto, al colocarla sobre una mesa se 
disparó, lesionando a su hermano. 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar ntlontarral Pnebrachol 
del doctor Capará. <;"<• se vende en to-
das las boticas y «| io cura todos los 
catarros rebeldes, crCnico*. de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebracho! del doctor Ca-
pará, eTlta la repetición ds los cntarro.'». 
rán por medio de carta-poder, confor-i o^lyena la sangre, desinfecta las rías 
respiratorias, inmuniza. materialmente me al modelo q;ie se les facilitará en 
esta Secretaría, a cuya carta-poder 
acompañarán los que residan fuera de 
esta Ciudad, el recibo dal depósito de 
las acciones que hayan hecho en la 
sucursal de "u residencia de algún 
banco d,, esta Ciudad, por conducto, 
precisamente, de la misma sucursal. 
Habana, 211 ^ Octubre de 1920. • 
Ldo. José López, 
Secretario. 
C. 8436 alt. 4d.-21. 
contra nuevos catarru». Anticatayal 
Qnebrarhol. cura todo< '>>¿ catarros, la 
primera cncbarada alivia. 
5S» i6. 
* R A CLKXOftKCAKANI» 
A m i s c l i e n t e s 
So debo nada a ningún Banco y no 
I obstante, admito a mis clientes, che-
ques y transferencias intervenidos de 
' cualquier Banco y con preferencia del 
Internacional, has'a cubrir cincuenta 
mil pesos que teiifeo entre mis clientes 
y amigos. 
F E L I P E D I A Z 
S U A R E Z I O S . 
C. 853S 8d-27. 
A L P A R G A T A S — 7 
C O N R E & O R D C 
TABLETA» 
ARRESTO 
E l rebelde Manuel Sarmiento o 
Ramón F'ernánde^ García, procesa- I 
do en causa por hurto cualificado, I 
fué detenido ayer y presentado ante j 
el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera, cuya autoridad lo 
remitió al Vivac. 
DESAPARICION 
En una denuncia formulada ayer 
M A D E R A S 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y V 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
T E U 
A G U I J O 
40054 alt. 14 n. 
D r . R o b e l i n 
de \as FncnltadeB de París j Madrid. 
£x-Jefe de Clinlea Derniatológj. 
ca del Dr. Gazaox (París 
1883,) 
Especialista en las Enfermedades 
de la PleL 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUKORISMO y lÚPftOBIANAS; 
MALES de la SANUUU". del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demíe defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas -nnr «istemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1SS7 
sos, que allí se convierten en veint» 
mil millones de liras, con todas su» 
cuerdas, que forman otra millonada. 
L a cancelación, según Keynes, ade-
más de aligerar las cargas de los 
contribuyentes en todos esos países, 
' crearía relaciones cordiales entre los 
exacreedores y los exdeudores. Pero 
el autor la quiere con una condi-
ción: la de que "Europa intente de 
buena fe prescindir de guerras, eco-
nómicas u otras, y realizar la re-
construcción económica de todo el 
Continente." Por supuesto, Alema-
nia también cancelaría sus créditos 
contra Bulgaria, Hungría , y Tur-
quía. 
Si esto es un remedio lícito ¿por 
qué no completar el tratamiento con 
la cancelación de todas las Deudas 
interiores y con la repudiación de 
esas masas de billetes en que está 
Europa empapelada? Libres todos los 
Estados do la carga" de sus Deudas, 
podrían destinar grandes sumas todos 
los años a fomentar la riqueza y na-
darían en un mar de prosperidad; 
pero como, más o menos tarde, ten-
drían que tomar dinero prestado, 
cuando llegase ese día, ¿dónde lo en-
contrarían? 
L a proposición de Keynes tiene un 
lado erttQl: que de todas las nacio-
nes la que más perdería sería esta 
república, la única de las vencedo-
ras que no ha hecho adquisiciones 
territoriales gracias a la guerra, 
mientras que Inglaterra, que perde-
ría la mitad menos, ha pescado ocho-
cientas millas cuadradas, entre po-
seídas y controladas por me^jo de 
protectorados; esto sin contar, con 
que tien3 la satisfacción de ver que-
brantado por largo tiempo el goder 
de Alemania y el de Rusia, ninguna 
de las cuales estorbaba a los Estados 
.Unidos. 
Lo honrado es que cada cual pa-
que lo que deba, cuándo y cómo pue-
da. Con que a nadie se apremia y a 
todos se dé tiempo para reponerse 
basta para que, sin destruir el crédi-
to, se vaya restableciendo la nor-
malidad financiera. 
X . Y - Z . 
J a i A l a i 
MARTES, >0V1EMBRF S 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Irigoyen menor y Chiquito de Ver-
gara. Blancos. 
Ortiz v Ermúa. Azules. 
A sacar los primeros del cuadro I 
y los segundos d«l 9 y medio, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Millán, Iripoyen menor, Higinio, 
Larruscain, Orti» y Lucio. 
Segundo Partido, a 80 lanton 
Petit v Machín, Blancos. 
1 Gabriel y Argentino, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a <> tantos 
Cazallz mayor, Gabriel. Gómez, Ar -
gentino, Martín y AUamira. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , ' 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W m 
O b i s p o I G l . 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Industria n ú m . 130 
D E 1 A. 3 . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
CflOW alt. ;d<1 1S-J1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r^IUrJAXO DEL, HOSPITAL D E KWE1U 
V_7 gencias y del Hospital Número Ubb. 
ESPEClALISTa EN VIAS CHINARIAS y enefrinedades renéreas. Clstoeco-
pla, caterismo d» los uréteres j exam.^ 
del ríLCn por loa Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S DE N EOSALVARSAX, 
/ ^ O W S U E T A S : D E 10 A 12 A . M. T DM 
3 s 6 p. m. en la calle de Cuba- « . 
Dr. Ciaui í» Fortúa 
TratamlLUto especial de las afeccionas 
de la sangro, ren.'reos, sífilis, cirurí». 
partos j entarmedaden de seBoraa. 
InyecC' nes intrarenosas. sueros, ra-
ennas. . f . Clínica para hombros, 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 S Wadla s 8 y uio< 
dia do la mafiana. 
Consnlt".: <H 1 a 4. 
Campanario. 142. • "TaL 
Dr. Hernando Segal 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a 3 . 
Doctora Amador. 
Especialista en laa enrermedad-s 
del tómago. Trata por un procs-
d!m. .ito especial las dispepsias, úl« 
ceras del estómago 7 la enteritis crd-
uka. i?peiirando la cura. Conult*» 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunas. Miér* 
coles y Ylerne' 
::ví<m¿i£«a. I 
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L o s v i v o s y l o s m u e r t o s 
Los días van empujándose apresura i magnitud entre esplendores inmorta-
damente y las semanas se atropellan les. Y, no obstante se encuentran ba-
en el correr de un año para traer- i jo la presión de imponderables sufri-
nos de nuevo el mes de Noviembre, míentos sometidas a penas tan crue-
Quo la piedad de la Iglesia llena de f les, que nuestra imaginación no puede 
dulce poesía con el recuerdo de núes- ' tener en ellas el más pálido reflejo-
tros queridos difuntos. ¡Los muertos! i Nunca, en nuestro estado de viadores 
la legión interminable de seres, que ¡ llegaremos a concebir qué suplicio 
antes que nosotros han cruzado el i tan amargo sea para un alma desli-
árido desierto de la vida, con el al- I gada de los vínculos que la unían a 
ma llena de doradas ilusiones en sus i su envoltura orgánica, dirigirse cons 
primeros pasos, con el corazón des- tantemente a Dios que es su centro. 
trozado por amargos y tardíos desen-
gaños al final de la jornada. ¡Los 
muertos I ! ! . . . esa multitud inmensa, 
que con aspiraciones encontradas y 
sentimientos diversos nos La legado 
sus hechos confusamente hacinados 
en la tumba gigantesca de los pensa-
mientos y obras de los hombres, que 
denominamos historia. ¡Los muer-
tos!. . . los seres venerados, que ha 
arrebatado a nuestra admiración y a 
nuestro amor una ley inexorable. Ca-
da oscilación del péndulo de nuestro 
reloj marca el término de la vida de 
un hombre. Tendamos la mirada por 
todos los ámbitos del orbe, y veremos 
en todos los instantes del día y de la 
como la brújula tiende al norte, el 
hierro al imán, y verse inevitablemen-
te rechazada. 
Debe movernos a compasión hacia 
las almas afligidas la consideración 
de que por si mismas no pueden pro-
curarse el menor alivio. Los enfermos 
los pobres, todas las víctimas del̂  do-
lor en este mundo, pueden manifes-
tar sus males por medio de sus pala-
bras y lamentos; y si los hombres se 
hacen sordos a la lastimera voz de la 
miseria, pueden implorar la compa-
sión del cielo, que siempre escucha be-
nigno los ruegos del corazón atribu-
lado. Pero las almas del Purgatorio 
no pueden hacer otra cosa que pade-
noche, en una y otra parte, a un hom- cer, resignarse y esperar. Por más 
bre que cae, desfallece, expira y de-; que suba hasta el cielo el eco de sus 
ja para siempre este mísero mundo, gemidos. Dios les contesta que su Jus-
Más de ochenta mil existencias hu-
manas siega cada día la implacable 
guadaña de la muerte. 
L a fe, al proyectar sus vivísimos 
resplandores sobre la pavorosa región 
que se extiende más allá del sepulcro, 
nos muestra el lugar de expiación, 
donde la justicia de Dios purifica las 
almas de sus escogidos con ardores in-
comprensibles. Ablnet Domlnus Sor. 
des fillaeslón spiritn ardorls-
SÓffrate, Virgilio y otros poetas y 
filósofos paganos vislumbraron ya el 
purgatorio. Y si Luciano en su equi-
vocada creencia, afirmaba que las al-
mas de los difuntos vivían de lo que 
sus parientes y amigos esparcían so-
bre sus sepulcros, sólo a la revelación 
cristiana estaba reservado manifes-
tarnos en su sublime y consoladora 
sencillez la eficacia de nuestros méri-
tos y oraciones en favor de los di-
funtos. Reanima nuestro espíritu la 
ve*dad, bajo la influencia de vivifica-
doras esperanzas; viene u ser la ex-
tensión del gran dogma de la comu-
nión de los santos a todas las re-
giones del vasto imperií» «le la igle-
sia. 
Dios se digna aceptar nuestras 
obras satisfactorias y abrevia el pla-
zo que falta a las almas desvalidas 
para entrar en el Cielo. Ellas, espo-
sas de Dios anhelando unirse eterna, 
mente con E l , pero repetidas con sus 
ticia ha de quedar plenamente sa 
tlsfecha, que ha llegado para ellas 
aquella noche tenebrosa, de que habla 
el santo Evangelio en la cual nadie 
puede trabajar. Nosotros somos su 
única esperanza, y no pudiendo hacer 
llegar ;í nuestros oidos sus lamentos 
y voces de amargura la Iglesia lo to-
ma a su cargo y nos invita a rogar 
por aquellos hijos suyos, que ha acom 
pañado con sus eficaces auxilios has-
ta los umbrales de la eternidad y a 
los cuales nunca olvida en su ternura 
maternal. E l lúgubre tañido de la 
campana que dobla pausadamente, es 
su grito de dolor, es el memento ho-
mo, que nos recuerda nuestro fin ine-
vitable e incierto y nos pide el triliu-
to de nuestras plegarias nara loa fie-
les d'íuntos. 
Las melancólicas notas que resue-
nan, en las bóvedas de nuestros tem-
plos cuai si fueran el eco de los ele-
giacos acentos de Job y de Jeremías, 
no-T invitan a que mezclemos con 
ellas nuestras oraciones en favor de 
los muertos. 
Al evocar el recuerdo de nuestros 
queridos difuntos, lloremos. Lloremos 
si, al n j encontrar la mirada cariño-
sa y la palabra de consuelo de la ma-
dre, del hermano, del amigo; llore-
mos que las lágrimas, según frase 
de San Agustín son sangre del alma 
desagüe de hondas penas, cristaliza-
ción de las amarguras que la opri 
C U D E ' S P E P T O - M A N G Á N 
E n r ^ u e c e l a s a n g r e d é b i l y for ta l ece e l s i s t e m a 
nervioso . E s e l t ó n i c o que h a c e a l c u e r p o r e n o v a r 
sus f u e r z a s y a los nerv ios su equi l ibr io . A b r e el 
apet i to , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s , 
vo lv i endo l a n a t u r a l e z a a l estado de b i enes tar . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y prescr i to p a r a l a a n é m i a , c o n v a l e c e n c i a 
y p é r d i d a de apet i to . U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r de 
f u e r z a s es lo que V d . neces i ta . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
S o y m e d i o c r e 
marchas, forman con nosotros, tris- jmen. Inconsolable lloró David la 
tes peregrinos de la tierra, un cuer-
po místico y la eficacia meritoria de 
nuestros actos puede extenderse has-
ta ellas, disminuyendo o apagando la 
Intensidad del fuego que las consu-
me del mismo modo que en el cuerpo 
humaiio la nutrición y crecimiento 
de un miembro redunda en beneficio 
y utilidad de las demás. "Admirable 
comunicación, exclama el inspirado 
autor del Genio del Críslinnismo, en-
tre los padres vivos y el hijo difunto, 
entre la madre y la hija, el esposo y 
la esposa, la vida y la muerte. ¡Cuán. 
ta ternura encierra esta doctrina! Mi 
virtud apesar de ser yo un mísero mor 
tal, se convierte en un bien común a 
todos los cristianos, y de la misma 
manera que he participado del pecado 
de Adán, mi justicia se comunica tam-
bién a los d e m á s ! ! . . . —Qué bello es 
haber obligado el corazón del hombre 
a la virtud y pensar que la misma mo-
neda que da el sustento corporal al 
indigente, depara quizás a un alma 
rescatada, asiento eterno en la mesa 
del Señor! " L a caridad, elemento di-
vino de fuerza incontrastable, nos une 
con dulces vínculos a loa que com-
parten con nosotVos los pesares y 
contadas alegrías de la vida, y rom-
piendo las barreras del tiempo y de la 
muerte, nos une también a los. que 
nos han precedido en el destierro y 
en la lucha, volviéndolos a nuestro 
amor y a nuestra esperanza en el se-
no de Dios, que, según expresión de 
Malebranche, es el lugar de las al-
mas como el espacio lo es de los 
cuerpos. ^ 
L a dignidad de las almas que es-
tán expiando sus culpas en el pur-
gatorio, les da nuevos títulos a nues-
tra compasión. Aún cuando sean víc-
timas de las penas m&s acerbas, están 
unidas con Dios por la gracia, le 
aman ardorosamente y en medio de 
sus dolores, acatando con perfecta 
resignación la severidad de la justi-
cia divina, bendicen la mano bonda-
dosa que las castiga y purifica. Aque 
lias almas han triunfado del mundo , 
y del. infierno; están enriquecidas de; 
méritos y gracias; son hijas de Dios, 
herederas de la gloria, escogidas pa-
ra brillar como astros de primera 
pérdida de su idolatrado Jonatas, y 
uutí iro Divino Maestro vertió amar-
gas láfrimas. Krtimonio de su acen-
drado amor ante el sepulcro de su 
amigo Lázaro. Pero el dolor cristia-
no exige que nuestros gemidos no se 
pierdan estérilmente en el vacio, sin 
eco de consuelo y esperanza, que al 
levantar al cielo nuestros ojos, anu-
blados por el llanto, dirijamos al tro-
no de la misericordia infinita envuel-
tos en dolorosos «uspirós, nuestros 
fervientes ruegos. Porque las lágri-
mas se evaporan y secan bien pronto, 
conforme al ponsamiento del ya cita-
do San Agustín ¡el recuerdo, que con-
sagramos a los que no existen, se des-
vanece luego entre la agitación de 
cien variadas impresiones, Una flor 
depositada sobre la fría losa de su tum 
ba se marchita a las pocas horas; pe-
ro una oración por sus almas siempre 
la acoge Dios y calma sus penas o les 
otorga una felicidad inmortal. Inspi-
rándonos en td espíritu de sentimien-
tos y caridad, verdaderamente católi-
ca o universal de la Iglesia, regue-
mos durante este mes por todas las 
almas, que en el purgatorio esperan 
que se rompan sus cadenas y puedan 
volar a las venturosas mansiones de 
la gloria. En nuestras manos pone 
Dios su libertad nuestras súplicas son 
la llave de oro auq les ha de abrir el 
cielo. 
Jos^ SoICT Soh P . 
Dr. Roberto L . Vila 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Especialista del "dentro do ÍJepen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055. A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 15d.-6 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diaria», 
Somemelos. 14. alVask 
Y a h a y e n C u b a e l a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPURATIVO D E L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Puramente VegetaL 
Pídase en las Farmacias. 
Depto: Compafiía de Comercio H. Le Blenrenn, Vlrtnde*. 41 
P R O P I E T A R I O : PAITFILO ZENDEJAS. 
No sé a punto fijo si es necesario 
que lo diga a mis lectores. Por poco 
penetrante que tengan la pupila, ha-
brán advertido que los curas que vi-
vimos en Cuba somos mediocres. Los 
amables lectores lo habrán advertido 
aun antes de que lo confiese aquí, pú-
blicamente, obligado casi por fuerza 
mayor. 
Soy mediocre; es decir, quisiera per 
tenecer a aquella "mediocrltas áurea" 
donde no caben algunos super-hom-
bres de similor que nos gastamos en 
estas adorables Antillas. 
Soy mediocre; es decir, hombre 
que sabiendo que no sé nada, sé que 
no es mucha la ventaja que me llevan 
los embutidos científicos que a si mis-
mos se vocean como cajas de betún 
para dar lustre a los entendimientos 
de los zafios e ignorantones clerica-
les. 
Soy mediocre y, por lo mismo, po-
seedor de un título que prueba oficial 
mente que soy tan sabio como los 
que repiten cosas que de puro sabidas, 
ya me tenía olvidad"" 
Soy mediocre, y como consecuencia 
fatal de mi mediocridad, todavía an-
do creyendo que las paparruchas de 
Draper ya nos las cita nadie que ¡oh 
Beneditto Croce! sepa algo de las co-
rrientes intelectuales de un mundo 
t^e está hastiado de materialismo, de 
supuestos oontradicciones entre la 
ciencia y la fe y de neo-criticisraos. 
Neo-criticismo ¡Y tan neo! 
Soy mediocre, y por tü mismo inca-
pacitado n natura para enter.der a 
esos genios post bollum que a última 
hora han ido a París de Francia, y 
han hallado un clero culto, sapiente, 
patriota .'ntegiamente tocado de ama 
ble mundanidad, un clero cortado por 
el patrón de Mr. l'Abbé d'Arrére; un 
clero, en fin, «noy diferenre de otros 
cleros gaznápiro que nos gastamos, 
digámolos mejor, que se gastan cuan 
do están aquí los super-hombres ido a 
París, a última hora. 
Aquello si es clero, y no ese impor-
tado de la Galicia que bañan las aguas 
del Mediterráneo, o de la Galicia que 
se mira en el Cantábrico, o de la que 
moja su pie donde se besan dos ma-
res, o de la otra Galicia, finalmente, 
que dilata sus pulmones con los aires 
saludables del Guadarrama. 
Los mediocres, por efecto precisa-
mente de nuestra mediocridad, no en-
tendemos una papa de los geniales es-
critos que desde Europa se nos man-
dan y en los que, además de otros 
cantares, se nos ilustra aobr© la dife-
rencia a rudiee entra los curas que 
aquí no sirven sino para o«torbar las 
tendencias de la Escuela Nacional y 
los curas de Francia que ou centena-
res de libros y en millares de revis-
tas "no supieron" decir esta boca 
es mía jante los desplantes de Wal-
deck-Ropsseau, de Combes y demás 
apaga luces del firmamento, quienes 
luego han entonado magníficamente 
la palinodia. 
Aquello si es clero. Pero ése de 
aquí que no deja que nuestros secta-
rios inventen aeroplanos, ni subma-
riinos, ni telegria con hilos y sin ellos, 
es, realmente, un clero zafio y único 
culpable de que los sectarios no ten 
gan un solo nombre para ponerlo al 
lado del nombre del P. Viñes. 
De Finlay, de Albarrán, de Lanuza 
y de otros eminentes cubanos que re-
presentan algo, aquí y fuera de aquí, 
no hay memoria que se entretuvieran 
en clasificar curas, como los escrito-
res geniales que han ido últimamen-
te a París. 
¡Clasificadores de curas desviado-
res de las tendencias del alma de la 
Escuela nacional tan desconocidos, di-
gámoslo así, en París como en la Ha-
bana! Ya se eutiende que los desco-
nocidos no son los curas, sino sus 
clasificadores. 
Con todo, siempre será una gloria 
innavccsiblo de un autor genial el 
habüi- ulasifkido a los curas en apues-
tos y desKíil^hados, en zafios y to-
cados ligerametuo de cierta amable 
mundanidad. 
Pero volvariiC» ti mi mediocridad. 
Soy mediocrt, y porque lo soy, no 
puedo entender ose patriotismo estre-
cho, tan diferente dal patriotismo asi 
milador do Francia, que impide que 
los extranjorcá i ueden amar sincera-
mente, por un patriotismo injertado 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n exceso 
c a u s a m á s trastorno q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e qu i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R F M D I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a los desarreg los d iges-
t ivos q u e p r u e b a s u ef icacia 
d é s e t e l a s p r i m e r a s dos is . 
E n frasquitos d e m ó d i c o 
prec io q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emnlsión de Scott 
5 
r H A m N E R A S I 
L O D E L D I A 
Noche de moda. 
Es la de ho yen Trianón. 
Así también en Rialtofi el afortu-
nado cine de los alrededores del Par-
que, donde se exhibirá B tigre de los 
llanos por Ana Uillson. 
Otra cinta más, con el título de Lo-
que s«cedió en París, se estrena hoy 
en Rialto. 
E l clásico drama Don Juan Tenorio, | 
propio de la festividad del día, será 
rerresentado esta noche nuevamente 
en Payret. 
Así también en Martí. 
Y en Margot. 
Mañana se reanuda en el rojo coliseo 
lo temporada lírica que tuvo que in-
terrumpirse en gracia a las tradicioca. 
les representaciones de la célebre 
obra de Zorrilla. 
Se cantará Rigoletto a ruegos de 
numerosos asiduos a las noches de 
ópera, 
Mercedes Capsir. soprano ligera que 
asocia al tesoro de su voz el encanto 
de su belleza, de su gracia y de «a 
simpatía, tendrá a su cargo la parte 
de Gllda. . 
Cantará la Valverde, 
Cantará también Mulleras. 
Y 'el barítono Montanelli, siempre 
tan aplaudido, encarnará el papel prlq 
cipal. 
Finalizarán en la presente semana 
las representaciones de la Cocipafil^ 
de Misa en Payret. 
Hay que dar paso al circo. 
Al gran Circo Santos y Artigas. 
B e t h l e h e m C u b a I r o n M i n e s C o . 
T h e S p a n í s í i A m e r i c a n I r o n C o m p . 
F o l t o n , C u b a . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Pa^a, 
nos buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
Ina eléctrica, completamente gratis. 
Para comodidad del que desee venir a Feltom, saldrá todos los díaa de 
S a 4 de la tarde, de Antilla, la lancha de gasolina "PacL^" la cus; 
no cobrará nada por el pasaje. 
H . E . Stont, 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r eceptácu los de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. V e a que esto se haga con frecuencia. 
T a m b i é n e s t é seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreac ión 
de los microbios que causan las enfermedades. 
D e s i n f e c t a n f e 
Personalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza í n t i m a 
e h ig i én ica . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos- ! 
p í ta l e s y por los Doctores. 
Jabón de . Crema para 
Tocador L Y S O L ^ afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y'embellece. 
Evita la infteción 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
1 impías. 
C. 827J alt. 8m»erlntendente, 
que indudablemente existe, lo mismo 
que los patriotas nativos aman por 
instinto y por deber. 
No me cabe en mi cabeza mediocre 
ese patriotismo generoso que zahiere 
constantemente a los de la misma len 
gua y de la misma raza, porque unos 
gobiernos perfectamente desligados 
de los curas deformadores del alma 
nacional, hicieron en Cuba no sé que 
cosas casi tan malas como las que los 
mismos gobiernos hicieron y están 
haciendo aún en España. 
Los que ya han visitado a París no 
podrán apear mi intelecto mediocre 
de la convicción en que anda enca-
ballado de que el clero español por su 
virtud y taber es de los más gloriosos 
de la Iglesia Católica. Algo se le ha 
pegado al clero español del saber 
enciclópedico de San Isidoro, aquel 
I mediocre que abarcó todo el saber de 
su tiempo; y algunos rayitos debe re-
tener de aquellos grandes caracteres 
que se llamaron Guzmán, Teresa» Le-
yóla y Calazan, a quienes millares de 
religiosos de todos los países civl* 
lizados dan el tierno auelativo de pa-
dres . 
Creía yo, mediocre de mi, que actual 
mente se tenía en grande estima en 
Friburgo y en Roma a los sucesores 
de los Canos, Soto. Suárez y Maldo-
nado, y qu*» significaban algo en el 
mundo los nalmes, Los Ceferino Gon-
zádez; los Claret, los Verlaguer, los 
Sarda y Salvany, los Torre y Roges, 
los Llanas, los Almera, los Faura, los 
Algué, los Manjón, los Manuel Gonzá-
lez y otros quinientos mil de cuya 
gloría redundante podrían enriquecer 
se los super nombres que miran al ele 
ro de Cuba con olímpico desdén. 
En Francia y en Bélgica, en Alema-
nia y en Inglaterra, como en todas las 
partes del mundo, hay sacerdotes ópti 
mos, regulares y hasta irregulares; 
hailos apuesto : y gallardos y los hay 
que no podrán satisTicer las exigen-
cias de los ojos de un pingüino. 
Los genios tropicales dan demasia-
da importancia n lo físico, no recor-
dando que— e* o dice San Pablo— 
Dios escogió r's. cosas flacas del mun 
do para conLnidir a. los fuertes. 
Es un principio que por aquí tene-
mos muy olvidado.Pronto mediremos 
a peso los valores humanos, y no será 
apreciable el hombre que no sea un 
adonis. 
San Basilio, que .creó supo algo, fué 
desde de su juventud muy débil fí-
sicamente .y le atormentaba una falta 
de memoria, San Jerónimo, cuyo nom-
bre tanto suena actualmente con oca-
sión del décimo quinto centenario de 
su muerte. San Jerónimo, cuyas pa-
labras aplastaban al adversario como 
un dardo lanzado por la mano de Aquí 
les, se retorcía como un gusanito al 
peso de sus flaquezas; Gregorio el 
Magno sostuvo sobre sus hombros a 
la Iglesia en su lecho de dolor; al 
mismo Santo Tomás de Aquino le 
llamarían ahora neurasténico por que 
siempre se quejaba de jaqueca; el 
alma de fuego do San Pablo gemía 
dentro de un cuerpo liabitualmente en-
fermizo; y cuentan de él que. era tan 
sencilla su palabra y tan desmedrado 
su cuerpo que las mulfitudes que tri-
butaban honores a sus compañeros, 
se desdeñaban de tratarle. 
Y volviendo por segunda vez a la 
mediocridad de la que fúcilmente nos 
desviamos la del clero do Cuba, si exis 
te, y es tal como la pinta u^ escritor 
cubano que ha ido a Europa, bien po-
dría ser que dependiera en gran parte 
de la genialick.'.'- de sus detractores. 
Las sombras s notan más al lado 
de la luz. Todos disminuímos de ta-
maño al lado de los grande. 
Y un ClasifiOaclor de curas es algo 
extraordinario. Al lado de los genios 
que me flagelan cada vez me siento 
más medicre. 
Si a un cura lo purieran al lado de 
Poey, la diferencia no sería tan no-! 
table. Pero Poey no se entretuvo en 
clasificar curas. 
Y, sin embargo, ¡quien lo dijera! 
on Felipe es más couocidn dentro y 
fuera de Cuba que Carlos de Velasco. 
F . Fiíbrega E . 
N a t i o n a l M i l i S u p p l y C o r p o r a t i o o 
E d i f i c i o A b r e a . O ' R e i l l y y B c r c i d e r e s . T e l é f o n o A - 6 é 1 9 . H i t a n a . 
PRODUCTOS DE SIERRO Y ACERO 
Entrega Inmediata de Nuestras Existencias 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u s r t o d e X a r a f a 
- D E -
T E J A 
de hierro acanalada 
galvanizada. 
Calibres 22-24-26-28 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her í 
pes y d e m á s afecciones c u t á n e a s , 
el J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
Fabricado c i ent í f i camente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que pose 
F L O R A L I A de Madrid. 
Premiado con G R A N D I P L O M A D E H O N O R en el Tercer Congre. 
so Nacional de Sanidad. 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
COMPUESTO DE UNA DESMENUZADOR A 
^KRAJEWSKK 
26" x 84", completa^ con sus «ngranes y 
máquina 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
34' x 90**. COMPLETO 
con mis engranes y maquina^ 
PARA MAS PARTICULARES DIRIJASE A 
C A. C c/o DIARIO DE LA MARINA 
0(1.-10. Sept. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r , B e n z 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y lio usará otra. 
Depósito principal: "Casa Hie-
rro", Obispo, 68. ¡Jo envíu al Interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
C8212 \nd. 8 oc 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-775& 
Teléfono particular F-IOI2. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
f m sef ioras e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e í a t c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s » 
í n a o a b a c o a , caPe B a r r e t o á l , í n f o r a i f s v c o i s a l t a s : Be rnaza 3 2 
d e B i s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
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L A S B O D A S D E N O V I E M B R E 
Bodas trás bodas. 
Mañana la primera del mes 
En la Iglesia del Vedado, a las 9 
v media de la noche .contraerán ma-
trimonio la señorita Ofelia Balag-icr 
y el joven Juan Bautista Suris y Al-
varez. 
Se ha hecho para el acto una exten-
sa invitación en la sociedad habanera. 
El jueves, en la festividad de San 
Carlos, unirán su suerte la bella se-
ñorita Gloria Sánchez Galarraga y un 
joven y simpático marino, Francofs 
Baguer Marty. 
Se celebrará la toda en el Angel. 
A las 9 y media de la noche. 
Cerrará el capítulo nupcial de la 
semana la boda de la señorita Adelina 
Gall y el señor Luis García, señala-
da para el sábado. a las 9 de la 
noche, en la Iglesia del Espíritu San-
to 
Para el lunes 8 está concertado el 
matrimonio de la gentil y muy gra-
ciosa señorita Mercy Duque y el dis-
tinguido joven cardenense Luis Des-
chapelle, efectuándose a las 9 de la 
noche, con carácter íntimo, ea el aris 
tocrático templo de la Merced. 
Otras bodas más. 
Una de ellas en el Vedado. 
Es la de la señorita Machado, la 
bellísima Xena Machado, y el joven 
abogado y notario Baldomero Grau y 
Triana. 
Hija la novia del popular y muy 
querido general Gerardo Machado. 
Y en plazo próximo, entre ¡as bodas 
de Noviembre, la de la encantado:» 
Ofelia Bermúdsz y el joven Emilio 
Rasco. 
Pronto se fijará la fecha. 
Ya lo diré. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Saludos 
Todos de bienvenida. 
Lleguen los primeros hasta el «e» 
ñor Marcelino García Beltrán, impor-
tante hacendado de Sagua la Grand-, 
que acaba de regresar de los EstatíOo 
Unios. 
Viene en compañía de su distinguida 
esposa, la señera María Alfonso de 
(Jarcia Beltrán. después de haber pa 
sado con sus encantadores hijci una 
temporada de tres meses en una be-
llísima quinta de Asbury Park. 
También llegó últimamente a esta 
ciudad, de vuelta de Nueva York, el 
distinguido joven cardenense Enrique 
Cruells. 
Del numeroso pasajá que trajo ayer 
e'. ( jOTernor Cohh baré mención de 
un gr.upo distinguií'o. 
Los Marqueses de Vill¡il<> 
El doctor Néstor Ponte y su dUU 
guida esposa, Pilar Dolet. que reU 
nrn a su plsito tiel Malecón. 
Tres matrimonios más. 
Eduardo Montalvo y María Esperan-
za Lasa, Gustavo Angulo y Ofelia 
Broch y José María Arango y Consue-
lo Alvarez Iznaga. 
Los apreciables esposos Faustino 
Bermúdez y Teresa Quadreny con sus 
graciosas hijas Terina y Rosita. 
Los señores Baldomero Grau. An-
tonio Vülapol. Vicente Tomé y el coro-
nel Edsardo Lores acompañados de 
sus respectrros familias. 
Mr. Frank Hidalgo Gato y su espo-
sa, Emma Nadal, joven e interesan-
te dama. 
La respetable softora Angeles Mesa 
de Hernández y su gvntii hija Rosita. 
El doctor Jorge Govantos. 
El señor Lorenzo Betancourt, 
Y el distinguido joven Hernán Cus-
tin y su bellísima esposa, Emma de 
W. Moneda, que vi:olven da su viaie 
de bodas. 
Feliz regrsso. 
Entre satisfacciones y alegrías. 
E C O S D E U N A B O D A 
No podría dejarla silenciada. | la novia, señor Francisco Obrera Po-
Una boda que se efectuó el sábac.o. i rro, quien imposibilitad** de asittir se 
En la Iglesia de la Caridad, el tei.í-jhizo representar por su hijo, el joven 
doctor Victorino Cabrera. 
Y la madrina, la señora María Can. 
delaria Estévez de Canelo, maJre del 
novio. 
S i g u e l a " v e n t a o c a s i o n a r V 
Nos sorprendió la moratoria con 
la casa repleta de mercancía. 
La existencia más formidable 
que jamás hemos tenido. 
Es natural. A medida que " E l 
Encanto" fué creciendo y desa-
rrollándose, la existencia ha ve-
nido siendo mayor. 
Además, lo que tenemos en los 
muelles asciende a una cantidad 
fabulosa 
Y lo qae está en tránsito, pro-
cedente de distintas partes del 
mundo. 
pero. Mucha mercancía; 
¿efectivo? 
—Pjies hay que vender de 
cualquier modo. 
^ de esta necesidad de obtener 
dinero nació la venta ocasional 
con tanto éxito iniciada. 
c Hemos vendido muchr 
Muchísimo. 
Sinceramente decimos que la ci-
fra excedió, de manera notable, a 
cuanto esperábamos. 
LÁPICES 
E N U S 
TELAS BLA\CAS 
Piezas de crea. No. 175, de 
algodón, con 11 varas, a. . % 2.50 
Piezas de crea de algodón, 
con 11 varas, a 2.9S 
Piezas de cambray, B, con 20 
varas (36 pulgadas de an-
cho), a 7.50 
Piezas de linón. ''Flor del 
Sur", finísimo, 17> \̂2 varas, 
40 pulgadas de ant>o. a. . . 9.25 
Piezas de holán "Unión", T, 
126. 11 varas, a 3.98 
Piezas Je linón, 4615.00, de 40 
pulgadas, 11 varas, a. . . 3.98 
Piezas de linón, 7653. muy an-
cho y buena calidad, 11 
varas, a. , 4.95 
CORTKS DE VESTIDOS 
Cortes de 5 varas de poplín 
de algodón, en todos colores, $ 2.95 
Cortes de 5-1.4 varas de crepé 
morcerizado, estampado, de 
flores: de $8.50 han sido re-
bajados a. 5.95 
Corres do 4 varas de raso, do-
ble ancho: de $12.00 han si-
do rebajados a 6.S5 
TELAS TARJAS 
Percales de 40 pulgadas de an-
cho, warandoles de color, 
franelas: de 75 centavos han 
sido rebajador, a $ 0.48 
Otomanos lavables anchos, de 
$1.31 han sido rebajados a 0.98 
Gabardinas, tripotinas. doble 
ancho, de $2.00 han sido re-
bajadas a- . i 1.39 
c u n t a s 
Todas ¡as cintas fueron rebajadas ^ 
considerablemente. 
No detallamos la rebaja porque la 
extensión del surtido lo hace itnpo-. 
sible. 
SEDAS 
Solsette ( imitación de foular) de, 
$1.39 fuj rebajado a 75 centavos. 
Crepé raercerizado, surtido de co-
lores, de $1.35 ha sido rebajado a 98 
centavos. 
Crepés de seda y de algodón, estam-
pado y de obra, dibujos de fantasía, 
de $2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Crepés de China y georgettes de 
$3.95 han sido rebajados a $1.7í. I 
L^-piz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
/ 3 de copiar. Ko 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
L Á P I C E S 
A m e r i c a n L c a d P c a c i l C o . 
Quinta Arenidm 220 
Nuct- YcrL;. E . L'. A 
E l mejor por el 
prec io para u s ó 
general. 4 grados 
cxce'cntes. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F C M 3 U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
El DIADIO D i LA HABI-
IÍA « el periódico de mayor 
clrcmlacióK Cuba. 
Mañana hablaremos de otros 
artículos. 
¿Quién dejará de aprovechar 
los excepcionales beneficios que 
ofrece nuestra venta ocasional? 
pío de la Patrona de Cuba, recibieron 
esa noche la bendición que los unía 
para siempre con los santos e Indiso-
lubles lazos del matrimonio dos séres 
que así palpan' la dulce realidad di 
sus sueños e ilusiones. 
Xovlos afortunados los dos. 
.Tóvene.s y simpáticos. 
Eran la señorita Gloria de los Anp;~ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Quedó ajer ¡imiigurado el serylcio 
Actuaron como testigos po/ parte de 1 postal y de pasajeros por la Tía aérea 
la desposada el señor Marcelino Díaz 
de Villegas,.el ('istinguido ingeniero 
Alberto Maruri y los doctores Miguel 
les Cabrera y de la torre v el señor! Angel Ayala 6 í&nacio Cardona. 
Enrique José Cancio y Estevez. 
Encantadora Ja desposada con su 
toilette nupcial, tan sencilla, tan bo-
A su vez fueron testigos del novio 
el señor Florencio de Peña y Badin, 
director de Hacendados y Colonos, los 
r4tt tan elfigante. Sirviendo de dign 51 do<,tores Alonso Betancourt, Oscar 
remate de la misma un ramo que de-
notaba en su exquisita confección la 
envidiable y envidiada firma de los 
Armand. 
Lo recibió Gloria momentos antes 
de salir para la iglesia, como regalo 
ríe su gentil hermana Piedad. 
Solemne ésta. 
V tan breve cerno interesante. 
Fué padrino de Ja boda el padre de' 
Margnf, de Blar.í k. 
Llegó 1h deseada noticia. 
Un cable la trajo1 el domingo, en 
la-; ñ n r a s últimas de la tarde, a 1̂  
señora, Pilar Martin oe Blan.uk'. 
Fué un siircés ol recital que QlrecUS 
ese día la notable concertista cubana 
unte un auditorio numeroso reunida 
en el Prlncess Theatro de la rallo 
Rroadway. , 
Además de los números del progra-
ma tuvo que ejecutar, como ancore' 
nlgunos otros más. 
Obtuvo una ovación. 
V recibió ramos de ríWog, 
El jueves toca en ul t# que dará el 
('•Oüior Carlos Manuel de Céspedes, con 
motivo de su santo en la Legació;: do 
Oi.ba en Washington. 
No demorará su regreso. 
Nota de amor. 
Tres nuevos compromisos. 
El señor Serafín Fernández Pellón 
ha pedido para su hijo Armando la 
mano de la bella señorita Amparitn 
Socoiongo. 
Nena Flores, señorita muy graciosa. 1 
ha sido pedida en matrimonio para el 
Joven César Mata 
Un compromiso más 
Sancionado ya oficialmente. 
Es el de una señoriln encantadora, 
Serafina Mestres Bulgas. y el señor 
Narciso Sala, gerente del Florida, el 
favorito Florida donde se detienen a 
la conclusión de los espectáculos les 
automóviles de nuestras principales 
familias. 
Después de consijíiiada la grata nue-
va pláceme decir que no tardará en 
efectuarse la boda. 
¡Enhorabuena! 
Un triunfo más. 
Del doctor Rafael Nogueira. 
Acaba de alcanzarlo el emiuente 
< irujano con la operación a que fué 
sometida la joven y bella dama Bebé 
Guilló, esposa del amigo queridísimo 
Pedrito Várela. Kíudico del Colegio de 
Corredores y Notarios Comerciales. 
Operación quo 9» llevó a cabo en la 
renombrada Clínica Núúez-Bustaman-
te. 
Día por día va acentuándose pro-
gresivamente el restahlecii.vento de 
la señora de Várela. 
No tardará en ser dada de alta. 
¡Cuántos a celebrarlo^ 
Por la ciudad. 
Tres simpáticas p»r«jitas. 
Llegan de sus colvulas de Ciego de 
Avila, para una temporada entre sus 
queridos familiares, wl joren ingeniero 
León Ferrer y su iou-rcaacie esposa, 
Della Nadal. 
De Matanzas, donde fueron a pasar 
los primeros días de su luna de miel, 
están ya de vuelta los felices novios 
Francisco Sierra y María Lozaro. 
Y desde fines de la anterior semana 
llegaron a esta capital loa jftvanes es-
posos Emilio Bacardí y Esthtr Houg-
ton. 
Vienen del central Dos l-csa*, en ia^ 
inmediaciones de Varadero, donde se 
encuentran residiendo. 
Vuelven allí de nuevo mañina. 
Barceló y Luciano Cilvo y el licencia-
do Secundino Baños. 
Momentos después de efectuadas sus 
bodas llevaba un automóvil a los nue-
vos esposos hasta Matanzas. 
Allí, en-una finca del padre del no-
vio, pasarán los primeros días de su 
luna de miel Gloria y Enrique. 
Volverán después a la Habana. 
¡Felicidades i 
On dJt . . . 
Se confirmará el rumor. 
Hoy.en vísperas de su santo, será 
pedida ta mano do una lindísima seño-
rita para un joven apuesto, cirapático 
y afortunado. 
Lo anuncié así días pasados basán-
dome en la Información más autori-
zada. 
Desaparecerá la incógnita. 
Mañana mismo. 
Enrique F O T A M L L S . 
enlre Key » e s t y la Habana. — Los 
aviones Pinta y Sania María trajeron 
17 pasajeros y 9 sacos de correspon-
dencia.—Los barcos llegados ayer tar-
de.—Otros dos cadáveres de las tíc-
tinias del naufragio del Marlei 
SERVICIO AEREO POSTAL Y DE PA-
SAJEROS 
Ayer tarde quedó inaugurado oficial 
puede caminar por ellas teniendo ca-
da cámara un pequeño safá. 
Los aparatos están dotados de tele-
grafía sin hilos y son de los llamados! 
botes voladores. 
El hidroplano la Pinta lo manda el 
piloto T. L. Tlbos y trajo tres sacos 
de correspondencias y ocho pasajeros 
que son el Cónsul de Cuba en Key 
West señor Domingo J. Milor, A. W. 
Mac Kalh. señorita Marión Callen, 
miembro de la redacción del Ine Eve-
mente el servicio regular de pásale| ning Sun of New York; señora. Warner 
La Casa de Hiírro" 
Lámparas de bronce para sala, 
comedor y habitaciones. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'ReíUy, 51. 
ros y correspondencia entre Key West 
y la Habana. 
Dos hidroplanos, la Pinta y la Santa 
María, nombres adoptados en roeuerde 
de las tres naves que condujeron la 
expedición de Colon al nuevo continen 
te, llegaron ayer tarde a la Habana 
después de una feliz travesír. 
La Pinta fué el primer avión que 
acuatizó frente al castillo de la Punta 
y poco después lo verificó el Santa 
María. 
Dos horas invirtieron las expresa-
tías máquinas en hacer la travesía 
pues ambos pilotos no tuvieron en 
cuenta el abatimiento de los vientos 
para corregir el rumbo yendo a recalar 
un poco más al Este de Matanzas, te-
niendo que cruzar por sobre dicha 
ciudad y modificar el rumbo para lle-
gar a la Habana. 
Seis son los aparatos que la Compa-
ñía propietaria de los hidroplanos lle-
gados ayer piensa dedicar a ese servi-
cio. 
El nombrado NiCa oetá para term'-
nar. 
Russell e hijo; señora B. Michard y 
Eneo Renedo. 
En compañía de su padrino Mr. Kaig 
vino la niña de cinco años de edad Ca-^ 
rolina Buzor. 
(El cónsul Milord trajo un ejemplar 1 
del periódico La Prensa que se edita | 
en castellano en la ciudad de New. 
York, de fecha 30 del corriente y ¡a1 
señorita Callen trae también una • l i -
ción especial de Evenlne Sun esoecial 
para este primar viajt. 
Entre las valijas de corresponden-
cias que llegaron en el avión figuran 
felicitaciones y mensajes del piesiden-
to Wilso nal Presidente Menocal, y de 
otras personas y autoridades consula-
res'y diplomáticas. 
El hidroplano Santa María lo man-
da el piloto Mr. John laemall y eran 
pasajeros del mismo U señorita Cla-
ra Savage del Nueva York Times; se-
ñorita Paulina Lyman; señora J. W. 
Iseman, esposa del piloto, y los señore* 
Gecrffery H .Bennell; Georgc Ty'a-
ny; James W Morse; M. Renedo y Su-
! scll Kurolen. 
Todas estas uri(|ttÍJMM «on capaces | El capitán Puerto señor Carri-
para diez pasajeros latiendo en lal carte. el Jefu Uo Cuarentenas doctor 
Ro^erts, rl inspector de Aduana señor 
Tristán (.Jarcia, y el de inmigración se-
camareta de proa awLi ••i-lentos y en 
la de popa cuatro-
Lo manda un piloto y tres mecáni-
cos pues tienen doy muores y cus 
correspondientes héíícM 
Sus cámaras son muy rxjmodas y se 
ñor Martínez atendieron al ígvul que 
loa prácticos del i-nerto a lo» viajeros. 
Las máquinas i'uedaroa amarradas 
frente a la Cortina de Valdé.. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Aceptamos cheques de este Banco 
en pago de cuentas o comixra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
NTEPTUNO Y GALIANO J 
Fábrica y Almacén de mnebles flno«,Í 
lámparas y objetos de arte. 
C8700 iet . .io. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e G i e n n 
limp:a la pie] da barro*, roncha* y 'í'Tnéf afeccione!. Contiene 
¡ S S V s d e A z u i r é P u r o 
hmpia, blanquea y herrooaea la piel. Ea un bafto fibio al acoatarae aaegura un mete dfranjado. Lisrpia la pie]— —Líbrele de Vaa iBakacionc*—obten** «ícntlino. 
En toda* 1*a Droguería • 
Tintara HUI po* el Caballo y la Barba 
Necn e Castaña 50c 
Tte CcntoiT National Cbemical Ca>. AiaMaaan ta Tba Ctoriai N. Cri 66 Warrrn Strert, CrirtexHo* Ov. 
N«w YoA Coy 
H I E R R O N U X A D O 
Es excelente para retardar el desgaste y vejez prematura. 
Hace reaparecer los buenos colores en las mejillas de 
las Mujeres. 
Pone una ritalidad asombrosa en las Tenas de los 
Hombres. 
Aumenta la Fuerza y el Vigor do las personas agotadas 
en quince dias, robusteciendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de Madrid: He 
victo el preparado llamado HIERRO NUXADO y he estudiado su 
íórmula. Contiene hierro en ia forma de peptonato, que es la más 
fáciünente asimilable por el organismo y que asociado a la nuez 
vónaca y los glicerofosfatos de cal y sosa, hace que el HIERRO ^ 
NUXADO sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por la r%a¡x 
mayor parte de los médicos 
P i d a - T o m 
R e c o m i e n d ^ H i e r r o N w . x a . d o 
Los dos hidroplanos llegados ayer 
han hecho el viaje desde New York 
a Key West casi directamente y ayer 
tarde los viajeros según declararon a 
su llegada lo verificaron a una altura 
no mayor de cinco metros sobre e\ 
nivel del mar a excepción de cuando 
divisaron las costas de Cuba en cu-
yos momentos se elevaron para el re-
conocimiento de las mismas. 
La compañía propietaria de los avio 
nes tiene establecido el precio de 75 
pesos por persona y en este primer 
viaje han hecho el vlaie a más del 
cónsul cubano señor Milord los cuba-
nos hermanos Renedo. 
También se propone la Compañía 
de referencia mandar un ~vi6n a la8 
dos de la tarde para llegar a la Haba-
na a las cuatro y regresar de la Ha-
bana enseguida para llegar aún de 
dia a Key West. 
El número de viajes aumentarán a 
medida que haya mayor demanda de 
pasajes. 
Los nueve sacos de corresponden- j 
rias que trajeron los aviones llegadas 
ayer los recibió el señor Tranquilino 
Barda. Superintendente de Kstafeta 
r'o la Administración de Correos de la 
Habana. 
Los aviones por no haberse podido 
despachar ayer, regresarán de viaje 
hoy a Key West. 
Los viajeros al dar su impresión so-
bre la vista que ofrece la Habana des-
de las alturas dijeron que era una 
gran ciudad blanca mucho más her-
mosa que lo que puede imaginársela 
el que no la conozca. 
IDENTIFICACION DE DOS CADA-
VERES 
Los dos cadáveres que como pu-
blicamos en la sesión de ayer, fueron 
hallados en el litoral del Vedado, pro 
cedentes del naufragio del remolcador 
'Mariel' fueron identificados por el pa-
trón del remolcador 'Mariel'. señor 
Antonio González. 
Dichos cadáveres eran de los fogo-
neros Felipe Fernández y Rogelio La-
go, ambos naturales de España. 
Al primero le falta el brazo dere-
cho y al segundo el brazo Izquierdo, 
presentando además infinidad de he-
ridas y otros traumatismos produci-
dos por el mar al batir los cuerpos 
contra las rocas. 
Ambos cadáveres fueron remitidos al 
Necrocomlo. 
Solo falta por recoger el cadáver 
del fogonero Ramón Laurido. 
PERRO SALVADO 
E l vigilante de la policía del puerto 
número 16, Jaime Grasecon, los ma-
rineros de los prácticos Ricardo y José i 
Orjales y José Feal, el botero José Pl-' 
fieiro y el ciudadano Eugenia Fuentes, 
salvaron de a bordo del 'Mariel' un pe-
rro que allí estaba entreeándoselo a 
Mrs. Ryder, que lo pidió. 
También se recogieron de a bordo 
varios objetos que fueron entregados 
a la nolLüa del puerto. 
E L MELBORN SM1TH 
Procedente de Fort Antonio, Florida, 
llegó ayer tarde el pailebot americano 
Belborn P. Smith. que trajo madera. 
DR. FEDERICO TOSRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5. entresuelos. 
S I M A R I O D E L A MjLKI-
NA lo encnemtra usted en 
cnalqnier población de la 
República. 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o se a p u r e y s i g a t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r , 37» T e l é f o -
n o A-3820 , q u e es e l m e j o r . 
E l alimento preferido, no falta nunca en 
Boticas y Droguerías . 
S e ñ o r e s M é d i c o s : 
V I R O L 
S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s : 
V I R O L 
N o escasea en plaza. 
P I D A S E V I R O L 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
V I R O L 
V I R O L 
E s el alimento ¡<jeal. para n iños y adultos 
Hay grandes existencias. 
REPRESENTANTES IMPORTADORES: 
C O M P A Ñ I A A N C L O C U B A N A 
L A M P A R I L L A 6 0 . A y 6 9 - B T E L E F O N O A - S S T S . 
EL, BRIGHTON 
Con forraje y papas llegó el vapor 
noruego Brighton que procede de Nue-
va York. 
E L HORTENWn:s 
Bl vapor inglés Hortenblus llegó de 
Montevideo yescalas entre ellas Cien, 
fuegos con un cargamento de tasajo. 
LA HAÜPPAUGB 
La goleta americana Haupauge llegó 
de Brunwisck con carga general. 
OCUPAOIOM DE UNA CAJA DE 
SALVITAE 
El vigilante de Aduana nü.nero 17; I 
y el vigilante del Puerto, número 36 
ocuparon en la calle de Jesús María 
y Damas una caja de poces de Salvitae 
que conducían dos sujetos que al darle 
el alto se di?ron i Ja fuga logrando 
desaparecer. | 
AGCENSOS 
Desde ayer han sido ascendido a 
prácticos los señores Manuel Montero 
y Carlos Morán. 
LOS "3080 
El capitán d:l vapor americano Oc-
ceonee acusó a tres tripulantes de su 
baro de haber hurtado bebida de una 
chalana con la que embriagaron y 
formaron un gran oscándalo por lo 
que fueron reroitidee rj vivac. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 
Reserva y utilidades no repantldas 




GIRAMOS LETRAS PAR A TODAS PARTES DEL MI NDO 
Departamento de ahorros abona al 3 por 100 de Isterés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualqnlsr 41 
ferencla ocurrida en el pago. 
B a n c o n a c i o n a l o e c u b a 
13» SUCURSALES EN CTBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPAÑA) 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula del mejor Bopccíalísta de lo» JServíoe 
en /Vucva York, y se rende con una g a r a n t í a o M 
Devuelve ei D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S DE 16 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
B a r r e r a , M o s t r é y E s p i n o s a , e t c . 
G o o d r i c J h . 
A r t í c u l o s d e g o m a 
p a r a f a r m a c i a s 
E l mundo entero considera el nombre Good-
rich como sinónimo de lo mejor que se fabrica 
en artículos de goma. 
Desde 1870 en que la B . F . Goodrich Rub-
ber Company empezó a fabricar estos produc-
tos, ha mantenido y guardado religiosamente 
el principio de eficiencia que caracteriza su 
manufactura. 
L a perfección alcanzada por la GoodricH 
puede apreciarse examinando la calidad de 
sus distintos artículos de goma para higiene 
personal, tales como botellas para agua, jerin-
gas, mamaderas, cojines neumáticos, tubo de 
goma, etc. A l adquirir estos artículos el com-
prador tiene la certeza de encontrar en ellos la 
perfección y seguridad que el médico exige, 
que son precisamente los principios desarrolla-
dos y mantenidos por la Goodrich, 
T h e B . F , G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . 
G 
f w m s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1920 A N O ÍJCXXYin 
x a c i o x a l 
Función por la compañía de circo 
que dirige la señora Geraldine Wade 
viuda de Pubillones. 
* Jf * 
VIYBET 
Anoche se puso en escena en el ro-
jo coliseo el drama de Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
Los artistas encargados de la In-
terpretación se hicieron aplaudir por 
su acertada labor. 
L a obra fué muy bien presentada. 
E l numeroso púbiico quedó satis-
fecho. 
Esta noche, secunda y ültlma re-
tresentación de Don Juan Tenorio-* * • 
LA C03IPAñL4 D E OPEBÁ D E A l -
F U E DO MISA 
Accediendo a la petición hecha por 
numerosas personas, que por medio 
de cartas se han dirigido a los cro-
nistas teatrales de la prensa habane-
ra, solicitando de ellos Intervinieran 
para que la empresa de la compañía 
de ópera de Alfredo Misa hiciera re-
presentar Rigoletto antes de abando-
nar a Cuba, se n^ce saber qua la po-
pular obra del maestro Verdi se can-
tará meñana. miércoles, en Payret, 
teniendo por intérpretes a la diva es-
pañola Mercedes Oapsir, que encar-
nará el role de Gilda; Magdalena lo 
sreá la mezzo&oprano María Valver-
de; Rigoletto está a cargo del barí-
tono Móntanelli y el Duque de Man-
tua, el tenor Mulleras. 
* * * ' 
MARTI 
Con brillante éxito §e representó 
anoche en el teatro Martí el drama 
de Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
L a interpretación que a la popular 
obra dieron los artistas de Velasco 
fué muy celebrada. 
Cipri Martín encarnó el papel de 
Doña Inés; Ortíz de Zárate se lució 
en el Don Juan; Lara, Sotlllo y Pa-
lacios estuvieron a buena altura en 
los papeles a ellos encomendados. 
Hoy vuelve a representarse Don 
Juan Tenorio, en la segunda tanda, 
doble. 
En la primera, sencilla, se anuncia 
1h graciosa humorada E l Tenorio Mu-
sical. 
Mañana se estronará la comedia lí-
rica de Pedro Muñoz Seca y Pedro 
i 'rp:r Fernández, titulada Trama y 
Cartón. 
* * * 
LA FUNCION EN HONOR ¥ B E N E . 
FICIO D B ^ R U I Z PARIS 
E l próximo viernes 5 se celebrará 
en el teatro Martí una función ex-
traordinaria en honor y beneficio del 
r.plaudldo primer actor Valeriano 
^Ruíz París. 
E l programa es muy Interesante^ 
Tomarán parte los pelotaris Irigo-
yen, Eguiluz, Cazallz Menor, Altami-
ra Salsamendi, Ecnevarría, Gómez, 
Ortlz, Baralcaldés, JáureEui, Irígoyen 
Menor y Miilán, que interrretarán la 
zarzuela La ülegría Je la huerta. 
Habrá además otras novedades que 
c portunamente anunciaremos. 
i ^ « 
ALHAttBBA 
Tres tandas por la compañía de Re-
ciño Lóp.z. * * • 
MARGOT 
La compañía de Prudencia GVifell 
pondrá hoy en escena el drama Don 
JtUD Tenorio, que obtuvo anoche una 
magnífica interpretación. * * * 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasará 
la cinta titulada Los jinetes de la 
Justicia, por Roy Stewarts. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l cautiverio de Bárbara, por 
Mae March. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tros cuartos y diez y 
cuarto. E l cáliz del vaíor, por "Wl-
liam Duncan-
Mañann: estreno de Lluvia de o n , 
por Gladys Leslie, y reprlse de La 
senda de la muerte, por Buck Jones. 
¥• 4 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
sois y tres cuartos, E l sendero gita-
no, por Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nuev», Espiri-
tismo, por la genial artista D'runcesca 
Bertíni. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Una esposa vlr-
• tuosa, por Anita Stewarts. 
Mañana: estreno de Louisiana, por 
i Vivían Martin y La Plebeya, por F a -
nnie Ward. 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media, la notable cinta Mira quién 
está aquí, por George Walsh. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta Salam-
bó. por Mario Ansonia. 
Mañana: Una apuesta extraordina-
lia, por Wallace Reíd, y Déjamelo a 
mí, por William Russell. 
V- -f 
I.'IALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
c'nco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, el dra-
ma E l tigre de los llanos, por Ana 
Nillson. Estreno en Cuba. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la Interesante cinta ti-
tilada Lo que sucedió en París, por 
Mlle. Yorska. 
Y a la una. Interesantes cintas có-
micas. 
Mañana, miércoles. L a Barriotera, 
por Mary Pickford. 
E l viernes: Hijos lejanos, por la 
Hesperia. * • • 
OLIMPIC 
Se estrena hoy en el Cine Olimpic 
la interesante cinta titulada E l Lobo, 
por Earle Williams. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Para la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncia la cinta L a Ho-
landesita, por Mary Pickford. 
Mañana: L a mujer enigma, por la 
bella actriz Priscilla Dean, 
E l jueves: Esposas virtuosas, por 
Anita Stewart. 
* • • 
E l CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas inaugurarán su 
temporada el 5 del actual en el ro''o 
coliseo, con una magnífica compañía 
de circo. 
En ella figuran los má* Interesan-
tes números de acróbatas, equilibris-
tas, malabaristas, icarios, alambristas 
perchistas, animales amaestrados, pe-
rros, gatos, chivos, elefantes y ade-
más una gran menagerie de leones, 
tigres y panteras. 
E l Globo de la Muerte es uno de 
los números sensacionales que pre-
sentarán la noche de la inauguración 
de la temporada del Gran Circo San-
tos y Artigas, los activos empresa-
rios. 
Este número es uno de los más so-
licitados por las empresas de circo de 
los Estados Unidos y es a costa de 
grandes socriflclos que 
grar que vinieran con ellos a Cuba. 
E l Gran Circo Santos y Artigas se-
rá lo mejor que su género haya 
venido a Cuba. * * * 
GLORIA 
Kn el Cine Cor la , situado en Vives 
y Belascoain, s? exhitec películas dé 
Sanios y Arti^n?. 
Funcitr"! diaria. Lod doniliVío» y 
días festivos. mat;nc«. * * 
V E R S A 1 L E S 
Snntos y Artlgr^ r:hiben en H>01-
!.e Versalles, sanado en la Víbora, 
••ufresant-ís cintas de su repertorio. 
Tandas nocM.rms de^de ¡as siete y 
v.eria hasta laa once. DomJugos y 
6 ts festivos, matine. 
H i f Í( 
TRIAN ON 
I En las tandas de las cinco de la 
j tarde y de las nueve y cuarto de la 
noche se pasará la interesante cinta 
titulada Almas de temple, por Blan-
ebe Sweet. 
En la tanda de las ocho y tres 
cuartos se anuncia la cinta Caprichos 
de la Montaña, por June Caprice. 
E l viernes. Yo acuso. 
E l martes í>, E l recurso superno, 
por Norma Talmadge y Eugene 
O'Brien. 
E n breve: 4 caza de novios, por 
Viola Dana; La Isla Terrible, por 
May Allison; Corazón desierto, por 
Eoris Kenyon; E l poder de la ambi-
ción, por Theda Bara; Las sombraa 
del presidio, por Gladys Brockwelí, 
y Rica por un día, por Oliva Tho-
mas. * * * 
«HIJOS LEJANOS** 
Eis el título de una de las más es-
'pl andidas películas interpretadas por 
Z O M U L S I O N 
P a r a S a l u d y F u e r z a s 
La OZOMULSION es una Emulsión de Aceite de Hígado de Baca-
lao recetada por todos los buenos Médicos y Droguistas, para Tubercu-
losis, Influenza, Toses, Catarros, Anemia, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades Debilitante? 
La razón por la cual la OZOMULSION tiene tanto éxito es porque 
es compuesta de la excelente calidad—y las correctas proporciones—de 
Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Noruega, Glicerina Química-
mente Pura y los Hipofosfitos de Cal y Soda 
Además todos estos bien conocidos Ingredientes Medicinales son 
tan perfectamente emulsionados, y preparados tan agradables que los 
niños en realidad se vuelven locos por la OZOMULSION 
Empiece a tomar la OZOMULSION hoy y note la diferencia en s u í 
Fuerzas, su Semblante y su Apetito 
Millares de Testimonios tenemos archivados de personas agradeci-
das manifestando que la OZOMULSION, solamente la OZOMULSION, 
ha salvado sus vidas y los ha hecho fuertes y saludables otra vez. 
Muchos dicen, que fueron desahuciados por sus amigos y sus médicos 
por estar en el último grado de la Tisia 
La OZOMULSION la venden en todas las Farmacias 
centidos, ni penetran las sensaciones, 
tina voz que le decía: ¡Ve a Roma! 
Qué me diríais, hermanos si un cha-
lanero de nuestra bahía, sentado en 
la popa de su barquichuelofi sin caño-
nes, ni gente de armas, se lanzase a la 
mar desañando a todas las escuadras 
aliadas juntas? 
P A N T E O N E S 
dispuestos para eijU.rar: de 1 bóve, 
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F . E S T E P ' . N , n.innóUsta. 
Rajo. 132 Teléfono .II.9047 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E l viernes 5 será una fecha que se 
señalará con la blanca piedra de los 
mejores sucesos teatrales. LJse día 
comenzará la temporada el Gran 
Circo ecuestre de Santos y Artigas 
er el teatro Payret. 
Jesús Artigas, que lleva este año la 
alta dirección del espectáculo, es un 
empresario a la moderna que conoce 
cemo pocos los resortes del éxito. 
Por eso puede decirse que lleva en-
cadenada la fortuna y que en la pró-
xima temporada, al igual que en las 
anteriores, impondrá su nombre como 
una bandera de victoria. 
Jesús Artigas, que no adorna el ojal 
de su saquito negro con la flor del 
bluff, ha contratado para este año 
números sensacionales, magníficos, 
extraordinarios. 
E l Globo de la Muerte, acto dé 
gran emoción, de peligro, de origina-
lidad, será presentado sobre la pista 
de Santos y Artigas por Cedora y 
Haldfield. 
Xo hay acto más emocionante que 
el que realizan estos supremos ar-
tistas. 
E l público, presos sus nervios en la 
íoerza del espectáculo, romperá en 
ovaciones estruendoaaH como premio 
a la inoomparable labor de Cedora, la 
primera ciclista del mundo, y de su 
compañero el valiente Hadfield. 
Jesús Artigas ofrece cinco mil pe-
sos a la persona que sea capaz de 
hacer lo que hacen los creadores del 
Globo de la Muerte. 
E l público habanero ocupará noche 
tras noche los cuatro mil asientos de 
Payret para disfrutar de un espec-
táculo de tan intensa y poderosa 
fuerza emocional como tiene el Globo 
do la Muerto. 
Jesús Artigas,. el único, el Inven-
cible, presentará también un grupo 
de nueve señoritas, todas lindas, to-
cias elegantes,, todas graciosas, de 
formas esculturales, que efectúan 
una combinación de ejercicios icarios 
y acrobáticos de alta gracia y des-
treza. 
Los barristas cómicos, la troupe 
malabarista de Pekín, las cinco rei-
nas del pedal, los perchistas Patricks 
los chivos amaestrados de Slnder, los 
Molinas, Harry y Kabette, los Zare-
dos en sus trapecios volantes, el ca-
ballo ciego, el oso rumbero, una do-
cena de payasos y excéntricos, y 
cien actos más que hay en la celebfi-
rrima cartera de Santos y Artigas 
harán las delicias del público que 
concurra este año a Payret. 
la Hesperia, la genial actriz cinenia-
(ográfica cuyas, simpatías entre nue.»-
tre público se evidencia en lo gr?u 
admiración quu por su arte etquis.to 
sienten los públicos conscienteR y l í 
muestra como suprema f l c a c i ó n do 
las múltiples y complejas sensaciones 
t¡up tan magistralmente interpreta 
tatp. diosa del lienzo. 
En Hijos Lejanos, s" última pro-
¿•VcI6ll, ofrece la Internacional Cine-
matográflca de Rivas y Compañía una 
de las más preciadas joyas de la cina-
[ nialografía moderna. E s un dible 
•rasgo y sin reparar en gastos, hu lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva de esta sensacional cLntc 
qu'i se estrenará en el Cine RIalto el 
15 del actual. 
• • • 
P E L I C C L A S DE S A M O S T ARTI-
GAS 
Los populares erapreaar'os cubinoí» 
Santos y Artigar, anuncian el estreno 
da las siguientes cintas quo 'os seño, 
res empresarios pueden anunciar en 
su' cines: 
L a tenaza Humana, por Mario Re-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en sleta rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani 7 Se-
rena, en seis rollos; Vicio 7 Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Oeorglna, por 
Clarete Rosaj, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Frank Kotaan. 
•n cinco rollos; Lenguas rlperinu, 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda «sposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon. en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última crsaclóa ds 
la Bertíni. sn siete rollos, y la gran 
serle en diez episodios, Atados y 
amordazados. 
Di amas ds cinco, sel/, sl«'« y cebo 
reíros: 
La Décima SHIoúí.v por Clar¡»69 
Dttbray: La Plebey v por Fsrnls 
V/arrcn Kerrlgan; L i Jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l I 
Caballero de Queb aüa Azul y Dako- | 
ta Dan, por Tom MU; Alma"» de tem- j 
pls, por BlaKche Swjí»; \ J Í birrer» | 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 1 
derecho a mentir, por Doorss j 
nelll; Cos uópolls, por Alberto ipo« j 
zzi; L a derrota de las furias, por Pi- 1 
na Menlchelll; L a virtuosa modelo. I 
por Dolores Caslnf. ; Cosa?» de Car- ¡ 
loe, por Warren Kjrrigan; E l A J» C , 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las aTenturas 
de Ruth, por r.u'.h Roland, en :ulnce 
'episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; To acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray 7 
Severfa Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Derapsey. en quince ep'-odios: 
E l testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. en quin-
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen. en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Selti, en quince episodios. 
* • • 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N K Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
P E L I f T L A S DE LA I>TER!í ACIO-1 
IfAL CINEMATOGRAFICA I 
L a acreditada TompaSía InUrnacro. 
nal Cinemet gráfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, aauno'.a lo» al-
gulentes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al- I 
mirante Manclni. 
Hijos lejanos, por la Hesoerla. 
Aventuras do Lollta. por María Ja- I 
cobinl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle. j 
fleur. 
L a Princesa Hedda. por la Manzlnl. | 
Beatriz, por En"..''» f3annom. 
Espiritismo, ptrf i Jara Klmball ' 
Touiur. 
L a PrlncesU-"» Uora. por Lidia Bo- '• 
relll . 
Padre e hijo, por Frank Kcenan y i 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, ' 
10.- el rlvái de Toru Mlx. 1 
Solemne fiesta de desa-
gravio en honor de la 
Virgen 
Las congregaciones religiosas qué 
radican en la iglesia de la Merced ce-
lebraron el 31 una solemne fiesta de 
desagravio en honor de la Virgen por j 
las injurias de que acaba de ser objeto / 
per parte de los enemigos en dos de j 
sus mayores prerrogativas. Su pureza 
virginal y su maternidad divina. 
A las siete, misa de comunión que 
celebró el P. Uzurriaga, se acercaron 
a la mesa eucaristica cerca de 300 per-
sonas. 
Durante el acto el P. Maestro Juan 
ejecutó preciosas composiciones a Jé 
sús Sacramentado, entre ellas un Ben-
dito Sea tu Pureza y una plegaria a 
la Virgen. 
A las nueve, misa solemne a toda 
orquesta, ofició el P. Mugica ayudado 
de los P. P. Rodríguez y Ayerra. 
Una orquesta formada por los pro-
fesores Sauri, Iturrlaga. Pousoda.'lil-
zaga, y los Maestros Anglada y Maes-
tro-Juan y ejecutaron la misa de Bo-
ttazo a tres voces, al ofertorio Mostra-
to-esse Matren de Tomadeno v al final 
la Marcha de Tosti. 
Ocupo la cátedra sagrada el Prior de 
los Paules P. Gutiérrez, quien pro-
nunció el siguiente panegírico; 
¡FIESTA DE REPARACION 
Oportet Uerenses esse. 
E n las desgracias de familia los hi-
jos de corazón noble y bien nacidos 
rodean a sus padres, los consuelan y 
los defienden, de palabra y obra, con 
sus brazos y con sus vidas; si en esos 
momentos tristes de la exictencia nol 
se encuentran allí los hijos, la socie-
dad los excomulga, ma son hlios. son 
monstruos. 
Como las desgracias de familia re-
nuevan y vigorizan los lazos domésti-
cos y agrupan a sus miembros e:i tor. 
no de los padre.", ante i.uienes reiteran 
los sentimientos de amor .de venu ci-
clón y de piedad, los católico > de toda 
Cuba y singularmente aquello- que 
más sufren en las presentes circuns-
tancias, deben reunir-1 alredeüor del 
trono de María y de n->>uano Pontífice 
para reiterarlos su umor filial. 
Este es un deber sagrado, semejante 
al que tenemos de correr a la lucha 
bajo las banderas, cuando nos llama 
la Patria envilecida o humlllav.a. 
Los católicos podremoi callar y 
sufrir la^calumnias y el ultrajes per-
sonales de nuestros adversarlos; más 
nunca podemos sellar nuestros labios 
al oir la blasfemia contra Dios o laj 
Virgen Inmaculada o la lnjui:a conti al 
el Representante de Jesucristo. Padre 
oomún de los fieles. 
María es nuestra madre, el Papa es 
el fundameme y la cabez ^vls.ble de la 
Iglesia; sus trlbnladonea y sus ale-
gí-Ias se reflejarán s-r!'irá:i honda-
mente en todo el cr ' QO místico de 
Cristo. , 
Caballeros de Colól., que, hac_ poco, 
en la persona de vuestros hermanos 
del Norte, habéis sentido tú vuestrás 
almas las palabras alentadoras del 
Vicario de Cristo sus bendiciones fe-
cundas y caricias paternales, estáis en 
vuestro lugar, cumpliendo cou U~ de-
ber de justicia. 
Propio era do aquell- . lítballercs de 
los siglos mediot: ;,alii u la arena en 
defensa de la beiieza ultrajada, de la 
Inocencia, oprimida, o de la autoridad 
vilipendiada. 
Marín y el Pontific-» :on Jos tipos 
más altos de esa bellc ^.'. creadora del 
orden, de esa grandeva impulsadora 
de la virtud, del progreso y ese poder 
elemer.to de valor y libertad. 
Quisiera que' mis palabras produje-
ran en vuestras almaf, católicos, reso-
luciones eficaces y sonasen en cues-
tros oídos, no cual plañideras lamen-
taciones; sino como alienton para los 
flacos, alortas para los dormidos, alar-
mas para los Indiferentes, gritos de 
guerra para los valerosos. 
Porque tres males principalmente se 
siguen en las sociedades de blasfemar 
los misterios santos, de injuriar a las 
autoridades legitimas, de calumniar 
y de burlarse de los ministros de Dios 
ante estas blasfemias,, injurias, calum-
nias o burlas los buenos se acobardan 
y esconden, los flacos e ignorantes des 
mayan y aflojan en la virtud, oe ríen 
los malos y como los apóstoles la no-
che de la agoníaJf de la pasión, todos 
huyen escandalizados. 
Pormltidme, pues, que mientras vos-
otros con fervientes plegarias, de la-
bios puros y corazón limpio protestáis 
a María que cambiareis las blasfemias 
en rendkicncs, prescíniiienüo de los 
acontecimientos saque de ellos una do-
ble ventaja, sustituir el día de la Pren-
sa y el día del Papa. ¡Ojalá estas fies-
tas sean los albores de esas otras! 
Dejo para vosotros la elección de loa 
rcmcúlos concretos, eficaces, firmes de 
osos desmanes del periódico. 
Kc temáis; no he de combatir las 
injurias con injurias, ni las calumnias 
con calumnias, ni las burlas con bur-
las; el alto puesto que ocupo me hará 
que yo no vea enemigos, para el pre-
dicador de Jesucristo todos son herma-
nos, aborrezco el crimen y la ini-
quidad; pero en estas alturas resultan 
muy pequeñas las pasiones humanas, 
que inspiran esos desahoüOR del pe-
riodismo. , 
Ayudamne a implorar las gracias 
del cielo para que debidamente cum-
pla lo que os he prometido' Rezad con-
migo la salutación angélica en repa-
ración de 'as injurias a nuestra Ma-
dre. . t 
Ave María. . . . " 
Dios p-rmite los males para sacar 
de fclios grande^ bienes. , 
San Apustin, aguijoneado por la 
mortificante ú'oa ue la existencia del 
mal y de los malos en .a tierra y en la 
Iga-ia, encuentra la solución al se-
creto misterioso de esas pennisiones, 
con respecto a los horaorta: en estas 
sapientísimas palabras: 
j\o os fcscanOaliceis en el campo del 
Padre de familias nacerán y crecerán 
juntos el trigo y la zizaña en la red 
se enredarán peces buenos y malos; 
el sol saldrá para justos e injustos, 
en la era habrá eiempre granos y paja; 
la era, la reO y «-i campo son aquí loo 
símiles vive > acncillisimos de la 
Iglesia. 
Al mandar Jesucristo a sus Apósto-
les a la conquista del mundo, les dice: 
He ahí que yo os maudu como cor-
deros en medio de lobOK.; os aprisio-
narán, llevándoos a los tribunales, se-
réis azotados, perseguidos... No es de 
mejor condición el discípulo que el 
maestro. No temáis yo estaré cou vos-
otros hasta la co:isumarión de los si-
glos. 
Dióles un capitán paiu esta lucha 
y por armas la palabra; y así arma-
dos y pertrechados dominan la tierra, 
i-o venciéndola con la fuerza de la es-
pada; sino muriendo ñor la verdad; 
nno ferro, sed digno. 
Hace poco menos de veinte siglos 
que en la capital del imperio roma-
no, dominador con sus legiones del 
orbe, entraba un pobre pescador, can-
sado del largo camino obediente a las 
órdenes del Maestro no llevaba alfor-
jas, ni dos pares de sandalias, ni dos 
túnicas, su §aludo era; ¡La paz sea 
con vosotros!; oop este traje, ostenta-
ción y armas, ofreciendo la paz, inten-
tó destronar a los Césarci y colocar-
se su corona. . 
Escuchaba en el Inte-''»» »]v su alma, 
allí donde no llega el tumi Uo de ios 
Esta es la obra realizada por Pedro. 
E l y los Pontífices siguientes son 
los depositarios del poder soberano, 
de la verdad Infalible y ol amor sin-
cero de aquel Señor a quien se había 
dado todo poder en el cielo y en la 
tierra; era la verdad y era el amor. 
Estas luminosas verdades las ignora 
el pueblo y para enseñráselas; se ha 
instituido e Idía del Papa. 
E s el día en que explican las preemi-
nencias del Pontífice Romano, su obra 
a través de los siglos. 
E s el día en que se ruega por el 
Romano Pontífice; como la Iglesia pri 
mitiva rogaba por Pedro cargado de 
cadenas en Jerusalen y Roma. 
E s el día en que los hijos ayudan 
con sus limosnas a las necesidades del 
Romano Pontífice. 
Oig'o una carcajada. Es la de esos 
qpe viviendo de la difusión del error 
y de la corrupción, de las pasiones 
humanas fomentadas, no conceden de-
rechos a la vida a los que viven soste-
niendo los impulsos de la fiera. 
L a Iglesia sostiene en la tierra obras 
innumerables de ciencias, de caridad 
y de arte. No cuenta con los inagota-
bles fondos de los judíos o de los 
protestantes; no la ayudan los gobier-
nos. ¿De qué ha de vivir? 
Necesita de la caridad de los fieles. 
Este es uno de los fines del día del 
Papa. 
Os diáe que mi inieneión a secunar-
a los iniciadores de esta fiesta, fué el 
que ella vistlumbrásemos la luz espíen 
dente del día de la Prensa. 
E l arma con que nos combaten nues-
tros enemigos la que manejan con des-
troza y éxitos lamentables. 
Armamento poderosísimo, artillería 
formidable. 
Las costumbres de los pueblos son 
por lo regular fruto de lag ideas que 
Ies inspiran los hombres que los diri-
gen, de la prensa que leen. Tomad el 
mapa periodístico de tdúa región, gra-
bad ef número, la índole y tendencias 
de sus periódicos y sabréis a punió fijo 
el número de familias y de Individuos \ 
con la religión que profesan costum-^ 
bres, moralidad y sentínilentds au« Ja 
arruinan, 
Un solo periódico ha sostenido en 
Cuba los principio,-; religloiog y la 
moral del Evangelio. E l Pnvft en pre-
mio de sus virtudes colocó ; u nombre 
entro los nobles de la IgliiEla. 
Bien ha dicho un ilustre purpurado 
a quien la muerte nos acaha ue arre-
batar : 
¡Cuánto bien podemos conseguir con 
esta arma de la prensa, la más po, 
derosa en los presentes tiempos, si en 
vez de emplearlo insensatamente log 
católico para pequeñas escariimuzag 
entre sí por cuestiones secundarias y 
resquemores personales ,forman falan, 
ge compacta para esgrimirla con valor 
y constancia en el gran combate coq. 
tra la impiedad insolente, envalento, 
nada, ensoberbecida con triunfos de-
bides en gran parte a lamentables d«. 
fectos de organización y disciplina en 
las huestes de la fe! 
E l periódico es una voz constante de 
prolongado eco, que a todas partes se 
extiende, A donde ni el ministro de 
Jesucristo, ni el adalid esforzado de 
la reilgióp pueden llegar, a la casa del 
Indilerente del descreído, del adversa 
rio, allí penetra el periódico, que si es-
tá puesto al servicio de la fe y de la 
moral cristiana, dejará oír los armo-
niosos timbres de la verdad del Evan-
gelio. Y no hay que decir la influencia 
sugestiva que esas páginas volantes 
tienen para modificar las ideas y sen. 
timieutos. 
E l altar artísticamente adornado con 
plantas y flores por el hermano Tovar 
sacristán del templo. 
L a concurrencia selecta y distinguí-
¿a. Asistieron los Caballeros de Co-
lon, Consejo San Agustín número 1300 
con sus bandera spresidldcs ;xr el 
Gran Caballero doctor Juan Valdéa y 
del bateador mundial Babe Ruth por 
ser Caballero de Colon, repres?i.tu-
ciones de la Anunciata, Conferencias 
San Vicente de Paul, Congregaciones 
Marianas Obreras de la Anunciata An-
tiguos Alumnos de L a Salle de la 
Habana, varios colegios y una sección 
de niños de la Beneficencia. 
¡El DIARIO D E L A MARINA estaba 
representado por nuestros compañe-
ros Garófalo Mesa y Gabriel Blanco, la 
Tercera Orden de San francisco de 
Guanabacoa por su Miuletro el Cóman-
te Ellas Díaz Entralgu. 
Terminada la fiesta el doctor Rafael 
J . García adquirió dos hermosos ramos 
de flores que una comi.-úóu compuesta 
por los doctores Juan A. Valdés; Ra-
fael J . García; Miguel Verano y An-
selmc García Barroso, Caballeros de 
Colon ofrecieron a la dlstiniruida es-
posa del bateador Hal» ítulb en el 
hotel donde se hosp/Ja. 
A las 11 y 30 se itiició t i desfile. 
Felicitamos a loa P . P. Paule», a 
los Caballeros de Colon y a todos lo* 
católicos que tomaron parte en esta 
fiesta por su proatesta de manera tai 
digna y noble. 
Lorenzo BLANCO. 
P a r a S E R V I R a los l ec tores de l E X P O R -
T A D O R A M E R I C N O , g a r a n t i z a m o s : 
1. —Publicar sus refiuiaitos especiales en Boletines Sema-
nales que se envían a una escogida lista de fabri-
cantes que se (.'edican al comercio internacional, esta-, 
bleciendo asi numerosas conexiones lavéra! les para 
nuestros lectoras con la mayor brevedad posible. UNA 
DK ESTAS PUBLICACIONES LLEVO A UN SOLO 
LECTOR, RECIENTEMENTE, OFERTAS DE 52 FA- ¡ 
CANTES. 
2. —ront«8tar a cualquier pregunta sobre productos no 
anunciados en E L EXPORTADOR AMERICANO. 
3. —Suministrar listas escogidas de los fabricantes más im-
portantes de cualquier artículo deseado. 
NADA COBRAMOS POR ESTOS SERVICIOS y comó 
E L EXPORTADOR AMERICANO no tiene vinculado- , 
nes con casa alguna comisionista, exportadora o fa-
bril, no tenemos otros intereses que servir mfts que los propios do una Publl-
« aoión Absolutamenta ludepandlente. Nuesi'a Información es, por lo tanto es- J 
trlctamente imparcial. 
INVITAMOS a nuestros lectores a que hagan uso <3e las oficinas del EX--
PORTADOR AMERICONO para Escritorio cuando visiten a Nueva York. Para, 
mds informes y ejemplar do muestra gratis, escriba a nuestro representante 
en la Habana: AGENCIA MERCANTIL NACIONAL CUBANA. Dplo. A., Kdi-
ficio Quifiones, Dptos. 414-110. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
17 B a t t c r y P l a c e , f t o e v a Y o r k . 
E . U . A . 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Presiden t 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s and U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
A S O i m w D I A R J C D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d é 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T t 
: S 
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ís tante de ] 
partes se I 
nistro de I 
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1 adversa I 
!Í fiS- I 
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no Tovar > 
Cablepinas de España 
£ S P A Ñ A Y L A S I T U A C I O N F I N A N -
C I E R A D E C U B A 
M A D R I D , 1 noviembre.' 
• L a s ú l t imas noticias sobre la situa-
c ión e c o n ó m i c a causan m a g n í f i c a im-
pres ión . May fe en las in s t i túcrones 
de c r é d i t o y en . el porvenir del p a í s , 
e s p e r á n d o s e la pronta so luc ión de la 
crisis- . - v ' " j 
Victoriano G o n z á l e z , director de 
^ E l Financiero"-
A l a s t a i r . L a ceremonia se c e l e b r ó en i 
"privado en Londres hace varios d í a s . ! 
E l novio es hermano del duque de ' 
Roxbug, quien" en 1903 se c a s ó con1 
May Goelet, h i ja de Bandon Goeiei . 
D E O R O , V 1 C T 0 K 1 O S O 
N E W Y O R K , noviembre l o . / 
Alfredo de Oro d e r r o t ó hoy a G r a f 
Oreenleaf, en" su primer matcl^ de 
carambolas por tres bandas con u n a 
a n o t a c i ó n de c ientra contra 74. 
E N L A F E R I A D E M U E S T R A S . — 
U N A P E L I C U L A C U B A N A 
B A R C E L O N A , octubre 30 octubre. 
H a constituido un resonante é x i t o 
la exh ib i c ión de la c inta c u b á n a " L a 
f a b r i c a c i ó n del azúcar, en C u b a . — L a 
e n e r g í a e s p a ñ o l a " , del señor Carlos 
Mart í , en la F e r i a de Mues tras . 'E l tex-
to fué .ovacionado frecuentemente. H i -
zo l a p r e s e n t a c i ó n de esta conferencia 
grá f i ca , que d e j ó el señor M a r t í , por 
medio de una cinta, el eminente axift-
ricanista ex diputado S r . R a f a e l .Vé-
hils, director de "Mercurio", de B a r -
celona, quien hizo un eura^ido elogio 
del a u s e n t é , autor con el cinematogra-
fista cüba i io , señor D í a z , de tan. inte-
resante pe l í cu la , exhibida en toda E s -
p a ñ a cort general aplauso J _ . 
L O N D R E S , noviembre lo . 
U n silencio de dos minutos se ob-
servar^ en todo el imperio b r i t á n i c o 
el d ía del armisticio, noviembre 11. 
en memoria de los muertos en l a gue-
r r a mundia l . E n dicho día se cele-
brará en la A b a d í a de Westminster 
una ceremonia en .memoria de las v í c 
timas ocasionadas por dicha guerra . 
guiar . E l 66 por.'Ciento d e L al ista-
miento se ha hecho para un per .o-
do de tres años ' .y el resto por un pe-
riodo de u n a ñ o . 
E l e j é r c i t o de los Estados "UnTaos" 
asciende actualmente a 208.781 ofi-
ciales y' soldados. De é s t o s 15S.466 
se ha l lan en los Estados Unidos. 
L A S E L E C C I O N E S E X R O M A 
R O M A , noviembre lo . 
L o s candidatos " antisocialistas en 
las elecciones municipales a lcanzaron 
doble n ú m e r o de votos comparados 
con. los socialistas y ganaron 64 de 
1(4,ochenta puestos que se c o n t e n d í a n . 
No hubo disturbios en la ciudad du-
rante el d ía 
InformaciOa Cstileplici) 
VI«oe--<!« la do.; 
C O N T R A L A S B A L A S " D O I I X L M ^ 
L O N D R E S , noviembre lo; 
E l Jefe del Gobierno. L l o y d Geor-
ge, d e c i á r ó hoy en. l a C á m a r a de los 
Comunes .que el Gobieriio estaba t r a -
tando d e ' d e c r e t a r una ley especial 
contra el uso de las balas dum dum 
en Ir landa , donde l a ^pol ic ía y- los 
mil itares h a b í a n ' sufrido- horrendas 
heridas producidas j * " " estos nroyeci 
tiles.. V 
S A C R A M E N T O . Noviembre 1. 
Cál t forn ia , s e g ú n sabe .el peparta-
n:ento de Estado, no contempla nada 
que no e s t é de acuerdo con el trata-
do con 'el J a p ó n , con l a c o n s t i t u c i ó n 
federal y con las leyes federales, dijo 
hoy John S . C h á n d e r s , Presidente cel 
Comi té Ejecut ivo de la L i g a de E x -
c l u s i ó n "japonesa de Cali fornia, agre-
gando que _la . d e c l a r a c i ó n hecha por 
él .Departamerito de Estado di efecto 
de que n i n g u ñ a l egisla.ci6n antijapo-
nesa . s e r í a aceptada' por el p a í s , que 
no estuviera de acuerdo con l a ley y 
con la jus t ic ia f u é hecha seguranunto 
paca dar una seguridad amistosa al 
Jt-pón," pero nunca como reflejo « o b r e 
Cal i forn ia . 
P O L O M A T E M E O T R V G U E R R A 
• • C O N B U S L i 
L O N D R E 3 , Noviembre 1. 
A pesar de las recientes negocia-
ciones de paz, el Coronel Cedrick E . 
Fauntlerey, 'comandante arae írcanó de 
las fuerzas" volante^ polacas en. el 
frente meridional, dijo que los bols-
hevikis Vusos h a r á n otra ofensiva 
contra Polonia e n . l a p r i m a v e r a . - E s t e 
mi l i tar . ha llegado recientemente a 
los Estádos-' .Ünidos procedente de Po-
lonia, a donde 'espera volver en el 
mes de Enero .aumentandod l a es-
cuadri l la Kosclusl^e, 'integrad^ por 
doce aviadores americanos - hasta el 
n ú m e r o de cuarenta y cinco. . • 
E l coronel y los polacos n ó dan. 
c i é d l t o a los ÍJblshevikis y creen q u é 
s i estos ú l t i m o s derrotan al. general 
"Wrangel se v o l v e r á n contra P o l o n i á . 
Dice el citado chronwl• on" p] ,j 
cipe Eugene Sapieha, le In formó que 
r<-lonia t e n í a soiai ienlo un cuarenta 
po relente de los v l í ' o i c s necesarios 
para especa ria p r ó x i m a coset-ha'y 
nne si los Estados U n i d ó s no la so-
corven, muchas porponas p e r e c e r á n 
de hambre en" el invierno. -
M V T i m í O N l O dji; U X V A C T R I Z 
L O N D R E S , noviembre l o . . 
A n ú n c i a s p el matrimonio de .To»ie 
Col l ins . actriz do comedia, Con L o r d 
E L V O T O D E L A M U J E R 
W A S H I N G T O N , Noviembre 1. 
' E l d ía de las elecciones asegura el 
derechodel -voto de l a mujer en el goL 
bierno y m a r c a el triunfo, f inal de la 
ley del sufragio, d e c l a r ó esta noche 
Alicfe P a u l , Presidente del Partido de 
las Mujeres . 
Cuando un m i l l ó n de mujeres h a -
yan depositado sus votos en las u r -
nas, a g r e g ó . l a s e ñ o r i t a P a u l , , l a en-
ienda q u e d a r á fuera de todo peligro, 
aunque ahora fué ratif icada-demasia-
do tarde para que el voto .de l a m u -
jer sea u n a . parte efectiva en l a cam-
p a ñ a de este a ñ o , en las p r ó x i m a s 
elecciones nacionales s e r á un facror 
decis ivo.en el resultado. 
A S T I L L E R O E N T E N T A 
W A S H I N G T O N , noviembre l o . 
E l asti l lero de Hog Is land, s i tua-
do en Fi ladel f la , construido por el 
Gobierno y que c o s t ó setenta millo-
nes de pesos, s e r á cerrado el día prl 
mero de febrero, s i en ' esa fecha no 
se h a vendido; 
E s t a d e c l a r a c i ó n fué hecha por el 
Presidente Benson en las "oficinas de 
l a Junta Mar í t ima alegando que el 
hrj;er recibido l a oferta de cuatro 
millones de pesos por a l compra del 
arsenal f u é debida a las mal^s con-
dicones de l ldnero en el mercado, 
mal ivada probablemente por l a ^ elec-
ciones. 
Méj ico 
S E E N T R E G O Z A M O R A 
. C J U D A D de Méj ico , Noviembre L 
Pedro Zamora el famoso bandido 
que ha estado o p e r a n d ó en los E s t a -
dos de Jel isco y Col ima, se r ind ió 
hoy con quince hombres de su part i -
da a las tropas federaJes, quedando 
restablecida":la pa^ en. Méj ico con este 
motivo. L a s fuerzas de Zamora que-
.daroh desbandadas hace 'var ias sema-
V E R M I F U E O 
D E 
B A.FAUNESTOCK 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a -
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A H K E 5 T O C K C O . 
P I T T S B U R G H . PA.. E U . d e A . 
Declarando que l a L i g a de las Na- j 
cienes, es m á s grande que las elec-' 
cienes Fpanklyn candidato á l a v ice-
presidencia por e l partido d e m o c r á -
tico t e r m i n ó hoy su c a m p a ñ a mani - i 
festando a sus amigos que en el .de-, 
m a ñ a n a se d e m o s t r a r í a s i los Estados ; 
Unidos- c u m p l i r í a n co e l precepto di- | 
vino P9z en l a t i erra , buena volntpdj 
a los hombres . ' 
Subdirector de Correos 
de "Heraldo de Cuba'*. 
Viajaba el señor García en el autoras-
Til de alquiler 5341. que guiaba el chauf-
feur Raimundo Sincher. Frías, vecino 
de Lagunas S5. y al chocar el vehículo 
con el automóvil 5301, manejado por H i -
pólito Cflceres Valdés y Valdés, domi-
ciliádo en Concejal^ Vei'fja. 13, se volcó 
e' último de ellos* recibiendo lesiones 
el seüor García, así como el joven E m i -
lio Lioret de' Mola, que le acompañaba, i 
E n el Hospital Municipal Andrade fue- ¡ 
ron asistidos los heridos de primera in- | 
tención, pagando después a sus respec- j 
Lamentamos ¿1 accidente ocurrido al 
estimadb coropañfero y al joven Mola, y 
les deseamos un pronto y total resta-
A l a firma del Jefe del Estado h a s i - 1 
do puesto un decreto por e l cua l se 
nombra Subdirector dé Comunicacio-
nes, el Jefe de T e l é g r a f o s , s e ñ e r F e r -
nando Aenlle . 
" S U I C I D I O 
ñ a s caunao el jefe a n u n c i ó que pen-
saba entregarse a . l a » autorrdadés . 
S e g ú n los t é r m i n o s "de l a entrega Z a -
mora puede abandonar é l pa í s s in ser 
molestado. • • ' - . • 
P R O C E S A M I I £ X T O S D E V U E L T O S 
T R E N O N , New Jersey, Noviembre 1. 
' E l gran jurado federal' d e v o l v i ó hoy 
120 proceso^ Setenta y dos los cua-
les eran .por supuestas violaciones de 
l a ley Volstead." . . • 
E n el Interior do la casa número S 
de la calle de Obrapla puso fin • a sus 
días anoche, disparándóse uYi tiro tn 
l a cabeza. Mario" Salciñas y Fernández, 
natural de' £snaña. de 2a años de edad 
y vecino de Mixlmo Gómez lOt. • 
E l . suicida se eneontraba en l a refe-
rida- casa de vfsita, domicilio de José 
Pombo Díaz, y en un descuido de los fa-
miliares de éste fué a l Interior y se sui-< 
cldó. • ' ! 
E l cadáver fué reconocido por el •médi- , 
co de guardia en el primer centro de so-. 
corros. * • . » , , 
Supónese que Salciñas ee privo de la 
vida..por' estar enfermo. ; i 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
En» la tarfle de ayer, en coquina 
'de Viruides, ocurrió un lamentable acci-
dente, en el que resultó gravemente he-
rido nuestro compañerq •en l a Prensa, 
el séfior Pedro Manuel García, repórter 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S J O T E R O S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
Hebil las "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "llanon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantas ía , esmaltes dl/ersoB. 
Carteras piel "Foca". 
P lumas fuentes "Víctor «n oro y 
enchapes. 
Joyas , brillantes en general. 
S t m l l a . 61. T e l é f o n o Á - 5 # 8 t . 
q m u a i t . ^ ^ 
S i u c r í b i í e a i D I A R I O ~ D E M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Imprescindible 
Así es en el hogar Ungllcnto MonealaJ 
porque a diario hay en cada casa ne-
cesidad de usarlo en un niuo que se que- | 
ma, en otro que tiene un grano, en aquél 
con golondrinos y en ésete con sietecue-
ros. Ungüento Monesia, es medicina ca-, 
sera que en toda casa debe haber Se 
vende en todas las boticas y cura todos-
los pequeños males. Cna cajita cuesta 
poro v cura mucho. 
C 8167 alt. Sd-8 
C u a n d o h a b l a e l 
r e u m a 
No hay .época precisa, ni ocaslCn me-
jor para combatir el reuma, que «que* 
Ha en que los reumáticos tienen eiape-
ño en hacerlo. Por eso las proxln ida-
des del invierno, son las mejores, yor-
que el reuma cuando se inicia el tie Ti-
po fresco, arrecia, y como de Santa Bar-
bara, todos se acuerdan ahora de Espec -
íic-o Va liña. 
Ks un depurativo laxante, de elenien« 
tos vegetales únicamente compuesto que 
hace eliminar los malos humores y las 
Impurezas de la sangre, pnr eso es cada 
vez mayor bu aceptación. Específico 
Vaüña. se encuentra en todas las bo-
ticas y todos los que sufren reuma con 
Específico Valiña se curan. 
Las impurezas de la sangre son la 
causa del reuma, de la diabetes, de la 
albuminuria, de las mancha en la cara, 
de los granos, de las ezcemas, de lo» 
trastornos femeninos, de las ulceracio-
nes y de miles erupciones, todas esas 
afecciones, desaparecen cuando se toma 
Específico Valiña. que depura la san-
gre. E l reuma tiene su orleen en la 
sangre mala y por eso Especifico Vali-
ña, cura el reuma. 
alt. lo. 
i r e s 
E . P . D . 
I * A . S E Ñ O R A 
C á r m e n S á n c h e z 
V d a . d e B a r b i e r 
HA FALLECIDO 
V dispHPs-to 8i| entierro • para 
Ik .v. m a r t e s , , á las cuatro de la 
tardo, los.quo suscriben, herma-
nos, •obrólos, sobrinos políticos 
y dcmfts parientes y amigos, rn'e-
can a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadilve'r, -desde la 
casa mor.tuorla, Vlfleiras, 01, a l -
tos, al Cementerio General. 
Habana. - noviembre 1920.' 
.liinn Sáncho/,- Concepción 
Silncbez (ausente), Juan y 
Claudio Gutiérrez y Rfinche'z 
íatlsjDntes), Narciso, Alicia y 
Klena Barbier.. Bnldomero 
Moni'ndez, Cándido Martlneis, 
Kivis y Ho., Alfredo Megía, 
l^ueterlo Suürex. IJópez,, 
Illos y Ca., dpc(,or. José A.' 
Barreras. 
T I G I L A N C U 
?áONTGOMERY, Noviembre 1. 
• Hombres armados, p o l i c í a s y eluda-
danos mantuvieron guardia esta no-
che en l a parte tudeste de esto con-
.dádo donde ayer lou negros qu3marun 
varias casas . E n dicha r e g i ó n h t que-
dado restablecido el orden. 
L a s pérdidas , ocasionadas por é l 
fuefeo se* •Calculan en 'c ien mil pesrs . 
W a r r e n T a y l o r , uno' de los nebros 
cue perecieron, m u é r t o por no 
jihber querido enil'egarse a l a poli-
c ía s 
1 \ 1.1, A M A MI K M ' Ü 1 V H I T E 
N E W YORK, Noviwmbre 1. 
" George White, -rresidente del Comi-
tó Nacional D e m o c r á t i c o , d i r i g i ó es-
ta, npebe una a p e l a c i ó n final a los 
republicanos para quo m a ñ a n a hagan 
un liaraamienfo a s u patroeftismo y 
vote nnor la L i g a da las Naciones. 
L A SKñAL T)KL T R R ' . X F A D O R 
ATLANTÍC C I T Y , Noviembre 1. 
. 'Un poderoso reflector qu» podrá 
Venté a una distancia de veinte mil las 
s : r á coloccdc m a ñ a n a en la azotea de 
uno dg los hoteles situados ec erita 
l l a y a par-t iñ^ortaí^t a los pasajeros 
y marinos dé ¡ n barcos quo pasen 
por l a c o s í a d e l rebultado de laM elec-
ciones. Dos luce : verdes s i g n i f i c a r á n 
la elecfcióñ del sel-ador Harding y i na 
sola l a del gobernador Cox . Los pue 
l l p s que se hal 'en en un rad^.J Je 33 
m i l i a s ' p o d r á n ver las s e ñ a l e a -
H ü K L O A I I B P A J A R E R O S 
K E W O R K , xXcviombre i . 
. L a U n i ó n , de Pni aderos se lé^lvró 
hoy oc hiicioa en Broooklyn pi ^endo 
un aumenit) á e ? t i s pesos por secnana 
en sus jornalfcs. • I n t ó r m a s e -¡ue' l a 
m a y o r í a de lus d u c ü c s de pa . ia ' ier ías 
han acc^oido a l i * .lemanda1» y qun 
sftlo üno's trescientos panadeaos « s -
t r á n s in trabajo. • iMás de 300 de las 
í.65 pana l - r fa s fñtinTOM el acuerdo, 
l a huel^i. £f< cT».b? a unos oeiá mi l 
panade ros , • • • • * 
ó s t a d o s Unidos aj 
1-d. 
• E L E J E R C I T O A M E R J C A X O 
W A S H I N G T O N , noviembre l o . • 
Durante' el .mes se han alistado '¡17 
mil 625 reclutas para el e j é r c i t o ' r e -
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L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
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E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(D« venta en L a Moderna Foegfa, 
Obispo, 135). 
/ C o n t i n ú a ) ; 
un leal serTidof; no qviero otro cóm-
plice. Llámale. 
Pablo se dirige n una mesa donde' se 
hnlik un timbre, y pronto un criado i p a -
reie en la puerta. " . 
—Diga ust?d al señor. Daniel que le 
espero. 
E l criado saluda. Fe retira, y pooo 
despuós entra el ne^ro. 
! Viste de frac. y. su .pravedad parece 
que aumentado con el traje de eti-
queta. • 
Cierra • e!;a puerta,—le dice Tula. 
¡ y gif-ntate a nuestro lado. 
Picucha, Daniei,—vuelve a .decir la 
criolla.—Hace unas cuantas noches afir-
maste en el teatro que el joven que 
iba con -Tatiguay el j a v a n é s n̂o er:i l ía -
facl. 
K l negro se inclina, como para afJr-
niai la pregunta. 
—Sin embarco, te has engañado. 
— L o sé, . señora,—dice con 'pausado 
acento Esta noche, a pesac del'cambio 
que ha. syfrldo su rostro, le reconocí. 
Viene » vengarse. * ' . . . 
r—¡CCtb'ü!..» ;Tú sabes...—^-exclaman 
casi a lá vez con sorpresa los espo-
sos. • ' . ' 
— E s de suponer. 
—Pero t ü .lo-afirmas. 
—Conozco a- Kafael, 
—Entonces, es preciso buscar un me-
dio.. . 
iLp tengo,—4lre con Imperturbable 
tranquilidad el pegro. 
¡Ah.:—exclama con inefable gozo la 
criolla.. ' ' • 
¿De véras? — pregunta .con affin 
Pabló.' ; 1 
E l negro abarca con una mirada lle-
na de. orgullo, a* sus amos, y sacando 
con pausa un puñal del bolsillo del pe-
cho • del frac',' dice, 
Tanguay es un sabio; conoce .mul-
titud-, de plantas que dan la vida, -y 
otras que -dan la muerte. E n sus viajes 
a la India ha huscaflo por las salvajes 
selvas hojas de árboles.que tienen el don-
de cambiar el .color del rostro, raices 
cuyo zumo enloquece al que lo.bebe^; pe-
ro yo soy de un pafs donde se envene-
nan las flechas para - que emponroñon 
la sangré de' los enemigos al herirlos, 
y este puñal tienp--la- punta envenena-
da.- - ' 
Dahiel, al decir la Ultima palabra, agi-
ta en el aire' la reluciente hoja del pu-
ñal, sonrléndosé y mirando a Tula de 
un modo extraño. . . - . 
Pablo" exhala un grito de gozo, pues 
cree vér en él negro un aliado terri-
ble. , •. * 
—Daniel,—le dlcé.T—líbranos de esos 
hombres, y pide lo que-quieras. 
E l négro dirige sus ojo-; bacía Tula, 
y ésta se estremeof-, pues cree not^ir 
en aquelltt mirada una: expresión sinies-
tra. 
— L o s sefiores;—dice fH liegro Daniel, 
guardando el puñal—pueden dormir-tran-
quilds; la noche convida' a la medita-
ción. ' • . . 
- —Nosotros deseamos recompensarte 
los muchos -servicios que nos has pres-
tado,—^e atreve • a • decir Tulá. 
— E l 'esclíivo-—repon© con calma el 
negro—cumple con su deber sirviendo 
a sus amos. • 
Y nuejramente los gruesos labios del 
negro' sé entreabren para dar paso a 
una -sonrisa. 
Por la • primera vez de su vida, . la 
criolla tiene "miedo de aquel leal servi-
dor. 
Porque en las negras y brillantes pu-
pilas de Daniel, brilla una chispa de, 
fuego que anuncia algo, terrible. 
Pablo pone fin a la corta pausa, di-
ciendo^ . 
— T ú no eres mi esclavo; eres mi 
amigo. 
—Urarlas , sefiar.. 
Ante esa sociedad que nos aiula 
porque sabe que poseemos millones, tú, 
querido Daniel^ no eres otra "cosa que 
el hombre de confianza de la casa, el 
I mayordomo que maneja nuestros asun-
tos; pero cuando nos quedamos solos, 
leñando en el recogimiento de la familia 
' nos reunimos, entonces otra cosa. 
Daniel el negro es casi el flermano de 
Pablo el español, como me llamaban en 
Puerto Príncipe. 
Kobles procura dar » sus palabras una 
entonación tranquila que está muy lejos 
de sentir. 
Daniel se inclina con humilde ade-
mán, demostrando profundo agradeci-
miento.-
— S i los señores lo permiten, me atre-
vería a proponerles un camino en la 
situación- que nos encontramos,—dice 
el negro después de' una córta suspen-
sión. • 
—Habla. 
— S I , s í ; di lo que quieras. 
—Creo indispensable hablar mañana 
a Ta'aguay; el javanés tiene mucho ca-
riño al -oro., y no es del todo difícil 
que as í como nos suministró la raíz .del 
estrlcno p a r a . . . ppdría ahora. . . 
Tula palidece y Pablo se pone taci-
turno. . . . • . 
Sólo Daniel so sonríe. 
—No, no,—exclama T a criolla;—basta 
un crimen. 
—Señora, en este mundo muchas ve-
ees se necesita apartaV los estorbos que 
se colocan ante nuestro paso. 
,Pero, Dios nuo, ¿no h^ibrá otro me-
di0? ' * i —i-Matar es. el mfis seguro, porque los 
muertos no hablan,—repite el negro. 
Tula siente que un temblor conmue-
ve su cuerpo. • 
Pablo tiene miedo. 
Sólo Daniel se halla tranquilo: la na-
turaleza le ha concedido una de. esas 
organizaciones . privilegiadas que ni ^ se 
doblan ante los obstáculo», ni tiemblan 
ante el peligro. . • * -
Altivo, fiero, reconcentrado, abriga 
una Idea en •. lo pxís recóndito de su 
corazón : el amor de. iTula. 
L a esperanza dé Realizar los sueños 
de diez años, el deseo de alcanzar el 
amor* de la -mnjer que llena su alma, le 
hacen desafiar e l ' peligro: 
Por la aríolla hubiera inchade con 
veinte hombres, coq la seguridad, de 
vence>rlo8. 
Pablo y su 'esposa, por • el' contrario, 
parecen agobiados bajo el peso de - su 
crimen. *• . . . ' 
E l recuerdo de don Fórnando, el mu-
lato, no se borra de sus mentes, y mis 
de una vez la imagen del honrado Que-
sada turba sus sueños. 
L a presencia de Bafael es un. nuevo 
peligro que los amenaza, jorque la im-
pasibilidad de aquel joven impetuoso no 
es natural. 
Pablo- comprende que en aquel mo-
mento sería una imprudencia" resolver o 
formular el plan que deben seguir. . 
—Tiene razón Daniel,—dice;—la no-
che convida a la meditación; vamos, que-
rida Tula, no te sobresaltesj, nnestro 
crimen podrá atormeYitamos; pero K a -
fael. si efectivamente es ese joven que 
se* ha presentado con el .noínbrq - de 
Ibrahim, icarece de pruebas. Así pués, 
no quiero que-te preocupe la. imaginaT 
ción semejante asunto. Daniel y yo tpl> 
minaremos la ' cues t ión de un modo sa-
tisfactorio. • • 
:—Sí, tiene usted ra^íin, don Pablo; 
es asunto nues íro ,—dice .el negro.—Un. 
Seúpra barú bien en- no acordarse .de 
semejante cosa. 
Tula, a pesar do 1̂ 9 palabras tran-
quilizadoras de su esposo y del ne-
gro, no puede dominar la agitación que 
experimenta. 
.Se siente' fatigada, y deseando hallar^ 
se sola, dice: • 
. E s verdad S mañana; se decidirá lo 
que .debe hacerse. 
-La criolla se le janía . E l negro coge 
una 'tnijía y dice:' • , 
• — Q u i e r e la señora quqr llame . a su 
doncella? ' , * 
-—No; nre desnuda'ré *s61a. 
—¿Quiere la señora que ía acompañe 
•a su 'dormitorio? 
-—No ; Iré Sola. 
Tula estrecha .la .mano a su esposo y 
sale Me la habitación'. 
•'Poco después el négro y Pablo se se-
paran, encaminándose cada -uno * a su 
dormitorio. . . • 
C A P I T U L O I I I 
.LOS LAZOS. D E L CRIMEN 
EÍ dormitorio de f t l a es ,un Santua-
rio 'donde la Voluptuosidad, la poesía y 
ei amor derraman sus misteriosos en-
•cantos. * . 
Los pequeños pies de la- triolla pisan 
ana- blanda alfombra pérsica' de vivos 
colores. • .". ' 
• LoS • mueble^- son cómodos, como l a 
misma pereza los sueña;- e légantes , co-
mo los concibe el genio ^ e l buen gus-
to. *- . . 
E l arte no es extraño en aquel nido 
encantado'r; "donde la1 criol la pasa noches 
de horribles ensueños. •* 
Tula entra en su dormitorio, y des-
pués de encender.tfna riquísima lámpa-
r a xie porcelana de Sévrcs, apaga la bu-
jía- y se deja caer en una duqrésa de 
terciopelo azul, que se halla iprnedlata 
a la chimenea. 
Las cortinas da raso, del mismo color 
cho. 
- Tula, abismada en sn dolor, perma-
nece media hora inmóvil, silenciosa, ru-
mo T a estatua del recogimiento. 
E n tal estado, no observa que las cor-
tinas de la alcoba se entreabren para 
dar paso a un hombre. 
E s Jjanlel el negro. 
• Tula nada ve, nada oye. 
•' E l negro, con los brazos cruzados so-
bre el pecho, contempla un instante a 
su ama.. . * 
E n los ojos de aquel hijo de los bos-
ques de Africa brilla un destello, un 
fulgor, que revela la ardiente pasión 
que inflama su alma. 
Por fin de los gruesos labios de Da-
niel se escapa un suspiro, y dice: 
'—l íuanas noches, señora. 
Tula alza rápidamente la cabeza; quie-
re exhalar un grito ue espanto y no 
puede. 
E l negro Daniel avnaza dos pasos, y 
colocando sn mano sobre el respaldo 
del asiento que ocupa Tula, dice, son-
—Siento haber asuptado a l a señora. 
— P e r o . . . ¿por dónde entraste? Yo 
por mi mano cerré la puerta de la ha-
bitación. . . 
— E n lá alcoba hay una puerta de 
escape, y como la señora se olvidó de 
correr ei cerrojo. . . 
—>.Qué- significa esto, Daniel?—pre-
gunta cón altivez la criolla. 
—Significa que el negro tiene preci-
sión de, hablar a su ama sin testigos. 
— P o d í a s haber esperado a mañana, 
—dice, procurando serenarse y con mar-
cada altivez, Tula.—Mi aormitorio quie-
ro que se respete; debe ser un sagrado 
para mis criados. 
E l negro fija un» larga y penetrante 
mirada en aquella . mujer joven y hér-
mosa, que, a posar de la energía de. sus 
palabras, tiembla como la víct.infi ante 
el verdugo. Luego, con una entonaclóa 
tranquila, fría, penetrante, vuelve a de-
cir : 
— S i la señora tiene la bondad de re-
bordar las palabras que hace poco me 
dirigió su esposo, comprenderá que no 
soy simplemente un criado de la rnqa, 
Tula se pasa varias veces su peqae-
fia y blanca mano por los ojos, como 
si dudara de lo que oye. 
BI negro vuelve a decir de este mo-
do: 
—Comprendo la admiración que m i 
presencia causa a la señora; pero ha lle-
gado el instante de que nos entenda-
mos, de que yo arranque la máscara 
que mé desfigura hace diez años, y di-
ga, por fin, lo que siente mi coraV.íin. 
L a s palabras de Daniel, pronunciadas 
con una frialdad terrible, sobresaltan 
más y más a la criolla, que dirige la 
mano hacia el llamador de la campanl-
i la . 
Daniel comprende la intención de su 
ama, y la cogp suavemente el brazo. 
Kl contacto de aquella mano hace es-
tremecer a Tula, como si la hubiera 
quemado. 
—¡Miserable ! — exclama con acento 
amenazador ¿Te atreves a tocarme? 
— ¡ O h ! Verdaderamente la señora tie-
ne un brazo de reina; blanco como., l a 
nieve de las montañas, mórbido como el 
mármol, fnio como la pluma de los cis-
nes; pero yo no quiero que nadie nos 
interrumpa, y he aquí explicado mi 
atrevimiento; porque la señora com-
prenderá que para ciertas cosas inco-» 
modun los testigos. 
LXis palabras del negro comienzan a 
enervar el valor de la criolla. 
Exhala un suspiro, como demostran-
do la debilidad que experimenta, y di-
ce: 
—Está bien, no /llamaré. Habla, di lo 
que quieras, pero terminemos pronto es-
ta escena. 
—Kafael está en Madrid; Tanguay el 
javanés le acompaña; sabe que un ve-
neno cuso fin a los días de su nartre. 
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Las elecciones generales 
en la República 
(Viene de la PRIMERA) 
Heridos graTes 
Informan de Santa Clara que en 
Aguada de Pasajeros, en el café E l Ro 
creo, hubo una reyerta provocada por 
elementos liberales haciendo varios dis 
paro? y resultando heridos graves E s -
teban Pedroso, se filiación conserva-
dora y Elpidio González, de fiiliación 
liberal. 
Conoce de este hecho el juzgado. 
Mnortos en Quemados de Güines 
Informan de Quemados de Güines, 
que en Ja finca Flor de Cuba ocurrió | 
una colisión entre agentes políticos yi 
quo por consecuencia de la misma apa-' 
recieron muertos Isidro Pérez Manri-j 
quez, José Antonio Armenterog de filia; 
ción conservadora y Pedro Dfaz. 
E l hecho ocurrió entre diez y once 
de la noche anterior. 
También resultaron heridos por dis-
paros de armas Maximino Llornet, en^ 
el punto conocido por Arroyo Mudo, I 
y en dicho pueblo de Quemados el Po-1 
licía Miguel Armenteros, ambos de 
filiación liberal. 
Cortaron las comunicaciones 
Informan de Bejucal que algunos 
elementos políticos han cortado el 
hilo telefónico y telegráfico entre Du-
rán y San Antonio de las Vegas. 
Ambos desperfectos han sido repa-
rados y se practica Investigación pa-
ra descubrir a ios autores. 
>'o quiso abrir el colegie 
\ 
Informan de Colon que el Presiden-
te del Colegio número 1, de dieba vi-
lla de fiiliación liberal no había que-
rido abrir dicho Colegio llevándose la 
llave de la urna. 
aquel término no pudo ser abierto por 
no haber comparecido el presidente j 
Ce la mesa. 
Tumulto en Punta Brara 
Noticias de Puría Brava hacen sa-
ber que a lag diez de la mañaua de; 
ayer se alteró el orden en los colegios | 
electorales de aquel término produ-
ciéndose la coir es pendiente alarma. 
Resultó muerto el ciudadano Quillo 
Gutiérrez y heridos Esteban Delgado 
> costa, Damián Ramos Prieto y Juan 
Néstor León. E l orden fué restable-
cido iDEjediatamente por la fuerza 
pública" y continuó la votación for-
malmente. E l Juagado correspondiente 
está actuando y se han adoptado las 
correspondientes medidas. 
Detenidos 
Como consecuencia de la muerte de 
Julio Menocal han sido detenidos Ro-
gelio Zayas Bazán y Héctor Ocboa. E l 
hecbo ocurrió a la salida del poblado 
de Punta Alegre. 
Motín en Lajas 
I 
Con motivo de haberse dispuesto 
una investigación en Santa Isabel de 
las Lajas, sobre la muerte do un asiá-
tico en el interior del Círculo Liberal, 
resulta que estándose celebrando sin 
autorización uña fiesta política, varios 
elementos del Partido Liberal provo-
caron a un grupo de !a Liga Nacional 
y dispararon sus revólvers. • 
Se produjo un gran escándalo en el 
vecindario formándose grandes gru-
pos que fué necesario dispersar pos 
Suspendieron la TOtaeión 
Informaciones recibidas de Victoria 
de las Tunas expresan que el colegio 
de Cauto del Paso, correspondiente a 
dicho término municipal fué asaltado 
por varios liberales haciéndole agre-
sión a los miembros Verdecía y Morell 
por cuya circunstancia se ba hecho 
necesaria suspender la votación en el 
mismo. 
Terminó la votación 
Desde las cuatro de la tardo empe-
zaron a recibirde ayer en la Secre-
tarla de Gobernación, gran número de 
telegramas de los alcaldes municipales 
y gobernadores provinciales, Imfor-
mando que se había cerrado la vota-
ción, dado principio sL escrutinio y 
que una calma absoluta existía en to-
dos los pueblos, sin que se registraran 
otros hechos que los que se han dado 
a la publicidad. 
Orden en Camagüey 
Después se recibió en la misma Se-
cretaría de Gobernación, del Goberna-
dor de Camagüey, un telegrama tras-
ladando Informes de los términos de 
la provincia en el sentido anotado an-
teriormente, y consignando además 
que en aquella ciudad reina un orden 
'completo sin que se haya registrado 
••lu solo caso de desorden a pesar de 
que debe informar que Jamás se había 
presenciado mayor entusiasmo en el 
cuerpo electoral por cumplir con los 
deberes ciudadanos. 
Agrega también el gobernador de 
fuerzas del Ejército. De este hecho se Camagüey en su mencionado mensaje 
ha dado conocimiento a los tribunales j que todas las noticias que se reciben 
en cuanto al probable resultado de las 
No abrió el colegio 
f 
Comunican de Cascajal que el Presi 
dente de la Mesa Electoral de Alva-
rez se negó a abrir el colecio sin cau-
sa que lo justificara. 
Sin noredad 
Según informes recibidos ayer en la 
Secretaría de Gobernación se constitu-
yeron sin novedad las mesas electora-
les de los términos municipales de 
Palma Poriano, Hoyo Colorado, San-
tiago de las Vegas, Regla, San Anio-
nlo de los Baños; San Diego del Va-
lle; Pinar del Río; Manzanillo; Agua 
cate; Guantánamo; Limonar; San 
Juan y Martínez; Les Palacios y Mole-
na del Sur. 
Muertos j heridos 
Por noticias recibidas de Cienfue-
gos y que fueron facilitadas a la pren 
sa por la Secretaría do Gobernación, 
resulta que en oí Círculo político de-
nominado ''Rafael Montalvo'', en aque-
lla ciudad, fué atacado en la noche 
anterior por un grupo de individuos. 
Resultaron muertos Clemente Carrill 
y José Malagrida y otro individuo he-
rido. 
Todos de filiación.liguistas. Las fuer 
zas del Ejército restableció el orden. 
Cerraron los cv'vgios 
E n Vega Alta se sintieron varios 
disparos de armas de fuego, por cuyo 
motivo se cerraron los colegios elec-
torales produciéndose la corr^spondien 
te alarma. Fuerzas del Ejército res-
tablecieron el orden inmediatamente, 
Atontado 
Al ser requerido Rafael Caraballo 
en el pueblo de Cífuentes por un sol-
dado del orden público, con motivo 
de portar una pistola automática, le 
hizo agresión al soldado por cuyo mo-
tivo fué reducido a ia obediencia y 
entregado al juzgado wrrespondiente. 
>'o aljricrvu 
Noticias recibidas do Caimito hacen 
saber que el Colegio del Centro de 
elecciones en la provincia son franca-
mente favorables a la Liga Nacional. 
Caimito del Guayabal 
E l señor Domingo Romeu informó 
a la una y cuarenta y cinco minutos 
que los colegios electorales funciona-
ban normalmente, con excepción del 
situado en el Central Habana, por 
falta de persona*, que no ha acudi-
do a tiempo. 
En el Caimito del Guayabal el se-
cretario de la Junta Municipal, ha ex 
podido duplicados de cédulas, lo que 
ha. originado protestas. 
E l serriclo de la Junta Provincial 
( 
E n cumplimiento del artículo 190 
del Código Electoral, los colegios que 
hayan terminado su escrutinio, tienen 
que mandar a la Junta Provicial Elec 
toral, una certificación, dando cuen-
ta del resultado de la elección en di-
chos colegios. 
Y el secretario de la Junta Provin-
cial, señor Rulz Morís, en previsión 
de que empiecen a llegar, ha dlspues 
to que los empleados de esta Junta, 




Los inspectores-Puía e Ignacio Ló-
pez, recorrieron los pueblos de Re-
gla y Calabazar. Informaron que en 
ambos pueblos se celebraron las elec-
ciones con el mayor ordea, i\a nlr-
gúc Incidente. 
Se calcula que en Regla votaron 
el ochenta por ciento de los electo-
res. 
Datos recibidos en Comunicaciones 
Según datos obtenidos en la Direc-' 
ción General de Comunicaciones, hasta! 
las 12 y media de esta madrugada te-
nía la Liga Nacional mayoría en cinco 
provincias, en la forma siguiente: 
Pinar del Río; 72ü irotos de mayoría 
sobre los libéralo» on 48 colegios es-
crutados. 
Santa Clara: 675 votos de mayoría 
sobre los liberales en 80 colegios es 
crutados. 
Matanzas : 924 votos de Mayoría so 
m i m m m m i d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U ? 4 . - 0 t i r a p i a , I S . - H a 6 a n a 
bre los liberales en 31 colegios escru-
tados. 
Camagüey: 3006 votos de mayoría 
sobre los liberales en 31 colegios es-
crutados. 
Oriente: 1733 votos de mayoría so-
bre los liberales en42 colegios escru-
tados . 
L a Habana se^considera pe.-dída pa-
ra la Liga Nacional. 
Faltaban por escrutar colegios elec-
torales a la referida hora en Pinar del 
Río 164 colegios; en Matanzas 201 
colegios; en Santa Clara 47 colegios; 
en Camagüe 114 colegios y eu Oriento 
417 colegloa. i . UUfcl 
JUSTA C E M K A L E L E C T O R A L 
A las ocho de la mañana, de ayer», 
quedó constituida la Junta Central 
Electora!, en sesión permanente, re-
folvle^do consultas, quejas, ordenan-
do inspecefones. 
Los doctores Aróstegu! y Vanda-
ma Inspectores especiales, actuaron 
activamente en cumplimiento de las 
disposiciones de la Junta. 
Se han instalado varías máquinas 
contadoras eléctricas, en el salón de 
sesiones do la Junta para los escru-
tinios. 
Se conoció de una denuncia de 
"Cnión de Reyes sobre graves sucesos 
ocurridos en aquel pueblo, haciendo 
acto de presencia los miembros de 
mesas: Dañólo Quevedo. Presidente 
colegio 2; José Hernández, colegio 1; 
Pedro Borcogi. vocal colegio l;Uni6n, 
Ramón Gómez Piedra miembro polí-
tico Barrio Unión; Gerardo Valdivia, 
miembro político; Francisco Vázquez 
Presidente colegio 2; José López Oje-
ro, suplente, secretario. Barrio, Jo-
sé Santana suplente miembro políti-
co. Barrio 1; Emilio Rodríguez, se-
cretario, colegio Barrio Iglesia nú-
mero 2; José Cedrón, vocal colegio 
2; E . Cardóse secretario colegio Ba-
rrio 3; Armando Bacallao, apoderado 
T. Martínez; Melchor Toscar, secre-
tario colegio Barrio 1, director de 
un periódico local. 
L a sesión acordó designar dos ins-
pectores que salieron inmediatamen. 
te para aquel lugar. 
A una comunicación suscrita por el 
señor secretarlo de la Presidencia, 
transcribiendo telegrama dirigido a! 
señor Presidente de la República, por 
el Comandante Sando, de Baracoa, 
sobre que el represento ute M. Lo-
res, candidato a Senador por el par-
tido Liberal, ha dado orden reserva-
da a los Presidentes de las mesas de 
fll'aclfln liberal, .de que en los co-
legios donde ese partido tenga mino-
ría se apoderen de la urna o docu-
mentación durante los molote-; que 
intencíonalmente se fomentaran en la 
vía pública, y quo h« dado aviso a 
ese efecto al juez y a la jefatura del 
Distrito, para lo procedente, agregan-
do que la Presidencia de la Repú-
blica, tiene noticias de que se prepa-
ran los mismos planes en todo el 
Territorio Nacional, poiiendo on co-
nocimiento de esta Junta para los fi-
nerf íque tenga a bien acordar; se 
acordó dirigir comunicación telegrá-
fica a los Presidente de las Juntaá 
Municipales Electorales, para que vi-
gilen cuidadosamente la práctica por 
los colegios de sus deberes electora-
les adoptando las medidas proceden 
tes 
cualqu 
co, cerca de Jos colegios, so salve si 
hubirra uellgro para la desaparición 
de la yrna o documentación elerto-
ral. de que estas no sean sustraídas 
utilizando a ese efecto sí fuere nece-
sario, el concurso de la fuerza pú-
blica que tiene v. su disposición, y 
nue este acuerdo se comunic;ue a la 
Presidencia de la República para su 
conocimiento. 
A la comunicación de la Secretaría 
de Gobernación transcribiendo un te-
legrama do Holguín, suscrito por los 
Presidentes de los partidos ' Conser-
vador y Popular, protestando de la 
designac'On como inspector electoral 
del señor Joan Suárez, por tratar-
se según r.e dice en el telegrama do 
individuo tildado de míguellsta que 
no ofrece garantías de Imparcialidad, 
se acordó que siendo el señor Juan 
Suárez, juez de primera instancia e 
Instrucción de Holguín, y no conte-
niendo esto telegrama ninguna Impu-
putación concreta, no es posible tra-
tá&dAse de un funcionarlo Judicial co-
mo el nombrado, dejar sin efecto el 
nombramiento decaldo a favor del mis 
mo de inspector electoral y que esto 
acuerdo se comunique a la Secretaría 
de Gobernación, a sus efectos. 
Habiendo informado el Secretario 
^ue el señor Presidente de la Pro-
vincial do la. Habana, le participó 
que se había acordado nombrar ur-
gentemente inspector electoral, el se-
ñor Rogelio Pína, V que remitía su 
nombramiento recaído a favor de Imía 
Central, para su aprobación, acordó 
la Junta, aprobar dicho nombramien-
to. 
Al telegrama del Presidente de la 
Municipal de Lajas, sobre que el ca-
pitán del escuadrón 37 en Santo Do-
mingo, ha desobedecido las (frdenes 
que le ha dado como Preí'dente de 
la Junta, se acuerda contestarle por 
telégrafo a dicho Presidente que lo 
reitere -ju orden, al jefe de dicho es-
cuadrón, usando de !a facultad que le 
confiere la reglíi quinta de La Ins-
trucción de esta Central, de H7 de 
Octubre oue fué comunicada a esa 
Junta, siempre que la orden gue es 
reitere no sea contraría al acuerdo 
de la Junta Central sobre distribu-
ción de fr.erza pública para 103 co-
legíos electorales, teniendo en cuen-
ta además que las fuerzas distribui-
das para estos colégios, quedan re-
metidas a Jit jurisdicción del Presi-
dente de 1:>h mesas, como a su ves 
la fuerzi puesta a la disposición de 
las Juntas Municipales a la jurisdic-
ción de estas. 
ma, dopertaándose al ladrar un pe 
rro que riene en e¡ patio de su ca-
sa y vió que dos hombres desconoci-
dos huían por el fondo del mismo 
saltando ¡a cerca que comunica con 
el edificio de los Baños. 
Practicado un registro, por el sar-
genío y una pareja del ejército y 
el Secretario de la Junta sólo encen-
traron regadas circulares y sobres 
con tiras engomadas y papelea sin 
Importancia. 
Doy cuenta de estos hechos a la 
Junta Municipal Central, al juez de 
Instrucción y fiscal de la Audiencia 




Carlos J . González. 
E l Inspector Manuel Labrada que 
se encontraba en Aguacate al saber lo 
ocurrido se trasladó inmeditamente 
para Sabana Roble. 
Otras Noticias de Onices 
E l notarlo Adolfo Nieto, que se de-
signó para que diera fe del escru-
tinio de la junta Municipal Electoral 
de Güines, se encuentra gravemen-
te enfermo, >pr .o que fué necesa-
rio sustituirlo inmediatamente por el 
señor Baldomero Gran Utriana, no-
tario de la Habana. 
E l colegio "San Julián" de Güines, 
no ha podido funcionar por falta de 
personal. 
la. denuncia de cédulas duplicadas en 
el barrio de Azcárrate no se había 
comprobado. 
brindóse las elecciones. E l triunfo 
hasta la fecha parece asegu-ado para 
la Liga en los colegios de Bahía Hon-
da, Manlmaní y Aguacate. 
E L CORRESPONSAL. 
Saactl Spírltus, i Noviembre. 9 a. m. 
Comentaron las elecciones con mu-
cho orden. Entre los ciudadanos exis-
te gran animación nara votar. 
E L CORRESPONSAL. 
Melena del Sur, Noviembre L Las 
12 m. 
Acabo de recorrer el término de Me-
lena y Guara. E n las mesas de ésta, 
cumpliendo la nueva Ley Electoral. 
Hay tranquilidad. Las elecciones ce-
lébranse con orden y patriotismo. 
E L CORRESPONSAL. 
Aguacate, Noviembre lo.—Las 6 y 
30 p. m. 
Las elecciones hánse efectuado en 
este término con absoluta tranquili-
dad. Tanto el triunfo del doctor Bo-
lafios, candidato de la Liga a la Alcal-
día como el del doctor Zayas han sido 
por abrumadora mayoría. Reina mu-
cho entusiasmo. , 
E L CORRESPONSAL. 
(Por Telégrafo) 
Cárdenas, noviembre 1.—Las ocho 
y media p. m. 
E l triunfo ha sido en este término 
de la Liga Nacional, por mil votos 
de mayoría. 
Las elecciones se han célebrado sin 
que ocurrieran más incidentes que 
i n herido de bala en una pierna, me 
nos grave. 
E L CORRESPONSAL 
tes para que en caso de i";ue surja 
cualquier tumulto o desorden pú!/i¡-
Vlctoria de las Tunas, noviembre L 
i — L a 1 p. m. 
Comunica a la Junta Municipal Elec 
' toral el presidente del Colegio de Cau-
to, paso de este término que se ha 
visto obligado por alteración de orden 
a suspender la votación, habiendo des-
¡ aparecido parte de la documentación 
y el libro registro e Ignorándose el pa-
i radero del secretarlo suplente que ac-
tuaba en esos momentos. 
! Los elementos liberales provocado-
; res de los disturbios agredieron a la 
i policía que estaba allí de servicio, 
i E n esta ciudad las elecciones ceié-
branse con ft-anquilidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Guantánamo, Noviembre lo.—7.30 
[p . m. 
' Las elecciones en Guantánamo y su 
¡ término se han celebrado con orden 
i completo. 
| Ha triunfado la Liga Nacional por 
gran mayoría. 
E L CORRESPONSAL. 
Bañes, Noviembre lo. 2.20 p. m. 
Las elecciones verifícanse dentro 
del mayor orden. Opinase que triun-
fará Juan Sierra, candidato liberal. 
E L CORRESPONSAL. 
Amarillas, Noviembre lo. 9 a. m. 
Acabo de llegar de Calimete donde 
debido al desorden que originaron ios 
llguístas se anularon las elecciones. 
No resaltó herido alguno por los dis-
paros que se cruzaron. Encuéttranse 
los jefes liberales y liguistas actuando 
aquí. 
Hasta ahora hay tranquilidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Marie!. Noviembre lo. 7 P- m. 
L a victoria de la Liga Nacional en 
este término ha sido por una mayoría 
de cien votos. 
E L CORRESPONSAL. 
Clenfuegos, lo. Noviembre, 4 p. m. 
Aneaban de efectuarse las eiecclo-
,nes con orden completo. L a fuerza pfl-
| blica ha demostrado completa impar-
cialidad. Asegúrase el triunfo de la L i -
ga Nacional. 
E L CORRESPONSAL. 
E n la Junta Provincial Electoral 
E l presidente de la Junta Provin-
cial Electoral recibió ayer el siguien-
te telegrama: 
Madruga, Ncvlombre 1 
Presidente Junta Central Electo-
ral. 
Tengo el honor d« Informarle qus 
a las cuatro de la madrugaba de hoy 
m» denuncia Gonzalo Aguila Oóvn?z 
Presidente «7» la mesa electoral del 
colegio número 1, del barrio "Sabana 
Roble" de este término, que a las 
dos de !a madrugada, fué robada la 
documenteción electoral do su cole-
gio la que guardaba e« la habitación 
de su casa en este puebla, i&tle Martí 
31, fracturando el candado de la mis-
Chaparra, Noviembre lo., las 4 p. m. 
A l:-s 3 p. m. fué cerrada la votación 
en los cuatro colegios de este barrio, 
de los 1117 electores Inscriptos votaron 
717. Empiezan los escrutinios. 
E L CORRESPONSAL. 
Isabela de Sagua, Noviembre J . — 
7 p. m. 
E l escrutinio ha arrojado el resul-
tado siguiente: 
Votos presidenciales Liga 274; L i -
berales 233. Para Alcalde; Por Canut 
269 votos; por Pérez Roa, 230. 
HL CORRESPONSAL. 
Calabazar, Habana, lo. Noviembre. 
—6 p. m. 
Las elecciones se han efectuado 
dentro de la más completa tranquili-
dad. Han triunfado los liberales. E l 
! escrutinio arroja 26 votos para Po-
pulares; 60 para Conservadores y 177 
para los Liberales. 
E L CORRESPONSAL. 
P Campo Florido, lo. Novlcn-bre.— 
; 5 y 30 p. m. 
E l result«do del escrutinio es el 
siguiente: láberales 250 voto^é T^mó-
cratas 7; Conservadores 132; Popula-
res 46 Boletas mixtas 4 y en blan-
co 2. 
E L CORRESPONSAL. 
I Cárdenas, Noviembre i . 
Las elaedones bc han celebrado con 
tranquilidad. Fuerzas de orden público 
. cuidan del orden. Los electores en-
tusiasmados llenan los colegio?. 
E L CORRESPONSAL. 
Manzanillo, Noviembre lo, 7 p. m. 
Ha terminado la votación. E l orden 
no ha sido alterado. 
E L CORRESPONSAL. 
San Antonio de Río Blanco, No-
viembre lo. Las 3 p. m. 
Las elecciones han sido tranquilas. 
Se asegura el triunfo de la Liga Na-
cional 
E L CORRESPONSAL. 
fcr^abanó, Noviembre ]o. 3 y25 p. m. 
Ha quedado cerrada ia votación a 
las Ues de la tarde en los colegios de 
I este término, para proceder a practica'» 
j el escrutinio. L a tranquilidad ha sido 
! completa. No se ha registrado la más 
I leve alteración. Armonía entre ambos 
I partidos. 
E L CORRESPONSAL. 
Bahía Honda, Noviembre lo. La» 
! 4 p. m. 
Continúa con completo orden cele-
Matanzas, 1 noviembre.—Las siete 
y cuarenta p. m. 
Las elecciones se han celebrado en 
completo orden en este término mu-
nicipal. No se ha registrado ningún 
Incidente. Créase que triunfará el al-
calde liberal, doctor José /-ngulo. 
E L CORRESPONSAL 
Bahía Honda, noviembre 1.--La8 
ocho meridiano. 
L a Llero. Nacional ganó los cole-
gios de Bahía Honda, Aguacate, Ma-
ní Maní, Carenero y San Diego Nú-
ñez. E l orden ha sido completo. 
E L CORRESPONSAL 
Bolondrón, moviembre 1.—Las once 
a. ni. 
Constituidos los colegios electora-
les de este térnjino. so encuentran 
funcionando en perfectas condicio-
nes. Hasta este momento reina com-
pleta tranquilidad en todo el térmi-
no. 
E L CORRESPONSAL 
Madruga, noviembre 1.—Las cinco 
p. m. 
Ha triunfado el Partido Liberal y 
la agrupación Independíente Roíanos. 
Resultó electo alcalde José Agustín 
Valera. por gran mayoría. L a elec-
ción en un colegio fvé anulada, por 
haber sido robada la documentación. | 
E L COPRESPONSAL 
D E L A I S L A 
San José de las Lajas 
Noviembre L (8 p. m.) 
De los once colegios del término, 
diez han sido ganados por los libe-
i»ales y 1 por la Liga, por quince vo-
tos. 
L a mayoría liberal es de unos 400 
votos próximamente. 
E l Corresponsal. 
Mneríe del jefe de policía de 
Znlneta 
E l jefe de policía de Zuelueta faé 
muerto de un balazo al salir del co-
legio de Altamira. 
T E L E G R A M A S RECIBIDOS POR E L 
GEISEBAL JOSE MIGUEL GOMEZ 
He aquí el texta de distintos telegra-
mas recibido» por el candidato señor 
José Mlyuel Gómez 
Dice así: 
Guanajay, Noviembre 1 de 1920. 
Mayor General José Miguel Gómez. 
Prado, 72. é 
Habana. 
A la una de la tarde puedo asegu-
rarle que han votado todos los libe-
rales de Guanajay y que tenemos ga-
nados por más de setecientos votos 
los colegios electorales. 
Le saluda su devoto amigo 
Mora. 
Bahía Honda, Noviembre 1 (9 a. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado, 72, 
Comenzaron elecciones en celegios 
está con el mejor entusiasrrfe Libe-
rales no quedaron ni u»o sin votar 
en Bahía Honda. 
Joaquín Escalona 
San Felipe Noviembre 1. (10-20 a. m 
Miguel M. Gómez. Habana. 
Prado, 72. 
Todo marcha bien. Triunfo seguro 
del Término. Fellcítilo anticipada-
mente. Triunfo seguro. 3 tarde. 
Sanctí-Spírltus, Noviembre 1 1920. 




SI en toda la República se celebran 
las elecciones en el orden que en 
Spírltus le felicito cordialmente. 
Sebastián Lagoraaslno. 
Ciego de Avila, Noviembre 1. 1920. 




Asegurado triunfo arrollador. To-
dos bien. 
Maldlque. 
Pinar del Río, noviembre L — L a s 
9 y 20 minutos p. m. 
Las elecciones celebráronse con 
gran tranquilidad. L a Liga Nacional 
obtuvo mayoría franca en esta ciu-
dad y en el término. Aún no pnedo 
determinar cifras exactas, pues los 
datos soit incompletos a caufá de 
las candidaturas mixtas. E l escruti-
nio se hace muy laborioso. Del res-
to de la provincia llegan noticias 
con mayoría a favor de la Liga. 
Pinar del Río, Noviembre 1. 
Tengo noticias de que la Liga Nació 
nal obtuvo mayor6a de 575 votos en 
Consolación del Sur, 118 en San Luís, 
200 en Artemisa, 50 en San Cristóbal; 
30 en San Juan y Martínez. 
En Candelaria obtuvieron 300 votos 
de mayoría los liberales y en Pala-
cios más de 400. 
D E L A JUNTA CENTRAL E L E C -
T O R A L 
E n Placetas 
I 
E l doctor José Espinosa, juez muñí, 
cipal de Placetas, solicitó la suspen-
sión de los elecciones, por telégrafo. 
L a Junta, contestó no ha lugar. 
En Unión do Reyes 
Se dirigió un extenso telegrama al 
1 inspector especial de Unión de Reyes 
1 pidiéndole que informase por la mis-
ma vía ios sucesos acaecidos en la 
¡ cabecera, y caso de comprobarse los 
hechos procediese a formular las de-
nuncias correspondientes con arre-
; glo al Código. También se !e dice 
j que informe al Presidente d*» la Pro-! 
vinclal de Matan/ns. 
En esta ciudiul 
I ' \\ 
A las tres tuvo noticias el Pr*» í 
i silente de la Junta Central Electoral! 
; de haberse terminado las elecciones j 
tranquilamentH en todos los colegios 
¡ de esta capital. 
E l comandante de Infantería del , 




E l doctor Arturo Hevm, «• R^^.i'al 
Núñoz y el doctor Cabarrocas estu- j 
vieron en el local de la Junta Cen., 
tral Electoral a las cuatro de la tar-
de. 




Tranquilidad término hasta estos 
momentos completo triunfo arrolla-
dor. *• 
Casso. 




Elecciones en el término hasta el 
presente tranquilas mayoría graada 
hasta ahora. 
Digno. 
Pinar del Río, Noviembre 1. (1 p. m 
General Gómez. ^ 
Prado, 72. 
Habana. 
Hasta ahora gran mayoría todos 
colegios término éxito asegurado. Can 
dolaría. Palacios, Consolación Bien. 
Nieto. 
Campechuela, Noviembre 1. 1920. 




Asegurado triunfo en este término. 
Informaré número votos. 
Grau. 
Vedado, Novíembra t i . 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Colegio número 9. 
Terminó asegundo nuestro triun-
fa t*"! esperamos «ea en toda la Re-
pública. 
Barrios . 
E n Colón 
Desde Colón el gobernador señor 
Víctor de Armas dirigió un telegrama 
a la Junta Central de que las tro-
pas no habían sido acuertaladas. Se 
trasladó a la Junta Provincial de 
Matanzas. 
E n Sagaa la Grande 
Se recibió en la Central un Tele-
grama suscrito por eb Ejecutivo L i -
beral de aquella población quejándo-
se de determinadas infracciones. 
Kl Jefe militar del Distrito 
E l comandante señor Gaspar Be-
tancourt, jefe militar del Distrito 
acompañado de sus dos ayudante?, 
visitó al Presidente de la Junta Cen-
tral, para recibir órdenes. 
La Snhtd, Noviembre 1. (8-20 p. m. 
Oenoral .Tocé M. Gómez. 
Prado 72, 
Habana. 
Triunfamos en este término. 
•I orejón* 
Francisco. Noviembre 1, (6 p. m.L 
Habana. 
Ganado término municipal Snr'a 
— y Barrio Guelmaro. Slgnifin 
triunfo Provincia. Felicitóle. 
Lara Mlret. 
Melena del Sur Noviembre 1, (a las 
fi p. m.). 
General íoae M. Gómez. 
Prado 72. 
Habana. 
Triunfó Partido Liberal Completo. 
Herminio García. 
Melena del Sur, Noviembre 1, (las 
6 p. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado 72. 
Habana. 
Triunfó candidatura partido Libe-
ral, sobre 200 votos este Térfmino. 
Antonio Ruíz. 
Cabezas, Noviembre 1. (3 p. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado 72. 
Habana. 
Elecciones este término. Orden com 
pleto. Garantizado triunfo. 
Coronel Pedro García. 
Cárdenas, Noviembre í (7 p. m.) 
General José U Gómo». 
Prado 72. 
Habana. 
Partes avanc» Visto por mi Elec-
ción muv reñida con esperanza de 
triunfo. Liberales y Demócratas lu-
chando como héroes. 
Samuel Tolón. 
Abreus Noviembre 1, (7 p a ) 
General José M. Gómez 
Prado 72. 
Habana. 
Pueda asegurarle tríimfo este tér, 
mino. 
Federico Pérea, 
Hoyo Colorado, Noviembre 1, (las 
7 p. m.). 
General José M, Gómej. 
Prado 72. 
Haban^ 
Triunfo en el término de Bauta, 
Esperanza, Pinar del Ríf 
General José M. Gómez. 
Prado 72, 
Este momento llega a esta atítem» 
americano, acompañado intérprete. Jíi 
lo Pintado; púsole en conocimien-
to irregularidades elecciones Tfolegloa 
San Cayetano demás colegio Costa, 
orden y tranquilidad. 
Obdulio Agüero. 
Matanzas, (9 a. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado 72. 
Habana. 
Elecciones comenzadas bien en 
Unión de Reyes retraídos llberalts así 
como un colegio Calimete. 
Funes. 
Ciego de Avila, (4-40 p. m.) 
General José M. Gómez. 
Pfado 72. 
Habana. 
Elecciones localidad, ordenadas, y 
hemos ganado bi^na impresión cam-
po regocijado y recogido certificado. 
.. Pérez Palmero. 
Manatí, Noviembre 1. (3 p. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Lo felicito Bor nuestro triunfo fK 
como dijo Martí, con todos y para to '̂ 
dos. : M ~ > ' ' 
Matanzas, Noviembre L 
General José M. Gómez-
Prado, 72. 
Habana-
Triunfa completo este Términt 
Horacio Díaz Pardo. 
Nueva Paz, Noviembre 1 (7. p. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Hemos ganado por más de 300 vo-
tog. 
MaderaL 
Jaruco, Noviembre 1, (3-0). 
Alberto Barreras. 
Habana. 
Acabo recorrer, término ' triun». 
arrollador. Orden completo. 
Pedro Ignacio Pérez. 
Miranda, Oriente Noviembre L (lai 
ltl-50 p. m.) 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Elecciones este término efectúanse 
con gran tranquilidad. Fuerza Ord«a 
Público, ha velado por cumplir Ley, 
haciéndola cumplir. Extrictamento 
mayoría liberales. 
San tellpe, Noviembre 1. (1 p. m.)' 
General jjosé M. Gómez. 
Prado. 72. 
Habana. 
Reina tranquilidad en esta, electo-
res acuden con orden ti votación. Has 
ta esta hora llevamos mayoría en los 
dos colegios este pueblo. Avisaré re-
sultado escrutinio. Término asegura-
do- gM 
Labandera. 
San Nicolás. Noviembre 1. (12-10> 
General José M. Gómez. 
Prado. 72. 
Habana. 
Se abrió y continúa con mucho or-
den la -«lección fuerzas del ejército, 
custodian colegio, con plausible im-
parcialidad. > 
Batabané, Noviembre í, (1-15.J ^ 
General Jífeé M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Colegio Surgidero, pueblo y barrio* 
rurales. tofOionan normalmente. Rei-
na orden completo. Mayoría liberal en 
todos los colegios. 
San Antonio de Río Blanco, Novlem 
bre 1. 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Votación verificóse ordenada, Ittnr» 
rales acuden entusiastas y decididos. 
Triunfo asegurado. 
Zaza del Medio, Noviembre 1. 
General José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Celébranse elecciones con normi».~ 
dad y cot> ganrantías hasta el pre-
senté. Rílna mucho entusiasmo entre 
elementos liberales y hay seguridad 
fie éxito arrollador. Conservadores 
visto empuje prandiopo del liberalis-
mo están decaídos. 
Feliciíad, Oriente (1 p. ra.). 
General , José M. Gómez. 
Prado, 72. 
Habana. 
Elecciones e^tón muy ordenadas su-
fragio garantizado. 
E L ESCRUTINIO 
Los primeros partes de avance 
En la Junta Central Electoral ». 
encontraba cen carácter permanente 
uno de nuestros repórtes. y a laa 
nueve de la noche le facilitaron los 
primeros partes de avance, según fue 
ron llegando, por telégrafo, o bien 
eran entregados a mano. 
He aquí los primeros partes di 
avance que recibieron: 
H A B A N A 
Colegio .—Paula 
conservadores. 
Liberales, . , 
Popular. . . 
Demócratas. . 
Liga Nacional. . . > v 







Colegio 8^—Barrio Colón 
Continúa en la página DIEZ 
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FIDAJÍOS C O T I Z A C I O N E S S V E > D L B S U S BOílfMI D I 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
J 
8 meses. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
a d m l m ' s t r I c i o n 
E n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Aurel io 
\ m o r , han sido nombrados agentes 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en San 
L u i s (P inar del R i o ) , los s e ñ o r e s De-
siderio S . Diaz y H n o . , con quienes 
t e n d r á n la bondad de entenderse nues-
t.os suscriptores de aquella local i -
dad, desde el primero del ac tua l . 
Habana. 28 de Octubre de 1920. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-28 
Plata en barras. 
Del país, 99 12 
Extranjera, 80. 
Bonos. 
Del gobierno, firmes. 
Ferrorarios, firmes. 
Préstamos. 
„ WEffr a 60 ¿las, 90 días, a 7 314 a & ' 
Ofertas de dinero. 
Qnletas. 
L a mfls alta, l a 




Ultimo precio, 1*. 
Aceptaciones de los bancos, « 114. 
Peso mejicano, 60 7'S. 
Cambio sobre Xíontreal, 9 9:ift. 
Grecia: demanda 0.30. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA U B E R T A D 
NEW Y O R K noviembre 1 (Por la Pren-
sa Asociada) 
M E R C A N T I L 
Punta Alegre Sugar 68 
Reading com 951̂  «cu, 
Repub. Iron and Steel. . . . 76^i 76V5, 
S t e c S r W l C o ñ s u d f * • ' • ^naLTOfH,',1.ti"?0S, prec,os de ,os bon09 ui..,V u Lonslldt. . . . 32V4 g la Libertad fueron los sicnlentes • 
Soutehrn Pacific 103 105"/, Dos del 3 por 100 a 94 OS. 
sos^ 30^1 Los primeros del 4 por Í00 a 90.10. Soutehnr Railway com. Studebaker .* I 57 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
uxsciBii'As ron 
M E N D O Z A Y C A 
'.'he New vork corre* and Sagrar Kxcb 
NOVIEMBRE 1 
Abre hoy cierra hoy 
S Í E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo lirecto.) 
Valores 
N E C Y O R K , noviembre 1-
sa Asociada) 
-(Por la Pren-


























L a seslfm do la bolsa de valores fué 
hoy irregular y restringida, como se es-
'. perarba, en vista de ser mañana día 
j festivo en Londres y suspenderse aqut 
todas las operaciones en todos los mer-
cados, con motivo de ser día üo elec-
ciones. 
E l dinero del mercado no mostrd for-
taleza alguna, aunque grandes sumas 
fueron extraídas para noviembre. Las 
acciones ferroviarias preferidas, especial-
mente Southern Pacific, ganaron 3 y 
cuarto puntos, asi como petroleras y co-
bres, marinas, textiles, gomas y espe-j 
cialidades en papel. 
Crucible Steel y United Frult estuvie-
ron fuerte durante toda la sesión, pero 
¿. i-» I bajaron al cierre a causa de la decla-
7.00 ración de un dividendo de cien por cien-
T.M'j to de la Erult . 
7.541 Las ventas en total ascendieron a qul-
96.20. 
Los de la Victoria, del 4 5!4 por 100 a 
96.22. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 1 (Por la Prensa 
Asociada). 
Día de fiesta 
BOLSA DE MADRID 
iLADRID, noviembre 1.-
Asoclada). 
Día de fiesta. 
-(Por la Prensa 
—-. *̂ 1 . v iiii. va. ..vial t. - • ^ 1 1 • 1 1 • ; • 1 
• •6- nientas cincuenta mil acciones. 7.66 
í i O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
N O V I E M B R E 1 
Abr* Cierre 
.Am<>r. Beet Sugar. . . . . . . 72% 72*4 
American Can 33 33 
American Locomotive. . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Amer. Smeltlng and Ref. 
Atlntlc Gulf W. . . •. . 
Bald-vvln Locomotive. . . 
Hethlehem Steel "B". . . 
California Petroleum. 
106 107 
W/k 61% 60 flOLÍ 
Kn el mercado de bonos la tendencia 
era el alza y las emisiones de la Libertad 
fueron fortalecidas. 
Las de tracciones y otras mejoraron, 
asi como las de Standart Ralis y algunas 
indutrlales. 
E n total, a la par, se vendieron pesos 
13.850.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no variaron. 
Azúcares. 
NEW Y O R K , noviembre L — ( P o r la Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local de azrtcar erndo se 
mostró hoy más débil y los precios ba-
jaron un cuarto de centavo. Se vendieron 
veinticinco mil sacos de Cuba, a pronto 
embarque, siete centavos costo y fle-
té, igual a 8.08 centrífuga. 
L a baja del crudo dió lugar a la re-
ducción de medio centavo en el azúcar 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , noviembre 1 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Día de fiesta 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista. 3.48. 
Londres, 60 días, 3.46 
París, cable, 32 14. 
París , vista, 32. 
Madrid, cable, 71. 
Madrid, vista, 70. -
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 1(2. 
Zurlch, cable, 79 1|4. 
Zuricb, vista, 79. 
Milano, cable, 19 1|2. 
Milano, vista, 19 1|4. 
B^'glca. cable . . . . 
Bélgica, vluta 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 3¡í 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vista, 33 8|4. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
Hong Kong, cable, 69.55. 
Hong, vista, 69,46. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
tulntaL 
Canadlan Pacific. . . . . . 124% 124% 
í>ntra l Leather 41 40% 
("hosapcnke and Ohío 66 67 
C» l Mil and St. P a ú l . . . . 
Com Products 83*i 83% 
« rii.-ible Steel 123% ISSm 
• 'uba Cañe Sugar cora. . . . 34% 35V4, 
Cuba Cañe Sugar pref. . , . 73% 
Cuba Cañe Bonds 90% 91 
l isk Tire < . 
<ieneral Clgar 
Ceneral Motors New . . . . 17 
Jnspiratlon Copper 43 
Interb. Consolld oom. . . , 
Interb. Consolld. pref. . . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . . 
Idem Id. id com 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. , 
I.ackwannana Steel 
Lohig Valléy 53̂  
Loft Incorporated 
Lorrillarrt 
Manntl Silgar R!> 
Mcxlcan Petroleum 191% lOO'K, 
Mlrlvale com. . . 37% 38% 
Missouri Pacif sertif 27% 27 
N. Y. CVntral 80% S0«4 
Nova Sentía Steel 
Pan American 80 80 
Plerce Arrow Motor 35% 
Sisal R E Y . de 3'4 a 0 pulgadas, a S26.O0 
refino, por uno de los principales refl-< quintal. 
, . nadores, base de 10.50 para el granula-; Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadao. 
14«2 (1o fino, estableciendo un nuevo revor-l, a $32 quintai. 
i m í . ivtív de baja en el año. Otros refinadores 
70 70*1 i mantuvieron sus precios de 11 a 12 cen-
tavos. 
E l mercado de entrega futura se mos-
tró fuerte, exceptuando las entregas en 
diciembre, a pesar de la baja en el cru-
do y cerrando los precios de cinco a 
treinta puntos netos más altos. 
Las entregas para diciembre se mos-
traron más débiles, y después de una 
baja de diez puntos, cerró el mercado 
sin variación, cotizándose al mismo pre-
cio que anoche. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R m U l G U i l l 
- 1 _ 
N o v i e m b r e 1 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 7 5 . 4 0 0 
1 4 . 2 1 4 . 0 0 0 
saria para financiar 'a larra de Cuba, 
no excederá a $50.000.000 y posiblemente 
puede ser no menos de $20.000.000. 
Según el contrato, los banqueros ame-
ricanos comprarán los bonos emitidos . 
por el Gobierno cubano, v és te último1 'izados, lo mismo que otras labores de 
9 1!4 centavos en almacén POB, para 
pronto embarque. Corren rumores tam-
bién de que la demanda europea por azú-
cares no preferidos para embarque a fi-
nes de este alio, es bastante fuerte. 
Las operaciones de la molienda en 
Cuba han sido acabadas, de acuerdo con 
el señor Himely. la producción final de 
la safra de 10118-20 fué de 3.728.975 to-
neladas. E l cálculo más alto del señor 
Himely para la zafra fué de 4.44&000 to-
neladas. E l producido final 4e la zafra i 
de 191S-19. según el señor Himely fué | 
de 3.967.000 toneladas. Los señores Gnmá 
Mejer informan que la zafra final de 
3.730.077 tineladas se comparan con sus 
cifras de 3.972.000 para la producción da 
191S-19. 
E l movimiento do la zrfra en Cuba con-
tinúa muy despacio, con Ingresos de so-
lamente 6.000 toneladas y las exportacio-
nes a los puertos del Norte Atlántico 
de 10.000 toneladas. Las existencias, de 
acuerdo con el señor Gama, son de 
300.000 toneladas. Por es'te tiempo las 
existencias el año pasado excedían a 
400. 000 toneladas y un central estaba 
todavía moliendo caña. 
Dos efectos posibles de la Moratoria 
en Cuba sobre la próxima zafra no de-
ben Ignorarse. Algunos despachos cable-
gráficos de la Prensa, procedentes de 
la Habana, Informan que el trabajo en 
los centrales, tales como reparaciones 
y mejoras, prácticamente han sido para-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C K n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
1 
invertirá el dinero en financiar la zafra 
del azúcar y en dar otras ayudas. 
E n el mercado del azúcar crudo los 
negocios han estado más activos con 
los precios, mostrando en una ocasión 
un aumento de un centavo por'libra, la 
mayor parte del mismo se mantuvo así 
basta cerrarse la semana. Siguiendo la 
venta de unos azúcares a flote, de Cuba, 
al cerrarse la última semana, a 7 cen-
tavos, costo y flete, dos refinadores lo-
cales compraron 10.000 sacos esda uno 
para pronto embarque de Cuba a 8 cen-
tavos costo y flete y aunmentó un cen-
tavo por libra. Subsecuentemente, un co-
merciante compró 28.000 sacos para pron-
to embarque de Cuba a 7 34 centavos 
costo y flete, cuya transacción fué segui-
da por una venta de 24.000 sacos a flote 
de Cuba a nn refinador, a 7 718 costo y 
flete. Se tuvo noticia de la venta de 
5.000 sacos sacor de azúcar de Puerto 
Rico a un refinador a 8.76 centavos C I F . 
Los refinadores y comerciantes compra-
ron de 3.000 a 4.000 toneladas de azúca-
res de Pesú, Santo Domingo, Brasil y 
no preferidos azúcares, la mayor parto 
a 7 1!2 centavos C I F . Un pequeño loto 
de azúcares de Barbados, que estaba en 
almacén se vendió a 8 1|3 centavos, de-
rechos pagados; esta venta fué hecha a 
un comerciante. 
Hay todavía una continua demanda 
por azúcares de fuera, particularmente 
de Java, de Europa, y .bastantes canti-
dades de estos azúcares se han vendido 
durante la semana que acaba de termi-
nar, a precios desde 8 1|4 centacos hasta 
f 
M E R C A D O 
D E L D I N E E O 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
S f l N C O D E 
PRESTAMOS SOBRf JOYERIA 
Consolado U í . TcI. A - W 2 
NEW Y O R K , noviembre 1 (Por la Pren-
.-a Asociada) 
Papel men antll a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras a 3.39 3 8. 
Comercial, 00 días, letras sobie Bancos 
3.30 318. 
Comercial, 60 días, letras a 3.38 718. 
Demanda, a 3.43 7|8. 
















PROMEDIOS DE LAS COTTACKX ; 
NES DE AZUCARES 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
W a r d U n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T f E . v M S H I P C O M P A N Y , V A P r - 3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a New York , do? vece.-* por seniana. • 
P a r a Progreso, Voracniz y Tamplco, una vez por semana 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces a l meg. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez al mea. 
L o s tipos de pasajes i n d u r e n comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oucina ae Pa-
.ajes de Pr imera . 
M a r a l l a n ú m e r o 2, Oficina t"e Pasajes de Segunda y T e r c e r a . 
M. H. S M I T H . A G E M E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 T 26, HABAJÍA* 
C . 7825 ind. a l t S. 26. 
Primera quincena 6,5567 
MatauNu 
Primera quincena 6.5537 
Cárdeaas 
Primera quincena. . . . . . . . 6.5557 
Citnfaevoj 
Primera quincena , c.IXiS, 
S a p a a la Grande 
Primera quincena 6.5.W1 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares . 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
D£ AZUCAR 
Reflejándose en los planes de los ban-
queros americanos para rendir una ayu-
1 da a Cuba en su condición crítica ac-
I tual, la disposición general del comercio 
I por los cuantos meses pasados, ha nido 
I el de agotar sus existencias sobrantes 
mejor que hacer nuevas compras y tam-
bién que otros países del mundo mues-
tran un crecido interés como comprado-
res en los mercados de aquí, debido a 
los precios comparativamente bajos exis-
tentes; esto ha traído un marcado cam-
bio en el sentimiento del mercado del 
azúcar. 
Kl "eslmlsmo de hace unas cuantas se-
manas se sambló en un sentimiento de 
optimismo y el comercio se dló cuenta 
que después de todo el mercado tiene su 1 
| fondo. No solamente ha habido nn sen-1 
I timlento más optimista, sino que los 
I precios de tanto oí azúcar crudo como el 
i de la refinada, han aumentado nn centa- I 
' vo completo por libra en la semana pa- ' 
j sada. Ño hn habido mfis pftnlco en la 1 
I venta del a/.úcar refinado, pero como nn i 
herbó cierto ha habido muchas, mfts evi- ¡ 
deudas de que las segundas manos han i 
liquidado sus existencias. Mientras que 
las ventas de los azúcares crudos han 
sido bastante fuertes unas cuantas se-
| manns pisadas, éstas se ^an eonaumado I 
[ solamente a precios altos, lo que ladlta 
que los tenedores no hacen mfts conce-
siones con el fin de vender y al mismo 
tiempo resalta el hecho de qne los re-
finadores necesitan azúcar crudo para 
satisfacer la demanda del azúcar refina-
do. 
En la conferencia de los banqueros y 
varios Intereses azucareros que tuvo lu-
gar en el Departamento de Estado, en I 
Washington, se decidió que un Sindicato 1 
de banqueros de New York financiaran 
l a zafra de Cuba y establliznran las con- ' 
dldones financieras en Cuba, siempre | 
y cuando el Gobierno cubano emita bo- 1 
nos por la cantidad oue se les adelante. 
De acuerdo con los Informes Je la Prensa ' 
no so ha nombrado ninguna cantidad; I 
algunos Informan que la cantidad nece-
¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
Pues con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100. $500, 
$1.000, están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajera, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-
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preparación para la zafra y que son 
necesarias durante las estaciones. Se 
cree que todo esto resultará en una tar-
danza para comenzar a moler y de acuer-
do con la Comisión de Ventas Cubana, 
hay una posibilidad que la nueva zafra 
de azúcar no llegará al mercado hasta 
el mes de febrero. 
También la Comisión maíttlene que la 
próxima zafra será Inferior al produ-
cido, que Justamente se acaba de termi-
nar, y predice una producción de sola-
mente 3.300.000 toneladas, que serán, apro-
ximadamente 470.000 toneladas menos que 
la zafra que acaba de terminar. 
Un cable de Java de los señores "Wlllet 
and Oray, informa que las exportaciones 
para septiembre fueron de 198.000 tone-
ladas a Europa J puertos del Atlftntlco 
de los Estados Unidos. 12.000 toneladas 
a San Francisco y 68.000 toneladas a los 
países del Orlente, haciendo un total 
por el mes de 278.000 toneladas. E l to-
tal de las exportaciones a todas partes, 
desde que principió la zafra es de 744.000 
toneladas, comparadas con 680.000 tonela-
das del afío pasado. 
Bajo fecha 9 de octubre de 1920, el se-
ñor H. A. Himely, es éribe lo siguiente 
desde la Habana: 
" L a temperatura para la estación per-
manece mils bien alta. Los disturbios c i -
clónicos mencionados en nuestro últ i -
mo Informe, fueron seguido por varios 
días de fuertes lluvias que cayeron casi 
en todas partes de la Isla, y la caña 
que ha estado sufriendo en muchas lo-
calidades a consecuencia de las sequías 
de Julio y agosto, se encuentra ahora me 
Jorando por estas favorables circunstan-
cias, pero estamos en la actualidad en 
el periodo más critico para nuestra zafra 
de azúcar. 
De ahora en adelante, basta la última 
^arte de este mes. podemos ser visita-
dos, en cualquier tiempo por ciclones que 
causen daños a la cafía creciente, y que 
es casi imposible el estimar; pero, si 
por otro lado estos disturbios metereoló-
gicos pasan solamente a proximidad do 
nuestra Isla, según ha pasado última-
mente, las lluvias que siempre signen y 
que se esparcen por todo el país , serftn 
de un gran beneficio a la cafla, la im-
portancia de la cual solamente puede ser 
anreclado durante el curso de la pró-
xima zafra. 
E l mercado del azúcar durante la se- , 
mana pasada ha estado extremadamente , 
quieto. Parece haber una meJoiN dlspoai- • 
ción por parte de loa plantadores, de dis- ( 
poner írrnduiilmenie de sus existo acias, | 
"y al mismo tiempo, sin embargo, se ros- ¡ 
t'ene firmemente, esperando que el mer-' 
cado mejore, lo qne Ies permitirá roa-
ilsár bus existencias a un oiejo- precio 
que lo que se obtiene en la actualidad. 
Futuros azucareros. 
Tíespués de mostrar un mejoramiento 
de 50 a 75 puntos, el mercado de futu-
ros azucareros se hizo Inestable, perdlen-' 
do la ganancia, cerrándose esta noche con | 
' precios 10 a 32 puntos mfts bajos que las | 
I cotizaciones finales del último viernes. 
: E l comercio ha estado un poco m.ls actl-1 
| vo, pero hay aun una disposición general | 
por parte del comercio de mantener una • 
política conservadora. E l mercado contl-l 
r.'in bajo la influencia de los desarro- ¡ 
líos del azúcar crudo y refinado en exis-
tencia. 
Condiciones del azúcar en Zcheko 
Slovakuia. 
Acabamos de recibir lo siguiente de 
Praga: 
'Con respeto a Czechoslovakla, nos per-
mitimos manifestarles que, a pesar de 
que la perspectiva de la zafra continúa 
sindo favorable, el tiempo durante los 
últ imos quince días, no ha sido lo que 
deberla ser. Con el fin de poder hacer 
una zafra completa, el tiempo tiene que 
ser caUente y peco, con bastante sol 
durante el día, y las noches deberían ser 
frías de modo de obtener la riqueza en 
las ra íces de las remolachas. E l tiempo 
es, sin embargo, mfts bien lluvioso; a l -
gunos días son buenos, seguidos de tlem 
po frío y lluvioso. Las lluvias pueden 
cansar una baja en la calidad y bajo es-
1 tas circunstancias, no nos sorprendería 
si el resultado final queda muy abajo 
considerablemente de la expectativa <le 
las 660.000 toneladas refinadas para la 
| presente cosecha. 
) Los suministros de carbón en este ano 
i parecen mejores que el aBo pasado, no 
i obstente que hasta la fecba solamente nn 
' 70 por 1(W de la cantidad par» los tra-
bajos de las raices do remolacha ha^i 
sido guministrados. mientras nuo para 
propósitos para refinar dependerft del 
I desarrollo de los próximos taeaM, de cuftn 
do y en qué tiempo todo el azúcar crudo 
producido en las factorías puede estar 
lista para reflnarse. 
La zafra en Lonuiana. 
Kn su edición del 16 de octubre de 
I 1920. el "Louslana Planter" comenta co-
mo sigue la zafra do caña de Louslana: 
' "Durante la mayor parte de la semana 
| que estamos reseñando, el tiempo, en el 
| distrito azucarero, ha continuado claro 
i y frío, que ha resultado en un aumento 
j en la sucrosa en la caña, pero por 
otro lado, muy probablemente retardará 
¡ el crecimiento de los tallos, los qne du-
i rante el mes de septiembre, generalmen-
I te aumentan en altitud y peso. Al escri-
bir estas l íneas, es mis caluroso el tiem-
po, con amenazas de lluvia y una lllvla 
sería bienvenida para la planta de oto-
ño, que neceolta húmeda^. Las prepara-
ciones para la molienda están casi con-
cluidas y las factorías ^estarán en opera-
ción como para el 1 de noviembre. E l re-
sultado de la zafra dependerá grandemen-
te en el producido de la caña en azúcar, 
siendo admitido generalmente que el to-
nelaje mismo, si normalmente produce la 
cantidad de sucrosa, no producirá mucha 
o sea unas ISO.000 toneladas de azúcar"; 
Las condiciones del azúcar en el 
Canadá. 
E l Gabinete Conciliar de Ottawa. en _ 
sesión especial, aprobó una orden de- ¡ 
clarando permanente la suspensión de 
la orden del Directorio de Comercio, 
que fijaba el precio del azúcar en 21 cen-
tavos. Los refinadores del Canadé, se-
gún se tiene entendido, han sometido 
proposiciones al Gobierno, extendiendo 
a los refinadores como por vía de eré-1 
ritos o préstamos, suficiente ayuda fi-
nanciera p^ra que puedan hacer frente i 
a la situación y al mismo tiempo un1 
ajuste de los derechos aduanales sobre I 
los azúcares crudos, que están ahora ep I 
depósito o que vayan bajo contratos he-
chos bajo la dirección de la Comisión 
Comercial del Canadá. 
Azúcar refinada. 
Como resultado de la firmeza del mer 
cado de aaúcar crudo y la imposibili-
dad de los refinadores locales de hacer 
prontos embarques de azúcar, la deman-
da ha estado mfts activa. Muchos com-
pradores comienzan a sentir que hay una 
posibilidad de que experimenten dificul-
tades para cubrir sus necesidades más 
urgentes. No obstante que la presente 
demanda es menos qtie lo normal, va | 
aumentado y mostrando que los sumi-
nistros invisibles en los hogares, as í co-
mo las existencias tenidas por los dis-' 
tribuídores y comerciantes al por mayor, 
han caldo a muy bajos niveles. L a ma-
yor parte de los pedidos vienen pidiendo 
inmediata entrega para el consumo, se-
gún lo demuestra el hecho de que los 
compradores quieren prooío embarque. 
Nn ha habido más reducciones en los 
precios, pero del otro lado, los seflores 
f*. H. Howell Son and Co., han aumenta-
do sus cotizaciones a 12 centavos. Va-
rios refinadores locales, no obstante que 
consideran los negocios a 11 centavos, 
priíctlcamente se han retirado del mer-
cado. Los señores Arbuckle Bros and Co 
han estado retirados del mercado toda 
la semana, y no han podido aceptar más 
negocios para embarques en esta semana. 
Un número de refinadores de puertos 
de fuera han aumentado también sus 
precios a 12 centavos y uvisos delmedlo-
oeste Informan <iie los refinadores de 
la Costa del Pacifico también han movido 
sus precios hacia arriba, a la base de 
12 centavos. 
Con los refinadores de la Costa del 
Pacífico, a base de 12 centavos, el azú-
car do remolacha en el Oeste se cotiza 
a 11.R0. 
Mientras que la diferencia de la re-
molacha en el oeste de Chicago, está 
a 20 puntos mfts abajo de la refinada de 
caña, en el este de Chicago el aaúca-r, 
de remolacha se vendo a lo puntos di-
ferenciales, i 
Prácticamente no ha habido ofertas de | 
azúcares de segundas namos. y se consi-
dera que no es probable que ninguna 
grande cantidad esté detenida esperan-
do precios más altos, la impresión ge-
neral es que los azúcares de segumla.-i 
manos estftn bien agotados. • 
L a mayoría de los refinadores locales 
están considerablemten atrasados en ha-
cer sus entregas, y avisos de Boston di-
cen quo la llovere Sacar Refining Co., 
se ha retirado del me.-cado por haberse 
sobrevendldo de siete a diez illas adelan-
tados. 
L a California and Wawalin y la Wes- ' 
tern Kefinery se dice están firmes a 12 
centavos. Das remolachas del oeste están 
firmes a 11.80 en el í 
sas City 
ra firmes por remolachas, a base de 11.80. 
Arbuckle Bros está ofreciendo unos 
cuantos azúcares en existencia. Nos. 5s, 
Os, 7s, Ss y lOs. en sacos solamente pa-
ra embarques inmediato, sujeto a ventas 
previas, a base de 11 centavos. 
El mercado del café. 
Tanto el comercio como los cortos da 
fuera, cubriendo con liberalidad y au-' 
mentado las compras de inversión de la 
calle Wall y de las casas algodoneras, 
el mercado del café desarrollo un tono 
más firme durante la semana, v en un 
tiempo mostró ganancias de 140 a 172 
puntos. Parte de esto, sin embargo, fuá 
perdida, y al cerrarse esta noche el 
mercado, fas cotizaciones finales eran de 
120 y 135 pantos netos más altos, com-
parados con los del últ imo viernes. E l 
sentimiento en el mercado continúa a 
favor de los largos; se hace hincapié 
sobre el hecho de que el café está ahora 
prácticamente a los mismos niveles de 
antes de la guerra y ha experimentado 
una mayor baja que ningún otro produc-
to. 
Avisos de los marcados primitivos han 
sido más halagadores, y corren rumores 
de que el Gobierno del Brasi l espera 
tomar sus medidas para detener la bajai 
en el precio, o como un hecho verdade-
ro, hará activos esfuerzos cara estabili-
zar los precios. Localmente han corrido 
leños hacen lo posible por negocior un 
emprést i to de 40.000.000 de dóllars, con 
los Bancos americanos. También so ru-
mora de que la Legislatura de Río ha. 
aprobado una emisión de papel monela 
para que el Gobierno pueda comprarí 
café, con el propósito de fortalecer el 
mercado. Además de estas varios rumo-i 
res, avisos de la América del Sur, dicen 
que se han embarcado cantidades regu-
lares de café al Continente, sin duda a l -
guna a Alemania. Se espera que una con-
tinua demanda vendrá del Continente, 
puesto que las existencias allí son muy 
pequefias. 
Localmente ha habido muy poca mejo-
ría en los pedidos, pero las existencias 
en todo el país son muy pequeñas, y, 
por lo tanto hay necesidad de aumentar-
las. 
territorio de Kan 
Nuestra oficina de Chicago nos tele-
grafía que la Utah Idabo Co., están aho-
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depósitos 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cafns de seguridad para guardar valo-
res, aihaias y documentos, bajo la propia custodia 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C4S1I Ind . lo . ag. 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
08240 -* 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i ^ o s por cable , g ires de l e t ras a todas partes d e m a n d o , d e p ó -
sitos en cues ta c ó r r a n t e , c o m p r a y l e n t a de Y a ! o m p ú b l i c o s , pig* 
narac lanes , desatientos, p r e s t s a o s c o a g a r a n t í a , c a l a s de segur i -
dad p a r a valores y a l ü a l a s , e s en tas de a í n r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1 9 2 ü 
A Ñ O L X X X V I I I 
L a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
e n l a R e p ú b l i c a 
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Liga Nacional 67 
Demócratas-Libera les . . 86 
San Isidro.—Colegio 1. 
Conservadores, 
Liberales. . . 
Populares. . . 
Dem-cratas. . 
Liga Nacional. 












Liberal Demócra ta . . . 107 
Liga Nacional 109 





Liga Nacional 190 
Libera l -Demócrata . . . 89 
San Antonio de l¡is Vegas 
Colegio 1. 
Conservadores. 
Populares. . , 
Liberales. . . 
Demócra tas . . 
Liga Nacional . . 








( oleglo 1.—Barrio Cantores 
Conservadores, 
Liberales. . . 
Populares. . 
Demócra tas . . 






Liberales. . . 
Demócra tas . . 





Liberales. . . 
Populares. . 
Demócra tas . . 
Liga Nacional. . . 
Demócrata-Libera l . 





Demócra tas . . . . . . 




Liberales. . . 
Populares. . 
Demócra tas . . 
Liga Nacional. . 
Demócrata-Liberal , 
DKLK I \ S 
Conservadores, 
Iliberales. . . 
Populares. . , 
































Liga Nacional 114 
Demócrata-Libera l . . . 36 
S A 6 U A \ . \ G R A N D E 
Colegio 1 




Liga Nacional 189 
Demócrata-Libera l . . . 75 




Populares. . , 





Liga Nacional. . . . . 99 
Liberal -Demócrata . . . 103 
Barrio Cortés—Colegio 1 
Conservadores. . . 
Liberales. . . , . 
Populares. . . , > 
Demó- ra t a s . . . . . 














Liga Nacional. . . . 
Demócrata-Liberal . . 
HABANA 























Liguistas. . . 
Populares . . 




Liberales . . 
Populares . . 
















I T NT A BH VV V 
Colegio 2 
Conservadores, 
Liberales. . . 
Demócra tas . . 
Populares. . . 
QüIYICAN 
Conservadores. 
Liberales. . . 
Populares. . . 









Liberales . , J 






Populares. . . 





Conservadores. . . . 
Liberales 
Populares. . . . . . 









Colegio núm. 2. 
Conservadores. 
Liberales. . . 
Populares. . . 
Demócra tas . . 
GUIÑES 








Liberales. . . 
Populares. , 
Demócra tas . . 
/ BAINOA 
Conservadores. . . 
Liberales 
Populares. . . . 
Demócratas . , . . 
REGLA 
Colegio núm. 3 
Conservadores. . . . 





Conservadores. . . . 














T o d o l e A s u s t a . . . . M 
S u s nervios amargan su existen* 
' c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo m á s m í n i m o . 
„ E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
• T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , ; 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a / 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 4,EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
R é u m á t i c ó ü 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a : 
E P r e u m a ^ l o ; t o r t u r a ^ a t e n a c é á ^ u s 
^ m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . ' 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R o s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f e 
L O C U R A R Á ' 
X - _ 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r , 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 







Demócra tas . . 
G ü ATABAL 
Colegio número 1 
Conservadores. 





Liberales. . . 
Populares. 
Demócra t a s . . 
MELE > A DEL SUR 














Liberales , . 124 
Populares. . . . . . 9 




Populares. . . 





Conservadores.. . . . . . 1792 
Liberales. . . . . . . á008 
Populares. 1344 
Demócra tas . . . . . . 160 
Je sús JTaría.—Colegio L 
Conservadores . . . 
Liberales 
Populares 





Liberales. . . • 
Populares • 
Demócra tas . . . . . . . . . 
Luj-ano.—Colegio L 
Conservadores. * ^ m 
Liberales. . . A •• • 
Populares. . . . . . 
Demócratas . . . . . . 
Barrio San Lázaro 
Conservadores. 




Conservadores. , . i» « 
Liberales. , .. . . a » 
Liberales. . >; . . . . . 
Demócra tas . . . , » 
Marte—Colegio 2. 
Jesús del 3ronte.—Colegio 3 
Conservadores . . . . . 66 
Conservadores. 



















Demócra tas . 23 5. 
Colón, Este.—Colegio 6 
Conservadores. ^ * 45 
Liberales * * * a * w 25 
Populares, x, « . K k M , 26 
Demócratas • .• . w « „ j , ^ 
JiTes.—Colegio 2. 
Conservadores.; ^ « « 45 
Liberales. * * :* & m 92 
Populares m w. m m w 43 
Demócra tas ü m m w'w m É 
E l D I A B I O P E L A MAUT 
IVA es él periódico Kejor 
Informado, y 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. P U M A R 1 E G A 
JOSE L R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
Af«íar , 116. TdtfoBO A-SZSO. 
Hnbawu 
Dr. T o m á s Servando Gut iérre i 
ABOGADO 
Testamentarías y UiTorcio». 
MANZANA DK UCXXZ, MZ. 
Teléfono A-01S2. A-»artAd#jW. 
C 539? nd SO Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A . 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEF. A-SOSO. 
HABANA 
S7WO T 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Qalnta de Dependientes. Clrutria 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m S&O. Zanja, nu-
m*iTo 112, bajos. Teléfono A^éSeS. 
37392 31 oc 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Ait ir lano. Medicina 
en Eqneral. Ccnsaltas diarlas (2 a 4). 
Vlrtude», 39. altot. Domlrlllo: latroci-
nio, 2. Teléfono I-1197. 
37972 . 81 oc 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe da la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
da 1 a 3. en 8oi, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
83852 7 en 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o . 
ABOGADO T NOTABIO 
Manzana de Gómez. 228 y 22». Telftíono 
A-831«. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargura. S2. D*-
partamento. 611. Teléfono A-2Z7ê  
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a s a d a . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compm renta de fincas rflstic»». 
RepresentadoneB ^P1188-^ 
Oficina: Manzana de Gómez 
léfono A-4S32. De 2 a 8 p. m- A^artaao 
de Correos 2426. Habana. . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PÜBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. Agolar. 71. Bo p'Jio. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y 2 » 6 P- ^ 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Doctores en M e d i á n a y Cirntfía 
Dr. F E U X PAGES 
CIRUJANO DE LA QMXTA DB 
UEPKN DIKN'TES 
Cirugía en srrneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
rie 2 . y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estíimaso e Intestinos. Consulta, anllll-
B-u y tríitamisnt^s. de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 P- m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesli-
vo Martes. Jueves y Srtbado3. Hcras 
convencionales a partir del !« de No-
viembre. -ft 
39-502 n 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital da Emergencias y 
del Hospital NAmaro Une EspecUllita 
en Tlaa urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstcf*copla, catarlsmo da lo i 
uréteres y examen del rlCOn por lus Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsin. Con-
sultas de 1S a 12 a. m. y da 8 a f p, m -
en la calla da Cuba, nflmero 68. 
84153 » a 
Dr . Manuel Gonzá lez Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, nfnnero 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a o. 
Domcilio: San Miguel, 1S8. Teléfono 
A-9102. 
28290 ' n 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Klectricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiifermedades da Oídoi, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunas, Martes. Jueves y 
Sábadoi de 1 a 8. Lagunas. 46. aaqul»a » 
Perseverancia. Teléfono A-44«. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes. de U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San NIcoIAil 
52. Teléfono A-Se27. • ^ 
37877 7 a 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jafe de la Clínica del doctor Santos T« . 
aAatUa y ocnllata del Centro Ga l l e é 1 
Confmltas: da » a 12L Prado. 108. 
*- 11®*3 md U d 
L A B O R A T O R I O S 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecbo. Médico da nifios. Slecclón de 
nodrizas, ilonsultas: de 1 a 8. Consu-
lado. 128, entra Virtudes y Animas. 
C 7262 90 4 8 
Dr. I S I D O R O AGOSTENI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de lo» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nifios. Ccnsula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F.B407 y 
C 7088 S0d-81 ag 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la TJnl-
veraidad de U Habana Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
7.6n. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 0650 81d 2 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por aposición os En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Luet y KnfermedEdes del Corazón. 
Consultaa: Da 1 a 8. ($30). Prado, 20. 
altos. 
C 6442 Sld-lo. 
Dr. LUIS HUGUET 
Partos y enfermedades do sefioras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a ^ Vedado. Cad-
zarta. 64. Teléfono F-1346 
39106 X7 n 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela da Medicina. Ci-
rujano del Hospital CMlxto García. 
Ataistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. A N T O N I O R I V A ~ 
Corazón y P almenes y Enfermedades del 
pecko excltwivamei^L Consultas: da 12 
a 2. B»rnaza, 82. baloa. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: da 12 s B. 
Clikcón. 81. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2S&4. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z " 
Medicina y Cirugía de la FaculMd fle Ta 
Habana y prirticas de Parta. Especia-
lista en enf/'irmedades de cefiorsf y par-
tos. Corsitas de 9 a 11 a - i . y ae l 
a 3 p. m. Sanja. 82 y maaló. 
37591 3J oc 
Dr. M I G U E L Y I E T A 
Homeópata. Kspeclallsta en enfermeda-
des del estómago a Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 200. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dL-
«Mttma y trastornos de la nutrición.! 
TAtamientos especiales para la OBESI-
DAI) eieKNlLeASuECIMIENTO y el AH-
nnRTTTSMO De 1 y media a 3. Ban Ml-
Kuel. 73 Consultasy gratuiUs los sába-
dos de 3 a 4. 20 n 
39(E3 'u n 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
da nráctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y nlfio». 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana 
Teléfono A-ü2?* 
32735 w • 
Dr. J . B . RUIZ 
Da los hospitales de Flladelfla, New -fork 
y Mercedes. Especialista un enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroacópicos y 
ristoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 914 Rei-
na, 55. b \Jos. Da 1 P. m a l Telefono 
A-9051. 
C 8828 
Dr. L A G F 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamlínto cmtatlvo del artrltfsmo. 
piel, (eczíma, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria. m-
terecolltls. JaQuecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermadades nerviosas. Conrultas: de 8 a 
S Escobar, 162, antiguo, bajos. No haca 
risitas a domicilio. 
380C9 SI oc 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefiona) 
Re ha trasladado1 a Virt'x'as, 143 y me-
dio altos. Consultas: da 2 a &. Teléfo-
no A-9203. 
DrT J O S E A L V A R E Z G U A N A G Á 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
l a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 8871 Ind 29 Ja 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultiides de Barcelona ^ Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangra y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 A 2 p. m. Animas. 19. altea 
Teléfono A-1066. ^ ^ t 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia par-
tos enfermedades de nifios. del pecho y 
sañere. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
:]4 altos- Teléfono A-e48^ 
3S068 81 
CUBA RADICAL T SEGURA DB LA 
DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secreta» 
que se curan en U dírs. Consultaa: es-
líe Carrea, 29, Je*fla dal Monta; da 2 
a 4. Teléfono 1-2090. • 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago; hígado, rlficn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serla 
del 914 para la sífilis. Da 2 a 4. Em-
pedrado, 52. , 
38216 ' SI oc 
ü T e ü g e n i o a l b o c a b r e r a 
Director del Sanatorio fiesvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados oe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a 4. San Nicblis. 27. Talétono M-1600. 
E L Dr . CELIO R. LEND1AN ^ 
Ha trasaldaao su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-207L Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. tn- Medicina 'nterns 
especialmente del Coiazón y da les Pnl-
mones. Partos y enfermedades da ni-
fios. 
.'WO«56 31 oc 
Laboratorla 
«• 
Química A g r l c o l * ^ Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. SIA 
San„LAJLoro' ^ AparUdo 2523. Teléfo. no M-1568. 
__S8-1*- 31 oe 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Labórate, 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
fado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3e2i a practican análisis químicos an a*. 
neraL 
C A L L I S T A S 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. l'lei. enfermedades Secretas. 
Tengo NeosaJvarsén nasa inyeccionea Da 
I a 3 p. m- Teléfono A-SmJ. Prado, nfl-
mero 33. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano 'le la Casa da Ha 
lud "La Balear/' CUuJano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferm«ia-
de" de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: da 2 a A Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-256S, 
Dr. R 0 K U N 
Piel, «angra 7 enfermedades ceretas. Cu-
ración rápida por sistema nv ídemlsimo. 
Consultas: da 12 a 4. Polnrtíi gratis. Ca-
17a de Jesús María, 0L Teléfono A-13S2. 
de 4 y media a 6. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervlopas, Piel y enfermedades secfetaa. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborabiéa. 
Salud, número 84. Teléfono A-MIS. 
67. F I L I B E R t O ' R Í Y É R O " 
EspeelalUtu en enfpimedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-intemo del Sanatorio da New 
York y ex-director del Sanatorio "L*. 
Esperanza." Reine. .127; da 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
A-087a OBISPO. 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedistas de ios Centros Canario. 
Dependientes, Sociedad de Repórter* 
Horas en el recibo. Para - particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: da I 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. Sn el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
873S3 2 n 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Tínica en Cuba, con título unlversj/arlo. 
En al despacho, $1. A domicilio, i>r«cla 
según distancias. Neptuno. & Teléfono 
A-3S17. Manlcure. Masajes. 
F . S U A m 
Qalropedlsta del "Centro Astnrlane.** Gnu 
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. Da I 
a 11 y .da 1 a 8, Teléfono A-691B. 
38813 31 00 
C O M A D R O N A S 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
daffes de los nifios. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2 Línea, « " r a 
F y G, Vedado. Teléfono y-' 
Clínica Uro lóg ica del Dr . V E N E R O 
San Miguel. 55, bajos, esoulna a San N I 
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T?-a-
tamlento de las enfermedades genitales 
y minarlas del hombre y la mujer. Exa-
mon directo de la vejiga, ríñones, ate. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. 8a hacen vacunas y sn apli-
can nuevos específicos y Neosal rasan. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento. 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mecMa. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsén, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y riplda. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129. esquina a 
Angeles, be dan horas espaciales. 
C 9676 i n 28 d 
Dr. EMILIO JANE 
KspeciaUfft* en las enfermedades de la 
Dr. J . D1AG0 
Afecdoiies da las vía» urinarias. Knfer-
^edades de las sefioraa. Empadrado. 1». 
Dte 2 a 4, 
C 9277 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
. Profesor de l i Cnivereldad. Bspeclall ita 
piel, svanoals y venerers del Hospital en Enfermedades Secretas y de la fieL 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, Reina. 97, (altos- Consultas: Lunes, 
otra» homs por convenio. Camp^narla, miércoles y vierwés, da 8 a o, No haca 
43. ditos. Teléfonos 1-2583 y A-250Í'. 1 visitas a domicilio. . — 
88067 31 oc I C 12060 90 d 36 d 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C'-nsititas de 10 a U 
t de 2 a 6. Especialidad eu el trata-
miento da isa enfermedades de las in -
das (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta. 
§10 Avenida de Italia, 10; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-384Í « 
36004 »n • 
ANA M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del servicio da 
partos de la Clínica del doctor Huguet. 
Se ofrece a sus dientas en la Clínica, 
a módicos precios. Domicilio: 23. entro 
a y 4. Teléfono F-1252. 
ô STO 14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y a . 
s. e n a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por ei. cable y giran letras 
a corta y larga vista sobra New York, 
Londres. París y so.iro todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canaria*. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra Incoadlos "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Racen pagos por cable, giran letras á 
corta y larga vlata y dan cartac de cré-
dito sobre Londres, Parla Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Eila-
delfia, y dem^s Capitales y ciudades 
d« los Estádos Cnldos, Méjico y Euro-
pa asi com0 sobre todos los pueblos da 
España y sus pertenencias. Se. reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
r̂ as tenemos ea nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos -noder-
nos y las alqullamo» para guardar va-
lores de^todas clases bajo la propia 
ctfBtodla ^ e loa interesados. Bn esta 
oficina daremos todos los detalies au« 
se diseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crdntca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-402L 
37774 SI oc 
O C U L I S T A S 
Dr . J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y da 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Tenlenta Bey y Drago-
C 10786 in 28 « 
4 8381 
BANQUEROS 
la C o 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
^•8 Arular, 108, esquina a Amargo** 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta / 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta" y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor; 
tantes de los Eatado's D-'idos, Méjico , 
K ^ e ^ p a r ^ a ^ ' c ' a r r a f ' d e 1 0 ^ ? » aedNew8PY^.>nade l f ia . New Or-
leans. San Fiancl^co. J ^ " ? " * ! """^ Hamburgo. Madrid T Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ^ C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a c 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b t t e a i u t e r é s pot l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :t n n v » *• *« ** _ 
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D I A R I O D £ U MARINA Noviembre 2 de 1920 P A G I N A O N C E 
L a v i d a f u t u r a 
Nos hallamos en el mes que. anral-
Bente y por piadosa tradición, &e de-
41ca a conmemorar los difuntos. Y 
con tal motivo, y en contraposición 
a las doctrinas del grosero mate-
rialismo, juzgamos oportuno señalar 
que la humanidad entera y las ta-
ras de todas las épocas de la histo-
ria, con raras excepciones, herede-
ras- de las tradiciones paradisíacas, 
han dejado vislumbrar en sus ritos, 
costumbres y ceremonias fúnebres la 
pultaban us cadáveres alrededor de 
los templos adoratorios, acompañán-
dolos con ánforas, que contenían pmu 
letos, joyas y otros objetos; otras ve-
ces, como los carpios, hiroaaios y sar las distintas razas, no civilizadas, que 
dos, llevaban los muertos, o perso- j pueblan actualmente el globo terres-
nas destinadas a morir, a los bosques, i tre. 
Todos estos usos 7 tradiciones, no 
enseñados, sino recibidos por heren-
cia de unas generaciones a otras, se 
perpetúan de un modo elocuente en 
reconociendo los grados de bienaven-
turanza según eran devorados por fie 
ras o buitres, considerados estos úl-
timos como aves sagradas. 
San Agustín sospecha que el ilus-
tre pueblo de los Atlantes tenia la 
creencia en el Dios único. , 
En los monumentos funerarios pre 
históricos, así de Europa como de creencia en una vida futura. Los mo-
dernos estudios se* un testimonio1 América y otras regiones, aparecen 
elnruentfsimo v comprueban las pri- | hachas, ánforas, anillos y oíros uten-
meras crepncias religiosas del hom-' cilios que se enterraban con los di-
bre conservadas, aunque desfigura- funtos. A veces se sepultaban con el 
dás a través de los siglos, conforme 
al. relato del Génesis. 
Los Egipcios y los caldeos, con sus 
imponentes ¿epulcros los primeros, y 
Los hotentotes, los esquimales de 
las regiones septentrionales y los in-
dios de la Virginia, Florida y Aus-
tralia creen en los espíritus maléfi-
cos. En la Cafrería, a raíz d« la muer-
te de alguno de la tribu, proceden 
a desalojar las choías y las aldeas, 
en la creencia de que el espíritu so-
brevive y acompaña a los difuntos 
por álgún tiempo. 
los segundos con sus extensos ce-
cadáver sus mujeres, esclavos y aní-
males, pues debían seguir a sus je-
fes al entrar en el mundo descono-
cido. 
Los Nasamonos. según Heródoto. 
menterios, herederos de las costum-1 pasaban las noches en los cemente-
bres de los semtias, arios y turanios,! ríos, a fin de recibir inspiración dej] 
creían en la vida futura, como lo de-
muestra el tribunal de Osiris,. donde 
en una balanza se pesaban y purga-
ban las buenas o malas obras de 
los difuntos; así como el colocar los 
caldeos multitud de cacharros de di-
versos usos alrededor de los cadá-
veres. 
Los antigruos iberos trajeron las 
los difuntos para las adivinaciones, i 
E l Tártaro, descrito ñor VirglMo. 
entre los romanos, y el uío de la 
torta v la moneda. n?»ra anaciguar 
al Cervero y pagar la barca de Aque- 1 
rcnt>, entre los griegos, rebelaban j 
sus ideas sobre la vida futura. En'. 
Roma era superstición popular de 
que las aves recogían las almas y | 
costumbres de sus antepasados del! las llevaban al cielo. Según una. le-
centro del Asia, de donde procedían j yenda romana, en la muerte de Ju-
(cusltüs, persas, medos, moscos, 11-j lio César una paloma se paró sobre :| 
blos, snardos, etc., etc.; adoraban,j su cadáver para hacerse cargo de sv 
pues, a los espíritus infernales, y se- espíritu. 
E . P . 
R o d o l f o G r a o 
D . 
y G ü k d o 
R . I P . 
El miércoles, 3 del corrien-
te, a las nueve de la maña-
na, *se celebrará un misa de 
réquiem ín la Iglesia de Be-
lén, por el alma del señor doc-
tor S 
MMm H e r r e r a 
S a t o l s o i o 
Que falleció el día 12 de oc-
tubre de 1918. 
Habana 2 de noviembre 
de 1920. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Los salvajes de Guinea y Angola 
no se atreven a dormir solos después 
de la muerte de algún personaje, por-
que suponen que se les aparecerá. 
Entre los Indígenas de California se 
queman los cadáveres para evitar 
que el espíritu del muerto les asus-
te. E n las islas de Nicobai* ponen 
espantajos en las cubiertas de las 
chozas para ahuyentar los espíritus 
de los que han fallecido. Los sacri-
ficios so ofrecen y multiplican en ho 
ñor de los difuntos en las reglones 
del Africa meridional, Polinesia y en 
los pueblos de! Maisur, para evitar 
que se aparezcan. En Samoa andan 
muy solícitos con los enfermos para 
que después de muertos no molesten. 
En los territorios septentrionales de 
Australia, los Indígenas rehuyen acer 
carse a los sepulcros, sobre todo du-
1 rante la noche; pero si se ven obll-
I gados a pasar Junto a ellos, lo ha-
cen con mucha precaución y encen-
' diendo luces para espantar a los ea-
l pfrltus. 
Por natural coincidencia con las 
costumbres prehistóricas, en muchas 
regiones se acostumbra actualmente 
i a sepultar con los muertos, viandas, 
I objetos y hasta sus mujeres y escla-
i vos. 
j E n Siberla, en la América septen-
trional y en el Asia central entle-
í rran con los difuntos sus armas, cu-
! chillos, redes, perro y caballo favo-
i rito y hasta sus mujeres, para que 
les acompañen y sirvan en el otro 
! mundo. Los Indios de la América del 
j Noroeste queman mantas sobre los 
i cadáveres, con el fin de que se utl-
; llcen de ellas en la otra vida. En 
la China, cuando muere un persona-
je, al conducirlo a la tumba, se le 
ofrecen verlos sacrificios en el ca-
mino, en los cuales se queman esta-
tuas de hombras, mujeres, caballos, 
objetos y billetes de Banco, para que 
pueda utilizarlos por allá. 
E n otras regiones se usan multi-
tud de prácticas raras y diversas 
creencias, en las cuales va envuel-
ta la idea de los espíritus y de la 
vida futura. 
Los negros creen que las enfer-
medades son causadas por los malos 
espíritus. En Guinea los médicos pin-
tan a sus enfermos de diversos co-
lores, con el fin de aplacar y con-
tentar al espíritu que le ha causado 
la enfermedad. En Australia, Samoa, 
Ceilán y Madagascar usan exorcis-
mos, bailan, chillan, dan vueltas y 
grites alrededor de los enfermos pa-
ra ahuyentar al mal espíritu. Y en 
el archipiélago de Flyl, muchos mue-
ren estrangulados voluntariamente o 
enterados vivos, pues creen yue en 
el otro mundo se vive 'como en éste, 
y conviene ir jóvenes y robustos pa-
ra soportar el largo viaje. 
Para algunas tribus indias y para 
los haitianos la región de la felici-
dad está en las cumbras de las mon-
tañas o valles lejanos. Pars, los sal-
vajes de Tonga, la tierra prometida 
se halla en una isla, donde hay toda 
clase de árboles y frutas. Los negros 
de Australia. Nueva Guinea, Tasma-
nia y Nueva Caledonla creen que des-
pués de la muerte pasan a una re 
Según las tradiciones orientales, 
Azrrael, ángel de la muerte, se ha-
lla en el cuarto cielo, y a cuyo car-
go está el árbol de la vida, en cada 
una de cuyas hojas está escrito el 
nombre de un mortal; mas cuando 
al ángel arranca una hoja, perece el 
individuo cuyo nombre está escrito 
en ella. Y en el séptimo cielo se en-
cuentra Isrrafil. ángel cuyos* ojos es-
J a m a s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y nó ks 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vwde en Bélicas y Sefcrías 
gióJ- donde se vuelven blancos. Los tán siempre fijos en el trono de Dios. 
y a la menor señal tocará la trom-
peta, pereciendo todos los hombres, 
y a otra señal y toque, resucitarán 
para el juicio universal. 
¡Alabemos a Dios por habernos 
criado en el seno del catolicismo y 
pidámosle nos adorne de las virtu-
des cristianas para resucitar glorie 
sámente el día del Juicio! 
Cristóbal R. Jurado, presbítero. 
Párroco de Niebla (Huelva). 
neozelandeses suponen que la reglón 
de los espíritus está muy distante y 
son pocos los que llegan a ella. Pa-
ra los mlcrrnesios sólo las almas de 
los que están tatuados o pintados 
van a la reglón de la felicidad; los 
demús son devorados en el camino 
por una giganta. En Sumatra pien-
san que hay dos tierras prometidas: 
una para los ricas y otra para los 
pobres. 
E l DIABIO DE LA HARI-
NA «s •! periódico mejor 
Informado. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entlerr o para hoy martes, 2 de noviembre, 
a las cuatro de la tarde; los que suscriben, su madre, herma-
nos, demás familiares y a mlgos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompa ñar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, San Lázaro número 3 19 A, hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana. 2 de noviemb re de 1920. 
María Josefa Gilledo, v luda de Gran; Manuel y Eduardo 
Gran y Gilledo; Honorind a, Flora y Cira Castillo y González; 
Manuel y Fernando Castillo Juan y Franclsqí) Argüelles; E s -
teban C. Fariñas. No se reparten esquelas. 
G A N G A V E R D A D 
I T1.*"0. La Moderna Poesía una eran 
existencia de libros de todas clases, mu-
chos de estos ncaoa<los de llejfar. 
Este aflo de 1929 se ha extremado la 
nota de la baratura, y todas las obras 
se están dando materlilmente al costo. 
' Acudan a- la gran caau del Llcen.-iado 
José López Uodrfjfuez, hombre que ha 
matado el monopolio librero. 
Vean a continuadón algunas de httMM 
tras obras, con sus precios correspon-
dientes : 
V e n c i e n d o . 
S A N A H O G O 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e i a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 




de la pn.abra". l'n 
Blanca G. de Haralt. "Ef.udios de 
Arte y de Vida". ÜB tomo. . . 
J. B. Withson. '•Cómo se hace for-
tuna" Un tomo 
P. Ouirao. " La ciencia de triun-
far y de vivir". Un tomo. . . . 
O. S. Marden. "Atractivos perso-
nales". Un tomo 
Miffiiel Morajta. "Juventud de 
Castelar. Su vida de cstudianto 
r sus primeros pasos en la po-
lítica". Un tomo 
Jamos Alien, 
ñas de la 
tomo, j . 
B. Blancnard. 
na. BT arte 
tomo. . . , 
1». Dangennes. "La mujer mod- i-
na. Lo que tuda mujer debe sa-
ber". Un tomo 
B. DHnprennes. "La mujer y la 
emancipa-clón". Un tomo. 
K. H. II. "Mil y un medios de jra-
nnrse la vida. Industrias lucra-
tivas, íllclles y oconftmlcas". Un 
tomo 
Xanthes. "El arte de la palabra,* 
en doce lecciones". Un tomo. . 
Yorltomo Tashl. "El arte de in-
fluenciar. El mayor elemento de 
triunfo en doce lecciones". Un 
tomo 
John Dlck. "El arte de convencer, 
en quince lecciones". Un tomo 
M. L. Neumeyer. "La sugestión 
en el amor". Un tomo. . . . 
S. Linder. "Para tener »'xito, lo 
que todo hombre debe saber". 
Ún tomo 
L. Jíeumeyer. "El arte de las ca-
ricias, f>n catorce confidencias" 
Un tomo 
Doctor Vazquei Yevos. "Para sar 
buen í'ludadanri". Un tomo. . . 
.losó María Salav^iría. "Alma vas-
ca". Un tomo 
Jaime Varona. "La vida práctica" 
Un tomo 
Conrado Círanell. "Los fermentos 
de '.a tierra, medios de que dis-
pone el agricul'-or pnra dupli-
car suproducclóu t>lii aumentar 
los gastos". Un toiiio 
Itainlro de Maeatu. ' Ija crisla del 
Humanismo. Los principios de 
autoridad, libertad y foución, a 
la luz de la sruerra". I n tomo. 
El coronel Ignotas. "El mundo 
venusiuno". Un tomo 
R. Nlcolle. "El espíritu práctico", 
l'n tomo 
H. C. Cárneglh. "Para hacer di-
nero en el comercio". Un tomo 
U. Charley. "La suerte. La suerte 
pasa siempre por la vida del 
hombre. Los ciegos y los inde-
cisos la dejan pasar." Un to-
mo 
B. Dangennes. "El fatalismo. Un 
tomo. 
VUente Vega. "Amenidades cien-
tíficas". Un tomo 
Guillermo Orael. "El modo de 
hacer fortuna". Un tomo 
Marcel Bonolt. "Bl arte de ser op-
timista". Un tomo 
Yorltomo Tashl. ' La timidez, ren-






E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Antonio O / e t f a Lentas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 2, a las cuatro de la 
tarde, sus padres, esposa e hijos y demás parientes y amigos, rue-
gan a sus amistades se sirvan aeompafiar el cadávter desde la Quin-
ta de Dependientes, hasta el Cementerio de Colón, favor que agrade-
tefán eternamente. 
Habana, 2 de noviembre de 1020. 
ANTONIO O.l K DA. 
VAD'A. 
E s U n D e r r o t a d o 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á U n h o m b r e n u e v o . 
Se VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 











MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia, 
• A VISO: SK VENDEN 7 MAQUINAS de Q E VENDE A PERSONA DE GUSTO, 
I Slnger 4, de gabinete 5 y 7 gHvetas, O un vajllloro en tlfiO. «na cómala, 
jdespq'^ ovillo central y 7 vibratorias, las hay S70, un lavabo. $00, fl sillas caoba $40. 
'•ue - 1 - -.iezas. Precio $54. Kü, Informan Justo Candal. Carmen, 6-A. 
2 nv. 
AVISO Ji Blanca 
Q E VENDE REINA, 74, FOTOGRAFIA, 
O una cámara con su pie de galería, una 
balaustrada madera y varios materiales. 
Keina, 74, fotografía. 
MBM 4 nv. 
una mílquina de escribir Reming-1 ' Neptuno y Amlsad, esta . ja^og. L i Sociedad 
ton. Vóala hoy mismo. Mariana serft tiír-, liquidando todas las existencias de 
de Informa • K LXÍnez Vives 170 al- locería. cristalería y ferretería, gran- , _— 
ae inrorma. B. uopez. \ ives,, LÍU, ai ¡ ̂  re,)ajft8 por trRS,adarnos ul nuevo a D r T N T I N k 
40034 4 n ¡local de San Uaafel y MarquC-s (Jon/.ú- LA /víHjLH 11»<A 
SOAI'AKATKS DK E l ÑAS: TENEMOS 1 40595 31 n 
cantidad, en varios tamaños, precios 
de oca«l<Jn. Infórmese en el A 75Sl). La 
Sociedad. HuArez, .34. 
.30412 i n 
PEMNSITI.AK, DE-
i casa de comercio 
ii oficina, liara la limpieza del mismo, 
duerme y come fuera de la colocación. 
Para Informes: Telefono M-321_'. Keina. 
78, altos. 
40flTü 4 n 
IiO CRN-
sero, con 
rtldo, llqul- Dic9 
Suürez, 34. A-75SÍ), 
2 nv 
E ' 
ITN mi chacho, ) sea colocarse e 












Caja de caudales. grande, •'Marvin,'" 
milipilna de escribir "I'ndorwood,'- varios 
cuadros, tres colombinas de hierro, ca-
ma do bron-c cuadrada, vlctrola de ga-
bineto. Darato. San Migtlel, 80. bajos. 
Acadeniia. 
40000-07 4 n 
R E P A R A M O S 
Toda clase de m á q u i n a s de es 
cribir y sumar. 
Trabajos garantizados. 
Cintas de lodos colores. A c 
Caca importadora de j o y e r í a d é 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
1 nemos gran surtido de j o y e r í a de 
1 todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. T e l é f o n o A-4956 . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
antiguo presagio 
nejos manchados traen " la 3e bogar. 
los es-
_ sgracla al 
La París A enecla se loa deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tUando nuestro trabajo. Somos los tíni-
cos en Cuba en poseer la flltim» for-
mula alemana.. Compramos y vendemos 
luna.-) de todos tamaños. Teneril 
K-íono A-0000. 




S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre c ; R Ferrer Fernández y Hermano, 
cambie sus muebbs y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A-8054 . 
C 3358 In 17 ab 
Manzana de G ó m e z , 2 5 1 . 
T e l é f o n o A - 4 9 6 3 . 
Q E VENDEN (O- ENSERES COMPEE-
tos para una bodega, nuevos, y dos 
vidrieras grandes y «una mllqulna de 
escribir, una de sumar, un buró y se 
alquila un gran local como para es-
tablecimiento, a una cuadra de Belas-
coafn. Informarán en fJervasio, 07, es-
quina a San José, bodega. Teléfono 
A-7514. 
40450 6 n 
G MIS .3d-3t 
l número 0o5. 
Obispo. nómero_ 125 al 139. Apartado 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No 1. No. 9999999 
Habana, Ocí. I I . 1920. 
B a n c o d e l a S a l u d 
Pagará al portador C U R A C I O N C O M P L E T A . 
a los C I N C O días de t ra tamiento { g u á r d e s e el resto 
como prevent ivo, para el fu tu ro . ) 
M o n u m e n t Chemical Co . 
Es: C U R A C I O N C O M P L E T A . 
9t, 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E * 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
i 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Telérono A-7974. Maloja, 112. 
de empcflo de todas cl^íes, como irar-
trantillas de ñifla, de eefnra; leontinas, 
fajas, relojes do «eflom de todas ciases, 
de caballero, afetes de nlfia, de sefio-
ra. de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de seflora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ñi-
flas, sortijas, aretes de acerinas, ónix. ^ 
aars tintas. Ileali/.aclón completa de toda j Q '̂slftn,"'coii "es 
clase de prendas en la casa del pue- ¡ cuarto, 
blo, que ej la 2a. lo Mastacbe. Campa-
nario esquina a Concepción do la va-
lla. Nota: tHinblén las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos bacemas 
cargo de toda clase de trreglos, ya sei> 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-5842. Campanario, 111. 
S8194 31 oc 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gn 
que vendemos 
gof 
clos de veri 
existencia « 
peño, a prc 
lemos gran 
tea de em-
M U E B L E S EN GANGA 
"T.n Kspo.Mal," almacén Importador de 
nrneblea y objetos do fantasía, salCn de 
exposición: ^Neptuno. líKt, entro Escobar 
y Oe^vaslo. Teléfono A-(fi2ü. 
Vendemos con un 30 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de co-








le mimbre, esi 
.inegos de 
ejos dora-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
cíe valor, cobrando un ínfimo inturós. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, ai, CASI KSQriVA A OAT.-I \\<) 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e l . A - 6 9 2 6 . ' 





las y cuadradas, relojes de 
es de portal, escaparates 
libreros, sillas giratorias, 
radores, paravanes y allle-
en tod^" los estilos, 
•omprar h iftAfl una visita a 
." Keptunn, VSA, y serfin 
i. 1*0 confundir. Noptuno, 
, Se compran muebles, preadas, m ¡ ^ > r S t S c l ' v a 
giafos, discos y ropa. El Volcáa, Fac | . Ant]; ^ 
toria, 28. Táéfono A-9205. Men servic 
* ' 6 nv. ^ VébM los muebles a plnios y fabrl-
E L N U E V O R A S T R O CUBANO"¡ S S 0 t ó f £ t S ¡ a * " de mneb,es a w,st0 del 
I-as ventas del campo no pagan era-
a 5--: UmtKn 
toda clase d«* 
das al giro y 
mados. Véalo V 
tA Y CAMBIAN 
ui . 
ARMATOSTE^; SE VENDE 
jCjL armatostes nuevos, en L 
42. Tantolcn se oyen proposicic 
el locaíT 
4049.', 4 n 
B E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NL'M. 9. 
halaje y se ponen en la estación. 
Compra toda 
le propongan. que se nn cln-
P R E N D A S D E E M P E G O 
Gargantillas $3; m ̂ dallas $1.00: yugos 
$10: leontinas $2.': relojes de alqnal $7; 
de oro $40: de señora, pulsera, $20, bol-
sas de plata fina $30; par* caballero 
prendedores $8: alfileres corl 
nerla $10; fajas modernistas 
B I L L A R E S 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
i todo lo que deseen v PJt 






com íu cuero 
en colores. 
Son de oro garantizado 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas 
$26.50. 
So 'e remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida oatAlogo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALilACEN DX JOTX&1A 
37237 alt 31 oc 
(^lAJlENTA I'TK/.AS DE CIIK.A J hilo, pro^eder.tes de empeflos. vendo! 
a 40 pefos. valen en lat> tiendas a 70. j 
son Inglesas, finísimas. Ne tuno esqul-
SE VENDE I N APAKATO FOTOGRA _ fico, alemán, fíoerz, l>xl2 cm; con do 
\ »o; pulseras 
muy eiegames a firi; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias. $4: labradas $4; alflle/es de cor-
ble an.vstlgmat, (> chasis para placas yl bata muy buenos, con brillantes, $105; 
1 para filmpack; estuche de cuero, co- rosetas muy buenas $300; aretes de brl-
lor avellano,. $lr>0 en efectivo. Galja-1 liantes $200; sortijas $75; todas estas 
no. 18. bajos. prendas con recibo de garantía. Nota: 
40í9tJ 2 nv. cambio prendas modernas por sntlgnas, 
- en la casa del pueblo, que es la 2a 
LABOKATOKIO CINEMATOGRAFICO, i do Mtistache. Campanario esquina a Con-Se vende con todos aus enseres, con- cepciAn de la Valla. 
! sistentes en cámaras para1 tomar pelí-1 37874 
I culas. tambores secadores, cubetas, tan-i 
j ques de diversos tamaños, bastidores, i 
tr,Podes' etc- Se da en proporción, en 
»>• Manrique 117. de 1 a 5 p. m. 1 ra visible, y vanos muebles de oficina 
.40102 5 nv. M. necesita comprar alguno de estos mué 
4 n 
EN LA FLOR CIBANA, SE VENDEN dos máquinas de escribir, de escritu-
na n Lacena 
30363 casa de empeño. 18 n 
Ganga ea Placetas, se 
baratos, los armatostes que pertene 
I bles, véalos que con motivo de la mo-
_^ -..™ ratorla los damos por la mitad de su 
venden muyiVa¡or. Neptuno, m . Teléfono A-6137, 
40458 13 n 
;Nece$ito comprar muebles en abun- jc iero» a la t * . d a de ropa La 
|dancia . Llame a Losada. T e l é f c - <»ac81.ta- Dmg,r8e a Prada Sola- Ca- ^ r A ^ ^ a f ^ a ^ í í ^ 
4—, i t n ^ l ' HiaPUey. Teléfono Habana. I 110 A-OUD^ 1 40209 26 nv. 40538 29 nv. 
8e venden nuevos, cor todos sus acceso-
rios de primera cnvsc y ban¿at de fo-
maa eutomAticas. Constante surtido de 
ttccescrics tranceses i'rra los mismos. 
Viuda t Hijos de J . Fortsra. Amargu-
ra. 43. Tgléfsao A-SOSO. 
N U E V A S GÁÑGA"S 
Por la moratorir. necesito dinero. V>>a-
las que alguna le conviene. No reparo 
en precio; vea esto: un lavabo modê  • 
nista, mármol rosa, tamaño grande, $5.".: 
un Juego de comedor, modernista, $110; 
uno atuericanu, 11 piezas, en muy buen 
estado, $175: uno de sala, compuesto de 
22 pieras, $80;. uno Idem, fino. $160; seis 
pillas y dos sillones modernistas, $6C; 
dos sillones, $25; una mílquina de Smlth 
Premier, número 10, doble teclado, $3íi; 
una lámpada, de pie de sala, francesa. 
$45: un aparador, $15: un vajillero es-
tante, $'?0; una victrola muy buc^a, de 
gabinete, $1.".0: dos ISmp-iras de bron-
ce, a $15; dos alemanas, especiales, a 
$90; dos baúles a $10 y $30; dos butaco-
nes, propios i)ara persona anciana y de 
gusto, por su clase y comodidad nada 
mejor, $50; dos espejos, lima alemana, 
a $25; un fiofá moclernisti, $12: una ca-
ma de bronce, muy gruesa, como nueva. 
$120; una cuna de niño, $12: do» maqui-
nas de coser, en buen estado, $20; pei-
nador luna alemana, $25; bastonera. lun:«. 
grande y alemana. $25; cama e.lhlerro 
y vestldor, S10 Nn olvide que necesito 
dinero. Camuanario esquina a ''on^ep-
ción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
401?' 2 n 
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E l v i a j e d e T o s -
c a n i n i a A m é r i c a 
Despuís de cinco años de ausen-
cia, Arturo Toscanini, el principe de 
ios directores de orquesta, vuelve a 
América para realizar una "tournée" 
lírico-sinfónica con una orquesta ex-
presamente constituida. 
Justa razón tienen los italianos de 
la América del Sur para sentirse or-
gullosos de este su compatriota, -no 
sólo por ti brillo que él refleja so-
bre el nombre" de Italia, sino especial-
mente por haber sido ellos los prime-
ros que descubrieron en Arturo Tos-
canini los rasgos inequívocos de su 
genialidad directorial y le facilitaron i ¿0"djr7cto; ^ " ^ j o ^ u n p^fundo 
noche en que debía representarse 
"Aida", la turbulencia de los espec-
tadores llegó a tal punto que el em-
presario, el cual era también un 
maestro de música, a fin de evitar la 
eminente borrasca, resolvió subir él 
mismo al podio directoral. Pero el pú-
blico, enfurecido, lo obligó a reti-
rarse. Fué entonces que los músicos 
aconsejaron al desdichado empresa 
Tal este Toscanini. Sobrio el mo-. mo. ¡Ay de los sacrilegos! Ellos ten-
drán que afrontar las iras del sacer-
dote. Los episodios relativos a la in-
transigencia de Toscanini son tan nu-
merosos que se podría con ellos for-
mar un volumen. E n una ocasión, en 
Turín, durante la representación de 
I Uando una temporada lírica pero el grar, a su vez a otro joven de ; los • el día anu-rior él no conocía una so-
| público se hallaba muy descontento I triunfos de la dirección orquestal. El1 la nota de la partitura. vimiento, pero humano, profundo 'e 
del director de orquesta" y verdadera-' hecho ocurrió también en no sé qué i Xo menos benemérita es la obra incisivo. Mientras que habitualmen-
mente exasperado con el empresario! teatro americano, durante los ensa- desarrollada por Toscanini para Lacer te no se siente la necesidad de mirar 
I que no se decidía a substituirlo. Una , yos. Mientras Arturo Toscanini, cé- conocer en itaiJa las óperas extraü- 1̂ director de orquesta, antes bien se 
' lebre ya, estaba dirigiendo, advirtió \ jeras, y es-prc-almente aquellas hacia procura evitarlo a fin de concentrar 
que un joven violoncelista, en vez de i las cualjs oe había manifestado ía toda la atención en la música que se 
ejecutar fielmente la propia parte, se j preventiva hostiridad del públicc Asi. ejecuta y hasta, para lograr tal obje- "Tristano e Isotta". debido a que la 
complacía en agregarle variaciones pues, fué el primero que hizo apiar,- to, se cierra casi completamente los j sala del teatro había sido iluminada 
absolutamente arbitrarias. Quien ha- I dir " E l crepúsculo de los dioses'', de ojos. Toscanini obliga a que se le mi-
ya tenido ccasión de ver a Toscanini j Wagner; la "Sinfonía de la esposa re, porque la música es él mismo, 
en los ensayos, sabe perfectamente j vendida", de Sometana; "Hansel y porque es en la riqueza infinita de su 
que no es hombre para tolerar una | Gretel''. de Humperdink; "Oneghine" , gesto que se puede seguir la partitu-
mínima Infracción a la disciplina, j de Tschaikowsky; "Salomé". de ra en los, menores detalles de sus 
Suspendió, en efecto, bruscamente la j s t raus ; <,Louise". de Charpentier, y frases, de su bordado, de su ritmo y 
rio que confiara por aquella noche la | ejecución y dirigiéndose al violonce 
más de lo necesario, él, en señal de 
protesta, empezó a acelerrar vertigi-
nosamente los tiempos. Si los artistas 
y la orquesta no perdieron la brújula, 
es porque evidentemente estaban 
bien adiestrado?, ha. desenfrenada ca-
dirección al violoncelista de la or 
questa. E r a éste Arturo Toscanini, 
quien a la sazón no contaba aún vein-
te años de edad. Toscanini. atemori-
zado por el intratable auditorio, in-
tentó en vano substrarse. Felizmen-
te, la aparición de aquel joven y lo 
novedoso de la cosa calmaron por un 
instante al público; y el improvisa 
el medio de subir aquel primer peí 
daño de la celebridad desde el cual 
debía luego él. paulatina pero ince-
santemente, sin pausas ni vacilacio-
nes, ascender hasta la cumbre toda la 
afortunada escala. 
Quizás alguien aún lo recuerde. 
Fué en la primavera de 1886, en Río 
silencio, atacó el preludio de la ópe-
ra verdiana. dirigiendo luego el es-
pectáculo hasta el fin con un crecien-
te éxito. Arturo Toscanini había re-
cibido allí su bautismo de dir^tor 
y había vencido. Nunca él olvidó 
aquel episodio, antes bien ha de haber 
sido precisamente su recuerdo lo que 
de Janeiro. En el teatro principal -de le indujo un día a pasar por alto 
la capital brasileña se estaba desarro-1 una grave ofensa recibida v consa-
VACUA 
lista le preguntó cuál era el motivo 
de tal comportamiento. 
— E s que—contestó el infractor—no 
me gusta vuestra dirección. 
Cuál haya sido la impresión que de-
bió producir entre los demás músicos 
de la or^iesta y especialmente al di-
rector—¡y qué director!—una tan 
atrevida observación, es difícil ima-
ginario. Rojo de cólera. Toscanini se 
precipitó contra el rebelde violonce-
lista y: "¡Retírese!"—le gritó impe-
riosamente. 
Aquél obedeció; pero Toscanini, 
"Pelleas y Melisande", de Debussy, j de su color. NI un solo secreto de una i rrera devolvió la calma al director 
l paso que obras del viejo reperto- i partitura pasa desapercibido para él, 
rio. de las cuales muchas estaban ol-' y mientras el dibujo se desenvuelve 
vidadas o caídris en descrédito—me- | perfecto en la orquesta, se le ve re-
nos por vejez que por deplorable des- I flejado en ku gesto. E s que él no quie-
conocimiento—son restituidas a nue- • re personalmente destacarse y poner-
va vida por virtud de su diligentisi- j se en particular evidencia. Nada agre-
ma y aguda interpretación. Creando j ga de sí. nada pone en arbitraria evl-
y resucitando los valores ajenos, él i dencia/ nada omite o suprime arti-
consolida el propio elevadísimo mé-
rito. 
No pocos fueron los que se pregun. 
taron con extrañera por qué Tos ía -
nlni no se ha dedicado al campo de 
la .composición. Ha'sta hubo quien. 
ficiosamente. Para ser absolutamen 
te capaz de traducir el concepto y el 
sentimiento de la composición elegi-
da, él no so presenta a dirigirla sino 
el cual, atenuadas las luces, dirigió 
el resto de la ópera con un maravi-
lloso enulübrlo. 
Con Toscanini todo artista, cantan-
cantante o solista, debe perder en ab-
soluto cualquier leidad de figurar 
singularmente.Lo yue interesa, lo únl 
Co importante es el resultado del con-
junto y todos deben someterse a ello, 
desde el director de orquesta al dis-
tribuidor de las luces. Recientemen-
te, en Milán, un violinista no conse-
ta que, después de las más viv 
sistencia-, al volver la tPmpora¿u ^ 
tima, obtuvo una acogida tan [ Z . ^ 
nente que debió parecer le como 
más sincera enmienda Que el púhi,14 
se proponía hacer de la propia 'lc* 
ta. Pero ruizás mejor hubies» 3 
no incurrir en ella. E l arte está ri* 
masiado por arriba y ajeno a la r^u 
tica para que pueda sufrir la i n f C * 
cia de su:i cajnbios caprichoso?, y ,j 
masiado por an iña de la política a' 
bía sentirse el mismo Toscajaini ^ 
que pudiera él amoldarse a venifj 
transacciones con ella. ' 
Al herí o de An^eij, 
Roma, egosto de 1920. 
que, si con tanta facilidad se abando- habiendo conocido algunos trabajos ¡ eT, bU exquisita sensibilidad, porque 
después de haberla completamente j guía afinarse con la orquesta. E l 
absorbido en su poderosa memoria y 
nado a los impulsos irresistibles de (juveniles del maestro, ha declarado 
su temperamento, es también igual-
mente sincero y honesto en la reac-
ción, no tardó en volver a llamar a 
la sala al impertinente músico. 
—¿Se siente^usted capaz, acaso, de 
dirigir mejor?'¡Pruebe! 
E l violoncelista contestó que sí, y 
el ensayo resultó tan feliz, que el jo-
I ven se ganó al instante la simpatía y 
la estima del ilustre director, quien 
con aquella voluntad Inquebrantable 
de que da prueba cada vez que se 
entsiasma por una obra o por un ar-
tista, se Interesó con tanto empeño 
directores de orquesta italianos que 
más prometen. L a herida que Tosca 
El que haya tenido la suerte de oír 
a Toscanini en teatros o en salas 
de conciertos, sabe lo maravilloso Que 
¡ nini había dejado inferir a su amor I es Como director y cuan delirantes 
| propio estaba, por otra parte, bien entusiasmos provoca en el público. 
que no haya perseverado en ese cam-
po, en el cual hubiera podido recoger 
nuevos laureles. Mas nunca fué tal 
la opinión de Toscanini. quien, no 
convencido de las propias fuerzas 
creadoras o atemorizado quizás por 
el- contacto con los grandes que de-
bió interpretar, juzgó siempre que. 
no pudiendo llegar a lo excelso, me-
jor convenia abstenerse, limitándose 
a una actividad—la directorial—en la 
que é l aparece sin rivales. 
maestro perdió por fin la paciencia 
y le arrojó la batuta con tal furor 
que el arco del instrumento, al 
romperse, hirió al ejecutor. Es 
también verdad, sin embargo, que 
pnulado. Y esta grave labor preven- ¡ Una vez terminado el espectáculo— 
tiva de comprensión y de absorción ¡ "noblesse obligc"'—el maestro ilustre 
le permite descubrir y expresar to- ofrecía al Vnodesto y poco diestro ¡ ,a ,̂a'r¿'e),YtM."*T. Ve^ño^ Maplstraí 
sabe que una dirección no es ni pue-
de ser una lectura, en la que todo 
esfuerzo de interpretación quedaría 
S E R M O N E S 
c 
D i 
qn* han <1a predicarse en la ;>. i . -
tedral de In Uihnnrt, inran^s «( 
«•jndo semestra a* i Año del ga, 
flor 1920. 
Xovl'ubre lo.-FestivMad d<! Todirf 
lo* .«nnlos; M. I. señor penitenciarlo 
Noviembre 16.—Festividad de r,. 
CrM'.bal. Mártir, M. I. s. ñ r Maeisi^ 
Noviembre 21.—Doro ir. i r-n TU ,De )S 
rerva); I'.uslríslr.» seíor Deán. ^ 
Novlem'jrc 28.—Dominio- l de Ad?w 
to* M. I. 80Ror SAir. oe !a Mora. 
Diciembre 5.—Dominica Ti ds Adrlen, 
to; M. I. stíño'.- Penitenciario 
Diciembre S. —Ln inmncnlada Concejo 
ftn de María; Maestree?c'iela. 
<1« A* 
dos los detalles con una escrumilosl. 
dad fas! morbosa de neurasténico In-
contentablc y dibujar al mismo tiem-
T»n las grandes líneas del conáunto. 
Miniatura v pintura: "Watteau y Mi-
cif> 
Diciembre 12.- Dominica III 
viento; M. 1. señor Lectcml. 
Diciembre 6.—Jubiloo Circular (pq 
violinista un nuevo arco y las más 
amplias expresiones de excusa. 
En cuanto a la mala costumbre 
de pedir el ''bis". Toscanini se mani-
festó siempre tan adverso que nunca 
guel A^rel. fal es la doble virtud y quiso concederlo, y antes que suje. 
poder pictórico de este maravilloso j tarse a tal abuso, que tanto perjudica 
compensaba con la satisfacción de 
haber puesto en valor a un elemento 
digno. Tanto más cuanto que él no 
es hombre capaz de dispensar fácil 
e inmerecidamente su autorizado apo-
yo. Ni es ésta tampoco la única rei-
vindicación de nue se honra Arturo 
Toscanini aún cuando se quiera si-
lenciar que toda la actividad directo-
rial de ese maestro no es más que el 
af̂ >*-;o cumplimiento de una alta mi-
sión de para poner o mantener a. luz 
composiciones, compositores y artis-
tas de mérito. En ningún otro más 
»iue en Arturo Toscanini encontró 
Alfredo Catalani defensa y sostén, 
celebración convencida, entusiasta y 
director. 
¿Y la otra faz de Jano? L a cono-
cen los profesores de orquesta y muy 
a menudo la ha conocido también el 
público. A unos y otros Toscanini 
domina con la fuerza de una voluntad 
irresistible, con el imperio, de sus 
ojos negros desde los cuales lanza a 
la orquesta la advertencia precisa o 
la terrible amenaza. L a ejecución de 
una ópera de arte es para él seme-
jante al cumplimiento de un rito, y 
• por In tanto no admite sacrilegas 
bifronte. E l publico, que no ve mas (;ransgres¡oneS. Todos deben coadyu-
que su elegante silueta encerrada en vrrloeen ]a Ceiebración, todos dejarse 
;.En qué estriba, pues, esta su má-
qica dirección? 
Es ella el resultado del esfuerzo de 
un hombre enfermo . de equilibrio. 
Cuando fñ toma la batuta para diri-
gir, especialmente en los ensayos, se 
convierte realmente, como Jano. en 
el frac irreprochable que sigue los 
movimientos de sus brazos, movimien-
tos tranquilos y minuciosos, tiene la 
impresión de un director correcto y 
bondadoso y—de primer momento— 
casi mediocre. Nada hay en su gesto 
que revele la Intención de impresio-
nar; y en realidad es ajeno en absolu 
eficaz para hacer resurgir la produc- | to a los histrionismos gimnásticos de 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace l a delicia de los n iños» Siempre lo piden» 
. L a purga ocul ta en l a r i c a c r e m a , no se advierte. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
ción suya de una apreciación inade-
cuada y de un injus\p olvido. ¡Y a 
cuántas obras imevas\ de jóvenes 
| compositores italianos logró él, con 
noble impulso fraterajal, conquistar 
el aplauso del público, dedicando a 
la preparación y dirección de las mis-
mas todos sus más diligentes cuida-
dos y todo el poder de su mágica 
batuta! Basta clíar entre ellas "Pa-
giiacci" cié Looncavallo. en el Dal 
Verme; "Germania". de Franchetti. y 
"Gloria", de Cilea, en el Peala; "Be-
heme", de Pucclni, en ol iMgio; "Za-
7á". de Leoncevallo. c» el Lírico, y 
"Cristoforo Colombo" de Franchetti, 
en el Cario Felice. <J«» Oénovr». lleva-
do al éxito, df3pu¿H Ue un solo ensa-
vo genera] y «ubstituyendo a Luis 
Mancinell! t*u*¡ tto había repentina-
mente enfermado. Es de advertir que 
tantos directores italianos v extran-
jeros, que tienden, ante todo, a lla-
mar la atención del público y atraer-
se sus simpatías por la precipitación 
del público y atraerse sus simpatías 
por la precipitación de los movimien-
tos desordenados . v convulsivos, pre-
tendiendo hacer creer que se hallan 
en un estado de inspirado éxtasis 
dionístico. En cambio Toscanini pro-
ducev al principio, el mismo desenga-
ño de ^ciertos grandes actores. Des-
pués de haber oído h-iblar de ellos en 
términos hiperbólicos, se va a ver-
los v no se encuentra nada de extra-
ordinario. Recitan la propia parte y 
parece que viven su misma vida. Pe-
ro muy pronto se analiza esa impre. 
sión y se persuade ni'u ni instante 
'•e que precisamente mu qku naturali-
dadi estriba la verdadera grandeza. 
plasmar a su talento, empresarios, 
cantantes, músicos y el público mis-
la continuidad y dignidad de una 
ejecución, prefirió más de una vez 
truncar bruscamente e'. espectáculo. 
Y es debido precisamente a Toscani-
ni si el vicio de los "bis"' ha desapa-
recido en más de una sala de concier-
to o teatro. 
Ni tampoco tolera que se confunda 
el arte con cosas e ^ r a ñ a s a él o que 
se le utilice para fines distintos. Du-
rante la guerra, habiendo el público 
del Augusteum siseado la marcha 
Diciembre 25.—La Natividr-d del 
ficr: M. I . 8(ñor Penitmclario. 
NTTA.—Confonrie a l o<11spu€-«to &, 
I.i Santa Serlo en materta de predicad 
y de acuerdo con las pr<?scrlpcinnoS ^ 
cesnnas, en corlas las Misa? qii<5 se ^ 
iehr^n en li Santa Iglesia Catedral .e» 
los .lías de Precepto, s-i predicará 4* 
rant» cinco minutos: .a MIst Solem, 
n<» do Terd;,. o! sermón ŝ ra do dura. 
Iiílnas en In Santa TgWia Catedral, , 
cifln ord/Tini'n. no debiendo pasar j , 
treinta mi»n:ios. 
En lo' díns I-iborah^s sf ••o'.̂ rau 
'ns 7, 7 y -nedia y K. Fn los días f̂ . 
ttves, las Misas se co'c^ran a Isa 7 i 
7 media,. 10 y 11. 
Habana. Jn'-i'-1 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte reñimos «g 
aprobar y aprobamos la dlstribiicl^n h» 
cha óe los sermones qne. Dies medi.int* 
pe predicará en nnesf^ Snnta TKlesii 
Catedral finíante d rê '̂ ndo semestr» 
<?el afio en firso. r ooticedernos cfnmen. 





































, t j i tumbrada po- la Ipl^sK q ios que aten-
fúnebre en el "Crepúsculo de los aio- ta v devotamente oyertr. is. Dredleacifli 
ses" por ser de autor alemán. Tos- Lo decretó y firtra s E n. ae 
canini abandonó el podio directorial y ¡ « r t i U ^ - . l ^ obispo r _dr 
guardó resentimiento ni pubnco ro- T)E7.. Areedirno Secretitio. 
mano durante más de cinco años . Has- 1 de la divina palabra. 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
Señorita recién llegada de Madrid y | 
que precisa regresar, vende elegantes] 
modelos franceses de vestidos y som-j 
breros en poco uso, como despacho: 
de caballero comprado estos días y | 
cede la parte mejor y principal del pi-
so que ocupa con sus papas. Teléfono 
A-1224. 
j r MSO SE AKM.ANTA? F.N Eli CO- i 
3 !o<io americano ¡ipreivlen prento por ¡ 
iis métodos práctico* qvíe se emplean. ' 
Pupilos, medio pupilos, <».\terno's y kln-
lergrfrten. Zulueta y Prasones, alms. 
40056 4 n 
P R E P A R A R S E 
¡ ¡PROGRESE!! 
A C A D E M I A " P I T M A N " 




de día y noche, 
bxpertos profesores dan aten-
non personal a nuestros alumnos. 
Nuestros equipos modernos ga-
rantizan una Enseñanza práctica y 
eficiente en poco tiempo: 
Nuestro DEPARTAMENTO DE 
COLOCACIONES "AYUDA MU-
TUA" se encarga del empleo de 
nuestros alumnos, durante o a la 
terminación de sus cursos, sin cos-
to alguno para los mismos. 
CONTABILIDAD: Nuestro cur-
so de Contabilidad, es el más 
completo: Sistema Moderno Ame-
ricano. 
Para el porvenir, estudiando la T a - ! 
i quigrafía, Mecanografía, Inglés yj 
| Contabilidad, pero al hacerlo procu-! 
re escoger una buena Escuela Comer 
! cial. 
" L A ACADEMIA RITMAN," por 
j su método ha merecido la autori/a-
I ción de expedir DIPLOMAS de com-
petencia estenográfica por parte de 
los inventores del sistema. 
En esta Academia las clases son 
personales, porque el tiempo es limi-
tado. Si usted está interesado en es-
tas materias, apresúrese a inscribirse. 
Clases de Contabilidad por un ex-
perto contador, con un número limi-
tado de alumnos. 
Nuestra enseñanza es honrada. No 
pretendemos engañar con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins-
truirse en estas materias. 
Estricta seriedad, moralidad y hon-
radez. 
r sr,!.", 3d-31 
TAQUIGRAFIA " P I T M A N : " 
Sistema auténtico, única Academia 
GANE $150 MENSUALES 
Ufigase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
rlirigidos por 10 profesores y 10 auxiila-
res. De las ocho de la mañana hasta 
autorizada para expedir diplomas' las diei! de la noche, ciases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachiüerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco v ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e-.señanza. San Ignacio. 12 al-
tos. 
LA G-RAX ACADEMIA COMERCIAL 
" J . LOPEZ" 
San Nicolás, .">.">. 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Apren-
rtmije uon y nuuuo (ie Ténedm^ uo 
Libros, Taquigrafía "Pitman." Mecano-
grafía al tacto, con Ortografía. Aritmé-
tica e Ingles. Clases de tlia v noche v 
por correspondencia. Pida el "prospectó 
Director: Luis tiarcía Díaz. 
Para ganar buen salario 
y sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
en la Academia "San Mario." 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vsstidos de algodón. 
c o ^ T a e/ So/ . 
T i m u r a 
M O I R 
40 m :; n 
Cia: 
ACADEMIA CASTRO 
de Cálculo y Teneduría de 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específicos de Elizabeth 
Arden, de París y New York, 
responden a un rían científico. 
En Concordia. 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-S733, 
en la "CASA DE HIERRO," 




donde se. confeccionan peina-
Jos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. ' 
Pida allí o escribiendo h.1 
Apartado 1015, Habana, el ca-
tálogo en castellano de E . Ar-
den. 
hay .-lasos especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24, altos. 
Academia de inglés^"ROBERTS7, 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN" 
EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas. 0 pesos Cy. al m<>s 
Teléfono M-io-ífi V13-8,63 Particulares por el día en la Aca-
vc= v, i leielono H-lUaO. fiemla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
Ls «ta Coda Cuba, la que mejor y más i der pronto y bien el idioma hutlésl 
pronto ensena, asi como la única que ( Compre usted el METODO NOVISIMO 
coloca gratuitamente a sus discípulos a ROBERTS. reconocido universalmente ro-
dé competencia en la materia. 
IDIOMA INGLES: Nuestros pro-
fesores nativos americanos, adop-
tan sistemas especiales en uso en 
Colegio y Universidades america-
nas, para el uso de las lenguas ga-
rantizando la eficiencia y práctica 
de los mismos. 
A los estudiantes de otras Aca-
demias, ofrecemos una clase de\ 
Taquigrafía Alta, atendida por pe-
rito Taquígrafo sin competencia. 
Clases personales, clases prác-
ticas. 
Director: 
R. F E R R E R FERNANDEZ 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Teléfono A-4963-4481. 
fin de curso; y esto, que es hartamen-
te sabido y probado, queda aún más pa-
tentizado con los siguientes datos y 
hechos: 
DATOS: Taquigraff?', en sólo 30 lec-
ciones. Mecanografía, al tacto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro mesej. 
HECHOS: Los siguientes individuos 
se graduaron en septiembre (en sólo 
tres meses de estudios) y ya han sido 
colocados en importantes casas de co-
mercio: 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
I y español, señorita Mercedes Dalmau, 
de Camagüey; Kederipo Pérez, de la Ha-
bana. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol. Alfonso Olazarra, de San José de 
las Lajas; Victoriano Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Bataliftn, Camagüey: 
Anlinógenes Romaguera, de Guanabacoa; 
María Romero, de Marianao; Elena de la 
Concepción; José B. Camejo; Rosalina 
Pérez: Luis Carrio: Julio Padrón. 
PRECIOS KKDLCISIMO-
AJUSTES CONVENCIONALES 
37157 3 n 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías da 
la República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 8C10 3d-31 
• M i n a 
C 8570 ind 29 oc 
C ««14 3U-31 
BAi lES . PROF. MARTI 
Innovaciones on les banes moflernos, 
enseñanza prAáctic* de Fox trot. One 
Step. ais. Schottls, Paso-doble. Danzón. 
Tango, etc. Clames particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-fiíCS y A-8006. 
40550 14 nv. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA Y mecanofrrafia. para niñas y señori-tas. Señorita Restoy. Encarnación, 31, 
esquina a San Benigno. 
30̂ 03 2 n 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma 
copiando •de figurín, y flores de mô  
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTC-ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios. 7S. altos. 
3!)570 5 nv. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, tínica er> su clase en 
A L A S NOVIAS QUE E S T E N PARA 
CONTRAER MATRIMONIO 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la Oabana, 
con los automóviles más elegantes, 
Cadillac Lemousine y un elegante Ca-
briolet. También tenemos automóvi-
les de lujo para paseos y viajes de; 
bodas y recepciones. Automóviles 
¡ ¡ - « i S r í S C°.n ^ ^i1*?0^1 , qU6 I56 i B. Miller. M. A. ZuTueta y Dragones. Te-autoriza para dor títulos y diplomas d«|i¿fono \-'17r" 
honor otorgados por la señora inven- 4n'>«.t' " r t. 
Directora: cefiora Felipe P. de I - ••- ' „. , tora. 
Pavón. Corte y costura. sombreros, | A CADEMIAS e>feCIAEES de in 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-!-TV giés, una en Lamparilla, 59, altos, 
dos. flores, cestos de papel crepé y n - I entre Aguacate v Villegas v la otra en 
"a. se enseña hacer el cordóm para loi | Luz, 17, altos. liabana. Director: C. F. 
cestos. Se venden ios métodos de Corte Manzanilla 
» Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 1 3935G 5 nv 
Internas. Se admiten ajustes para terml- i — -—^ 
rDre^aSV%rStnatiz\ciad4raefl:rev\ )! A los Directores de Colegios. 
feSt"id0oSs.'lo^b^s4 eyncoar«éSnfVnCl<5snorÍ!lMe ofrczco a exPIicar PerfeclamenU 
breroa y vestidos es l« mié arentajada. I l ^ . nroeramas de Matemáticas A* U pueden verse lo« tombreios confecciona- I |""Sr«"n<is ae maiemaucas Ge la dos por las alnmnas «lempre expuestos | Secunda Fnseñanra narfírnlar» » « en las vidrieras como también otras la- c,e5«naa enseñanza, particulares y a 
ente co 
mo el mejor de los métodos hasta - la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.1 cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-' 
sacia hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta 51-00. 
no n 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso r- l a j l 
en la Normla. de Maestras Salud 57. Cjmmnghan. Admitimos abonos por 
1 • días, meses, semanas y temporadas, 
c 730 md 10 e i Pregunten siempre por Méndez y Al-
varez, mencionando el título de es-
te periódico. 
E S T A B L O " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1, E N T R E ZANJA Y 
SALUD. 
Teléfonos A-4796. M-9002. 
4no.S3 a n 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
encantos de su busto, hombro?, manos, 
ojos, cejas, pestañas y su «abellos. Saj 
famosas preparaciones proveen todas Jaj 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las iniperfeccionea 
de la fisonomía. Una descripción com-
pleta de los específicos de Miss Ar-
den, con tocias las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto "EN POS DE LA BELLEZA" 
que se envía gratis a quien lo solicita 
por el . Teléfono A-87."'I o escribiendo al 
APARTADO DE CORREOS, 1915, Ha-
bana. 
Líis preparaciones do. Miss Arden sa 
envían a domicilio si se piden por el 
Teléfono A-S733, y se venden en la "CA-
SA DE HIERRO." Obispo. 08, y en la 
peluquería '•(JOSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind Ütí oc 
NACARINA' 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y todas las Ir̂ -purezas di 
la piel, da al cutis blancura de nicaf 
y tersura sin Igual. De venta en !*• 
derlas, farmacias y casas de modaa, y 
en su depósito: Belascoafn, 36, alto* 
Teléfono M-1112. 
39724 2/ nr. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajíslmos. ge co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Ileitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40306 20 nv. 
IESCUELA AMERKANA EN TIERRA Li cubana. Instrucción elemental y su-
perior. Buen pindergarten. Se puede po-
ner su niño a papilo, medio pupilo o 
externo. Oportunidad Ih.iy especial para 
aprender Inglés. Clases nocturnas. Pre-
cios módicos. Dirigirse al director: W 
VOS. 
Teñidos de pelo, del color que 
se de$ee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
7211' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
LA ACADEMIA DE B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico (te los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la DerolorariAn y 
tinto de los cabeUos con sus productos 
\egftSKles virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
I tis y cabeza •'Eclaireissement du tein." 
j Corte y rizado del pelo a los niños 
| Masaje "estliétiqne," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad 
j k ^ u i n a , ^ Escríbame: F . Ezcurra, ^ para lo8 labios> cara y ^ VILLEGAS 54 E N T R E OBISPO Y 
Ifab0^0 S ^ e ^ r ' ^ e l ^ ^ 1 ! ^ ! Villegas 46. — — ' U D W ™ 
Juan de Dios. Informe* la Acad»- 1 .".i-OSó-SO 
mía y por Correo 
40103 domicilio. 15 nv. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse a 
Misa Surner; de 7 a 9 p. m. Amistad, 91, 
altos, entre Barcelona v Dragones. 
40114 S n 
U NA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados TJnldos, dosea algunas clases, 
porqn» tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio. "7, altos. 
37345 2 nv. 
P<OLKGIO "FROKBKL." NETTI NO, 109. 
\ J Teléfono M Ilft7. Este Colegio ofrece 
a los padres de famiii;, ia seguridad 
de una sólida instrucción. Admite pu-
pilas, medio pupilas ^ externas. Se dan 
clases de piano, pintura v el idioma 
inglés por el cual no se cobra extra. 
Pídanse prospectos. 
40573 2 n 
Lahullin. Amistad, s;j. da clases 
micilio. a jóvenes y señoritas. 
40004 
Extracto legítimo de fresas. 
4 nov. i Es un encanto Vegetal. E l color que 
os labios; última preparación, 
i ciencia en la química moderna. 
do-
T>A1I,K, BAILE, RAU.E. NO BAILEN da a 
a_» porque vean bailar. Aprendan a bai- 1 » i 




• i Vale 60 centavos. Sé vende en Agen 
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
HACER UNA OBRA M A E S T R A 
pósito: Peluquería de Señoras, de i D E S U P F R S O N A T NA PROFESORA EXPERIMENTADA. | „ . „ M - - v . 01 -t- i t r t lVOUIl /V U de muy buenas referencias de las i Juan Martínez, Nephino, 81. Telefo 
mejores familias, desea dar clases de I no A-5039. francés a señoras y niñas. Informes al i Teléfono A-8900. San Miguel, 210. 
39674 lo n 1 ¡¡ATENCION!! 
SEÑORITA, PROFESORA T>E 1NS _ trnedón, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Teléfono M-1197. 
40r.7 i 2 n 
j Lozas de lavabos, "mllrmoles, muñecos. 
Es seguramente el más fino de los artes. 
Usted puede- ser tan atrayente y bella 
conio la que más lo sea. siguiendo el 
método de ELIZABKTII ARDEN la es-
pecialista m.ls entendida en el' cultivo 
de Jos encantos femeninos. Su libro " W 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má} 
completo que ninguna otra casa. En* 
sefio a Manicuie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cubí 
qus implantó la moda del arreglo da 
cejar., per algo las cejas arrcgladai 
aquí, por mala? y pobres de pelos qm 
estén, se diferencian, por su inimita-
Uie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, ron crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pue<ld 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazofc 
$1, con los productos de belleza mi* 
terio, con la misma perfección qufl 
el mejor gabinete de belleza de Pa^ 
rís; el-gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de Cuba. En su toca^ 
dor use los productos misterio; nadi 
mejor-
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por p* 
luqueros expertos; es el mejor salój 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi* 
ratorios y reclinatorios, 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tn 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me* 
jores imitadas al natural; se refor' 
man tambiep las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pr*' 
cios de esta casa. Mando pedidos <k 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y mas 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS> 
P A R A SUS CANAS . i 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «ísta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. _ 
E l DIABIO D i I«A MARI-








































































Jarrones de sala y objetos de arte que POS DE LA BELLEZA" le dirá cómo 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-1 limpiar, estimular y alimentar si i cu-
i A-Sou7. Composición rílpida y ga- tis; cAme volver firmo y Juvenil los con-
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PAGINA T R E C E 
í m m Católica 
D e ! n n s de i a s A n i m a s 
E L PURGOTORIO Y SANTA TERESA 
E l "o l r ido que del Pur í ra tor io y las 
terribles penas que allí sufren Las Ben-
ditas Animas, hac«n muchos cristianos, 
no puede tener otra causa, que la i t ;-
noranoUk «Te lo que son aquella i-árcel 
y aquellos padecimientos. Porque no 
pueden suponerse que falta la fe en 
los que d© ella hacen profesiñn púb l i ca ; 
n i puede suponerse que fa l ta el amor 
los suyos y al prój imo, en los que 
una alma en el infierno; lo cual pued'e 
acontecer lAcUmente, cuando padece una 
;iima en el ini ierno por só lo un i'-ícado 
mortal no detestado antee de mor i r ; y 
otra en el Purgatorio por muebos m i -
llares detestados pero no satisiechos, % 
quizá contempló é s to la Santa iglesia, 
cuando no dudó de dar a las penas del 
tan ardientemente amaron en vida a los Purgatorio el nombre de PE.nAS 1N-que aquí fueron (sus padres o sus h i -
jos, esposos o hermanos etc., etc.) y fre-
cuentemente se muestran compasivos en 
las desgracias que afligen a los vivos 
que t ra tan o conocen en el mundo-
Esta ignorancia no tiene escusa en 
l i . K . S A L E S , diciendo a Dios: Librad. 
Lis almas da todos los fieles difnntos de 
laa penas del i a i i e rn* (.Libera aanimas 
omnmm fidel i l detuctorum poenis inier-
n i j ; porque aunque no son las penas del 
infierno en la desesperación (ni la du-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EaDeclaiista en enfermedades da la 
or ina . 
Creaáor con el doctor Albarran del 
eaterlsmo- permanente de los aré terea , 
•Isiema comonicado a la Scdedad Bioló-
gica de P a r í s en MW. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
^-if i fono M-943L 
C S370 •** índ IB ah. 
n ingún católico- Porque, cierto, ningu- rac ión) son semejantes a las penas del 
no niega n i siquiera duda, que existe | infierno en l a ca l idad . . . Y no porque 
el Purgatorio que al l t son detenidas ; las almas justas (las Benditas Animas 
las almas h&sta ser purificadas cum- j por tanto) es tén tan conformes con la 
pliendo hasta el ápice, la pena que me- I voluntad del S-üor, sienten menos sus 
recieron o hasta ser indultadas por la ! tojmentos, al modo que aunque Cristo 
divina justicia, en v i r t ud de las satisfac- N . S. estaba conforme con la misma vo-
ciones tsufragios) que otrecemos porr luntad, y más que ellas, no por eso sen-
aqué l l as atormentadas y Benditas A n i 
mas, y que la Divina Misericordia reci-
be y acepta que Ies sean aplicadas. 
¿Cómo, pues, tantos y tantos fieles, 
se muestran negligentes en acudir al 
t í a menos los tremendos dolores de su 
taprada pas ión . . 
En k> que en su au tob iogra f í a (Vida) 
refiere Santa Teresa de J e s ú s (Cap. 
X X X J I ) de la visión que tuvo del infier-
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l Herpadde es un Ensayo 
Pro longado . 
Só lo hay una p rueba para juzgar 
de la eficacia de u n a r t i cu lo , y con-
»i»te en demost rar que c u m p l é lo qua 
de él ao espera. Muebos v i g j r l z a d o -
r t * del cabello t ienen buena apar ien-
cia y haAta huelen b ien ; pero ©i p u n -
to es: ¿ qu i t a - i la caspa -s i m p i d e n la 
calda del rabe l lo? 
No. no ro Lacen; pero ol " H s r p i c l -
de" •!, porque l lega a la raf^ dei mal 
y m a t a el g é r m e n que ataca la pap i -
l l a , de l a que reclhe la r l d a el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
^epts de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herp i c lde N e w b r o ' ' t r i u n f a do u r 
"ensayo pro longado" . Es una loc ión 
•oberana, p u r a y exenta de toda gra-sa. 
y aceite- Cura la c o m e x ó n del cuero 
cabelludo. ' V é n d e s e en las p r i n c i p a -
les farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 c t a y $1 en mo-
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . Sar r tL—MaBual 
Johnson, Obispo, i l y i » - — A « e » t s s 
e spec ía las -
al ivio y l ibertad de las almas prisione- i no, podemos entender la calidad de ias 
ras y terriblemente afligidas en el Pur- j penas del Purgatorio-
gutorio? No pued'e ser, sino por el : "En tend í—dice la Santa—que quer ía 
error, la ignorancia, el falso concepto, i el Señor que viese el l uga r . . . El lo fué 
la idea equivocada que tienen de lo que en brevís imo espacio; más aunque yo 
es aquéllo. Creen sin duda que el Pur- viviese muchos años, me parece imposl-
gatorio. antesaia del Cielo, es tan có- ble o lv idárseme. P a r e c í a m e la entrada 
modo como la que se hace en Ips Pala- de un calle/ón muy largo y estrecho a 
dos de los magnates; o relativamente tuanera de horno bf>.1o, y oscuro y an-
cómoda como en las «alas de viajero», gostp: el suelo me parecía de un agua 
que esperan la salida del tren que ha de como lodo muy sucio y de pestllencil 
conducirlos al t é rmino de su viaje, y '"lor y muchas sabandi'as malas en é l : 
i que todo lo m i s que en tales estancias al cabo estaba en una concavidad meti-
puede sufrirse, es el aburrimiento o el . l a en lUU pared a manera do alacena... 
cansancio descansado y forzoso. ¡Y no I T o i > esto era dele'tofSo a la vista en 
es a s í ! '"©•"ipor.K Jón ri'e lo euc allí senff. 
En el Purgatorio no se descansa se ¡ Sent í ur fttSfn en el alma, ene 
sufre atrozmente; no se aburre el á n i - yo no pnedo entender c<5mo poder decir 
j ma, sino padece; no cansa el paro, sino I de la manera que es. los dolores corno-
i que atormenta el conocimiento y el de- | rales tan insoportables, q^e con haher-
¡ seo del pro^o aún no logrado y más vivo i los pasado en esta vida gravís imos, y 
{ y punzante en medio del fuego abrasa- ¡ (según dicen los médicos) los mayores 
i dor de la pur i f icac ión . que se pueden acá pasar, porque fré 
i Dice el P. Seiíeri qite las almas santas ' encogérseme todos los nervios cuando 
i rt'el Purgatorio son como el enfermo de I me tul l í , sin otrr>s mucho» de muchas 
j fiebre, al que atormentan el calor de; maneras qne he tenido y aun algunos, 
I la calentura y el propio calor natural i como lie dioho. causados del demonio; 
.que hab ía de formentar su vida; así j no es todo%ada en comparación de lo 
aquél las pobres almas, hasta su to ta l one al l í sen t í y ver q-ie habían de ser 
i purificación son abrasadas del fuepo ma- i sin f in y sin Jamás cesar. Esto no es. 
ter ia l del Purgatorio y del fuego del de- rúe s , nada en coTnpar«'>ión del aconi/.nr 
seo que tienen de ver a Dios, deseo allí i el a lma: un «n rp t amlen to . un ahojra-
más censumidor que todos los ará 'ores . | mient". una a'Mcción tan senRlhle. t con 
I No hay en la t i e r r a—añade el egjefrio I tan desesperado y afliKbVo descontento 
¡ m i s i o n e r o Jesu í ta—pena que se pueda i eme yo no sé como lo encarecer: por-
j comparar con aouellas del Purgatorio, I one d^cir que es un estarse siempre 
I c ó n lap que allí padecen las almas: | ^ rnnc•T l^ el a'ma. es roe©: pornue ahf 
j "puede darse el caso en que algunas do parece que otro os acaba la vida, mas 
I ellas, fuera de la desesperación, padez- aqu í (en el Infierno) el alma es la que 
I ca más , según e estado presente, que se despedaza. 
" E l caso es que yo no sé como en 
carezca aquel fuego in ter ior y aquel 
desesperamiento sobre tan g r a r í i l m o s 
tormentos y dolores. No vela yo quién 
me loa daba, más s en t í anse quemar y 
desmenuzar (a lo Qua me parece) y d i -
go que aquel fuego y desesperac ión i n -
ter ior es lo peor. 
"Estando en tan pesti lencial lugar 
tan sin poder esperar consuelo, no hay 
que sentarse n i echarse, n i hay lugar 
aunque me pusieran ¿n éste como agu-
jero hecho en la pared, porque estas 
paredes que son espantosas a la vista 
aprietan ellas mismas, y todo ahoga, no 
hay luz, sino todo tinieblas oscurís imas. 
Yo no entiendo cómo puede ser esto, 
que con no haber luz, lo que a la vis-
ta a de dar pena todo se ve . . . No es 
nada oír lo decir , . . . no es nada (com-
parable) con esta pena (Infernal) por-
que es otra cosa: en f i n . como de dibu-
jo a la verdad (como de lo viv© a lo 
pintado) y el quemarse acá (material-
mente, en el mundo) es muy poco en 
comparac ión de este fue?o de al lá en 
(del infierno.) 
"Yo quedé tan espantada, y a ú n lo 
estoy ahora escr ibiéndolo, con que ha 
casi seis años , y es así , que me parece 
el calor natural me falta de temor, aqu í 
en donde estoy, y as í no me acuerdo 
ver que tenga trabajo n i dolores, que 
no me parezca nonada todo lo que asá 
se puede pasar, y a s í me parece, parte, 
que nos quejamos sin propósi to, ' ' es de-
cir, sin motivo suficiente. 
Pues quitando la eternidad de la pe-
na, y el padecerla sin alivio posible y 
la desesperación del infierno y lo infer-
nal espantable, del lugar, todo lo de-
más, como lo dice el P. Sefieri, con el 
testimonio de la oración de ruego de la 
Ic'esia ( I i ibra , Señor la* aJmac de loa 
fieles difuntos de laa penas del inf ie rno) ; 
cabe y es, en el Purgatorio. 
¿ P u e s qué necedad la nuestra, si po-
niendo la in f in i ta misericordia de Dios, 
en la Iplesia el tesoro inagotable de 
las indulgencias y tantos sufragios a 
nuestra disposición con los que alcan-
zar de la infini ta bondad del Señor y 
de la Omnipotencia suplicante, la San-
t í s ima Vlrpen María (y quizá más en su 
dulcísima advocación y t í tu lo del Car-
men) la l ibertad de las benditas A n i -
mas o en caso el alivio o el indulto si-
quiera parcial, rogando nosotros les 
sean aplicad"8 nuestras obras satisfac-
torias (Misas, comuniones, oraciones, sin-
tnilareraente el Rosario, ayunos, peni-
tencias, limosnas y otras buenas obras) 
no lo hacemos? 
Y si no es necedad ;.qué puede ser 
sino abominable insensibilidad y desa-
prradecid'a y odiosa indiferencia, des-
amor y hasta aborrecimiento incalifica-
ble a ios padres que nos dieron la vida. 
al esposo o la esposa, nuestros consor-
tes a loa hijos, a los hermanos, a los 
protectorea y bienhechores de loa que 
fueron aqu í nuestros maestros o nuts-
iros rectores que nos di r ig ieron y acon-
sejaron, a nuestros amigos, a todo pró-
j imo que necesitando nuestra ayuda, 
cruelmente lea abandonamos a su des-
gracia y sufrimientos? 
¿Y seremos criatlanos? Almas redi-
midas por Cristo N . S. y destinadas u l 
cielo de la g lor ía del Señor, y que a i -
gün día seremos en el Purgatorio, s i 
Dios quiere ;no olvidemos a los flel«>« 
difuntos y el Señor t endrá miaer íeord ia 
con nosotros! 
TRADUCCION D E L DE PBOFUNDIS 
Del profundo. Señor, de mi bajeza, 
O t í df mil clamores dolor ido: 
Oye mi tos, y a socorrerme empieza. 
Duélase tu piedad de mis gemidos. 
Enmiende a mis maldades tu grandeza 
Porque no se perturben mis sentidos. 
T ú eres todo mi bien, gloria y amparo. 
Y con tus santas yeyes me reparo. 
En tn palabra se a u m e n t ó mi vida; 
Siempre mi alma en t í turo esperanza. 
Desde la luz del alba esclarecida. 
Hasta la noche, de morta l mudanza. 
Sin que n i n g ú n contraste se lo impida: 
En t í ponera Israel su confianza: 
En tí. espere. fiSeor, en t í confíe: 
De t í un p i n t o , <amás no me d'esvíe. 
En tu misericordia poderosa. 
Nuestra r ida , salud y nuestro amparo, 
En todos sos afectos muy conloas. 
De nuestra redención, digno reparo. 
Orando, eterna, p^id^nte y amorosa. 
Donde el ser de Dios se muestra claro. 
Pues perdonantes a Israel y a su malicia, 
Corrir t iendo en pl^dlades t u Justlclf». 
P A R A L A S BENOTTAS ANIMAS 
Ofreced, ofreced Comuniones por los 
muertas, almas eucaríftVvía. 
Cada una de las almas a laa que an-
t ic iparéis su entrada en l a gloria eter-
na, será un abogado más que Intercede-
i rñ por nosotros desd* el cielo. 
! Pero, demás , ¡sufren tanto las almas 
en el Pursator lo por estar separadas 
. de ese Cristo al que Tosotras os podáis 
. unir todos los dí-->s! 
j CONMEMORACION DE LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
L a Iglesia ha escocido el día slguien-
' te de todos los Santos nara celebrar la 
Conmemoración de los difuntos. En es-
te día se ofrecen a Dios oraciones so-
lemnes por todas las almas del Pur-
patoHo. mostrando as( que la Tclesia 
triunfante, la purgante y la mi l i tante 
se hayan nnla'o por la m á s estrecha ca-
ridad, y no forman más que una sola 
Iglesia de esucristo. 
O f in de penetrar en el e sp í r i t u de 
esta solemnidad, debemos, lo-, orar, ha-
cer orar y practicar algunas buenas 
obra», sobre todo, ofrecer el santo sa-
crif icio de la Misa por el eterno des-
caneo de los difnntos; ^o-, concebir 
grande aborrecimiento al pecado venial, 
que en la otra vida es rigurosamente 
castigado; o., esforzarnos para satis-
facer en este mundo » 1* jus t ic ia de 
Dios. 
Ya hemos expresado, que no hay de-
ber de precepto de oír Misa, pero lo 
hay de caridad para con las almas de 
los fieles difuntos. • 
En este tfía, J:rbileo como el de la 
P o r r í ú n c n l a en t o d l s las iglesias u 
oratorio públ icos o semi-públ icos apl l -
oibies Tas indulgrnclas sólo Por los 
difuntos. 
IOLESIA DE B E L E N 
ARCHICOFRADIA DE L A A S I N C I O N 
DE NUESTRA SEÑORA. EN SUFRAGIO 
DE LAS B E N D I T A S A L M A S D E L PUR-
GATORIO 
2 DE NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. 
Comunión peneral de la Archlcofradía , 
con cán t ' cos alusivos al d í a . 
A las R a. m.—Solemne Misa de R é -
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a l i tu rg ia s ecu i r á el sermón, 
acabando con el Besnonso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
& 15, 22, 21>. como consagrado a las 
DB. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes" d'e cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
In s a c r i s t í a . 
Por amor a la San t í s ima Virpen. que 
tanto se interesa por las Almas del 
Purpatorlo, se suplica a las sacias la 
asistencia a estos cultos, que animen a 
los de su Maa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraipan a otros a 
la Archlcofradía y que contr ibuyan con 
la limosna anual d«» "Un Peso" para su-
fragar los pastos de la fiesta y de los 
primeaos Lunes del a ñ o . 
El Director. Ramón Díaz, R. J.—La 
Pr<»t.identa, señor i ta Aurora López de la 
Torre.—La Secretaria, señora Concep-
ción H e r n í m l e * de Cobos. 
So d i s t r i bu i r án novenas y oraciones 
indulgenciadas. 
NOVENA DR A N I M A S 
Se celebra en los templos de San Fe-
Mne Esp l r i r i tu S a n j í y J e s ú s María 
Jos*-
En el templo del Esp í r i t u Santo, pre-
dicará el M . I . . Canónigo Magis t ra l doc-
tor Andrés Lago. 
ROSARIODE A N I M A S 
Sabido es por muchos que en 19W 
concedió Su Santidad P ío X que los Qu« 
invocasen los nombres de " J e s ú s , Man* 
y o J sé , " pudiesen ganar siete anos S 
siete cuarentenas de indulgencias cada 
vez que esto hiciesen, y una plenarla a 
mes, aplicables por las Animas ben-
ditas. . 
Así es que si se repite o reza dicns 
jaculatoria ciento cincuenta reces, 1« 
cual puede hacerse con reverencia et 
tres minutos, se habrán podid'o ganar er 
sufragio de las benditas .Urnas del Pur-
patorio (además de las plenarias, en s i 
caso) m á s de mi l ciento setenta y cince 
años de indulgencias, que comprendei 
I un período de cerca de doce siglos. 
Puede esta devoción pract'carse pa. 
! sando, si se quiere, una cuenta del Ro-
sario cada vez que se dipa " J e s ú s , Ma-
r ía v Josf.'" pensando en cada uno d« 
Jos misterios del Sant í s imo Rosario du-
i rante el tiempo que se invierta en re-
; zar diez veces la expresada jacultoria. 
I ;. Quién no se a n i m a r á a ganar er 
tan breve tiempo tan preciosas indul-
penclas en favor de las Animas bendi-
tas? • 
PURGATORIO 
I I I 
Laa penas del purgatorio son las s i -
puientes: Las almas no ven a Dios, y, 
fuera de esto, tienen que tolerar gran-
des dolores. 
De ahí la o r a c i ó n : Señor, conceded a 
todos los fíeles cristianos el descanso 
eterno (esto, es l íb ra los de las penas i 
y a lúmbre los la luz eterna (esto es, 
haced que llepuen a la visión de Dios.) 
Con el encender las Tuces en los entie-
rros y funerales, pedimos a Dios que 
se dlpne sacar a las benditas almas 
de las tinieblas, y llevarlas a la eterna 
luz de sti vista. Fuera de la duración, 
no h.ty diferencia entre las penas del 
Infierno y del pnreatorio (Santo Tomás . ) 
Un mismo fuego purifica a l elerido y 
atormenta al condenado (San Apus t ín . ) 
Por ahí entendemos porque la Iplesia. 
en la» misas de réquiem, ruepa a Dios 
cue l ibre a los d'funtos de las penas 
del Infierno (Benedicto GTV.) 
Loa suplicios del purpatorlo son ma-
yoree que los más crueles de los m á r t i -
res (San Apust ín . ) La nena menor del 
Purpatorlo es m á s dura nue las mayores 
de la tierra. (Santo Tomás . ) Todos 
los tormentos nue en la tierra se pue-
den nasar. ser ían como un refrigerio en 
comparac ión con el menor del purpato-
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 




C l £ A L Q U I L A E L SEGLNUO PISO DE 
O Monte, -J'J y nieilio. Hd¿Cn en la p l a -
ter ía de los bajos. ' 
406-38 ">..n_ 
Jnm' ASiQVILAJ* paute DB LNOS A X -
v5 tos amueblados, con todo el servicio 
para oficina, lo misino a un matr imo-
nio de gusto, en el punto más cént r ico 
de la Habana, tienen que ser de moru-
liflr. ' l y se exigen buenas g a r a n t í a s , se 
hace contrato por « meses o un año . 
Avenida de Bélgica, 15, informes en la 
t i n t o r e r í a La Raima. 
•Kvvjc. 0 _ n _ 
K A L Q l ' l L A N LOS MOOEKNOS BA-
jos, preparados para pequeño esta-
blecimiento. Campanario, pegado a Estre-
lla. Informan en San José , C5, bajos. 
40ni:{ 2 nov. 
LA ESQUINA DE b ' R E I L L Y Y COM-postela, se a lqui la ; se da contrato, 
sin r e g a l í a ; -su precio $150 libres para 
los duaflon] la llave en El Louvre, O'Kei-
I v v Habana- Informan: Teléfonos 1-10281 
e' |-7403. 
4fir><>4 0 nT 
SE ALQ1 I I.AN I.OS MODERNOS Y ELE gantes bajos, para un matrimonio de 
gusto. Campanario, 168- Informan en la 
misma, de 9 a 11 y en San José , C5, ba-
jos. 
40011 2_nov:_ 
SE A L Q I I L A N P A R A OFICINAS LOS altos de la casa Lampari l la , 29, entre 
Convpostela y Habana. En la misma In-
formarán . 
:m'M 4 nov. 
SE AI .Q l I I-A, ACABADO DE F A B R I -car, unos hermosos altos, con todos 
los servicios modernos y esp léndidos . 
23, esquina a H . 
40;!C0 2 n 
OP O R T I M D A D : SE CEDE, M E D I A N -te regal ía , el contrato de una casa 
propia para a lmacén o comisionista, con 
depósi to , admito check Intervenido de 
cualquier Banco. Para informes: l i r i -
glrse al señor Merino. Acosta, 81, casi 
esquina a Picota, 
40.'!t)8 3 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA O F A R K I L L , 3, Loma del Mazo, con Ja rd ín , por-
ta l , sala, comedor, cinco grandes cuar-
tos, cuarto de criado y doble servicio, 
patio y traspatio. Informan: Salud, 46, 
altos. Teléfono A-0101. La llave al lado-
40071 D D 
EN L A VIHORA, ( A I i L E DE H Z, t, bajos, se alquila una esp lénd ida sa-
la, con salida independiente. 
40548 . 2 nv. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
REINA, 85 
Se alquila esta espaciosa casa, enqu iña 
de fraile, propia j a r a oficinas, a lmacén 
o casa de huespedes. Pura infoi mos: 
llame Teléfono A 30(11. 
4(i558 - - 2 n 
RE G A L I A : A L A PERSONA POR CUYO i conducto logre yo conseguir un mo-
derno piso alto, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, couiedor y cuarto de ba-
ño con servidos sanitarios, l i a de ser 
en el t ramo comprendido entre Galiano 
y l ' r . ido. Neptuno v Malecón. Informes 
a: Apartado de Correos, 2392 y Telé-
fono A-7323. 
4(X".,j:{ I n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134. 
MAQNIEICO LOCAL PARA OEICINA: -se %lqui la o traspasa un contrato \ 
de un local magnífico para oficina, con i 
aproximadaioente setecientos ochenta 
metros cuadrados, en lugar céntr ico. Pa-1 
ra informes d i r í j anse a; Departamento 
Comercial, Ferrocarriles Unidos. Es t ac ión 
Central. 
40:i.-,L, 4 n 
SE , A L Q U I L A CASA N I I VA, TRES cuartos, sala y comedor. Manuel Pru-
na entre Calzada y Pedro Pernas. Luya-
nó. Informan: O ' l l e i l ly , 09. 
40525 3 nv. 
Ip N L A V I B O R A : PROPIO P A R A « O -l i dega, se alquila local. Mllaeros, es 
quina a P r í n - i p e de Asturias. Informa: 
Pradas, Amargura, n ú m e r o 11. Teléfo-
no A-(M97. 
C 8616. 8-d. 3L 
MARIAKA0, CEIBA, C0LUMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
VEDADO 
OE ALQUILA UKA ACCESORIA, EN 
O la calle de Luz, 48, para una of i -
cina. 
4(M06 1 n 
PARA AMERICANAS 
Para una familia americana, se 
neiesita una casa con muebles, 
amplia y de confort, con sus 4 
cuartos para la familia y 2 de cria-
dos, garaje, buenos jardines, etc. 
Vedado, Marianao. Almendares, 
Buen Retiro, Country Club Park, 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
SE A L Q U I L A , EN' H I E N A VISTA, 2 casa-^ a $50 y a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
f i l a . Vaquer, calle 3 y C. 
Q E A L Q U I L A , R E r A R T O A L M E V D A -
i o res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Vaiquer. 
40410 6 n 
C i53C0 4(1-2S 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE LA CA-sa, acabada de construir, de • p i -
sos, si ta en San Rafael, 152, entre M. 
González, y Oquendo. Sala, saleta, 4 
cuartos, baño famil iar , comedor, coci-
na, cuarto v baño de criados. Gana 
$180 y fiador. Informan : Cuba, 23. M-2397. 
A-C921. 
40501 6 n 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
ÍO ta calle de San José , 216, compuestos] 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y fcervlcios de cr ia-( 
dos. Informan: Aguiar , 116, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
39283 2 oc. 
7>USC.ár CASA? AHORRE TIKMp'o Y 
J_> dinero. El Burean de Casas Vacías , 
Lonja del Comercio, 434. le t rn A. se las 
facil i ta como des^e. Lo ponamos al ha-
bla con el dueño. Informes: gra t i s ; de 
0 a 12 y de 2 a 8. Teléfono A-6560. 
39951 4 n 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UNA j casa, acabada de construir, en la ca-1 
lie 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma o en C y 29, Vedado. 
39069 4 nv. j 
Vedado: se alquilan los bajos de la 
casa 17, número 265, entre D y E, 
en $350. Están próximos a desocu-




Situado en la falda de la Loma del 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza (Víbora), acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. En los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, jardín y patio. En los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-
ríos, baños de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
da de Rivero. Loir.a del Mazo. Te-
léfono 1-2754. 1-2841. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-1 
ios dolores y trastornos gastro-intesti-i 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS A R T I F i r i A L K S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILAN DOS XCABITACIOITES, Juntas, grandes, con lu í e léc t r i ca , te-
léfono y gas. San Miguel , 86, bajos. 
Academia). 
i(nm 4 n 
NAVE DE 1.500 METROS 
i Y 12.000 de terreno, se alquila, con cha-
cho de ferrocarr i l . Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-«in6. 
I 39944 2 n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A l -t a fresca y ventilada, e n todo el 
servicio moderno e independiente y te-! 
rraza, a señora sola o matrimonio s in 
niños. Informan en Acosta 82. altos, y 
se alquila o t ra babltacl6n a hombre solo. 
40601 2 nov. 
N SALUD, 6, ALTOS, I N F O R M A N DE 
un departamento, con dos habi tado 
nes y balcón. No se puede lavar ropa. 
En la misma informan de una habita-
ción amueblada para hombres solos, en 
casa de familia. Se desean personas de 
moralidad. * 
40.~>;>'> 3 n 
Obispo, 90, primer piso. Para oficina, 
gabinete, consultorio, barbería u otra 
industria por el estilo, se alquila una 
sala, con balcón y dos puertas, muy 
fresca; y otro departamento con sa-
leta. 
40542 2 nr . 
EN LOS ESPLENDIDOS ALTOS DE Lampari l la , 60, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, ser-
vicios sanitarios y escalera mármol , se 
alquilan habita-clones y departamentos 
como para oficinas u hombres solos, ma-
tr imonios sin n iños . No se puede coci-
nar. En la misma informan: de 11 a. m. 
a 5 p. m. 
4044« 2 n 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
moderaos, e'evsdor, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-1 
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina- a Acular . Teléfono i 
A-5032. Esto grnn hotel se encuentra e i -
tuado en lo m&s céntr ico de la ciudad. I 
Muy c6modo pura familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60. .*!> S1.5<) y 
$2.00. Baños, luz e l é c t r i c a y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es- i 
tables. 
H A B I T A C A > N E S 
HABANA 
SU A D M I T E UOMI'A^ERO DE CUAR-to. por nueve pesos. Ha de ser per-
sona de moralidad y f n e r quien lo re-
comiende. Apodaca y Economía, bodega, 
E. Suftrez. 
ir ,-i7 2 nov. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA bl tac ión , con dos balcones a la ca-
lle, p róx ima al Parque Central , para ofi 
clna u hombres solos. Para Informes: 
llame a l Teléfono M-3143. 
40ri!»2 2 n 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confbM, con o sin comida. El punto 
mAs saludable de la l i a b m a . a media 
cuadra de la Universidad. San LAza-
ro, 504. Teléfono A-B446. 
37643 S nv 
HOTEL MANHATTAN 
Ind 28 oc. 
CERRO 
VARIOS 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET en el Ue,¡>arto Mendoza; con portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-. 
fio completo, cocina, comedor, servicios * 
para crlndos y gran patio. Informa su | 
dueño. Industr ia , 124, altos. 
31(952 2 nv. 
\ rENDO E l i CONTRATO DE ARUKN damlento. i>or 5 año», de una finca 
muy cerca de esta dudad, en carretera, 
casa, 3 pezos, gallinero, chiquero, 2 ca-
b a l l e r í a s de buena t ie r ra ; 26 cabezas de 
panado, gallinas. arboleda; y muebos 
frutos menores a co«ecaa r : un gran 
necoclo. Acepto pago con che^ks sobra 
cualquier P.anco. DlriKirse a: Oscar Hu-
puet. Calixto Oarcia. n , Ouanabacoa. Te-
léfono Xo. ,r«000. División de Guanabaccv 
.>'.iso 15 n 
En casa acabada de construir se al' 
quilan habitaciones, con lavabos de 
agua corriente, muy ventiladas. Mon-
serrate, 93. 
3 nov. «0031 
! Q E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS ron 
1 O bak-rtn a la calle, muy grandes y fres-
' eos. para oficlnaK y un cuarto in ter ior 
¡ para hombres solos. Arsenal. 2 y 4, a l -
tos, frente a ia. Terminal . 
.40610 i nov. 
T A PARISIEN, CAKA PARA FAMI-J lias. San Rafael, 14. entre Consula-
do e Indus t r i a ; espaciosas habitaciones 
i con toda asistencia; precios módicos. 
' 40216 6 nv. 
"PALACIO PINAR" 
' Virtudes, 60, esquina Galiano. Habi ta-
! clones Inmejorables, con balcón a la ca-
I l ie, comidas de primera por un buen co-
: cinero y servidas por personal amable 
I y aseado. Teléfono A-63o5. 
40470 23 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nf l -
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 36 afloB. Comidas «tn horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vario» Consula-
dos-
40325 9 n 
EN PAULA, 1A, RAJO. DERECHA, EN. t re Cuba y San Ignacio, se alquilan 
sala, comedor y dormitorio, amuebladon 
o sin amueblar, luz eléctr ica, cocina de 
gas y agua siempre. Para t ra ta r : de 2 
a 4. 
40018 2 nov. 
E l m á s moderno e nu: _ i .-ion. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono, Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y BE LASCO A I N. Teléfonos A-G303 y 
A-0090. 
MATRIMONIO CON UN NISO, DE-sea alquilar un de")irtamento ven* 
Miado, de dos habitaciones, cocina y 
servicio. con vista a la calle . O. M. 
Apartado Í07S. 
40081 3 nv. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodr íguez Fl l loy, propietario. 
Teléfono A-47lR. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
| lioiplas. Todas ron bnlcón a la calle, luz 
, e léctr ica y t imbre. Uaños de agua ca-
liente y f r í a Plan americano; plan eu-
1 ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
i mejor localidad en la ciudad. Venga y 
i véalo. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915a 
•^>' ' l 8 nv. 
SE ALQUILAN 2 HERMOSAS H A i i l T A -clones. altas, a matrimonios sin n i -
ños o fami l ia sola. Monte, 208. kn t ro 
Estévez y Pila. Uocería. 
30082 2 n 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
•tOl^ I " n 
E L ORIENTE 
Casa para familias. E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono iy-1628. 
SE ALQUILA, EN CASA MUV BONI-t a y de fami l i a decente, una mag-
níf ica sala, con dos ventanas a la ca-
lle, a matrimonio sin niños , siendo tam-
bién muy npropós l to para oficina o con-
sultorio. Salud, 27, altos, a una cuadra 
de R^lna y 2 de Galiano. 
4(MT7 2 n 
HOTEL ROMA 
Este Viermoso y antiguo edificio ha slña 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqu ín Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-0268. Hotel Roma: A-163Ü. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Uo-
motel ." 
ALQUILO DOS ESPACIOSAS HARITA-{•iones, comedor, cocina, hallo y .-«er-
vicios, patio y traspatio, todo- grnn l . - . 
en casA nueva, de cielo raso, a nr,;i cua-
dra del uaradero de LuvauÓ. I n f u i n e s : 
Amistad 0!), esquina a San José . I t ev i -
11a v Fernández . 
40164 5 n 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , te léfono y 
luz toda la 'noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
40188 6 nv. 
VEDADO 
ACEDADO, L I N E A , 140, ESQUINA A 14, 
> se a lqui lan habitaciones umuebla-
das, altas y bajas, amplias v ventiladas, 
con salida a la calle. Teléfono F-30B8. 
4053» 7 nv. 
K M F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I L A i una ventilada habi tac ión , casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
| trada por Lampar i l la . 
' 4002 0 2 n 
E l D I A R I O D E L A M A H I -
NA lo enenontra usted en 
cna lqn ic r p o b l a c i ó n de la 
Bept ib i ica . 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD, NUEVO, CON SU chapa Informan: A y 19, a todas ho-
ras. 
4062S S n 
COMPRO AUTOMOVIL DE MARCA conocida, siete pasajeros, que es té 
en buenas condiciones; pago chek i n -
tervenido: de ú l t imo precio. Dir ig i rse 
al Apartado 2549. 
405C0 4 nv. 
SE VENDE POR NECESIDAD, F L A -mante automóvi l Nacional, de 12 
ci l indros, t ipo S i o r t , de 4 pasajeros, ha 
recorrido solamente S.000 millas, color 
azul Rolls Roice; cos tó nueva $7.000, se 
sacrifica en $3,500, efectivo o chek o se 
cambia por ot»«i —9 i pasajeros, marca 
cono.'ida; puede verse en Morro, 26. I n -
forman en Morro. 10; preguntar por 
Claudio, o en Tejadi l lo, 5. altos. 
40562 4 nv. 
AUTOMOVIL BUICK, SE VENDE UNO particular, con 5 gomas, en $1,400: 
puede verse de 8 a 0 a. m. y de 1 a 2 
p. m. en San l á z a r o . 4SO bajos; dos eua 
dras después de Infanta. 
40001 2 
DODGHE BROTHERS: SE VENDE uno de tres meses de uso, p in tura de 
f íbr ica y gomas de cuerda nuevas. T ie -
ne chapa par t icular 1122. Se puede ver 
en Morro. 30. 
40577 5 n 
STUTZ 
Fe vende uno en 4.000 pesos, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros, poco uso. acabado de 
pintar. Se vende a plazos. Su dueao, 
Amistad. 136. Garc ía y Compafifa. 
AUTOMOVIL 
Se vende una mtqulna "Cola", ocho el. 
llndros. completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e Infor-
mes : Morro. 5-A Teléfono A-7055. Ha-
bana 
3S000 7 nov 
ACUMULADORES 
De marca acreditada. 
Con garantía de dos año*. 
PRECIOS DE $35 A $45. 
Los hay para "Doáges," 
"Hiidson." "Colé/ ' "Jor-
dán," "CHandler," "Stude-
baker," "Buick," "Ford" y 
para todos Irs carros y mo-
delos. 
Gran surtido de placas, 




Zulueta, 36Vi- Habana. 
Pida Catálogo. 
TO R D A K : SE VENDE UNO, DE 7 PA-sajeros. t i in bueno como nuevo, f la-
mante, con dos gomas Goodyear, sin es-
trenar. Se admite cheque Intervenido a 
sa t is facción del vendedor. Véase en San 
Lázaro , 09. esquina a Blanco. 
4012?) o n 
DODGSE, COMO NUEVO, SE VENDE por no poderlo atender, con chapa 
de alquiler. Verlo v t r a t a r : Concordia, 
entre Hospital y Espada, garaje Vic-
tor ia . 
40454 2 n 
SE VENDE UNA L A N C I I I T A DE CA-sollna, de 16 pies largo, motor Pal-
mer. 3 y medio caballos fuerza Pre-
guntar por Alfredo. A-4S01. Precio $50o | 
40272 3 n 
J } O E TENERME QUE EMBARCAR. 
i r e n d o una m í q u i n a Chevrolet. en 
I muy buenas condiciones. Informan : can-
I t ina de La Polar. Puentes Grandes. 
lo n 
3 n 
T T E N D O AUTOMOVIL HUDSON COM 
• pletamente nuevo, bien equipado, con! 
6 ruedas de alambre y sus gomas nue-
vas; admito pago con chek intervenido, ' 
de cualquier Banco; véame en Chávez. 1, 
entre Zanja y Salud; preguntar por Juan 
Méndez. 
400*4 s nv. 
^ E N D O Y COMPRO U.OMAS DE USO, 
V de todas las medidas, tenpo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
somas cosidas a müquina, para Ford. 
Ta l l e r r e p a r a c i ó n y vulcanizac ión de 
gomas y cámaras , especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la Repúbl ica . 3oJ, 
entre Gervasio y Belascoa ín . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Pod eroso 
DE I A 7 y 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
HCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Rema, 12. 
ZARRAGAMARTINEi 
GANGA, A PRIMERA OFERTA EN-, tre^o una nulquina Chandler, de 7, 
asientos, con seis ruedas de alambre, 
con una p in tura de las mis finas y con 
sus reflectores niquelados y sus faroles 
y todo nuevo. Propia para persona de 
gusto. El que la ponga precio se que-
U n con ella. Se admiten rheoues í n t e r - I 
venidos. Informan. Andrées Rodr'K"ez. 
Mercaderes n ú m e r o 11. Departamento 22. 
40412 2 nov. 
GA N G A : SS VENDEN DOS CAMIONES, de 2 y 2 y media toneladas. Pueden j 
verse a todas horas en Sitios. 174. Infor- i 
ma: E. Vlgnler, en San Ignacio. 51. fe- . 
rreterla. Teléfono A-1574. 
3!>ítKf> B n 
CARRUAJES 
Compro carro cerrado cuatro ruedas, 
para un caballo, en buen estado y a 
precio módico. Teléfono 1-2769. 
40601 2 n 
M A G l I N A I i í A 
VENDO UN TANQUE CERRADO, C I - , l í n d n o o i - 7.000, otro de 3.000. otro 
2.000 galones; ot:-os r ' j ie r tos de 2,000 y 
1.000 galones; muy baratos. 
CABLE DE ACERO, DE l.Z" t.S" Y 1", ' en rollos de 600 a 700 pies, en mag-
nifico estado y barato. 
UN YIGUERE DE M A N o , t r ip l e faer-za. Una viga de 3."'x7", otra SO'x.V 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.1 4-" 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8x114, propias para 
nacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calr.ada Je-
bAr del Monte, 18S. Teléfono 1-1356. San-
ta baila. 
30801 2 nv. 
\ v a s o s 
Q E V E N D E » 4 MAQUINAS, 31X20, DE ; 
O sastre, nuevas completamente y una 
mesa 2 v medio metros, una id. metro y ¡ 
medio, i sillas, una plancha e léct r ica , ¡ 
de 15 libras. Todo muy barato. Infor- i 
mes en la misma : Marta Bairuro. Tam 
blén se a lqui la el local. 
40530 3 n 
SE DESEA COMPRAR DINAMO A c o -plado a motor de va >or. de 50 a 7.1 ks., 
aunque tenga a lgún uso. Corriente direc-
ta. Di r í janse al Apartado 2074. Habana 
40338 a 12 n 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt- ; 
strapped, con planchuela de 1 i 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en̂  
trega inmediata. National Steel Co 
Lonja, 441, Habana. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y mfls gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
j ida un folleto de Ins t rucción, grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San 
Lázaro . 240. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R ETRATOS MILAGROSOS DE CUBA y Canarias, de todos t a m a ñ o s , se ven-
den. De Cuba, el verdadero J e s ú s Naya 
reno de Ar royo Arenas, de las épocas-
dos del a fio 1900 y l a verdadera Virgcrf 
de la Caridad del Cobre. De Canarias la 
Soledad, el Rosario, el C?rmen, la pro-
cesión de la Semana Santa v vista Cuba 
44, Rodríguez, fotógrafo canario. 
_-*0Cl9 3 nov> 
JARRO T CUERVO: ACARAMOS DB recibir 60 mulna de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrr s do t i r o ; tenemos 4 
bicicletas con an^oa y 6 carros da 4 
ruedas, 2 caballos, un "*rro c«r r*do . pro-
pio para panade r í a . Atar6s y Mxrlna, 3. 
Jesiis del Monte. 
87737 * n 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
vet ró leo . Puede verse en San Mar t in , 17. 
Teléfono A-C156. 
30945 2 n 
ANTI-INCRÜSTADOR "GLYNN," PA-ra l impiar calderas de vapor. Barro-
refractarlo "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y pe t ró leo . C. J. Glynn 
Apartado, 152. Habana. 
37W1 3 « 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO X se vende, con 42 discos, casi nuevos 
y de mucho gusto, se da barato. Leal-
tad. 31, bajos. 
g g 6 n 
PIANOS DE ALQUILER ' 
VIUDA DE CARRERAS í Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
E l D L L R I O D E L A H A B I . 
«e af p e r i ó d i c o mejor 
I n f y r r m ^ o , 
F A G I N A C A T O R C E 
Ll0HStn Clril0 d« Alejandría.) E l fue-
ííu de la. tierra es, comparación de aquél, 
«orno Jardín dellrioso íSanta María Mag-
dalena de Pazzis.) Es , pues, muy con-
teniente que el hombre satisffcr» en U 
werr» por los i^>tie03 de sus pecado». 
que paga por los pecados en vida, 
Paga con pocos maravidises la deuda 
mlle8 de duros Por lo que pudo sa-
usracer con pocos maravedises (Santa 
«-atalina de Génova.) ( L a razón es, 
que la Batlsfacclón en esta vida es l l -
ore y meritoria, y allí es ya sólo »atl»-
pai ión sin mérito ni libertad.) Por eso 
ora con razón San Agust ín: 
"Señor, aquí quemad, cortad, sajad, 
'"on tal que me perdonéis en la Eterni-
dad.'—R. Francisco Spirago. S. J . 
CATECISMO 
% • 
a : i :ncA del. protestantismo por 
E L E X C M O CARDENAL CLESTA 
LECCION SEGUNDA 
II 
Pregunta ¿Qui^n fué alvino? 
Respuesta. Calvino babfa obtenido un 
beneficio eclesiástico, y aspiró a otro 
más pingüe, amenazando que si no se 
le daba, tomarla tal venganza que se 
hablaría de él en la Iglesia por más 
de quinientos años. SuirlO repulsa, y 
al punto comenzó su venganza espar-
ciendo los gérmenes de sus errores. He 
aqui el motivo de su rebellún contra la 
Iglesia Lleno también de orgullo satá-
nico, como Lutero, te arrogó una dlc-
uaura despót ica ;Ay del que se atre-
viese a oponerse a ku enseñanza: Los 
e;>,ietos de puerco, asmo, perro, borra-
t>«o, etc., le eran familiares contra sus 
;.d\ersarios. amblén fué falsificador de 
Ja Escritura : su inconstancia y sus con-
tradicciones son lonocidas en la histo-
ria, y o» Infamado por la disolución 
de sus costumbres. Se casó ^también a 
pesar de ser un ec les iás t i co ; y esto hi-
zo decir a Erasmo con gracia: Que el 
protestantismo terminaba «.orno las co-
medias, con bodas. Su maestro que le 
había insplraá'o la herejía, habla de él 
de esta manera: "Calvino, lo sé, es vio-
lento y perverso. Tanto mejor: este es 
»-l hombre que necesitamos para nues-
tra Reforma-' Calvino es la más tris-
te figura que presentó la pretendida Re-
forma protestante, verdadero monstruo 
de corrupción y de hipocresía: todos sus 
pasos son calculados, y se diría que sus 
ojos, despidiendo una lama impura, lan-
r-an miradas mortales como las de un 
basilisco: carácter odioso, que no se 
compone con la cualidad de un apóstol 
y de un enviado de Dios. Así le pin-
taba un escritor protestante. 
PARROQUIO DE JESUS, MARIA Y JO-
SE 
NOVENARIO EN SUFRAGIO DE L A S 
«ENDITAS ANIMAS DEL PURGOTÜ-
RIO 
E l _ próximo dír, 2 de Noviembre, a 
las 7 y media de la no<*he, comenzará 
en esta parroquia el novenario en su-
frasrio de las benditas Animas d'el Pur-
gatorio con el Santo Rosarlo, lectura 
del novenario, procesión de difuntos y 
•esponso final. 
E l Párroco rueca atentamente a sus 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
actos. 
UN CATOLICO. 
Como la Iglesia, considerada en gene-
ral, es la congregación de los fieles, uni-
da en Jesucristo, que forma un mismo 
cuerpo, cuya visible cabeza es el Papa, 
y la invisible el mismo Jesucristo, com-
prende en su universalidad a los bien-
aventurados que gozan de Dios en el cie-
lo, a los Justos que padacen en el 
purgatorio y a los fieles que viven en 
el mundo. 
Esta sagrada unión que reina en to-
dos los miembros, este mismo espír i tu 
santo que anima y gobierna todo este 
cuerpo, es el que habiendo señalado un 
día nara celebrar en la tierra el glorioso 
triunfo de los Santos que campean en' 
el cielo, dedicó también otro día univer-| 
sal para la memoria y para el alivio de i 
las almas que padecen en el purgato-
rio. Aver publicaba la Iglesia militante j 
los méritos y lo gloria de los bien aven-' 
turados que reinan en la Jerusalem ce-
lestial y hoy se compadece de los tor-
mentos que las almas justas están pade-
ciendo en los calabozos de la divina jus-
ticia, para expiar sus defectos y soloci-
ta por todo género de buenas obras, a l i -
Tiar aquellas afl igidís imas almas. 
F S E I SATECTSrcsaléaoi imuimo 
F I E S T A S E L M t E R C O L E S 
Misas solemnes, en la catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. tsos 
fiELTGÍOSOS 
T)IA 2 D E NOvrEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La conmemoración de los Fieles I>i-
funtos. Santos Jorge, Teodoto v Marcia-
no, confesores: Tobías y Victorino, már-
tires; santa Eustaquia, virgen y már-
tir. 
Jubileo pomo el do la Forciúncnla en 
todas las iglesias, aplicables las Indul-
gencias sólo por los difuntos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa E l día 4, primer jueves, 
a las 4.30 p. m., se tendrá en esta igle-
sia el ejercicio de la Hora Santa, con 
meditación e intermedios de orquesta; 
hablará el P. Morán. S. J . y estará ex-
puesto el Santís imo; todos conocen la 
eficacia de este santo ejercicio para con-
seguir gracias de Jesucristo; se repar-
tirá entre los que asistan un interesante 
opúsculo " E l sublime escoltado de la 
Eucaristía" y se terminará el acto con 
la bendición, la reserva y el himno eu-
earístico. Inmediatamente pueden los 
que quieran adelantar las confesiones 
para el día siguiente. 
Primer Viernes. E l día r» es el primer 
Viernes, día consagrado al Sagrado Co-
razón y que ninguno del Apostolado 
puedo dejar de celebrar; a las 7 a. m., 
misa de comunión; a las S a. m., misa 
cantada con sermón. Queda expuesto «1 
Santís imo todo el d í a ; los del Aposto-
iado deben turnar en la vela; las ho-
ras de recibo más gratas a Jesucristo 
son las de It a. m. a 2 p. m. Se re-
partirán opúsculos piadosos. 
Se recomienda a todos los del Apos 
tolado y a todos los amantes de Je-
sucristo que santifiquen ese día y acu-
dan a estos cultos. 
40<ító 9 n 
"Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de los ocho días anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la v íspera. Visitar 
la Iglesia Se ganan tantas indulgencias 
p!enarlas, como visitas se hagan. 
2 D E N O V I E M B R E 
CONMEMORACION D E L O S F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a m.—Al empezar la la . mi sa 
Comunión general de la Archicofradía. 
con cánticos alusivos al d í a 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de -Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el sermón, 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
8. 15. 22, 29, como consagrado a las 
BU. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes'' de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se Interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica a las socias la 
asistencia a la Novena, que animen a 
los de sa casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archicofradía- y que contribuya.n con. 
la limosna anual de "Un Peso" para su-
fragar los gastos de la fiesta y «M ôs 
primeros Lunes del año. 
E l Director, Ramón Díaz. S. J . -—La-
Presidenta, señorita Aurora López de la 
Torre .—La Secretaria, señora Con ep-
ción Hernández de Cobos. A. M. D. G. 
2 n 
E l D I A R I O D E L A M A H I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier pob lac ión de la 
Kepúbl lcá . 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
D E NUESTRA SEÑORA, E N S U F R A -
GIO D E L A S B E N D I T A S ALMAS D'EL 
PURGATORIO. 
L a Archicofradía de la Asunción de 
Nuestra Señora- tiene el honor de invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, que se 
hará en la iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empezará la Novena el día 25 de Oc-
tubre, lunes, v en cada día, a las 8. ha-
brá misa, plática comunión y responso 
al final. 
Se suplica encarecidamente reciban la 
Sagrada- Comunión los socios, según el 
orden siguiente: 
ir» octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 
3, 4 y 5.. 
28 octiíbre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7, 8, 9 y 10. 
27 octubre Miércoles, Ser. día. Coros 11. 
12, 13. 14 y 15. 
28 octubre, Jueves, 4o. d í a Coros 16, 
17, 18, 19 y 20. 
29 octubre. Viernes, Do. d í a Coros 21, 
22, 23, 24 y 25, 
30 octubre. Sábado, 6o, día. Coros 26, 
27. 28, 29 y 30. -t 
."1 octubre. Domingo 7o. día. Coros 31, 
32, 33, 34 y 35. 
lo. noviembre. Lunes, 8o. d í a Coros 
36, ^7, 38, 39 y 40. 
N. B. Desde el medio día de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de di-
funtos (todo el día) se puede ganar el 
P a d r e s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
Novena a las Benditas Almas del Pur-
gatorio que dará principio el día lo. 
en la forma siguiente: todos los días , 
a U s 8, se celebrará misa en el altar 
de la Virgen del Carmen. Reina del Pur-
gatorio, a continuación se hará el ejer-
cicio do la Novena y se cantará el res-
ponso. 
Por la tarde, a las 5 y media, Ro-
sario, ejercicio y lamento. 
C 8585 3d-29 _ 
P A R R 0 Q Ü Í A ~ D E ~ J 1 E S I J S , M A R I A 
Y J O S E , 
NOVENARIO E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S ANIMAS D E L P U R -
G A T O R I O 
E l próximo día dos de Noviembre, a 
l!\s 7 y media de la noche, comenza-
rá en esta parroquia el novenario en 
sufragio de las benditas Animas del 
Purgatorio con el Santo Rosario, lec-
tura del novenario, procesión de difun-
tos y responso final. 
E l Párroco ruega atentamente a sus 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
aclos. 
40o35 8 " 
JARABE DE YAGRUMA 
o c u om 
C H A U / n O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a de C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
saldrá para 
sobi 
V E R A C R U Z 




S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés LAFAYETTE 
saldrá para 
B A R B A D A S . 
B A H I A . 
V I C T O R I A . 
R I O D E J A N E I R O y 
S A N T O S . 
Admite carga y pasajeros. 
Agentes : _ 
Enrique R . M a r g a r í t , S . en C . 
Amargura , 3 . Habana . 
" " V A P O R E S T R A S A ^ A N T I C O S " 
de P i n i ü o s , Izquierdo y C e . 
^ . n E C A D I Z 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
ta ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el T5 de Noviembre y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f r a n c é í ESPAGNE 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C Q R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
HAVRE 
sobre el 
16 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L A f A V E 1 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O 
C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
zü vapor CADIZ 
de !0 500 tone^das . 
C a o i t á o j J . V I U A L O B O S 
S a l d r á f i jamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de t ercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a «us 
ronsignatario?: 
S A N T A M A R I A Y C 0 . 
S a n Ignacio, 18 . H a b a n a . 
Palacio Serrano . Sant iago de C u b a . 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
E l vapor-correo "MARANGÜAPE" 
S a l d r á el d ía 2 de Noviembre para 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del p a s a j s en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
I Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana . 
| Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
| C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z j C a . 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los in/ormes rel ínsona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I g a do: 72, aitos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajejot, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros- que esta _ C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n n ^ ú n pasaje para . .J-
paña sin anics presentar «us pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de AbrO de 1917. 
E l Com-iguatario, Mannei Otidnyt 
E l vapor ALFONSO XI 
Capi tán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
8 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tar^e. 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saLda. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán: 
por el Consignatario antes de correr-j 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nojibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te! . A-7900 
E l vapor P. de Sdírustegi 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
A Ñ O L X X X V I U 
S a l d r á para 
N E F Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el 8 de Noviembre, a las cuatro ^ i 
tarde, llevando la correspondencia • 
bl ica, Q U E S O L O S E A D M I T E ? 
l A A D M I N I S T R A C I O N D E « 
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genet. 
incluso tabaco para dithos puerto» 
Despacho de billetes: De 8 a |. 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Todo pasajero d e b e r á estar a borf 
2 H O R A S antes de la marcada 
billete. 
C R I i * 
L o s pasajeros deberán escribir ̂  
bre todos los bultos de su equipa 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con In mayo\ 
rídad. 
P a r a m á s infonces, dirigirse a 
consignatario' 
m . G T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A J S O j 
V A P O R E S 
C O S T R T v O s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B V 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluci 
que pueda favorecer al y m e r c i o 
barcador, a los carretoneros y a 
empresa, evitando que sea condi 
al muelle m á s carga que la que 
buqu4 pueda tomar en sus bo 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
rretones, sufriendo és tos largas di 
ras, se ha dispuesto lo siguientes 
l o . Que el embarcador, antes 
mandar al muelle, extienda los 
nocimientos por triplicado para c a i 
puerto y destinatai io. cnv iándolos ^ 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S i 
esta Empresa para que en ellos se k 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " I 
2o. Que con e! ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fta 
tes habilite con dicho sello, sea acomi 
panada la. m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga ha$-
t a las tres de tarde, a cuya hon 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegut 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
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C O M P R A S 
( U.MKNTKKIO D S COTON: SK D E -2 sea comprar un terreno para doa 
l>6vertas. Dirigirse por escrito a: A. tí. 
r.. Apartado Ó24, dando detalles y pre-
cios. m 
mv,o , 4 n 
SK COMPRA V NA CASA, H A S T A 10 mil pesos, en las Calzadas del Cerro 
o .Tosús del Monto, o dentro de la Ha-
bana; no importa rpie sea antigua. In-
forman: Telefono 1-̂ 293, o Cerro, 871, 
después de las 6. Ortiz. 
HMSO 5 n 
SK l»i;SKA fOMPRAK I N G A R A J K . . con capacidad para cincuenta mfl-
quinas, que esté situado entre las ca-
lles de Neptuno, Belascoafn. Malecón y 
Zulueta. Itirlgirse personalmente o por 
escrito: a Prado, 33, bajos; de 4 a 5 p. ni. 
40506 0 n 
C O M P R O C A S A S 
V E D A D O : P a r t e a l t a . C o m -
p r o c a s a de u n a p l a n t a , 
de $ 1 5 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 y 
o t r a de $ 4 0 a $ 5 0 . 0 0 0 , 
s i e m p r e q u e e l p r e c i o s e a 
r a z o n a b l e . 
H A B A N A : C o m p r o c a s a d e 
B e l a s c o a í n a P r a d o , d e 
$ 1 0 a $ 2 0 . 0 0 0 . 
V Í B O R A : C o m p r o c a s a que 
t e n g a t raspat io a m p l i o y 
que e s t é a l l a d o d e r e c h o 
de l a C a l z a d a , de $ 1 5 a 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
C a s a m o d e r n a , e n c a l l e d e 
n ú m e r o , c e r c a d e d o s l í n e a s , 
e n so lar c o m p l e t o , e s to es , 
6 8 3 m e t r o s . 
P r e c i o : $ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
en c h e q u e s d e los B a n c o s 
E S P A Ñ O L 
I N T E R N A C I O N A L 
y r e c o n o c e r l a h i p o t e c a 
C a s a a n t i g u a en c a l l e d e 
n ú m e r o , m u y c e r c a d e l a 
l í n e a d e n u e v e , f a b r i c a d a 
s o b r e u n e s p l é n d i d o y a l to 
s o l a r c o m p l e t o . 
P r e c i o : $ 1 1 . 5 0 0 . 0 0 
en c h e q u e s d e los B a n c o s 
E S P A Ñ O L 
I N T E R N A C I O N A L 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a 
« 7 1 5d-2ít 
COMPRO CON n i N E R O K 1 K C T I V O , en el acto, una casa en la Habana 
o sus barrios, que no pase de 15 mil 
pesos. Informan en Factoría, 6. Teléfono 
lí-9333. 
40270 4 n 
C a s a m o d e r n a , e n c a l l e d e 
n ú m e r o , m u y c e r c a d e tres 
l í n e a s , c o n sus c o r r e s p o n -
d i en te s 6 8 3 m e t r o s d e te-
r r e n o . 
P r e c i o : $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
e n c h e q u e s d e los B a n c o s 
E S P A Ñ O L 
I N T E R N A C I O N A L 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a 
M I G U E L S U A R E Z 
O F I C I O S , 1 6 , a l tos . 
8 a 91/2 A . M . 
T e l é f o n o : M - 1 7 8 8 
¡ ¡ A M B O S P E R D E M O S 
D I N E R O ! ! 
U s t e d y n o s o t r o s 
S i n o a p r o v e c h a e s t a o c a s i ó n 
p a r a h a c e r s e d e u n a m a g n í -
f i c a c a s a c o n p o c o e f e c t i v o . 
V é a n o s c u a n t o a n t e s y e n t é -
re se de las b u e n a s o f e r t a s q u e 
t e n e m o s . 
\ ¡ H A G A L O A H O R A ! ! 
P U J O L Y C I A . 
B i e n e s e I n v e r s i o n e s . 
D e p a r t a m e n t o , 4 0 2 . B a n c o 
d e l C a n a d á . T e l . M - 2 4 6 8 . 
A C E P T A M O S C H E C K S 
C O N T R A B A N C O S . 
T E N E M O S D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S G R A N D E S Y 
P E Q U E Ñ A S . 
AS E G C R E STJ P I N E R O T SU P O R -venlr: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de un» parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeua; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 00 
3S311 JO n 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un chalet, que 
es tá casi terminado. Cons ta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, 
sala, livingroom-comcdor, cocina, pan-
try, dos servicios y un cuarto de cr ia-
dos en la planta baja , escalera de 
mármol y otra de servicio; en la plan-
ta a l ta , seis cuartos y dos b a ñ o s de 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
feur; jardines. E n la calle 2 , entre 
par» que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, - bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
P A N A D E R I A 
Vendg una, de ocasión; tiene que «er 
mitos do dos días. Se da por la mitad 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
Tengo muchas bodegas en v e n t a , de 
todos precios, sus d u e ñ o s las dan a l 9™,Jin_.fra_n 
precios razonables, admitiendo che-
ques intervenidos y ahorros . F iguras , 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9 . M a 
nuel L l e n í n . 
40.-. II 0 nv. 
H U E S P E D E S 
So venden tres. Üna en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
i me», libre, 650 pesos. O; ta deja al mea 
¡ l.'iOü pesos libres, en - la calzada de 
I Keina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
. Z l y 23 . Informan en el t e l é f o n o iotras mfts- informes. Amistad, 136. Te-
l e ICSM • Kfono A-3773. 
I ^ i I C A F E R E S T A U R A N T 
V I E N D O SAN C A R L O S , 94 A M E D I A ' y hotelt se ven(le uno. «n $11.000. tiene 
c I i J ' , • (,el n.uevo I,r°nt(,1n> de sala, una venta de 200 pesos diario*, contrato 
^ihÍ ' n,artos' cuarto de baño co-¡ 6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
rrido moderno, agua corriente en los tad 13C. García y Co. 
cuartos, con sim palanganeros, cocina1. * Gm y 
de gas, grande; está vacía; su renta |Í2S. 
En $14,000: pueden dejar el 8 por cien-1 
to $ii.000. San Carlos, 100, informan. /Compran y venden toda clase de cego-
40267 2 nv. | clos. Bodegas y cafés, casas, terrenos. 
i dinero en hipoteca, cancelación de pa-
OJO: SE V E N D E UNA CASA Y S E I S ¡ garés y todo lo que sea comercio. Núes-habitaciones, todo moderno, de la- ' t r c i negocios son serlos. Informes en 
drillo, en 8.000 pesos, en uno de los re-! Amistad 136. Telefono A;3773. 
partos de esta Capital. Se a<lmite check 
intervenido. Misión y Soraeruelos, pre-
gunten por el sefior Mean a; de 1 2 . a 
2 p. m. 
40443 2 n 
C 9571 5cl-29 
J O R G E G 0 V A N T E S 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
K V V E N T A O A L Q U I L E R : P R E C I O S A casa, para el que desee vivir en la 
ciudad y en el campo. Está al terminar-
se; sólo a dos cuadras calzada (Linea 
de la Víbora). Sólida, fresca, bonito pai-
saje. Toda de hierro y cemento. \ alor 
en venta: O.ÓOO pesos. Su dueño: Deli-
cias. F . Teléfono I-1S2S. 
40607 3 nov. 
SE V E N D E EN LO MEJOR D E L A H A -bana, con urgencia, la casa de Corra 
les, 100, parte ancha, con amplio frente 
y seis habitaciones en cada planta: úl-
timo precio: $32.000 reconocer $17,000 
en hipoteca al 7 por ciento. Informan en 
Tejadillo, 5, altos. 
gPM 4 nv. 
\ rENDO • Cl'AKTOS, CON >l SBRVI-do sanitario y pinot; de mosaico. 
es>tán en un terreno que mide 12 varas 
por 38 de fondo, lo doy a $S v a n . Yo 
lo «pie vendo es el terreno y entran los 
ruanos en ese precio, bay que desem-
bolsar poco dinero, lo demás se 'e paga 
a la Compañía a razón de 710 mensua-
les; venga a verme pira hacer negocio. 
En Octava, 44. Víbora. 
4aVi2 2 r 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana. 59. Teléfono M-0505. 
I E A X T A D . C E R C A D E NEPTUNO, de J dos plantas, sala, comedor. 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
i ipONOORDlA, D E UNA P L A N T A , MO-
\ J derna, sala, saleta, f> cuartos, ga-
rale. mide 8X40. $48.000. 
X ' E P T U N O , C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
J3I mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
erarlos, altos cinco cuartcs y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
VNIMAS, C E R C A DK «.ALIAN O, Mi-de 11X30. sala. • omedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
EN J , C E R C A DE 23, S A L A , S A L E T A , comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos 
de bafio, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $1(¿>.000. 
C1, C E R C A DE 23, MIDE 22X30. CTIA-J let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
" tos, garaje, $65.000. 
"I 7 , C E R C A DE PASEO, DOS F L A N -
X I tas. sala, comedor, hall, tros cuar-
tos, aitos igual. $58.000. 
CA I . I E 8, CHRCA HE L I N E A , comedor, B cuartos, y^raje, 
comp'c«.••. precio $50.000. 
CA L L E L3, C E R C A D E P A S E O , saleta-, cinco cuartos taid-j 
precio $36-000. 
7 Q , C E R C A DE BA5ÍOS, S A L A , S A L E xJ ta, comedor, bafio, altos f 
tiene paraje, modérna. $50.000. 
-A fT, C E R C A D E L . DOS 
G A R C I A Y C a . 
C A F E S 
víveres." Vale 40.000 pes'os y «e vende 
cu 30.000 pesor., cuntrrto 16 afms. Alqui-
ler ITO pesos. Amistad, 136. García y Com-
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cautir.era, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años coatratp, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 6.0OO 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. Garda y CompaSfa. 
¡ O J O ! A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos dinero para hipotecas en to-
das cant idades . Vendemos casas y te-
rrenos, con cheques intervenidos dd 
Banco E s p a ñ o l . Me pueden ver pan 
estos asuntos en C u b a , 66, departa-
mento n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-1938. 
G a r c í a . 
40514 3 not. 
D I N E R O DINERO S D I N E R O 
Lo fíi.-ilito en todas cintldades, d « H 
cinco mil hasta ciento rieTimienffl. mil pi-
sos. Interés razonable; nnda ríe usui* 
Informn : Parid Polliainns, Habana, 95, 
p. ni. 
3 noT. 
altos, de 12 
40512 
Se vende una e sp l énd ida casa aca-
bada de construir, en la avenida de 
Porvenir, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, 
A v i s o : Tengo dinero para hipoteeai, 
para Cerro , J e s ú s del Monte, al doce 
por ciento s i hay verdadera garantía. 
Pront i tud y reserva. B . Vega , Soroerae-
los, n ú m e r o 8. D e 12 £ 2 . 
^ 40327 3 ñor. 
SE V E N D E L A situada en la R E S I D E N C I A M E J O R Calzada de Columbia, a una 
lumbia 
tre 7 y 11 
Diaz Irizar 
. 38846 
Informes: Trocadero, 55. 
Se rende uno en 2.000 pesos, con seis 
afíos de contrato, 80 pesos de abiuller. 
per su dueño tener que ausentarse. E s t á . . i i _ - t +_ j . á 
en esquina, preparado para abrir , y te-1 ausentarse del paiS. trato directo COn 
nemos otros varios 
buena utilidad 
y Compañía 
4 P O R 1 0 0 
con portal, sala, una esplendida gale-ii>e mterés anual sobre to.i-.s ios del* 
ría, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o i nit0» .(lue se ha»?an en «i Departamento 
• . i i i ' . """" de Ahorros de 1h. Asociación ríe. Depen-
intercalado, comedor, COCina, cuartoj dientes. Se garantizan con todos los ble-íÍa rriadnr v «»rviVin ron „arerró na 1 , íes '1U^ Posee la Asociación No. 61. Fra-Ge CnaaOf y SemCIO COn garage, pa-ldo y Trocadero. De S a l l a. m. 1 
t ío y traspatio. 500 metros de super-
ficie, f abr i cac ión de primera S e da en 
proporc ión , par tener el d u e ñ o que 
5 p. m. 7 a 9 de la noebe. Teléfono A-5411. 
~ «026 i n 15 s 
cla3S c í u e A m K d i el d u e ñ o - Infonnan * • 1* misma. 
G A R C I A Y C a . 
128. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A DMITO CHEOK DE LOS BANC()-> Internacional y Español, por la com-
A M I S T A D , 
Bodega: se vende una en calzada. 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina y tenemos otras mfts y otra en 
el barrio Colón, propia para prlnc-ipian 
te. Informes: Amistad. 136. Garc ía y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
XTENDO l NA V I D K I E R A DE T A D A -
. ' r eos y cigarros, punto inmejorable 
iy de porvenir, l 'ara más informes: .Ic-
, srts Paredes. Suárcz, 13ó: de 12 a 1 v 
en i de 6 a S. -
4017.'. 3 
I^ARMACIA: POK > 0 jPODEKLA atM-der su dueño, se vende uiih muy 
buena, en el mejor bnrnn do la Ha-
bí) na, urge bacer re?:o. ¡o por tener aj* 
salir del país , en plazo breve. Para mi* 
informes dirigirse a : M. A. Alir. .Merca-
deres, 11-A, altos. 
39502 6 n 
G A R C I A Y C a . 
[ pra de mis solares; muy bien situndos 
• Víbora, Alturas de Almcndares y Playaj 
'de Marianao; al misino precio de-antes 
de la moratoria. Informan: Empcdra- Vendemos vidrieras d« tabaco en huenoa 
do. 41. Teléfono A-6629. Arango. ' cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
40̂ 47 o nv i otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
Informes: Amistad, 
CJi; VEN DE UTA PJLBHAC 
O Informa: Justo Cambil. 
(0555 
n 
ia i:n ?;:í,ooo. 
Carmen. 6-A. 
2 nv. 
S E T R A S P A S A 
40ü;j 
SE A K K I E N D A O S E V E N D E , A C A B A -da de fabricar, la casa de Inquisi-
dor, 36, dos plantas, planta baja para 
almacén, aproximadamente trescientos 
metros. Planta alta: sala, saleta gran-
de, corrida, y siete babltaciones, de 4 
por 4 y sus servicios. Informan: Co-
rrales. u6. 
40&10 15 n 
S A L A , 
bafio 
1,1 l>IA lo. E A T E R T l ItDACION PO-J lítica cesa y pronto cesará la mo-
ratoria. Cuba entra en su era feliz. Kl 
rey Momo se acerca para divertirnos a , 
todos; los patos de la Florida abando-! 
nan sus playas reple'os do oro que nos! 
traen; las playas cl-ecen un sonríen-; 
te porvenir y sus lepartos son deli-
ciosos; los bancos abindarftn en oro es-1 
ta vez más que nunc», por eso ofrezco ( 
a usted solares en el Reparto Buena 
\ ista. Alturas de Almendares. Por 454 
pesos le traspaso la -
de los de centro. Pr 
negocios son seiios. 
136. Garda y Compañía. T e l é i o n o 
H O T E L 
una casa amueblarla, cuatro habitaciones, 
tres juegos cuarto, sala, saleta, comedor, 
cocina de ga» Todo en 400 pesos o los 
mueblea separados. Informan. Habana. 
A-a773. 20. altos, de 11 y media a 12 de la ma-
ana. 
Vendemos uno. seis aüos de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Te lé fono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
^ ^ V * z S « K l S í 5 5 ¿ una b o d e ^ sola en esc 
S A L A , 
20X22, 
cuartos, 
««ntuuw a x.í, v euaao. i eicrono 
Taller de Instalaciones eléctricas. 
4041i ^ 
J U A N P E R E Z 
¿Quién compra casas . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
P E U E / 
PEP.EZ 
P X R l Z 
P E R E Z 
serlos y 
doí 
B U E N N E G O C I O 
garaje. $55.000 
M . C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D , 3 plantas. Independlertes, sala, come-
dor, 3 cuartos en eada nlanta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, t"NA P L A N T A , R A L A , C o -medor, cuatro cuartos, esquina, cer- ' 
ca de Línea, $25.000. 
Vendo una casa, fabricación moderna Ó X » C E R C A Dr, -i. ESQUINA F R A I L E , ¡ 
estilo europea, do 3 plantas, compuesta1 á « > sala, saleta, hall. 0 cuartos, 2 de 
de 4 habitaciones, sala, saleta, comedor! criados, garaje. $75000. 
cada una: punto céntrico. En la misma / ^ A L Z A D A , ESQUINA DE F R A I L E , «a-
ven-0/J^ tantl"es Serr.,a<Í°3 de 6 070 y otro I \ J la, saleta, cinco cuartos, 660 metros, 
de o.OOO y otro de 3.000 galones. 4 ca l - ¡prec io $60.000. 
deras vertíosles de 10, 15, 20, 25 y 30;r>1ALI.E A. C E R C A D E L I N E A , F R A J - 1 
K. , completamente Duerma. Apocada. nO-. Vy le. chalet, sala, saleta, cinco cuar-1 
tos. prec! » $80.00^ 
lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesod. 
Vende diarlo 160 pesos y 60 son de can-
tira. !Vo paga alquiler. Informes en 
Amistad. IW. García v Corapafiía. 
G R A N N E G O C I O V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende un solar de esquina, aceta Tenemos varias con contrato, poco a'-
PL.* NTA^ ' J a I . »— « | i r j J quiler y de los precios siguientes: Des.:e 
6 cuartos a Dnsa» en el Vedado, que tiene 800 pesos hasta lO.OOO pesos. Se venden 
' idos casas fabricadas, se da en buenas » Prueba «"} garant ías suficientes, en 
- - uucua» oaneg comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. P a r a más 
detalles: Amistad, 13G. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
oportunidad los que tengan saldo. P a - Se venden varios en calles comerciales, 
ra más informes: Teniente Rey , 1 1 . ; ? ; ^ % ^ ^ ^ 
Departamento, 4 0 2 ; de 1 a 3 . 1 ^I°"^er_r.aIle• 5hacótí- Sa.n Lázaro. Animas! 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes cnsas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
13C. Garcfi y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin mnebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas niás. In-
formes. Amistad. 136. García y Compañía. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunrbi bipo{.era, en to* 
dos puntos en la Habiin.-i, y sus Kepaf" 
tos, en toda -- catitidnder!. Pri'stauJOB, • 
propietarios y ••emo! r í a n t ^ . rn pag*'*' 
pignoraciones de valores eoriMbles. (Ser 
I riedad v reserva en las operaolonawt 
| í'.elaset.a'm. VA. altos; de 1 h 4. .Tnan l'éret 
I r r u o r c o para coiocah en hIP(S 
X teca, en el acto, de siete a diez 1°" 
pesos sidire ] pro| d eda il urbana, ((Û  c i t ^ 
ca garantía , lo mismo cu la Haba'1 
(juc en cualquier barrio. Informan 
. Factoría, 0. Teléfono M-9333. 
•IQ-̂ O ^ 'L , 
TEN<iO C L I E N T E S (Jl K < OMPRA.N P»; garis o cheques de cualquier B"" 
Ico, con un pequoño deséllenlo. InforIB3,, 
I en Factoría, t!. Teléfono M-!)3oo. 
I 402 ro 4 
en 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A s o l a r e n l a 
O T . C E R C A D E L , MIDE 12X50. S A L A , ' _ J - • ^ ' , „ 
^ 4 han, cinco cuartos. 2 cuartos cria- conaiciones, como pago de ell las se 
admite un check certificado del B a n -
Intemacional. Aprovechen esta ¡ co 
.•o toma en arrendamiento una vidriera 
('e tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
Punto céntrico, comercial. Figuras, 7S. 
.Teléfono A-C021; de 12 a 0. Manuel L l e -
nín. 
39913 4 n 
LE C H E R I A : SE V E N D E UNA, E N buen punto, lugar propio para pequeña 
fonda o restaurant. Se da barata. I n -
forman: Manrique, 31; de 12 a 2. 
40311 4 n 
mero 51. 
40061 
Teléfono A-0755. C. 
4 ñor. 
í;1 
O el Reparto Mendoz-u: con sala, saleta, 
4 cuarto» crandes. baño completo, cocí-' 
na. comedor, servicios para criados. In-1 
forma su dueño en Industria, 124, alto^ 
"^'í 2 nv. I 
Horrorosa j a n g á : Luyano , 189-A, se 
rende en 7.000 pesos y reconocer una 
CA L L E A, C E R C A D E «3, DOS P L A X -tas, sala, saleta. 3, f;tos igual, ga-
raje, precio 140.000. 
í 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , | 
sala, romedor, saleta, cuatro cuar-' 1 . 
hipoteca: tiene nueve departamentos. ,0?- cuarto de criados, puede bverse 
«, . . i .» j o jo m« . raje, precio S3.).000. No es tá alquilada. S por 43. Manuel 
Ares. Obrapía , n ú m e r o 32 , altos. 
40052 2 no 
HABANA 
37033 
J O R G E G 0 V A N T E S 
50. TELEFONO M-n.-i95. 10 nv 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l é 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
por 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
en l a c a l i ? 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , lo s 
tres se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
do, c o n u n to ta l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : I b a r r a . T e -
Velascoafn y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos v 
revenden dando parto del dinero. No 
coaipre sin vernos antes. Amis tad 130 
Carcia y Compañía. 
D I X E K O E 
• H I P O T E C A S 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos c é n t r i c o s 
^?Uioo- COi" Vna ,vent,,. no menor d¿ 
lo0 pesos fli.-;rlos. la tcCs chica C i n t i 
ñeras. Antes de comprar le agrad¿zco nos 
bagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
Cotnpaiiía. tad. 130. García 
H O T E L E S 
Vendo uno en la 
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
(̂015-16 4 nv. ' l a ciudad. No 
calle Kgido. buen con-
trato, poco alquiler, buena utilUIad Pre-
cio:-50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntr lcoa de 
compre sin vernos antes, 
C h e c k i n t e r v e n i d o de l o s B a n c o s 
Los compro desdo mil a 200.000 pesos, 
para Invertir una cantidad de menores 
que no tiene' suficiente parantla, el do-
micilio. Trato directo con los intere-
sados: no acepto intermediarios. Telé-
fono A-0275. A-4832; de 9 a l i y de 2 a :i 
jgjg 4 n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De 
p a r t a m e n t o de R e a l Es-
t a t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e M 
A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
r r K N ' . O C M K f T K S ({I K VENDKS I.OS 
A saldos «lo (mentas, que tunen en loa 
Banf-os Nacional. Internacional y E s -
l'.-iflol, con un descuento proporcional 
Informan en Factoría, 0. Telefono 
' 40270 4 n 
CbTdA DINERO EN P R m E K A ^ I J ? ' 
ir> teca, cobre casas en el Vedado, c a 
tro de la Habana: sin corretaje. t*« 
Callí» T> número 281. Vcdndo. 
















Su^ciibase a l D I A R I O D E t A MAj 
RIÑA y ««núnciesu en el D I A R I O D * 
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A S O L X X X V I l l OiARlC DE LA m m h Noviembre 2 de ¡ 9 2 0 P A G I N A Q Ü U S C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , etc., e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
S5 E S O L I C I T A ITÍA C O C I N E R A «UE C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ayude a los quehaceres de la rp.sa: O la familia dt Manuel Cobas Gerpe. de 
para corta familia; tiene que dormir en 'a provincia de Coruña, España, para 
; bnen sueldo. Caalle 4 número asuntos de herencia. Dirigirse: Empedra-
do. •>. Manuel amos. 107. Vedado. 
lesea •_' nv. 4C6TS 9 ñor. 
C E SOLICITA TNA MTJER, PARA ayn-
O dar a hacer la limpieza de habltji-j ̂  se a su obligación; sueldo $25. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA 






C E «SOLICITA CNA C R I A D A D E MA-
O no. en la calle K . número 150, \ e-
dado. _ _ 
40631 • y n 




SE S O L I C I T A CNA COCINERA D E OO- fc Barf lor, que tenga referencias; sueldo, $30.1 p 
Calle Baños número 113. entre 11 y 13. •— * 
40553 3 nv. 
SE D E S E A SAREit L A R E S I D E N C I A &• Esteban Ballestero Caballé1^, i arn-
I ral de Gallegos je l Campo. Partido de 
, Alcañices , Zamora. Infoiines a : KMlx 
Lorenzo Tejedor. c e a í r a i Rar.la Rita 
4d-31 
D E L I C E S O L I C I T A CNA COCINERA 
CARIADA D £ MANO, CON B C E N A VO-¡ O pats. que sepi su oficio y se» muy Sojioitánd-Ol— Muntad y referencias, se solicita pa- n-eaJa. Se prefiere de madiana edad.! pg,.., enterarle ra corta familia, en donde será bien tra- , Puede dormir en ia colocación. So:o pa- famUH 
HE L I O D O R O L A S T R A Y GOMEZ, A L señor que hace dos o t í e s meses 
la plaza del Mercado libre I 
y a su hermana Angela | 
Par: ríes sobre una herencia de 
>. Prado. I S . Í ^ d e ^ s a ^ ^ t ^ e q u e h ^ ^ ^ ^ % % h ¡ £ * t > & é % ^ £ ] 
altos. 
40046 5 n 
O K NtCEMITA UNA C R I A D A , E N E L 
JS cole 'io americano. E s buena opor-
tunidad para una muchacha recién lle-
" d ° Se le trata bien. Zulueta. 30 y me-
dio, altos, esquina a Dragones. 
I Sueldo $30. E n Línea. 
' J e Y, Vedado. 
4057S 
4065T 4 n 
f T v E L VEDADO. C A L L E 15. NCMERO J"2769* 
E J 100. esquina a H. se solicita una bne-! 4<X)00 na criada de habitaciones, que sepa zui-i^e S O L I C I T A CNA B C E N A COCINE-
clr y sea formal. »,„»_. O ra. con buenas referencias. Casa del 
40008 - nov-
altos, entre ai domicilio de ios mismos: Virt'Jde: 
S i 144-A. altos. Teléfono M-1346 y a B. 213, 
- n I Vedado. Teléfono F-44Ce. 
Solicito cocinera, que sea sola y dner- 40309 _ „_ 12 00 
ma en la colocación, para finca a muy A viso: don francisco serantes 
_. j . . . , , u i t i ' <CJl Eiroa, natural de San Julián de So-
COIta distancia de la Habana, lele- fielro. Ayuntamiento de Sada, provin-
cia de Coruña, E s -aña, lo busca Cesáreo 
Moroño Ríos, natural del mismo distri-
to. No es por cosa mala alguna, que es 
ÍOÍ.ICITA CNA MCJER FORMAL dado 
para hacer la limpleza^desde las ocho j 4WJ1 
! señor Becb. Calle 15, esquina 4. Ve-
3 n s 
fornfa " en*1 Empedrado""3i. segundo piso. Se solicita joven peninsular cocinera' Q 
L 40600 — ' £'0%'~" ^ ^BiS* ía limpieza de casa pe- 2 
S ^ n f u i a r 0 ? " S ^ d a " a ^ o T q u e h a ^ e » queña, matrimonio solo. Si no puede 
de un matrimonio. Tiene que hacer m'J"' desempeñar ambos trabajos que no 
dados a la calle. No duerme en- la co u b i 
io(-aci6n curazao, 38. altos. se presente. Buen sueldo. Barcelona, 
w^i — 1 0 , tercer piso 
OE S O L I C I T A CNA C R I A D A , P A R A 40389-00 
O dos personas, que sepa cumplir con _ i AZARO 14 «1 
su deber, en OctaTa, 44, entre San F r a n - ; ^INERA. EN fíAN l a í a k o , n , ai 
cisco y 'Milagros, Víbora. . 
a las dos de la tarde. In 
por ciento asunto que le conviene a di 
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente direcclfin: 
Habana, Marlanao, Pluma número 20. Ce-
sáreo Moroño KIos. 
40277 3 ñor. 
E DESEA SABER EL PARADERO DE 
Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año 83, ingreso en el ejercito en el mis-
mo'afio; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana. 
40122 25 nr. 
5 nov. 
405S1 
tos, departamento, D. se necesita 
una cocinera, para corta familia, prefe-
i rlrlamos joven, española, que pudiera 
VARIOS 
• S O L I C I T A CNA MANEJADORA, qua j avndar a la limpieza a otra criada, 
sea práctica y que ayude a los que- 4047." 
haceres de la casa; también una cocinera 
que traigan buenas referencias. Infor-
man en la calle 6, número 104. entre 
21 y 19, Vedado. „ 
4Ó5S0 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A : S E So-licita un dependiente, con práctica y 
recomendación. Farmacia del doctor Ca-
pote. Monte. 344. 
40627 8 n 
B O C I N E R A : FORMAL Y QCE S E P A 
KJ cocinar, se solicitn para corta íami-1 o casa de oficinas, que duerma en la 
lia. en donde será bien tratada y re- colcK.!lci(5n s l no tiene excelentes reco-
cibirá buen siieldo1 Puede dormir en el mendaciones, que no se presente Infor-
^ I g E S O L I C I T A CN P O R T E R O 1 
CAJAS D E CARTON 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
leñemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
PB R F T M E D E L I C I O S O , E X POLVO, un paquete 10 centavos, 1 cartón con 
100 paquetes $6; se solicitan vendedo-
res. Muller. Tejadillo, 18, altos. 
40264 8 nr. 
SOLÍCITO 
S'írto con algún capital, para nn negocio 
que deja al mes 1.000 pesos. Para ínfor-
mes. Amistad, 136, B. García. 
T V A Q C I G R A F A MECANOGRAFA E N E S -
-L pañol e Inglés, que sea competente 
y con práctica de oficina, se le pagar* 
buen sueldo en Unión Comercial de Cuba. 
San Ignacio, 29, altos. 
40511 3 ñor. 
TRABAJADORES 
Paileros, mecánicos, ayudantes, peo-: 
nes. encontrarán trabajo en la construc-' 
ción del Central "Xanaja." en Hatuey. | 
Camagüey. 
Buen alojamiento, buena a^jua. 
E l ferrocarril Central pasa por H a - ' 
tuey; tómelo y preséntese a Lombard 
y Co., Hatuey. Ckmagüey. 
40353 4 n 
"\ r A T E R I A L E S D E CONSTRCCCIOX : 
aTX Se vende en 4, esquina a 13, en el 
Vedado, 50 metros de cerca de hierro, 
estilo moderno y completamente nueva, 
con bu cancela. Una cocina de gas con 
dos hornos, nueva también, varios mo-
saicos. 60 metros de barandas moder-
nas, de hierro, y otros materiales de 
constracción. Preguntar por Jorge. 
40655 * n 
ARENA Y PIEDRA 
Arena, a 3.75 pesos metro, sobre ca-
rros, Habana. Pedra rajón, superior, 
a 2 50 pesos metro, caires Habana. 
Compro hasta 30 toneladas railes vía 
ancha. Pedro Rubí, Manzana de Gó-
m-z, 433. 
40440 5 nov. 
S S VENDE CNA MAf.NIFICA PAILA 
O francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación. 3. entre San Indalecio 
v San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a «. 
"0351 5 nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
CESARE0 GONZALEZ Y Co. 
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Se solicita una manejadora de color, 
de mediana edad, del país, para embar-
car al extranjero y que tenga buenas 
referencias. Informan en San Lázaro, 
numero 130, altos. 
40452 8 noT._ 
7'K >OI. lCITA CNA C R I A D A D E MA-
t ) no. para ayndar a los quehaceres de 
la casa. Calle 1". número 27, bajos, en-
tro .T y K, Vedado. 
40193 2 n 
~ acomodo. Prado, 18, altos 
40447 
/ C R I A D A D E MANO, CON B C E N A ^ O-
\ J luntad y referencias, se solicita pa-
ra corta familia, en donde será bien 
tratada y reclbirfl buen sueldo. E s pa-
ra ayudar a otra criada, rrado, 18, ai-
40HR 2 n 
CIE S O L I C I T A P A R A CN MATRIMO-
O nio. una cocinera, con referencias, 
que duerma en el acomodo y ayude a 
ligeros quehaceres. Sueldo $30. Telefo-
no F-3513. 
4 n 4044Í1 
man en Teniente Bey, 14, almacén; de 
2 a 4. 
40044 C n 
Í^K SOLICITA CN CHIADO, P A R A L A 
k.« limpieza de la tienda y llevar en-
carpos. Obispo, 98. 
4(X;i'4 K n 
para corta familia. 
40311" 
TT'N consclado, ios, ALTOS, se so- Necesitamos 1 riM-'tn*rn fnnA» ÍQfl-l í i licitan una cocinera y tino criada.: 11ece51l'aInJ0, 1 cocinero tonaa, ^ s u , 
un segundo cocinero fonda Ingenio, 
$55; un cocinero fonda chica, $50, 
Provincia Matanzas, 2 camareros ho-
tel, habitaciones, $30; dos depen-
COCINEROS 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'ReUly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Sl quiere usted tener un buen cocinero 
de cas» particular, hotel, fonda o esta- ¡ 
blecimlento, o camareros, criados, de-1 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se • 
mandan a tod^s los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
M I S C E L A N E A 
PAPAS DE SEMILLA: CONTAMOS con existencias de papas de semilla blan-
ca y rosadas. Salom y Hermano. San 
Ignacio. 77. 
40647 4 n 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vadás de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
t\icky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
da nos para ceba, en gran canti-
drd, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros -e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
C 7917 '.-6 1 oo 
SOLICITAMOS CORRESPONSAL I N -írlés-espauol. que sea práctico y con 
referencia^.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste: (es Indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio. 35. altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commerclal 
Company. 
30082 2 nr. 
O E S O L I C I T A C R I A D A . FORMAL, pa-
O ra la limpieza de unas habitaciones 
v manejar una ñifla. Sueldo 30 pesos, 
ropa limpia y uniformes. 23. esquina a -. 
3 n 
"CRIADOS DE MANO" 
DESEAN COLOCARSE 
Cu buen criado, un rortero y dos mu-
oliachos. para cualquier trabajo; tienen 
buenas referencias. También se oíre 
ren dos biienns criadas. Habana. 120. 
Tcl.'fono A-4792. 
40C01 8 n 
COCINERAS 
i dientes fonda, $35. viajes papados. 
Q O L I C I T O JOVEN, REPOSTERO O pa-1 . . ' T ' s * V w l .., 
O r a mostrador, lun :ndo dui-; Iniorman: Vulaverde y Co. O ReiUy, 
cero. Lamparilla, 52-B, C tarde. ^ ^ I ̂  A ? e n c ¡ a ^ 4002y 
Q E N E C E S I T E CIT COCINERO DE CO-
O los que cocine bien y sea limpio. Buen 
sueldo. B, número 238. esquina a 25, Ve-
dado. 2 nov. 
O E S O L I C I T A UN JOVEN P A R A P I K -
O ebe de cocina, que sea formal y tra-
bajador, en Galiano, 48. 
400o:! 2 nov. 
w,r,o o n 
COt S O L I C I T A 0 » COCINERO V 1N 
O criado cíe mano, en la Calzada V(-
SOLIC1TO MCJER V HOMBRE A C T I -VO y decente, que tenga de 300 a 500 
pesos, para una fotografía y novedades, 
que estft establecida y quiero ampliarse. 
Le f-nseño c^mo se ganan diez pesos 
diartos sin mucho trabajo. No necesito 
engañar. La que necesita es persona do 
vergüenza. Cuba, 44, al lado de la Fru-
tería. 
40<)20 3 nov. 
horn, 046. Vil la Loreto, entre Gertrudis, i^i y x,A FCNDICION D E L E O K Y , C A L -
y Lncieruela. J l / zada de Concha y Vlllanueva, Jesús 
405117 " n Monte, se solicitan operarlos y apren-
l ' i ; S O L I C I T A LNA COCINERA, Kh 
O Dragones, 39-B, altos. 
10037 6 n 
i"10CINERA, CON R E F E R E N C I A S V 
que sepa cocinar, se solicita para 
corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá buen sueldo. Prado, 18. 
altos. • 
40015 R n 
TENEDORES DE U B R 0 S 
JOVEN, E N T E N D I D O EN T E N E D C R I A de libros, se solicita para-oficina. Di-
rigirse por escrito dando referencias y 
exponiendo pretensiones a : 11. Marls-
tany. Apartado 777. 
404ín) 8 oc 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
t i: S O L I C I T A N T NA COCINERA Y una 
V-J criada de mano, blancas, «pie sépan 
obllgnclón, para el Vedado. Calle Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Km dece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
dices adelantados para hierro y bron 
ce. A jos cumplidores se les garantiza 
el trabajo. 
4(Mm 3 nov. 
S i S O L I C I T A CN SOCIO, CON A L -gún capital, para desarrollar un 
negocio de representaciones de casas 
nmericaniis, alemanas y de varias partes 
de Europa. Tengo un negocio que des-
pués de un poco anuncio la represen-
tación de varias maquinas americanas en 
muy buenas condiciones, el negócio es 
de mucho porvenir. Dirigirse por carta 
dando detalles a M. Busto. Apartado 
F-IOSS. 
tr.V.id 2 n 
CRIADOS Y CRIADAS 
Tenemos varios sirvientes buenos, 
para ofrecerle, de color, naciona-
lidad ingleses, de cocineras, cria-
dos de mano, manejadoras, por-
teros, butler; se ofrece un buen 
butler para casa particular, ex-
tranjero, blanco, $75-$80, hablen 
inglés. Beers y Co. O'Reilly, 9 
y medio. 
LA C R I S I S F I N A N C I E R A OBLIGA eco-nomizar. Use el "Corta Cabello Utl-
lity.'' Durante la moratoria a 50 cen-
tavos. Corta el cabello rftpldamente. 
Adalberto TurrO. Muralla, 02. Habana. 
40053 " 5 n 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vendo en todas 
cantidades. San Martin. 17. Telefono 
A-6156. 
39913 2 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C 8005 3d-31 
Línea, número 
40000 bajos, esquina a B. 2 nov. 
SE SOLH I T A l NA C O C I N L R A P A R A _ corta familia; se prefiere peninsular; 
sueldo $35. Oquendo. 2. altos de la FA-
brlca de Dulces, entre Animas y San Lá-
caro. 
40533 2 nv. 
franqueo, a Mr. Albert C. 
Lázaro. 249. Habana. 
Kelly. San 
Q E S O L I C I T A CNA B C E N A COCINE-
O ra o cocinero, que sepa su obliga-
ción; sueldo ;í)0. Calle 13 número 77, en-
10. 
2 nv. 
tre 8 y 
4052( 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Josf' García Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado. Para informes: Univer-
sidad, número 20. Sabater. 
40070 16 nov. 
S l S O L I C I T A CN JOVEN, QUE P C E -da hablar, leer y escribir ingles, pa- ' 
ra encardado de un almacf-n. Dirigirse 
a Ceneral Electric Co. Obispo, 19. 
40329 3 n 
De. PLATA ALEMANA C O 
HOMBRE APELLIDO Y DO 
MIOIL.'O QKABADO ENCO 
LORES POR 90 .4B EN SE 
LLOS OE CORREO 
B. «aluzar. Santa Teresa 




PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo él año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
S n 
NEED ENGLISH STEN0GRAPHER 
Must be young and acurate. if she does! 
not SpeaK Spnnlsh better. Monte, 402. 
Banco Español. 
•IDl.UJ 2 n 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener, el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escueliv de Mr. K E L L Y es la 
única en su dase en la República de 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto míi.s conocido en la Uepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mcritos. 
MR. K E L L Y 
le acoiiseja< a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqjo se en-
seña pero no se deje engañar, no d^ 
ni un centavo hasta no visitar nuestra' 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PAUOUB D E MAGICO. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle 2 5 , número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
HABANA 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O DÉ BURUAS de L'ECHB 
Balaicoam y Pocito. T»1. A-4810. 
Burras criollas. ' .das del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puea 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despichar las Or-
iíenen en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y D. y en Guanabacoa. callo Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
P E R D I D A S 
3047.1 19 n 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstsin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sa i . 
C^ A K T I K I C A C I O N : 8E I I A P t i ; DI DO T un reloj pulsera, de oro. de hom 
bre. en un viaje en Ford por el Reparto 
Almendares. Al que lo entreifue en " r ó -
llela Cubana''. Animas, 21, por Industria, 
se Je gratificará. _ 
Se gratificará a la persona que entre-
gue en la Manzana de Gómez, 540, 
una cartera negra que contiene un 
carnet de la Qmz Roja, dos permisos 
de automovilistas de París y Madrid, 
dos retratos, un recibo de Certificado 
y otros papeles sin importancia; pre-
guntar por Julio Alba. 
405«7-(W 5 nv. 
R A T I F I C A C I O N : S E G R A T I F I C A A 
y la persona que entregue un alfiler 
de oro, de moneda, que tiene en el me-
dio una de dos pesos y a cada lad i 
una de a peso y un par de aretes da 
a peSo, cada una Igual al alfiler, s« 
gratlficarft generosamente, sin averiguar 
nada, por ser un recuerdo de familia. 
Vedado, calle 15, número 228, entro P 
4m20 2 n 
SE L E DA KA CNA B C E N A R E G A L I A ¡* la persons que hay.i encontrsd-") 
un paqueto que contenía tíos sacos, uno 
de Casimir y otro de Balín Beacb, en 
Figuras esquina a Diarla; entregándolo 
en B1 Navio. Aguiar y Muralla. 
40214 4 oc. 
L i K K < ' S K Í M P K E S O S 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
394C3 4 n 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
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•taje. G. 
I A R 1 C DS 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A , 
J L / para criada de mano, de inedlana 
edad; lo mismo se coloca con america-
nos. Calle F , número 43, entre 19 y 
21, Vedado. 
4CMia» 3 n__ 
T " N A J C n K N , E S I ' A S O L A , HT.CIIV 
\ J llegada de España, sin pretensiones, 
solicita trabajo en ca«a de moralidad; 
tiene quien la garantice. Informan: Cal -
zada del Cerro, 510; departamento, 20; 
a todas horas del día. 
40C50 4 n 
E D E S E A C O L O C A R UNA SESGrÁ, d« 
mediana edad, para criada de mano 
.o manejadora, que no le Importa salir 
al campo. Informan : calle Inquisidor, 27. 
40&i2 4 n__ 
T ^ N A J O V E N PEWINSULAR D E S E A co-
* J locarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice- Apodaca, nú-
mero 17. 
4OSS0 4 nov. 
OE D E 8 E A COLOCAR UNA MI CHACHA 
O cha peninsular de manejadora o co-
cinera, en casa decente. Kcstaurant Cos-
mopolita, de 8 a 10 a. m. y de - a 5 p. m. 
Hablar con el cantinero. 
•10077 4 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E l NA MLCHA-cha de criada de mano; no le im-
porta salir de la Haabana; quiere casa 
de moralidad. Llame al A-3ÓS5. Zulue-
ta, 71, por Dragones. 
40534 2 nr. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN p«-_ ninsular, para criada de mano, en 
casa de familia; recién llegada Dirí-
janse a: Acosta, 63; no se admiten tar-
jetas. 
40530 2 nr. 
T T N A MUCHACHAO PE?ÍIN8CLAB. D E -
U sea colocarse de criada de mano. 
Informan en Puerta Cerrada, 2. 
40537 . - nv. 
DE S E A C O L O C A R S E CN AATKI.MO nio Joven, español, recién llegados y sin pretensiones, ella para los queha-
ceres de la casa y él para todo lo que 
se presente; s i fuera para el campo me-
jor. Informarán; Bernaza, 30, de 12 a 2 
P. m. , 
40543 - DV. 
SE D E S E A COLOCAR CNA M('CH A cha, de mediana edad, peninsular, de 
criada de mano o de cuartos. U-sn^ b-ie-
nas referencias. Vedado, Quinta de Po-
tos Dulces, 13 y D. 
4(v5SS 2 n 
DE MEDIANA" E D A D , SE S O L I C I T A una criada, para servir y rro^itiAr a 
un matrimonio. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. 25. número 283, altos, entre Ba-
jíos y D, Vedado. Se pagan viajes. 
40576 3 n 
SE DESEA COLOCAR CNA SESORA _ peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Silbe un poco de cocina. Sabe 
con perfección su obligación. Informan: 
Aguila. 204. antiguo. 
4052U 1 nov. 
SE DESKA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sa-
be cumplir con su Obligación. Infor-
man en Bernal, 5 y 7. 
40498 2 n 
C E D E S E A COXiOCAR UNA J O V E N , re-
ci^n llegada, para corta familia. Le 
gustan los nlfios. Informan: Amistad, 
número 4. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe repasar ropa y zur-
cir y tiene quien la recomiende. Zan-
ja , SO, a la entrada, a todas horas. 
404U2 2 n 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
• p i E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
i / ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informan: 
Vives, 54. Teléfono A-0583 
40526 2 nv. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-pañoa, para criada de cuartos o co-
j raedor; sabe cumplir con su obligación: 
desea sea casa de moralidad. Informes: 
jBercelona, 2. 
40506 2 nr. 
SE COLOCA 1 NA J O V E N D E COLOR, fina, para limpieza de habitaciones y 
coser algo; sueldo 35 a $40. Informan: 
Pezuela, 13-A, entre Infanta y Churru-
ca. Reparto Las Cañas, Cerro. 
40552 3 nv. 
Q E O F R E C E CNA Mi •' HACHA FINA, 
O que entiende bastante de costnra. No 
tiene Inconveniente en hacer algo de 
limpieza. Informan en el teléfono A-06fe7. 
40510 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
k 7 ninsular, de 17 aflos, de criado de 
mnno, sabe cumplir con su obllítaclón. 
Infurman: Cuba y Muralla, 93, altos del 
café. 
40.100 2 n 
I I L R F E C T O SAMAME/, NKCKSITO Co-locarme en fonda, de criado do ma-
r.o, no sabe leer ni escribir, en cnal-
qrier trabajo, edad 17 aúos. Santa Cla-
ra, 30. L a Paloma. 
i31 
COCINERAS 
T T N A S E S O R A , 8 E D E S E A COZ.OCAR 
KJ para' cocinar, sabe cumplir con su 
oblipación y tiene recomendación, duer-
me en la colocación. Sueldo $50. Infor-
mes: Industria, 101. 
•lü-:;:; 4 n 
UNA S E S O R A QCE A C A B A D E DAR a luz, desea criar algún niño, en 
su casa. Informan en Zapata, 1. 
4OM0 2 nr. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A de criandera, con buena leche Ks 
peninsular y tiene certificado de Sani-
dad. Dirigirse al Hotel Cuba, frente 
a la Terminal. 
408M 2 nov. 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR CN JOVEN, E s -pañol, de 21 años de edad, de ayu-
dante chauffeur, sube manejar y poner 
Komas de todas clases Dir í janse: Agui-
la. 100. por Barcelona. 
40635 ' 4 n 
T T N A SESORA. DES RA C O L O C A R S E de 
KJ cocinera y desea dormir en el aco-
modo. Informes: Clenfuegos, 30. 
40648 4 n 
L ' E D E S E A COLOCAR CNA JOVEN? M - : 
O palióla, de cocinera, práctica en su I 
oficio, prefiere no salir de la Capital y 
duerme en la colocación. Manrique, 18»». 1 
40608 4 n 
C' H A C F K K l R : SL OI RIfCE CNO, PA-' ra cnsa particular o de comercio, eaj 
práctico en el manejo de cualquier cla-
se de mllquina v tiene buenas referen-
cias. Avisos al Teléfono A-0664. 
.}íif,-,t5 6 n I 
Q E D E S E A COLOCAR l NA COCINKRA 
y un cocinero, asturianos. Saben com-
prar. Bernaza, 54, cuarto número 7. 
40672 4 nov. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A VA. 
O Sabe cocinar a la criolla y francesa. 
Informan: Sol, 95. altos. 
40C05 2 ñor. 
SE D E S E A COLOCAR CNA JOVKN. para cocinar, sabe cocinar a la crio-
lla y americana. Informan: cali» Sa , nú-
mero 110, Vedado. 
40--.84 3 n 
LrNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse, de criada de cuarto o de 
comedor, no le Importa salir al campo. 
Calle Baños. 39. entre 17 y 19. 
40429 1 n 
C O C I N E R O S 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO, ESPASOJi , CON R E F E R E N -cias de buena casa, se coloca de co-
medor, sabe planchar fluses y sabe per-, 
fecUimente su obligación. Teléfono A-9*90. i 
40*>13 4 n I 
T TM B C E N COCI NL UO. R E P o . v T F L O . Jque aprendió u trabajar en buenos 
bóte les y prtctk-o en cusas particula-
res o do comercio, te ofrece en j . t r -
naza. 4̂ . Teléfono A-S290. 
405̂ 7 2 n 
CRIANDERAS 
nBSEA C O L O C A R S E CN JOVEN. P A -ra ayudante de un caballero, que 
tenpa mAquina; tengo t í tulo y sé ma-, 
nejar; pero no conozco las calles: pa-; 
ra informes: Teléfono A-5727. Obra-1 
pía. 00, Ramón Oonzfi'o/. 
_40500 6 nv. 1 
(T^HACI F U R: D E S E A C O L O C A R S E ' 
\ ^ un Joven, español, bl»n pnr.i c-asa ; 
particular o camión de P.enarto. no tie-1 
ne pretensiones y se somete a prueba. , 
también desea Ir al campo: en la nnama ^ 
un ayudante chauffenr. Informes: Malo- j 
Ja, VS. Teléfono A-3000. 
40575 " n j 
t ^ N JONE'.' D E S E A P R E S T A R HERVI-
vJ cío de ayudante de chauffeur en ca.-a 
particular o de comercio. Tiene buenws 
referencias de donde ha estado trabajan- l 
do. Informan: Teléfono F-5538. 
4nrv_'3 2 ñor. [ 
r i U A C F F K L R CON 9 ASOS DE P R A C -
vy tic*, desea encontrar colocación en 
casa de comercio o particular; va al 
campo; sueldo que no sea menor de $100. 
casa y comida. Informan: Belascoafn y I 
Jesús Peregrino, bodega. 
W l l 4 nr. ' 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y K E C A N O G R A -
Í fo, con conocimientos de Inglés, es-
pañol, de mediana edad, ofrece sus ser-
vicios en horas y días desocupados. E s -
cribir a T . P. Alonso. Amista-d. 83. 
40Ó22 6 nov. 
EXPERTOS CONTADORES-
Por cuotas reducidas, ofrecemos nues-
tros servicios al Comercio en general, 
para llevar sos contabilidades por 
hora; hacemos balance» y liquidacio-
nes; para más detalles diríjase al se-
ñor José Manuel Delgado, desde las 
8 a 11 a. m. y desde las 2 a 5 p. m. 
en la Calzada del Monte, 106. Telé-
fono A-1962. 
40570 2 nv. 
TENEDOR DE LIBROS 
El impuesto del cuatro por ciento so-
bre las utilidades, obliga al comer-
ciante a enviar estados demostrati-
vos de su contabilidad, antes del 30 
de noviembre próximo, al Estado; por, 
este motivo ofrezco mis servicios al' 
comercio en general, para llevar su] 
contabilidad en consonancia con esa 
ley. Llevo contabilidades por hora,' 
hago balances y liquidaciones. Infor-
ma por correo: Manuel Lobato, Suá-
rez, 120, altos. 
_ 5 nV. 
TENEDOR DE L I B R O S Y C A L I G R A fo. Joven. con buenas referencias, 
ofrece sus servicios en horas extraor-
dinarias. Ricardo Herrera. San .Miguel 
A dueños de fincas que deseen fo-
mentar huerta, jardín, arboleda o 
poner en explotación siembras de 
cultivos menores en general, o, 
podas y curaciones de arboledas 
jóvenes o viejas, se ofrece un. 
aoricultor, inteligente, que tiene' 
referencias de donde ha trabaja-
do los últimos seis años. Conoce 
con especialidad el cultivo del na-1 
ranjo y sus congéneres, así como 
el envase de sus respectivas fru-
tas. Sabe de motores de explosión 
y de contabilidad agrícola. Dirí-
janse a: Rafael Gil. La Guásima, 
provincia de la Habana. 






OV CLASEfl P R A C T I C A S D E I N - ! 
fflés, francés y pintura, a cambio! 
habitación y comida. U. Somonte,! 
4a-,71 9 n 
VARIOS 
TENEDORES DE U B R 0 S 
U N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , se coloca en casa particular, de i 
criado de mano o de portero o atender 
s algfln Jardín. Tiene recomendación. 
Tcl í fono A-20aj. 
40C40 4 n | 
T ^ N A JOVEW, R E C I E N L L E G A D A , DE 
\ J 6 meses parida, desea colocarse de 
landera. Informan: Lamparilla, 04,' al-
tos 
40041 4 n 
PA R A CRIADO DE COMEDOR, DE oficinas o portero, oTrezco mis ser-
vicios, para l a ciudad o el campo, ten-
go buenas referencias. Informarán: 
A-7662. Tejadlilo, M, 
406,7.» 4 n 
/ C R I A N D E R A S E D E S E A COLOCAR, 
\ J con buena y abundante lecbe, de 2«í 
años, peninsular. Tiene certificado de 
Sanidad y iiuien responda por ella. Di-
rigirse a San Lázaro, número 251 de 
D u 6 de la tarde. 
, . ^OW*^ 4 nov. 
Q E D E S E A COLOCAR l'V J O V E N DE 
O 19 años, peninsular, para criado o 
I ciialrpiier clase de trabajo. Informes: 
* Obispo por Mercaderes, S y medio, altos, i 
40G44 -2 nv. ' 
p R I A N D E K A : S E D K S E A COLOCAR 
\ J una, con certificado de Sanidad, tres 
meses de lecbe y muy abundante, 24 
silos de edad y buena presencia. Re-
asrencias a satisfacción. Informan: 
Asunción Sánchez. Calzada de Luvanó, 
23. Teléfono I-2u74. 
40072 o n | 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES 
Por esta ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impuesto, están obligados a 
llevar libros en la forma establecida 
por el Código de Comercio vigente. 
Para llevar esta contabilidad, así co-
mo practicar balances generales, liqui-
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-
countants." Municipio, 125 y medio. 
40ÓÓ7 5 nv. 
Medio, propietario español que regre-
sa el 20 del actual a su país, muy 
relacionado en Asturias y Madrid, re-| 
presentaría casas exportadoras de pro-
ductos químicos o neSocio que con-
viniera. Teléfono A-1224, 
••• 5_n _ 
/ C A B A L L E R O , 34 AÑO-, L A R G A E . \ -
\ J periencia en la atelnistracfdn de 
hoteles. Consideraría proposiciones como 
Manacftr. Asistente o cnalquier otro em-
pleo decoroso en dicho ramo. Habla In-
glés y posee excelentes referencias. Car-
los M.'ndez, 110 W. W th. St. New York. 
C 8741 .-,,1-2 
SE O F R E C E I NA L A V A N D E R A * B L E -na para casa do familia. Dirigirse 
a Empedrado C. Preguntar por el por-
tero. 
40679 5 ñor. 
40628 3 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UN SECADOR, práctico en el trabajo: españoL Mon-. 
te. 4rt. altos de la mueblería. 
40529 2 nv. | 
rO M P E T E N T E MODISTA E S P A D O L A : i se ofrece para casas particulares: no I 
nu nos Ce $1..j6 diario. Urdenes: F-1tü2, I 
Vedado. 
4_n j 
C a j a d e A h o r r o s 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l í e v a e s t a -
b l é c u f e l a C a s a . 
J. Ajantes y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
PERSONA F O R M A L , Q L E E J E R C I O autoridad en España. se ofrece., 
Aceptarla coloración en el campo. lia-1 
zón ; 1.a Paloma. Santa Clara, 
40171 1 n _ 
TARDINKRO, I L O R I C I L T O R Y HOR-tlciiltor. sabe injertar y podar toda 
clase de Arboles frutales. Informan: 
San Martín, Cerro. Telefono A-1571. í 
404.«i:-''M 2 n 
T \ E N T í S T A . GRADUADO C O L E G I O 
I J Dental, de Bogotá, desea ejercer su I 
profesión, como ayudante de un Dentis-, 
ta. Dirigirse a P. F. Aguiar 14. 
4 nT. 
MODISTA D E SOMBREROS, CON U años de práctica, a* ba^o cargo de 
confecciones y Veformi í, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
37753 4 nv. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczenyis. granulaciones, erisi-
pelas, uiceras. llagas, lun. ;.a, ón de las 
piernas, palpitaciones, renmu. artrltlsmo 
y miles de sufrimientos que la humani-
dad adolece, se deben a la Impureza de 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro, evita aufrir todo eso. Lim-
piar la sangre os fácil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, aa vende en to-
das las boticas y en n Laboratorio 
Consolado y CoWn. Uabun-i. Zumo do 
veawt-les en forma de oambe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso se toma 
bien. 
¿104 al t 4d-:o 
P a r a e l b o g a r 
Para usar en todo bosar. se prep«ra 
Tnsiiento Monesia, la m diclna de lo» 
pequeños malea caseros. Una'iiento Mo-
nesia se apiica a un grano, a un go-
londrino, a un divieso, a una magulla-
dura, a un rasponazo, a un sietecueros 
o a un divieso y los cura pronto y bien. 
T'nfrlknto Monesia se necesita todos los 
días en las casas y se vende on todas 
las boticas. 
C S1Ü8 alt. Cd-18 
N o v i e m b r e 2 ¿e 1 9 2 0 DIARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
T I E B I T A 
f Hasta dónde va a llegar la especw . una roseta, por haberse fundido el ^ 
lación y el negocio no podrá imaginar-1 que tenía. Toda la dificultad para las i 
se si nos atenemos a la conciencia pú- \ damas consistía en subirse en una es-1 
blica. Para esta dignísima institución, calera, porque la operación estribaba' 
que está formada de pequeños espíri-! en poner entre dos tomillos un alam-
tus inmorales, no ha habido situacio-! brito de plomo y duraba cinco mmu-, 
nes angustiosas, ni críticas económicas, ' tos a todo tirar. E l obrero, ¡qué di-
sino que, muy al contrario, no parece go! el ingeniero electricista, que por] 
sino que la extrema necesidad ha au- tal debía tenerse, hizo la "obra' en 
mentado la sed ds explotación. , un minuto, porque tenía allí la esca-
Y va de historia, que quiero refe- lera y el fusible y cobró un peso cin-
rir porque es curiosa. . I cuenta centavos. Edificante, ¿verdad? 
Una respetaable señora, que es mi Pero lo que le ocurrió a un compa-
amiga, está en el trance agudísimo de I ñero mío es mucho más curioso. Trató 
mudarse de casa. Y a sabrán ustedes: de abrir un escaparate y no pudo. L a 
porqué: el propietario le ha subido el cerradura resistía a los esfuerzos de 
alquiler, que era de ochenta pesos, a l ia llave, por lo que entendió más jui-
ciento cincuenta. Casi el doble. Y hajeioso llamar a un experto. Envió un| 
hacho más: la ha desahuciado y la' recado al cerrajero, que está instala-j 
amenaza cen ponerle los trastos en j ció en la cuadra próxima, y éste man-! 
la calle, como sucedió con "La Hahá- do a un muchacho. E l joven mecánico | 
ñera", en la calle del Obispo, que pie- llegó, vió y a diferencia de Julio Ce-
sentaba un espectáculo único en su sar no venció, porque también hizo 
réni-ro. esfuerzos con la llave y al ver que 
L a señora se ha echado a buscar la puerta no st abría dijo que ha-
casa y entre otros anuncios ha ido a i bía que romper con un cincel la cerra-
la calle Tal , número tantos, donde! dura y quizá el escaparate, y que por 
parece que hay establecida una agen-1 lo pronto le pagaran el peso que re-
cia, y en la que le han dicho: presentaba el trabajo que ya había 
—No le diremos a usted dónde | hecho! Mi amigo se quedó estupefac-
cstá la casa, ni le daremos un solo in-• to y no acertaba a compiender cuál 
forme, si usted no empieza por entre- era el idiota de los dos que estaban 
gar cinco pesos y firma este documen-
to comprometiéndose a pagar el vein-
te por ciento del primer mes de al-
quiler. 
—Pero—dijo la señora—; ¿ y si 
allí, porque cobrar unos derechos "por 
no haber podido hacer cosa alguna" 
era estupendo. E i t i e ir a a Estación 
de Policía y luego a la Cor+e Correc-
cional, prefirió dar el peso; pero Car-
la casa no me conviene porque es muy 'os Ciaño, que oía la historia y es un 
cara o está en un barrio apartado? hombre de coraje, quj no aviene a so-
—No nos importa. Nosotros no de-|Portar abusos ni injusticias, dijo: 
nos una palabra si antes no nos dan ! —Antes que someterme a aquel 
' granuja me dejo colgar. 
cimos una pa 
cinco pesos. 
L a dama, a pesar de ser una per-
sona tímida y sufrida, no pudo some-
terse a semejante expoliación y con-
testó con mucho "esprit": 
—Pues señor mío: quédese con la 
boca cerrada, porque si por abrirla 
cobra usted cinco pesos, prfii^ro pa-i'e pregunte: 
gar cuatro en la compáñía de Operaj —^Tiene usted frijoles negros? 
del señt»r Misa, donde oiré muchas i —Yo no tengo frijoles negros—con-
Por mi parte, opino como el esperi-
tual autor de las "Chirigotas", y es-
timo que esos actos de verdadero ban-
didaje tienen lugar por la complacen-
cia con que se aceptan. Por ese cami-
no cuando se entre en una bodega y 
más, muy superiores a la de usted y 
acompar^*^% de orquesta. 
L a historia es curiosa, ¿verdad? 
Pues el detalle que cada cual puede 
referir constituiría un libro muy in-
teresante. Por ejemplo: unas señoras 
que viven solas llamaron a un electri-
cista para que pusiera un fusible cni 
testará el bodeguero—pero tengo el 
sombrero de mi tío. 
Y cobrará diez centavos, que habrá 
que pagarle por su trabajo. 
L a tierra no es mala, ni tiene la 
la culpa; la falta está en que hay 
malos cultivadores. 
V ^ 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
v S u c u r s a l e s 
mf 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s $ 8 6 . 4 0 5 , 9 9 9 
A c t i v o t o t a l $ 9 8 2 . 8 5 4 . 5 7 4 
E n viríui de acuerdo tomado en su oportunidad por 
la Directiva de T h s National City Bank of New York, éste 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está de-
bidamente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Registro Mercantil de la Habana. 
P o r f i r i o F r a n c a , 
Gerente de las Sucursales de Cuba. 
heridos, resultando así los Jueces que 
ellos seleccionen (de la ,lista presen-
tada por el Tribunal de L a Haya) re-
presentantes (Je la corporación en-
tera. 
Como una última transacción con 
los arraigados p-pjulclos nacionalis-
tas, los autores del proyecto han ac-
cedido a que cada uno de los dife-
rentes Estados pueda exigir la pre-
sencia de un juez súbdito suyo, cuan-
do el Tribunal vaya a resolver un 
asunto que le intereses de modo di-
recto. 
Así es como, en definitiva, puéde 
asegurarse que la solución pacífica 
Je los conflictos Internacionales co-
mienza a entrar en la fase de 'una 
jurisdicción obligatoria de verdade-
ros Tribunales de justicia. 
F . R. P. 
C. 8603 3d.-31. 
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C a r a c t e r e s d e l a n u e v a 
J u s t i c i a í n t e r n a c i o n a ! 
L a primera condición para que 
exista realmente una Sociedad de las 
Naciones conforme a los supuestos 
del método crítico, es que está So-
ciedad pueda ser pensada según su 
propia forma racional de necesidad 
y universalidad, Que es la justicia, 
s-.ólo en cuya virtud los miembros que 
la integran quedan efectivamente li-
gados unos a otros por normas per-
fectas de humana solidaridad. 
L a idea de justicia hace posible, 
convirtiéndola en pacífica y progre-
siva, la cooperación de los hombres) 
en sus diferentes esferas, y llegará 
a constituir la Sociedad de las Nacio-
nes como antes constituyó las suce-
sivas sociedades totales, cada vez 
más amplias (familia, ciudad, nación) 
que la han precedido y preparado en 
la Historia, determinándose siempre 
la suprema garantía jurídica en fun-
ción de la más amplia esfera logra-
da por una humanidad que se hace 
cada día más interior * sí misma. 
Así, el asunto primario de la na-
ciente Sociedad do Iam Naciones es 
poner en planta uo tribunal de jus-
ticia que haz»» luviolal/ioe las «or-
inas de la ücurivencia pacífica entre 
loa pueblos, ¿cesto que ya han llega, 
do a ser soberanas en la conciencia 
jurídica universal. 
Este Tribunal podrá administrar 
justicia probiamente dicha, a diferen-
cia del Tribunal de arbitraje estable-
cido por la Conferencia de la Paz en 
bus sesiones de L a Haya de 1899 y 
1904, porque ha precedido a su for-
mación un "pacto constitutivo de De-
recho público", unificándose, me-
diante él, la voluntad de las diferen-
tes naciones en la afirmación sobera-
na de los principios de una conviven-
cia pacífica de los pueblos. 
Nada menos que esto significa, en 
efecto, aunque la ignorancia' y los 
prejuicios traten de obscurecerlo, el 
Anexo al Tratado de Versalles, donde 
las naciones allí representadas o pos-
teriormente adheridas, expresan for-
malmente su voluntad de unirse para 
conseguir la paz. Cierto que la mayor 
fuerza de este pacto ¡onsistía en el 
empeño de hacerlo valer, demostrado 
por el representante de una gran na-
ción democrática, en lo que parecían 
comenzar a cumplirse, con rara exac-
tifud, las geniales anticipaciones de 
Kant en su "Paz perpetua", y que es-
tas luminosas perspectivas parecen 
en el momento bastante nubladas; 
mas todo autoriza a pensar que no 
tardarán en despejarse... 
Las sentencias del nuevo Tribunal 
podrán tener así, por razón de su 
origen, un valor "perentorio", a di-
ferencia de laa aentenclas arbitrales 
de L a Haya, que son meramente "pro-
vlxorlas", en cuanto penden para su 
valhiez de haber lido previamente 
aceptadas por las partes contendien-
tes al acudir a juicio. 
"Cuando surja una divergencia en- • sa de los litigantes, 
tre Estados, que no haya podido re- Otra consecuencia importantísima 
solverse por vía diplomática, sin que de haber precedido a la implantación 
se haya convenido en elegir otra ju- del futuro Tribunal, el acto constitu-
risdicción, la parte que se crea agrá-j tivo de una nueva "corporación'' de 
viada podrá acudir al Tribunal . . . el ¡ carácter público Internacional, es el 
que estatuirá sin estipulación exprc- qúe los jueces no serán en él repre-
sa de las partes." (Artículos 33 y'sontantes, como en el de La Haya, de 
34 del proyecte.) I los Estados que les nombran, sino 
Así también, a consecuencia de su i representantes sólo, como verdaderos 
carácter estrictamente jurídico, el j Jueces de Derecho interno, de la jus-
nuevo Tribunal no tendrá -su compe-1 ticia universal, de cuyas normas ema-
tencla limitada por el arbitrio de las narán, según los estrictos métodos Je 
partes, como el de La Haya, y el pro-
yecto de ley constitutiva enumera, re-
duciéndolas a cinco categorías, las 
cuestiones a que se extiende su ju-
ta jurisprudencia, sus decisiones en 
Derecho, completamente ajenas a la 
acomodaticia "razón de Estado", 
puesto que ellos reciben su mandato. 
risdlcción, sin perjuicio de que pueda i atendiendo a su ciencia y a su pres-
ser prorrogada por voluntad expre- tigio, como órganos representativos 
de la Sociedad de las Naciones. 
E l problema, tan delicado, del nom-
bramientr, de los jueces, que había 
hecho fracasar hasta ahora los bue-
nos propósitos de la Conferencia de 
la Paz, por la incompatibilidad del 
punto de vista de las grandes poten-
cias,' que no consentían en quedar 
obligadas sino por intermediación de 
jueces suyos, y el punto de vista 
igualitario, defendido por las peque-
ñas naciones, viene a quedar seíici-
llamente resuelto. Los dos órganos 
del gobierno de la Sociedad, el Con-
sejo supremo y la Asamblea, a los 
que se encomienda la elección de los 
nuevos jueces, representan, en efec-
to, respectivamente, a las grandes 
potencias y a todos los Estados ad-
M e t e r e ' o g í a y d i n á m i c a 
m a r í t i m a . 
NOTABLE CONFERENCIA. 
L a Sociedad de Geografía Comer-
cial de Barcelona organizó última-
mente un ciclo de conferencias sjbre 
asuntos marítimos. En este curso 
de enseñanza marítima se destacaron 
las conferencias pronunciadas por el 
Inteligente capitán de corbeta señor 
don Ramón Bullón y Fernández. En 
el salón de actos del Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona oyó 
el culto amigo señor Bullón repeti-
dos aplausos y fué objeto de felicita-
ciones merecidimas. L a navegación 
por las Antillas ha tenido en el señor 
Bullón un experimentado y eficas 
consejero. 
Nos ha entregado el distinguido ma-
rino señor Antonio Díaz, atento so-
brecargo del vapor "Cádiz" y estima-
do amigo nuestro, un ejemplar de la 
interesante y notables conferencias 
cientifico-marinas. He aquí los temas 
desarrollados: E l Astro Solar; Circu-
lación general atmosférica y cartas 
de vientos oceánicos; Ventajas de ru-
tas descubertas científicamente por 
Maury; Especial régimen atmosfór.'-
co del Océano Indico; Circulación Ma-
rítima y princpales corrientes mari-
nas; Corrientes frias de retorno; Co-
trácorrientes ecuatoriales y corrien-
tes polares; viaje de Nansen y gran-
des circuitos aéreos; Los ciclones; 
Potencia mecánica de los ciclones; 
Tromba y tornados; Movimiento on-
dulatorio de las aguas marinasá Ted-
ria de las olas; Potencia mecánica 
de las olas 
Hemos examinado e} texto de tan 
valioso estudio científico, y también 
los dibujos, figuras y copias de las 
proyecciones con que ilustra su con-
ferencia el capitán de corbeta don 
Ramón Bullón Fernández. Son claras 
e interesan las cartas intertropicales 
indicadoras de las regiones en que se 
producen los ciclones, las cartas de 
las trayectorias, las fotografías de 
H O R M O T O N E 
E L MEJOR T O X I C O P A R A 
M U J E R 
HORMOTONE ea de reiultado» 
•o rp ron den te 8 en loa desarreglo, 
periódicos de las mujeres, que son 
la causa de bus grandes sufri-
miento?. 
NormaUsada l i mujer con H O P . 
MOTONE desaparece por sí «AI 
l a la 
AN-EMTA 
M U K A S T E K I A 
D E B I L I D A D C E K E B R A I . 
S Z S A B R E G L O S NERVIOSOS 
HORMOTONE es un restaurati-
vo 7 no un «stlmulante. 
Cada tobo contiene amplios ta . 
forme». 
trombas marinas, las posiciones cv 
los buques a que las olas obllga^^ 
nes, fotografía 
los barco.s a pasar durante los clclol 
í  del "Valbanera", ^9 
yo recuerdo perdurará, etc. y ^ \ 
place declarar que el señor BulfrJ 
Bernández ha prestado un notabljí 
servicio a la navegación en gen*r« 
con sus conferencias de ñidiscutib!» 
importancia. Acepte nuestra felici 
tación. 
ÜAqui lo tiene Vd.ü 
A L l t l O I T O i n C O M P A R A B L E 




Ü\íew Vork City 
C t n i r o M u n d i a l de los G r a n d e s ' J i o i e U s 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershinghan 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de Persh ing Square 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
^ T C O n V A L E c ^ 
I 
E L A N S O N I A 
• n O A D W A Y Y LA C A L L I T » « . 
I O W . M . T I C R N E Y . V . 9. 
« N C L B A R R tO R I S I D E N C I A L 
D E m v o s i o c ^ 
! 
O I S I N O D E L M U E V O E D I F i C I O E L B E L M O N T 
H O T E L M U R R A Y H I L ( . J A M E S « T O O O S , V . P . 
J A M E S « f O O D S , V . P , 
EL B ILTMORE 
LA E S T A C I Ó N T E R M I N A L 
• H A N D C E N T R A L 
M O T E L C O M M O O O R E 
• E O R S E W . S W E B N E Y . V . P . 
D E L 
E S T 0 M A 6 0 
I M T E . S T i r i O i 
a l i m e n t o V u e s C r a 5 
? i í p e r f e c t r a m e n t e t o L e r a d a L ^ y j - u d l g e s / h ó a 
^ n o o c a s i o n a m o l e y í r i a a l c a n a . a u r L a - l o / - i í J ^ ^ ^ g ^ l g 
e n f e r m o s m a j - d e l i c a d o s m m m m \ j w m i i 9 
D e l a L e p a c i ó n 
d e M é j i c o 
México, Octubre 30 de 1920. 
Hernández Ferrer, Legación Mexl. 
cana, Habana. 
Comunico a usted con gusto que el 
Secretario de Estado Colby declarft 
ayer oficialmente que el GobieriH) 
actual de Méjico garantiza su esta-
bilidad y buena fe en sus procedimien 
tos y que serán reanudadas las reía, 
clones. 
Atentamente el Secretario Particu-
lar. Sf. Alesslo líoblos. 
C o n c i e r t o 
Sn el Malecón por la Banda de MU. 
sica el Estado Mayor del Ejercito hoy, 
martes, de 5 a 6 y 30 p. ra., bajo la di-
rección del capitán-jefe señor José 
Molina Torres: ^ 
1. —Marcha "Tributo al Maine," Ma-
rín Varona. 
2. —"Overtura de Concurso", H. La-
bit. 
3. —Adagio de la Sonata ''Claro de 
luna,'' Bethoven. 
4. —Fantasía de la ópera "Parsifal** 
"Wagner. 
5. — "Melodía Verdiniana," Pero-
ni. 
6. —Marcha militar "Estrellas y Ba-
rras." Sonsa. 
U n l i b r o i d e a l p a r a las 
f a m i l i a s 
L A NUEVA C I E N C I A D E CU-
UAR.—Er.seüanza de la unidad 
de las enfermedades y su oura-jfl 
rlfln sin modicamentos y SIJI 
operaciones y t*01o por Ios m«-
dlos que nos brinda la. misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos. 
Por LOUIS KUHNl i . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
Ka tan conocida en todo el mun-
do la obra de Liouia Kubne, iju* 
no es necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los beneficios proaunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
ciado con cierto respeto. 
Cuba se liabla visto privada de 
tan útil e interesante obra des-
de los comienzos de la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que halda en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecidas las co-
municaciones con dicho P^3 
acaba de llegar una gran tt* , 
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición U* 
nuestra numerosa c'itntela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 3J} 
E n los demás lugares de la Isla, 
franc0 de portes y certificados. $ 5. 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación d'e 
toda clase de frutas» por el Dr. 
R . Tamaro- Versión castelana. 
Edición Ilustrada con 687 figu-
ras Intercaladas en el texto. 
1 Tolumlnoao tomo en 4o., en-
cuadernado $ 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teórlco-práctlco al alcanc» 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
Xuera. Edieión Ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela — 4 
QUIMICA G E N E R A L A P L I C A D A 
A L A INDUSTRIA, por Héctor 
Mollnari. 
Química Inorgánica.—Tomo I . 
Generalldaíes-Metaloides.—Tomo 
I L Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. « 
Segunda edición española coti-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernadas, •n. ' '" 
M I L Y UN MEDIOS D E GANAR-
S E L A V I D A . — Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, art ículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1 tomo en rúst ica % 0 
E L MODO D E H A C E R F O R T U -
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
— La mejora Individual . -El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
aajona--Las herencias. — E l ca-
rácter.—El poder de la voluntad. 
-Pobres y r i c o s . - L a orienta-
ción económica.—La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.—Los hombres de ne-
gocios.—El problema obrero.— 
Nuevas escuelaa.—La organiza-
ción. 
1 tomo en rústica f 
GUIA D E L ESPAÑOL E N LOS 
E S T A D O S U N I D O S . - Colección 
de datos útiles e Interesan*?' 
que debe conocer aquel que de-
sea Ir por primera vez a loa E s -
tados Unidos. 1 tomo, rúat'ca. J u . l ' J 
COCINA V E G E T A R I A N A RACIO-
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de loa alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo en rústica Jt u.ii'j 
L a misma obra encuadernada. $ o.*» 
Librería " C E R V A N T E S , " de Blcardfl 
Veloao- Galiano 62 (Esquina a Ne-t ' 
no.̂  Apartado 1,110. Teléfono A - l ' > 
Habana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO D t 
L A MARINA 
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